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1I  P r e fa to r y
L u c ia n  M in or, a V ir g in ia  g e n tle m a n , changed a s  c o m p le te ly  
d u r in g  th e  d eca d e  o f  th e  e i g h t e e n - t h i r t i e s  a s  d id  t h e  n a t io n  
o f  w h ic h  he was a c i t i z e n *  F or o v e r  f o r t y  y e a r s  th e  U n ite d  
S t a t e s  had fu n c t io n e d  a s  a f a i r l y  harm onious u n i t .  D if f e r e n c e s  
o f  o p in io n  b etw een  s e c t i o n s  had u s u a l ly  d i s s o lv e d  i n t o  a g r e e ­
m en t, how ever g r u d g in g ly  had b een  th e  g r a n t in g  and  a c c e p ta n c e  
o f  c o n c e s s io n s .  The sun  had a r i s e n  e a c h  m o rn in g  in  th e  E a st  
and s e t  i n  th e  V est*  S p o r a d ic  storm  c lo u d s  had  o f t e n  th r e a te n e d  
v a r io u s  r e g io n s  o f  th e  young r e p u b l i c ,  bu t had  c r o s s e d  th e  sk y  
and fa d e d  from v iew  w ith o u t  r e l e a s in g  a n  e n g u lf in g  d e lu g e  o f  
s t r i f e .
I n  W ash in gton , th e  n a t io n 1© c a p i t a l ,  th e  era  o f  th e  
" V ir g in ia  d yn asty"  was r a p id ly  a p p ro a ch in g  i t s  dem ise* M arking  
i t s  d e a th  spasm s was an  u n u su a l phenom enon. The new ly r i s i n g  
sun o f  p o l i t i c a l  s t r e n g t h  w as c r o s s in g  th e  h o r iz o n  from  V e st  
t o  E a s t .  I t  was a h a r b in g e r  o f th e  f u t u r e .  T h at w hich  had b een  
su b lim a te d  i n  th e  p la c id  p a s t  was so o n  to  be  r u d e l y  uprooted, 
and a l t e r e d .  Mew storm  c lo u d s  w ere t o  th r e a te n  t h e  e x i s t e n c e  
o f  th e  e x p a n d in g  Hew Vo r I d  d em ocracy . A c o u n te r p a r t  o f  t h i s  
v i o l e n t  u p h ea v a l was th e  p e r io d  o f  s o c i a l  r e fo rm , a c c e n t u a t i n g  
th e  n ew ly  r e v iv e d  " b e l i e f  in  th e  common man." A n t i - s la v e r y  
s o c i e t i e s , ,  tem perance s o c i e t i e s ,  and, many o t h e r  reform  o r g a n i­
z a t io n s  w ere  t o  a f f o r d  ea ch  p o t e n t i a l  r e f o r m e r  a f i e l d  o f  a c t i v i t y ,  
w h ich  i n  broad enough sco p e  m igh t a f f e c t  many s e g m e n ts  o f  th e  
p o p u la t io n ,  I f  n o t  a l l  o f  i t .
V ir g in ia  was a f f e c t e d  a s  w ere a l l  th e  s t a t e s , ,  b u t many o f  
th e  movements w h ich  became Im p ortan t i n  o th e r  a r e a s  l e f t  th e
2Old D om inion u n to u c h e d . A n ti-sm s o n to  e le m e n ts  w ere n e v e r  
s t r o n g .  A n t i - s la v e r y  f o r c e s  w ere g e n e r a l ly  form ed a s  c o l o n i s a t i o n  
s o c i e t i e s ,  th e  im p r a c t ic a l  p r o d u cts  o f  v i s i o n a r i e s  who w ere  
d e s p e r a t e ly  s e e k in g  an  a l t e r n a t i v e  t o  th e  econom ic and s o c i a l  
p roblem s c r e a te d  by in v o lu n ta r y  s e r v i t u d e .  T h ese  m ovem ents a t  
l e a s t  fa c e d  a c t i v e  o p p o s i t io n .  They were n o t  fo r c e d  t o  combat 
a p a th y , th e  problem  w h ich  so  b e s e t  th e  c ru sa d e  so  c l o s e  t o  
K ln o r f s  h e a r t ,  th e  tem p eran ce m ovem ent.
To many men,, a s  t o  L u cia n  M in or, t h i s  cru sa d e  to o k  th e  
form  o f  a  s e m i - r e l i g i o u s  e n t e r p r i s e .  Born i n  1826 th ro u g h  th e  
e f f o r t s  o f  A bner C lo p to n , a  r u r a l  B a p t i s t  m in i s t e r ,  th e  tem p eran ce  
movement e v o lv e d  i n t o  a s t a t e w id e  o r g a n is a t io n  w ith in  a d e c a d e .
A t f i r s t  i t s  a d v o c a te s  w ere drawn a lm o st  e n t i r e l y  from  th e  
c l e r g y ,  b u t g r a d u a lly  t e a c h e r s ,  la w y e r s , m erch a n ts , l a b o r e r s ,  
and o th e r s  o f  a l l  c l a s s e s  J o in ed  th e  b a t t l e  a g a in s t  i n t o x i c a t i n g  
beverages.*^
I n  1829 m ost o f  t h e  In d ep en d an t s o c i e t i e s  w h ich  had b u rgeoned  
f o r t h  w ere a d v o c a t in g  a m oderate  u s e  o f  hard l iq u o r ,  th e  a b o l i t i o n  
o f  th e  Hs id e b o a r d  decanter** from  I t s  p la c e  In  V ir g in ia  cu stom , 
and a v o lu n ta r y  o p p o s i t io n  t o  c a n d id a te s  f o r  p u b lic  o f f i c e  who 
u se d  a lc o h o l  In  e l e c t i o n  ca m p a ig n s. T h ese a tte m p ts  la c k e d  th e  
r a l l y i n g  p o in t  ab ou t w h ich  a  c r u sa d e  c o u ld  b e  form ed s o  i t  was 
n e c e s s a r y  f o r  th e  s o c i e t i e s  t o  a d o p t a t o t a l  a b s t in e n c e  p o l i c y  
i n  o rd er  t o  remedy t h i s  w eak n ess i n  t h e i r  o r g a n is a t io n .  H a lf ­
h e a r te d  a t te m p ts  w ere doomed t o  f a i l u r e .  T o t a l  a b s t in e n c e  p r o -
1 L u c ia n  M inor, wThe Tem perance R efo rm a tio n  i n  V irg in ia ,* *
The S o u th ern  L i t e r a r y  M essen g er . XVI (J u ly  1 8 5 0 ) ,  4 2 6 -
4 3 8 . ..................
3
v id e d  th e  o n ly  a l t e r n a t i v e  t o  f a i lu r e #  By 1830  th e r e  w ere  
f i f t y - t w o  t o t a l  a b s t in e n c e  g ro u p s in  V i r g i n i a ,  th e n  © t i l l  
la c k in g  a s t a t e w id e  tem p erance o r g a n iz a t io n .
V ery l i t t l e  b u t nm in gled  a p a th y , co n tem p t, and d e r i s io n 1* 
g r e e te d  t h e s e  e a r ly  r e fo r m e r s , new sp ap ers and p rom inent c i t i z e n s ,  
w ith  b u t few  e x c e p tio n ® , c h o se  t o  Ig n o re  tem p era n ce . Too many 
p e o p le  th o u g h t t h a t  t h e s e  s o c i e t i e s  w ere  com b ating a custom  
in s t e a d  o f  c r u sa d in g  a g a in s t  an e v i l .  Then t o o ,  t h e r e  was th e  
q u e s t io n  o f  p e r s o n a l  l i b e r t y .  The freedom  lo v in g  V ir g in ia n s  
did. n o t  car© t o  su r r e n d e r  t h e i r  r ig h t s  w ith o u t  J u s t  c a u s e .  I t  
was In d eed  fo r tu n a t e  f o r  th e  tem p erance le a d e r s  t h a t  th e  
n e c e s s a r y  c a u s e  was d i s c o v e r e d ,  11 s t a t i s t i c  s.** Many p e r so n s  
becam e i n t e r e s t e d  i n  tem p eran ce when th e y  le a r n e d  t h a t  th e  
p e o p le  o f  t h e i r  s t a t e  w ere © pending f i v e  m i l l i o n  d o lla r ®  a 
y e a r  f o r  l i q u o r ,  t h a t  f i f t e e n  o f  e v er y  s i x t e e n  pauper© bad 
rtb een  red u ced 1* by a l c o h o l ,  and t h a t  o v e r  th r e e  th ou san d  f i v e  
hundred d e a th s  a n n u a lly  c o u ld  be tr a o e d  t o  th e  e f f e c t s  o f  
in t o x ic a n t s #  T hose f i g u r e s  a p p l ie d  o n ly  t o  V i r g in ia .  O b v io u sly  
th e r e  was a need f o r  a c t io n # ^
Tem perance th e n  becam e a t o p ic  o f  c o n v e r s a t io n ,  th e  o ld  
custom  o f  th e  sfs id e b o a r d  d e c a n te r ’* became a r a r i t y ,  and a  demand 
was heard  f o r  a  s t a t e w id e  u n io n  o f  a l l  tem p erance group® in  th e  
Old D om inion . T r a d i t io n a l  u sa g e  and custom  h as th u s g iv© n way 
t o  th e  p r e s s u r e  o f  r e fo r m . In  1834 th e  f i r s t  s ta t e w id e  a ssem b ly  
o f  tem perance men and women was h e ld  i n  C h a r l o t t e s v i l l e .  4  t h r e e
2 M in or, **Tem perance R e fo r m a tio n ,’1 t h e  S o u th ern  L ite r a r y
M essen g er , XVI (J u ly  1 8 5 0 ) ,  429  f f *
4day p i t l n g r  i t  narked t h e  f i r s t  m ajor m m ®  i n  V ir g in ia  t o  
e s t a b l i s h  a u n i v e r s a l  tem p erance s o c i e t y .  L u c ia n  M inor was 
th e r e  when th e  s e s s i o n  b egan  O ctob er 3 0 ,  1 8 3 4 , and w atched  
h i s  good f r i e n d ,  Joh n  H a r tw e ll  C ocke, t h e  p r e s id in g  o f f i c e r ,  
s k i l l f u l l y  parry  t h e  a t t a c k s  upon t o t a l  a b s t in e n c e "  made 
by t h e  a d h e r e n ts  o f  a l c o h o l i c  “ m o d e r a t io n .”
T h is  C h a r l o t t e s v i l l e  C o n v en tio n  o f  1834 ,. en d in g  h a r ­
m o n io u s ly ,. becam e known i n  l a t e r  y e a r s  a s  t h e  tu r n in g  p o in t  
in  th e  h i s t o r y  o f  th e  V ir g in ia  t e m p e ra n c e  movement* I t  a l s o  
h a d  a n  im m e d ia te  e f f e c t  on th e  d e l e g a t e s ,  f o r  C ock e, a l s o  
th e  p r e s id e n t  o f  th* n a t i o n a l  A m e r ic a n  Tem perance U n io n , had 
p ersu a d ed  th e  Hew* Dr* d u s t i n  E dw ards o f  M a ssa c h u se tts  and 
ISdward a. Del& van o f  Mew York C i t y  t o  a d d r e s s  t h e  a u d ie n c e *
The 180 d e l e g a t e s , ,  o f  whom b u t 37  w ere c lerg y m en ,, r e c e iv e d  a  
new v iew  o f  th e  c a u se  f o r  w h ich  th e y  w ere l a b o r in g .3
, T he  m ovem ent, d e s p i t e  t h e  o r g a n is a t io n  t h i s  m eetin g  had  
e f f e c t e d ,  l a n g u i s h e d  i n  th e  l a t e r  y e a r s  c f  t h e  d eca d e ,, b e in g  
r e v iv e d  i n  a d i f f e r e n t  form when th e  h a s h i n g I o n i a n  movement 
sw ep t th ro u g h  V i r g i n i a .  I t  was n o t  t h e  f a u l t  o f  th e  l e a d e r s  
t h a t  t h e y  w e re  u n a b le  t o  d e v e lo p  a s u c c e s s f u l  c r u sa d e  i n  1 8 3 4 , 
b u t t h e i r  n e ig h b o r s  were s lo w  t o  a c c e p t  su c h  a  reform  a s  tem ­
p e r a n c e . The r e l i g i o u s  f a n a t ic is m  w hich had p ervaded  them had 
n o t  y e t  b een  c h a n n e le d  i n t o  o th e r  movements su ch  a s  th a t  o f  
tem p era n ce . When th e y  w ere rea d y  t© a c c e p t  tem p eran ce,, organ ­
i s a t i o n s  f o r  t h a t  a lr e a d y  e x i s t e d ,  th e  p rod u ct o f  th e  z e a l
3 M inor, “Tem perance R e fo rm a tio n ,"  The S o u th ern  L it e r a r y  
M essen g er*. XVI ( J u ly  1 8 5 0 } ,. 4 3 1
5o f  th© lo a d e r s  o f  th e  e i g h t e e n - t h i r t i e s * As su c h , th e  tem p eran ce  
movement was an im p o rta n t p h a se  o f  th e  J a c k so n ia n  Era i n  
V i r g in ia ,
A n oth er  c ru sa d e  in  w h ich  M inor was i n t e r e s t e d  was t h a t
o f  p u b l ic  e d u c a t io n . W hile t h i s  p r a ise w o r th y  movement d id  n o t
f a c e  a p a th y , i t  d id  fa c e  Ig n o ra n ce  and th© o p p o s i t io n  o f  e v e r y
Ac l a s s  o f  p e o p le .  I t  was l e f t  t o  a few  f a r s e e in g  men, m ost o f  
whom had o b serv ed  t h e  s c h o o l  A ystem s o f  New E n g la n d , t o  p le a d  
th© c a u se  o f  wp o p u la r  e d u c a t io n ,*  T h ®  o p p o s i t io n  th e y  fa c e d  was 
v a r i e d , . e x te n d in g  from th© fa rm er  who d id  n o t w ish  t o  l o s e  th e  
p h y s ic a l  s e r v i c e s  o f  h i s  y o u th  t o  th© r i c h  land ow ner who d id  
n o t  w ish ed  t o  be  ta x e d  t o  e d u c a te  th e  so n s  o f  p o o r e r  men. Many 
men, even  w e l l  e d u c a ted  o n e s , b e l ie v e d  t h a t  a f r e e  e d u c a t io n  
w ould d e s t r o y  th e  s tu d e n t* s  i n i t i a t i v e  and make him l e s s  r e c e p t iv e  
t o  hard m en ta l la b o r , 5
P r is o n  r e fo r m ,, car® o f  p a u p e r s , and modern management o f  
i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  h an d icap p ed  w ere o th e r  c a u se s  in  w h ich  
M inor was I n t e r e s t e d , . None o f  th® th r e e  c a u se s  had a s o c i e t y  
w ith  th e  power and w e a lth  o f  su ch  a one a s  th e  tem p erance  
s o c i e t y  t o  a id  i t .  I n s t e a d ,  t h e y  w ere a l l  a id e d  by I n d iv id u a ls  
who a g i t a t e d  f o r  reform ® .
T here w ere two e f f e c t i v e  m ethods o f  a g i t a t i n g  In  th® e ig h t e e n -  
t h i r t i e s ?  by s p e e c h e s  and b y  w r i t i n g ,  S in c e  th© form er was
A . J .  M o rr iso n , The B e g in n in g s  o f  P u b lic  E d u ca tio n  In  
V i r g in ia .  1 7 7 6 -1 8 6 6 .  R lohm ona. 1 9 l 7 .  1 - 3 .
J a s e s  R u s s e l l  L o w e l l ,  eel. "A V ir g in ia n  In  New England  
T h i r t y - f i v e  Y ears A go,"  The A t la n t lo  M on th ly . XXVI 
(J u ly  1 8 7 0 ) ,  7 4 6 -7 6 3 .
6a m ethod r e s t r i c t e d  by v o c a l  rang© , th® p r e s s  and p e r io d ic a l s  
o f  th e  p e r io d  p la y e d  an  Im p ortan t r o l e  In  any  reform  u n d e r -  
ta k in g #
Such new sp ap ers a s  Thomas R itc h ie *  s Richmond E n q u ir er #- 
John  Hampden P le a sa n ts*  Richmond **hlg# Hi chard  T o le r ’ s Lynch­
burg V ir g in ia n # Frank B l a i r 1® W ash ington  G lo b e #, Thomas G ilm er*s  
C h a r l o t t e s v i l l e  A d v o c a te .  R ich ard  E . P a rk er * & W in c h e ste r  
V ir g in ia n , and Hugh B l a i r  G r ig sb y ’ s  N o r fo lk  H era ld  a l l  e x e r te d  
much in f lu e n c e  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  r e g io n s# ^  Of th e  p e r i o d i c a l s ,  
o n ly  Th® S ou th ern  L it e r a r y  M essen g er# fou n d ed  i n  Richmond i n  
1834 by Thomas W i l l i s  W h ite ,, a t t a in e d  any d e g r e e  o f  im p o r ta n c e . 
O ddly en ou gh , I t s  m ost sever®  o o m p e te t lo n  i n  V ir g in ia  came fro®  
th e  N orth  A m erican  R ev iew # a N o rth ern  jo u r n a l# ?  In  t h e  p ages  
o f  th e  M essen g er# . a s  W h ite*» isagaain®  was c a l l e d ,  ap p eared  th e  
S o u th ern  v ie w p o in t s  on a lm o st  any problem  o f  Im portance# O ften  
th e  v ie w p o in t s  p r e se n te d  f a i l e d  t o  in d ic a t e  a S ou th ern  o r ig in  
or S o u th ern  le a n in g s  and s o  o f f e r e d  a  v iew  a l i e n  t o  V i r g in ia .  
T h is  was e s p e c i a l l y  t r u e  d u r in g  th© y e a r s  when Edgar A l l e n  Poe 
se rv e d  a s  th© e d i to r #  T hose who w ere prone to  v iew  c o n d i t io n s  
in  t h e i r  home s t a t e  w ith  a l o y a l  b l in d n e s s  c o u ld  h a r d ly  h ave  
Ig n o red  th e  v i t r i o l i c  pen o f  P o e . I n  1835  he had t l  t o  sa y
6  H. H* S I ms®, The R is e  o f  th© Whig® In  V ir g in ia  1 0 2 4 -  
1 8 4 0 , R1 ohniond, 19^9,'' "I?"#1 'S ince th e  'd ir e c t !o n  a news­
pap er o f  th© e i g h t e e n - t h i r t i e s  to o k  was due t o  I t s  
e d i t o r  i t  i s  o n ly  p rop er  t o  c o n s id e r  th e s e  n ew spap ers  
a s  se co n d a r y  in  im p o rta n ce  t o  th© men who o p e r a te d  
them .
T B enjam in  Blak© Minor#.. The S ou th ern  L ite r a r y  K e e se n g e r # 
Hew Y ork, 1905#
o f  V i r g i n i a , ■ 51 The m ost luk ew arm  f r i e n d  o f  th e ;  S o u t h 'm u s t  
p e r c e i v e  -  i f  he p e r c e i v e s  a n y t h i n g  -  t h a t  t h e  g l o r y  o f  
t h e  Old 'Dominion i s  i n  a  f a i n t i n g  -  i s  i n  a  d y in g  c o n d i t i o n #
H e r  once  g r e a t  mm© I s  b e c o m in g ,  i n  t h e  n o r t h , ,  a by ©-word 
f o r  I m b e c i l i t y , . ,  a l l  o v e r  th© S o u th , ,  a  t y p e  f o r  t h i n g s  t h a t  
m ig h t  h a v e  beon.**^ O th e r  a u t h o r s  m ig h t  be  a s  c r i t i c a l , . ,  b u t  
few  w ere  e v e r  so  b lu n t*
C o l l e c t i v e l y ,  th e  a u th o r s  o f  a r t i c l e s  i n  Th© S o u th ern  
L it e r a r y  M essen ger  r e p r e s e n t  an i l l u s t r i o u s  o r o s s - s e o t i o n  
o f  A m erican l e t t e r s *  from  th© S o u th  came* M atthew F o n ta in e  
K a u r y ,. Jam es M adison , John  E s te n  C ooke, P h i l i p  S t*  S o o rg e  
C ook e, S id n e y  D yer, C a r o lin e  Howard O ilm an , John C* McCabe, 
B eniam in  B la k e  M in or, Edgar A l le n  P o e , W illia m  d ilm or©  Simms, 
S u san  A* T a l l e y ,  John  R . Thompson, Henry A* W ash in gton , John  
R an d olp h ,, J« P . K ennedy, M. B e v e r ly  T u ck er, and W illia m  W irt. 
From th© Morth came* L y d ia  H. H« S ig o u r n e y , J a io s  R u s s e l l  
L o w e ll, ,  and o c c a s i o n a l l y , James Fenlmor© C oop er, Edward E v e r e t t ,  
W illia m  C* B r y a n t, W illia m  W ordsw orth, and W ashington  I r v i n g .9  
I t  was i n  su ch  n o ta b le  company t h a t  L u c ia n  M inor v e n tu r ed  
t o  in tr u d e  f o r  h i s  e s s a y s ,  c r i t i c i s m s ,  r e v ie w s ,  and journal®  
a l l  f lo w e d  fro©  h i s  f a c i l e  p en  o n to  th e  p a g e s  o f  th© M essen g er . 
Through t h i s  medium he w as t o  a r g u e  th© c a u s e s  h e  su p p o r te d .  
T em perance, c o lo n iz a t io n ,  l e g a l  r e fo r m s ,, and o th e r  h u m a n ita r ia n
8 Edgar A l le n  F o e , *#A R eview  o f  an  A d d ress on E d u ca tio n  
by L u c ia n  Minor,** The S o u th ern  L i t e r a r y  M essen g er . I I  
(Jan u ary  1 8 3 5 ) ,  i f I
9 D avid  K« J a c k so n , C o n tr ib u to r s  t o  Th© S o u th e rn  L ite r a r y  
M essen ger* R ichm ond, j-i'ii,,ir",',,'"'rmin,ii-'M' 11 ,irr
8p r o j e c t s  were t o  r e c e i v e  w r i t t e n  a i d  from  t h i s  g e n t l e m a n ly  
h u m a n i t a r i a n  l a w y e r .  He p l e a d e d  f o r  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  V i r g i n i a ’ s n e i g h b o r s ,  t h e  o t h e r  s t a t e s  o f  t h e  u n i o n ,  H© 
s o u g h t  t o  c l e a r  a  p a t h  f o r  a l l  who w ish e d  t o  a i d  t h e i r  f e l l o w  
men. I n  t h i s  r e s p e c t ,  a l l  o f  h i s  w r i t i n g s  r e f l e c t  a  d e e p  
I n t e l l e c t  and  s c h o l a r l y  b e n t ,  s i n g u l a r l y  b ro a d e n e d  by p e r s o n a l  
t r a v e l s  a n d  e x p e r i e n c e s .  T h ro u g h o u t  h i s  w orks  c a n  be  fo u n d  th© 
a im s  and  p u r p o s e s  o f  a n  u n s e l f i s h  h u m a n i t a r i a n .
As a  f i g u r e  r e l a t i v e l y  o b s c u r e ,  b e lo v e d  by M s  f r i e n d s ,  
o f t e n  r i d i c u l e d  by M s  e n e m ie s ,  M inor e x e r t e d  a n  i n f l u e n c e  f a r  
beyond  t h a t  g e n e r a l l y  a t t r i b u t e d  t o  h im .  The d e c a d e  o f  th© 
e i g h t e e n - t h i r t i e s  mark t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  w h ic h  e n a b l e d  him  
t o  s t a n d  f o r t h  a s  a  c r u s a d e r ,  s t r e n g t h e n e d  by much more t h a n  
a  m ere  b ook  k n o w led g e  o f  M s  e n v i r o n m e n t .  I t  i s  t h e  f i v e  y e a r s  
b e tw e e n  1833 an d  1838 t h a t  w e re  m ost p r o m in e n t  i n  s h a p in g  t h e  
l i f e  o f  L u c ia n  M in o rs  C o s m o p o l i ta n  V i r g i n i a  G-entleman o f  t h e  
O ld S c h o o l .
9The M in o r  F a m ily  I n  V i r g i n i a  
D u r in g  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n tu r y *  h u n d r e d s  o f  "Dutch v e s s e l s  
s a i l e d  i n t o  t h e  r i v e r s  and b a y s  o f  t h e  0 o lo n y  o f  V i r g i n i a .  Of 
t h e  many m a r i n e r s  a b o a r d  t h e s e  s h i p s ,  i t  i s  n o t  i n c o n c e i v a b l e  
t h a t  some lo o k e d  u p o n  th© E n g l i s h  c o lo n y  a s  a  p r o s p e c t i v e  
home. M a in d o r t  D oodes was one o f  t h e s e  s e a f a r e r s  who r e t u r n e d  
and  b r o u g h t  h i s  f a m i l y  w i t h  him* A l th o u g h  t h e  d a t e  o f  h i s  f i r s t  
v i s i t  t o  V i r g i n i a  i s  unknow n, I t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h a t  he  
s e t t l e d  i n  s o u t h e a s t e r n  V i r g i n i a  i n  1 6 5 0 .^  An a c t i v e  man, t h e  
s e a  c a p t a i n  so o n  a c q u i r e d  l a n d  and  r e c e i v e d  t h e  pow er o f  a t t o r n e y  
i n  Lower N o r f o lk  C o u n ty ,  r e s i d e n c e  i n  Mansemond C o u n ty .  The 
c o u r t  r e c o r d s  o f  L a n c a s t e r  C o u n ty  a l s o  h a v e  a n  e n t r e e  l i s t i n g  
“M in o r  D oodes o f  L a n c a s t e r  C o u n ty  m a r i n e r , 55 d o c u m e n t in g  t h e  
t r a n s f e r  o f  l a n d  f ro m  Doodes t o  P e t e r  M o n tag u e , h i s  s o n - i n - l a w .
Th© two h u n d re d  a c r e s  t h i s  t r a n s a c t i o n  i n v o lv e d  ex ch a n g ed  h a n d s  
i n  1 6 6 5 ,  two y e a r s  b e f o r e  M in o r  ( M a in d o r t )  D oodes and  h i s  s o n ,  
D oodes M in o r2 , w e re  n a t u r a l i z e d  by  t h e  V i r g i n i a  G e n e r a l  A ssem b ly *^
1 H Ml n o r  F a m i l y , 95 W i l l i a m  and Mary C o l l e g e  H i s t o r i c a l  
M agazin e* 1 s t  S e r i e s , V I I I ( 1 9 0 0 ) ,  1 9 6 .
2 The c h a n g e  i n  th© f a m i l y  name a p p e a r s  t o  d a t e  f ro m  
n a t u r a l i z a t i o n *  T h e r e  h a s  b e e n  a  t h e p r y  a d v a n c e d  w h ic h  
s t a t e s  t h a t  t h e  nam e, "Doodes M i n o r , rt had  t h e  same 
o r i g i n a l  m ean ing  a s ,  "Doodes t h e  Y o u n g e r , 51 b u t  t h a t  
u s a g e  came t o  r e g a r d  t h e  so n  a s  h a v in g  a dame d i s t i n c t  
f ro m  t h a t  o f  h i s  a n c e s t o r s .  A s o n  o f  D oodes M inor was 
t h u s  p l a c e d  i n  th© awkward p o s i t i o n  o f  b e a r i n g  t h e  
name, 55M in o r  M in o r . 55 J o h n  B. M in o r ,  The Minor F a m ily  
o f  V i r g i n i a  * L y n c h b u rg ,  1 9 2 3 .
3 W, W. H e n in g ,  The S t a t u t e s  a t  L a rg e s  b e i n g  a  C o l l e c t i o n  
o f  a l l  t h e  Laws' o f  V i r g i n i a  "from th e ' M j r s t  S e s s i o n  o f  
t h e  L e g i s l a t u r e  i n  t h e  y e a r  1 6 1 9 . l j  v .
Th© w i l l  o f  M ino r  D oodes named M s  w i f e  Mary (K a r la )  a s  
b e n e f i c i a r y .  The d o cum en t i t s e l f  i s  a n  I n t e r e s t i n g  i t e m .  F i l e d  
i n  M id d le s e x  C o u n ty , V i r g i n i a , i t  i s  d a t e d  Decem ber 1 3 ,  1677$ 
and  b e a r s  th© r e p l i c a  o f  a  g a l l e y  on i t s  s e a l .  Th© w i l l  o f  th© 
c a p t a i n ’ s w idow , f i l e d  S e p te m b e r  1 7 ,  1 6 7 8 , was p ro v e d  F e b r u a r y  
7 ,  168? 9 s h o r t l y  a f t e r  h e r  d e a t h  a t  th© home o f  P e t e r  M o n ta g u e .^  
Doodes M in o r  (1640-1695?-) s h a r e d  h i s  p a r e n t s '  © s t a t e  w ith  
h i s  b r o t h e r - i n - l a w ,  F e t e r  M o n ta g u e ,  a n d  t h e  l a t t e r * s  d a u g h t e r ,  
M a r i e . 5 i t  i s  known t h a t  h e  had  fo u r  c h i l d r e n  by  h i s  w i f e ,  
E l i z a b e t h  W i l l i a m ,  t h e  e l d e s t ,  h a d  no  known d e s c e n d a n t s
P e t e r  r a n  away t o  s e a  a s  a  y o u th  and  d is a p p e a r e d !  M in or h a d  one 
c h i l d !  a n d  G a r r e t , from  whom L u c ia n  M in o r  was d e s c e n d e d ,  h a d  
two ch ild ren .* ^  G a r r e t  ( 1 6 8 0 -1 7 2 8 )  I s  c lo a k e d  i n  m y s t e r y .  L i t t l e  
i a  known o f  him  e x c e p t  t h a t  he  was p r e s e n t e d  by th e  g r a n d  lu r y  
o f  M id d le s e x  O oun ty  i n  1704 n f o r  b r i n g i n g  o y s t e r s  a s h o r e  on t h e  
S a b b a th  day .*4® H is  w i f e ,  D ia n a  Cummings M in o r ,  was th© n i e c e  o f
4 ” M ino r  F a m i l y , 84 W i l l i a m  a  nd Ma r  y 0 o i l  ep;o H i s t  o r  i  o a l  
M a g a z in e .. 1 s t  S e r i e s V I I I '  {I 9 0 0 J ,  1967
5 I b i d . .  1 9 7 .
6 T h e re  i s  a  d i s c r e p a n c y  i n  th© f a m i l y  name o f  th© w i f e  
o f  D oodes M in o r .  M in o r ,  M in o r  F a m i l y . 8 , c i t e s  h e r  
m a id e n  su rnam e t o  b® MCoek@, b u t  M in o r  M e r i w e t h e r ,  
L in e a g e  o f  t h e  M e r iw e th e r s  a n d  t h e  M inor® . S t .  L o u i s ,  
1895.1 1 9 6 * s t a t e s " t h a t  't h e  name o f  'h e r  "seconrl h u sb a n d  
was * Oock@,f and t h a t  h e r  f a m i ly  name i s  unknow n.
7  M in o r ,  M ino r  F a m i l y . 9 .
8 M e r i w e t h e r ,  L i n e a g e . 12?
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G overnor B e rk e ley  through h e r  mother*s family.9 Q f  t h e  tw o
c h i l d r e n  o f  G a rret and  D ia n a  M in o r ,  b u t  one c o n c e r n s  t h i s  
p a p e r ,  J o h n  M inor X (1 7 0 7 -1 7 5 5 )*  He was n o t  o n ly  t h e  f i r s t  
o f  f o u r  s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s  t o  b e a r  t h e  same name,, b u t  
h e  was a l s o  t h e  f i r s t  t o  becom e a  l a r g e  l a n d o w n o r ,  a  w e a l t h y  
m a n - o f - a f f a i r s  i n  h i s  co m m u n ity . D u r in g  t h e  f o r t y - e i g h t  y e a r s  
o f  h i s  I l f ©  h© a c c u m u la te d  a l a r g e  © s t a t e ,  u s i n g  a s  t h e  b a s i s  
f o r  h i s  e x p a n s i o n  t h e  w e d d in g  g i f t  h e  h ad  r e c e iv e d  f rom  h i s  
f a t h e r - i n - l a w ,  Thomas C a r r .^ 0  T h i s  g i f t ,  t h e  b e a u t i f u l  e s t a t e ,  
T o p p in g  C a s t le  on  t h e  N o r th  Anna R i v e r ,  C a r o l i n e  C o u n ty ,  was 
t o  becom e t h e  M in o r  f a m i l y  home f o r  f o l lo w in g  g e n e r a t io n s .
T en  o f  t h e  e l e v e n  c h i l d r e n  o f  J o h n  M inor 1 s u r v i v e d  t h e i r  
f a t h e r ,  a  man o f  Hs u p e r ! o r  i n t e l l e c t * *  an d  a n  e x t r e m e l y  c o m p e te n t  
J u s t i c e  o f  t h e  C o u n t y . ^  Of t h e s e  t e n  c h i l d r e n ,  J o h n  M inor IX ,
9 F a m i ly  t r a d i t i o n  a s s e r t s  t h a t  C a p t a i n  J o h n  V i v i e n  o f  
W i l l i a m s b u r g ,  t h e  f a t h e r  o f  D ia n a  Cummings M in o r ,  to o k  
a n  a c t i v e  p a r t  i n  B aco n ’ s  R e b e l l i o n .  I t  i s  s a i d  t h a t  
V i v i e n ,  s e n t  b y  C h a r l e s  I I  t o  i n v e s t i g a t e  c o n d i t i o n s  
i n  V i r g i n i a ,  becam e s y m p a t h e t i c  to w a rd  N a th a n ie l  B acon  
an d  a i d e d  B acon  t o  e s c a p e  from  G o v e rn o r  B e r k e l e y .  A f t e r  
. p a r t i c i p a t i n g  s o  a c t i v e l y  a g a i n s t  th© g o v e r n o r ,  V i v i e n  
m a r r i e d  h i s  n i e c e ,  D ia n a  Cummings. T h e i r  d a u g h t e r  becam e 
th© w i f e  o f  G a r r e t  M in o r .  rtThe M in o r  F a m ily  i n  V ir g in ia ,* *  
V i r g i n i a  M agazine o f  H i s t o r y  a n d  B io g r a p h y . XLVI ( 1 9 3 8 ) ,  
J 5 > o 60'.
10 M e r i w e t h e r , L i n e a g e . . 1 2 8 .
11 M. W in g f ie ld ,  A H i s t o r y  o f  C a r o l i n e  C o u n ty  V i r g i n i a . 
R ich m o n d , 1 9 2 4 , 4 5 0 .
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L u c i a n  M in o r ’ s g r a n d f a t h e r ,  was t h e  e l d e s t .  I t  wafi f o r  t h a t  
r e a s o n  t h a t  h e  r e c e i v e d  T o p p in g  C a s t l e  u p o n  the d e a t h  o f  his 
m o th e r  i n  17 7 2 . Aa t h e  s e c o n d  b e a r e r  o f  th e  same nam e, jo fcn  
M inor I I ,  was t o  become e v e n  more p r o m in e n t  i n  V i r g i n i a  t h a n  
h i s  f a t h e r .  B o rn  November 1 3 ,  1 7 3 5 , h e  was b u t  tw e n ty  y e a r s  
o ld  w hen he  m a r r i e d  E l i z a b e t h  C o sb y ,  one o f  t h o  e i g h t  c h i l d r e n  
o f  D a v id  a n d  N ancy O v e r to n  C o sb y . D u r in g  th o  R e v o l u t i o n a r y  
War he  s e r v e d  w i t h  d i s t i n c t i o n  i n  t h e  f o r c e s  o f  th e  C o n t i n e n t a l  
Army a n d  was a t  Y ork tow n  w hen C o r n w a l l i s  s u r r e n d e r e d .  R e t u r n i n g  
horn© a  m a jo r ,  J o h n  M inor I I  im m e d ia te ly  d e v o te d  h i s  i n t e n s e  
v i g o r  a n d  e n e r g y  t o  im p rov in g  h i s  © s t a t e .  A t t h e  r e q u e s t  o f  
a  n e a r b y  n e ig h b o r  he a l s o  assum ed  t h e  m a n a g e r s h ip  o f  G e n e r a l  
Thomas N e l s o n ' s  p l a n t a t i o n  d u r i n g  t h e  g e n e r a l ' s  a b s e n c e  oft 
a f f a i r s  o f  s t a t e .  I t  was s a i d  o f  M a jo r  J o h n  t h a t  one c o u ld  n o t  
h o l d  a  c o n f e r e n c e  w i t h  Mm u n l e s s  he  w e re  w i l l i n g  t o  m ount a  
h o r s e  a n d  g a l l o p  a b o u t  t h e  p l a n t a t i o n s  a f t e r  t h e  m ajo r*  E v en  i n  
h i s  o l d  a g e  t h e  ow ner o f  T o p p in g  C a s t l e  was o v e r l y  a c t i v e  and  
became known as  ** ono o f  t h e  m ost p r o m in e n t  and s u c c e s s f u l  men 
i n  C a r o l i n e  o f  h i s  d a y .*1 He n e v e r  h e l d  p u b l i c  o f f i o e , ^
T he  g r a c i o u s  m a n s io n  I n  w h ic h  J o h n  M ino r  I I  l i v e d  was t h e  
b i r t h p l a c e  o f  h i s  n i n e  c h i l d r e n ,  f o u r  o f  whom w e re  t o  b e  im port*  
a n t  i n  t h e  l i f e  o f  L u c i a n  M in o r ,  e i t h e r  i n  t h e i r  own r i g h t  o r  
i n  t h e  p e r s o n s  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  T h e s e  f o u r  w e re  L a n c e l o t ,  t h e  
f a t h e r  o f  L u c ia n ;  G e n e r a l  J o h n ,  t h e  f a t h e r  o f  two o f  L u c i a n ’ s 
c l o s e s t  f r i e n d s ;  D i a n a ,  t h e  m o th e r  o f  M atthew  F o n t a i n e  M aury ;
13 W i n g f i e l d ,  C a r o l i n e  C o u n ty . 4 5 0 ;  M in o r ,  M in o r  F a m i ly .
4 5 .
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a n d  E l i z a b e t h ,  who f o r  some w eeks t u t o r e d  th© y o u t h f u l  
V i r g i n i a n ,  e x e r t i n g  a  I l f © t i m e  I n f l u e n c e  o v e r  h e r  n ep hew .
L a n c e l o t  M inor (1 7 6 3 -1 8 4 8 )  w as t h e  f o u r t h  so n  o f  t h e  
m a jo r*  4 l a w y e r  a n d  f a r m e r ,  he a l s o  a c t e d  a s  t h e  p o s t m a s t e r  
a t  T hom pson’ a X H oads a n d  o p e r a t e d  a  s m a l l  b o a r d i n g  s c h o o l  
a f t e r  a  e a r l e u -  a c c i d e n t  d i s a b l e d  him  i n  t h e  f a l l  o f  1 8 3 1 .^  
H is  w i f e  arid L u c i a n ’ s m o th e r  was K a ry  O v e r to n  T hom pklns 
( 1 7 7 1 - 1 8 3 6 ) ,  t h e  d a u g h t e r  o f  W i l l ia m  a n d  Ann G osby Thom pklns* 
A f t e r  s u f f e r i n g  a  s e v e r e  p a r a l y t i c  s t r o k e  i n  t h e  f a l l  o f  1835 
ah© f i n a l l y  p a s s e d  away i n  t h e  s p r i n g  o f  1836
J o h n  M ino r  I I I  (1 7 6 1 -1 8 3 0 )  a t t a i n e d  th© g r e a t e s t  h e i g h t s  
o f  a n y  o f  t h e  M in o rs  o f  h i s  g e n e r a t i o n .  At ' fo rk to w n  w i t h  h i s  
f a t h e r  when C o r n w a l l i s  s u r r e n d e r e d ,  he  a g a i n  r e t u r n e d  t o  t h a t  
a r e a  i n  t h e  War o f  1812 a s  t h e  g e n e r a l  i n  command a t  N o r f o l k .  
A l th o u g h  h e  h ad  no  f o r m a l  law  t r a i n i n g  ho was a p ro m in e n t  
member o f  th e  V i r g i n i a  b a r ,  a m a s s in g  a  l a r g e  f o r t u n e  and 
p u r c h a s i n g  a  l u x u r i o u s  m a n s io n  i n  F r e d e r i c k s b u r g  f o r  h i s  w i n t e r  
hom e. I n  t h e  summer h s  l e f t  HH a z e l  H I1 1 “ t o  r e s i d e  a t  T o p p in g  
C a s t l e ,  t h e  f a m i l y  h o m e s te a d . One o f  Q -enera l J o h n ’ s o u t s t a n d i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s  was t h e  i n t e r e s t  w h ic h  h© e v in c e d  to w a rd  p r o ­
m is in g  young l a w y e r s .  Among t h e  y o u t h s  h© a i d e d  w as B e n ja m in  
B o t t s ,  l a t e r  a  s u c c e s s f u l  l a w y e r  i n  V i r g i n i a ,  th© f a t h e r  o f  
J o h n  M in o r  B o t t s .  The g e n e r a l ’ s a s s o c i a t i o n  w i t h  L u c ia n  M in o r
14 H a r r i s ,  M.H. .  HI s t o r y  o f  L o u l s a  0 o u n t y . v i r p ; i  n l a . 
Richm ond, 19367 • LuoYaiT~Xinor' t o  J . B . M inor,
J u n e  2 3 ,  1831# 1834 ( u n d a t e d ) ;  M in o r  C o l l e c t i o n ,  
U. Va.
15 I b i d . ,  M arch  3 1 ,  1 8 3 6 .
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was s h o r t l i v e d ,  b u t  h i s  s o n ,  J o h n  M in o r  IV , a n d  h i s  d a u g h t e r ,  
th© w i f e  o f  W i l l i a m  M. B l a c k f o r d ,  w e re  among t h e  c l o s e s t  
f r i e n d s  o f  L u c i a n  M in o r .
I t  was w i t h  t h e s e  few  r e l a t i v e s  t h a t  th© young  l a w y e r  
r e t a i n e d  th© c l o s e s t  f a m i l y  t i e s , ,  b u t  he  d i d  n o t  c o m p l e t e l y  
l o s e  c o n t a c t  w i t h  h i s  o t h e r  u n c l e s ,  a u n t s ,  a n d  c o u s i n s .  On 
h i s  num erous t o u r s  a b o u t  t h e  c o u n t r y  he  o f t e n  v i s i t e d  l o n g  
a b s e n t  members o f  t h e  f a m i l y .  S om etim es t h e y  w e re  a b l e  t o  a i d  
M m , I n t r o d u c i n g  him  t o  p r o m in e n t  men t h e y  k n ew , o r  s h e l t e r i n g  
Mm on h i s  j o u r n e y .  Many t i m e s ,  th© k i n d  h e a r t e d  l a w y e r  w ou ld  
t r a n s a c t  some b i t  o f  l e g a l  b u s i n e s s  f o r  a d i s t a n t  c o u s i n ,
r e f u s i n g  t o  a c c e p t  c o m p e n s a t io n  f o r  th© t a s k .
M a t e r i a l l y ,  L u c ia n  M i n o r ’ s a n te e e d a n ts  e n a b l e d  him  t o  
e n jo y  many o f  t h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  w e a l t h y  p l a n t e r  a r i s t o c r a c y  
o f  V i r g i n i a .  A l th o u g h  h© was n o t  p e r s o n a l l y  w e a l t h y  h e  d i d  h av e  
a  c a p i t a l  s u f f i c i e n t  t o  e n a b l e  him t o  s t a y  a t  th© b e s t  h o t e l s  
and  mix w i t h  th© h i g h e s t  c l a s s  o f  p e o p l e .  W i th o u t  money he  
w ould  n e v e r  hav© b e e n  a b l e  t o  t r a v e l  e x t e n s i v e l y  a n d  m old h i s  
t h o u g h t s  by  p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  p e o p le  o f  a  v a r i e t y  o f
s e c t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  W i th o u t  money h e  w ou ld  n o t  h a v e
b e e n  i n  a  p o s i t i o n  t o  se cu r©  t h e  c l a s s i c a l  e d u c a t i o n  w h ic h  g av e  
h i n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t i o n  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  and  
a p p ly  w h a t  he  sa w . I t  was t o  t h i s  b a c k g r o u n d ,  b o t h  t h a t  o f  t h e  
p e r s o n a l  c o n t a c t  and  t h a t  o f  th© p r i n t e d  p a g e ,  t h a t  L u c i a n  M inor 
owed h i s  h u m a n i t a r i a n i s m , a  q u a l i t y  w h ic h  h© te m p e re d  w i t h  a 
c o sm o p o lita n  a t t i t u d e .
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I I I  From  B i r t h  t o  Manhood 
N ear  t h e  s o u t h e a s t  o o r n e r  o f  L o u is a  0 o u n ty  a  11 sk im py  
l i t t l e  s t r e a m ’1 f lo w s  a c r o s s  t h e  O ld M o u n ta in  Road and  m in g le s  
w i t h  t h e  more commodious w a t e r s  o f  th© S o u th  Anna R iv e r *  A 
few m i l e s  u p  D eep  G re e k ,  th© ” sk im py  l i t t l e  s t r e a m / 1 l i e s  
M in o r ’ s F o l l y ,  once  t h e  home o f  L a n c e l o t  M in o r  a n d  M s  w i f e ,  
M a ry , ^
I t  was h e r e ,  i n  t h e  h e a r t  o f  V i r g i n i a ’ s b e a u t i f u l  P i e d ­
m o n t ,  t h a t  L u c i a n  M inor was b o r n  A p r i l  2 4 ,  1 8 0 2 .^  N e s t l e d  i n  
t h e  h i l l s  o f  t h e  m id l a n d s ,  M in o r ’ s f o l l y  w as th© I d e a l  p l a c e  
t o  r a i s e  a  f a m i l y  o f  n i n e  c h i l d r e n *  The b o y s  s p e n t  t h e i r  d a y s  
h e l p i n g  a b o u t  th© p l a n t a t i o n  o r  p la y in g .  I n  t h e  woods* When o ld  
e n o u g h  t o  c a r r y  a  g u n ,  t h e y  war® a l l o w e d  t o  h u n t  s m a l l  game*-* 
M e a n w h ile ,  t h e i r  e d u c a t i o n  was n o t  b e in g  n e g l e c t e d ,  E a c h  
m o rn in g  a l l  t h e  M in o r  c h i l d r e n  o f  rt l e a r n i n g  a g e '1 w e re  a s s e m b le d  
I n  th® d i n in g - r o o m  t o  s a y  two l e s s o n s  b e f o r e  b r e a k f a s t *  The 
p e n a l t i e s  f o r  f a i l i n g  t o  a p p e a r  p r o p e r l y  ”w ashed  and  combed” 
w e re  h e a v y ,  t h e  m i s c r e a n t  h a v in g  t o  e a t  n o t h i n g  by  b r e a d  a n d  
m i lk  f o r  h i s  m o rn in g  m e a l .  Any d e f i c i e n c y  i n  t h e  r e c i t a t i o n ,  
w h e t h e r  c a u s e d  by  ’’i n d o l e n c e  o r  s t u p i d i t y ,  w as  v i s i t e d  w i t h  
h a r d  b l o w s .*1 I f  th© p u n is h m e n t  mad© th© c h i l d  c r y ,  w h im p e r ,  o r  
o u t  I t  was a l t e r e d  t o  a  se v e r©  w h ip p in g  w h ic h  w ould  make a l l  
o f  th© t e a r s  w e l l  e a r n e d .
1 H a r r i s ,  L o u is a  0 o u n t y * 1 1 4 ,
2 I n s c r i p t i o n  on M in o r ’ s to m b s to n e ,  cam pus o f  th© C o l l e g e  
o f  W i l l i a m  a n d  M ary , W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a .
3 Jam es R u s s e l l  L o w e l l ,  ©d/*A V irg in ia .? !  I n  New E n g la n d  
T h i r t y - f i v e  Y e a r s  A g o ,” A t l a n t i c  M o n th ly * XXVI ( 1 8 ? 0 ) ,  
1 6 2 -1 7 9 ,  1 6 3 .
The m e th o d s  w ere  h a r s h ,  b u t  e f f e c t i v e .  I t  was th© 
r e g u l a r i t y  and  s t e a d i n e s s  o f  th© sy s te m  w h ic h  made L a n c e l o t  
M in o r ’ s s c h o o l  s u c c e s s f u l *  He h i m s e l f  h ad  b e e n  s e l f - t a u g h t  
a n d  la c k e d  a n  e x t e n s i v e  o r  t h o r o u g h  b a c k g r o u n d .  I t  was t h i s  
d e f i c i e n c y  w h ic h  he  w is h e d  h i s  c h i l d r e n  t o  r e c t i f y  i n  t h e i r  
own l i v e s .  A t  th© a g e  o f  f o u r  t h e y  w ere  e x p ec te d ,  t o  be  a b l e  
t o  r e a d *  An a b l e  r e a d e r  h i m s e l f ,  L a n c e l o t  managed t o  t e a c h  
t h i s  and s p e l l i n g  q u i t e  e f f e c t i v e l y .  I t  w as w i t h  g e o g ra p h y  
a n d  a r i t h m e t i c  t h a t  he  e n c o u n t e r e d  more d i f f i c u l t y * ^
W henever t h e  o p p o r t u n i t y  p r e s e n t e d  i t s e l f ,  L u c i a n  and  
th© o t h e r  c h i l d r e n  w e re  t o  s e n t  t o  th© n e ig h b o r h o o d  s c h o o l .
T o r  two y e a r s  a f t e r  h i s  f o u r t h  b i r t h d a y  th© p r e c o c i o u s  y o u th  
a t t e n d e d  a  s c h o o l  k e p t  by  a  C a r r  Mod a  “b r u t a l  t y r a n t . H
T h i s  t e a c h e r  t e r r o r i s e d  m ost o f  h i a  p u p i l s ,  b u t i n  l a t o r  y e a r s  
L u c i a n  c la im e d  t h a t  h e  h i m s e l f  was “ l i t t l e  s u b j e c t  t o  h im / 1 
g e n e r a l l y  u s i n g  * g r e a t  l i c e n s e  o f  to n g u e  to w a rd s  h im . 55 Sven  
d u r i n g  t h e  y e a r s  th© M ino r  c h i l d r e n  w e re  a t t e n d i n g  t h i s  and 
o t h e r  “ r e g u l a r 15 s c h o o l s ,  t h e i r  f a t h e r  c o n t i n u e d  h i s  s y s te m  
o f  e a r l y  m o rn in g  r e c i t a t i o n s .5
I n  l a t e  1807 th© e l d e s t  M ino r  c h i l d ,  W i l l ia m  (1 7 9 7 -1 8 5 4 )  
d e p a r t e d  f o r  K e n tu ck y  I n  t h e  company o f  a n  e m i g r a n t  P r e s b y t e r ! a  
m i n i s t e r ,  J o h n  Todd* W il l ia m  a n d  L u c ia n  h a d  b e e n  s u c h  c l o s e  
churns t h a t  t h e  e f f e c t  on t h e  s i x  y e a r  o ld  was one o f  d i s c o n -  
s e l a t i o n ,  I n  o r d e r  t o  p l a c i a t e  t h e  y o u n g s t e r  and  a l s o  t o  rem ove
4 L o w e ll ,  " V ir g in ia n ,"  A t la n t ia  I 'o n th lv . XXVI ( 1 8 7 0 ) ,
1 6 3 .
5 I b i d . .  1 6 3 -1 6 4 .
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Mm fro m  M inor*o  P o l l y  u n t i l  a f t e r  t h e  b i r t h  o f  a  so o n  
e x p e c t e d  b a b y ,  L a n c e l o t  p l a c e d  L u c ia n  b e h in d  him on h i s  
h o r s e  and  r o d e  t o  T o p p in g  G a s t i e *  T h e r e ,  on th® n o r t h  b an k  
o f  th© N o r th  Anna R i v e r ,  t h e  c h i l d  was p l a c e d  u n d e r  th© 
i n d u l g e n t  c a r e  o f  h i s  g r a n d m o th e r  and t h e  g e n t l e  t u t o r a g e  
o f  h i s  m a id e n  a u n t*  F o r  tw o m on ths  th© m aid en  a u n t ,  E l i z a b e t h  
M in o r ,  e x p o se d  young  L u c ia n  t o  t h e  r e f i n e d  and  s y m p a th e t i c  
w r i t i n g s  o f  K a r l a  E d g ew o rth  a n d  o t h e r s  o f  a  s i i r d l i a r  n a t u r e *
The i m p r e s s i o n  made u p o n  h e r  nephew b y  h e r  w isdom  and  g o o d ­
n e s s  c a u s e d  h im  t o  p l a c e  h i s  “A un t B e t s e y 1* on  a  p e d e s t a l  from  
w h ic h  s h e  was n e v e r  re m o v e d .  T he m o ra l  t r u t h s  w h ic h  s h e  had  
e m p h a s iz e d  w e re  t o  I n f l u e n c e  L u c i a n  t h r o u g h  M s  l a t e r  y e a r s *
I t  was t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e o r e t i c a l  p e r f e c t i o n s  w h ic h  e n a b l e d  
E l i z a b e t h  M in o r  t o  r e a c h  th© h e a r t  o f  th© w o r s h ip p i n g  l a d .  She 
was “ a t  one© k i n d ,  g e n t l e ,  r a t i o n a l ,  an d  f i r m . 15®
U n f o r t u n a t e l y  th© i d y l l i c  d a y s  had  t o  end  a n d  L a n c e l o t  
M in o r  c a r r i e d  h i s  so n  b a c k  t o  M in o r* s  F o l l y *  On one o f  M s  
m o n th ly  t r i p s  h© h ad  s to p p e d  f o r  a  few h o u r s  and r e c o v e r e d  t h e  
v i s i t i n g  b o y .  L u c ia n  was t h e n  b u t  s i x  y e a r s  o l d ,  b u t  on  h i s  
r e t u r n  home h© b e g a n  t h e  d a l l y  p r a c t i c e  o f  w r i t i n g  “ j o i n i n g -  
hand*1 ( l o n g - h a n d ) , a n  a b i l i t y  h e  h ad  a c q u i r e d  w h i l e  a t  h i s  
g r a n d m o t h e r s .  H is  f a t h e r  a n d  o l d e r  s i s t e r s  made c e r t a i n  t h a t  
t h o  t y r o  penm an n o t e d  th© “ day  o f  t h e  m onth  and  t h e  y e a r*  i n  
h i s  c o p y -b o o k  e a c h  t im e  h e  p r e p a r e d  h i s  l e s s o n .  I t  was t h i s
8 L o w e l l ,  “V i r g i n i a n ,*1 A t l a n t i c  M o n th ly . XXVI ( 1 8 7 0 ) ,  
163 f f .
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h a b i t ,  a c q u i r e d  i n  e a r l y  y o u t h ,  w h ic h  c a u s e d  M in o r  t o  a lw a y s  
c a r e f u l l y  r e c o r d  e a c h  i n c i d e n t  o f  im p o r t a n c e  o r  i n t e r e s t  s o  
l o n g  a s  h e  was a l i v e . 9
From 1808 t o  J a n u a r y , 1 8 1 0 , L u c ia n  re m a in e d  a t  M in o r* s  
7 o i l y  and  was t u t o r e d  by h i s  f a t h e r  and t h e  o l d e r  s i s t e r s ,  
F a n n y ,  K i t t y ,  and E l i z a b e t h .  He d e v o te d  h i s  h o u r s  t o  a  com­
b i n a t i o n  o f  l i g h t  fa rm -w o rk  and  s t u d y .  A t  t h e  d i n i n g  room 
t a b l e  h e  l a b o r e d  o v e r  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  and  g e o g ra p h y ;  i n  t h e  
f i e l d s  h e  and h i e  b r o t h e r s  w orked  s i d e - b y - s i d e  w i t h  t h e  N eg ro  
s l a v e s ,  **th o u g h  n o t  v e r y  r e g u la r ly .* *  T h i s  c o n t a c t  w i t h  t h e  
f i f t e e n  o r  tw e n ty  s l a v e s  owned by h i s  f a t h e r  I n t r o d u c e d  t h e  
y o u th  t o  many o f  t h e  p ro b le m s  o f  t h e  economy o f  V i r g i n i a .  He 
was s t i l l  l e s s  t h a n  t e n  y e a r s  o l d ,  b u t  a l r e a d y  h a d  l e a r n e d  much 
t h a t  b o y s  many y e a r s  h i s  s e n i o r  to o k  many y e a r s  t o  d i s c o v e r
T he fa rm  c h o r e s  c o n s i s t e d  o f  g o in g  on e r r a n d s  a ro u n d  t h e  
n e ig h b o r h o o d , ,  w o rk in g  i n  th© f i e l d s , a n d  t e n d i n g  t h e  f l o c k  o f  
s h e e p  k e p t  a t  M in o r* s  F o l l y .  I n  th© f i r s t  c a p a c i t y  he o f t e n  
r o d e  t o  t h e  m i l l ,  p e rc h e d  a t o p  a  bag  o f  c o r n  w h ic h  had b e e n  
s lu n g  a c r o s s  t h e  b a c k  o f  a  h o r s e .  As t h e  f a m i l y  s h e p h e r d  he  
c o u n te d  th© s h e e p  e a c h  d a y ,  f e d  them  t h e i r  d a l l y  r a t i o n  o f  
f o d d e r  o r  c o r n , ,  an d  p e n n e d  them  i n  a  shed  on  r a i n y  d a y s . When 
h e  a i d e d  i n  t h e  f i e l d s  h i s  d u t i e s  w e re  o f  g r e a t  v a r i e t y • As he  
w r o te  i n  h i s  b r i e f  a u t o b i o g r a p h y ,  wMy w ork  w as su c h  a s  p l a n t i n g
9 L u c ia n  M in o r  t o  J .  B* M in o r ,  D ecem ber 1 3 ,  1 8 3 8 ,  M inor 
C o l l e c t i o n ,  U. V a . ; L o w e l l ,  V i r g i n i a n , ** A t l a n t i c  
M o n th ly . XXVI ( 1 8 7 0 ) ,  1 6 4 .  -
10 I b i d . .  1 6 4 - 1 6 5 .
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c o r n ,  t h i n n i n g  i t ,  haym aking, p i c k i n g  up  and  s h o c k in g  w h e a t  
i n  h a r v e s t ,  t r e a d i n g  o u t  w h e a t ,  p i c k i n g  o u t  c o t t o n  f ro m  t h e  
b o l l s ,  s h u c k in g  c o r n ,  b u r n i n g  b r u s h  when new g ro u n d  was 
c l e a r e d ,  e t c . ,  e t c . ” 13* I t  i s  p l a i n  t o  s e e  t h a t  th© y o u n g s t e r s  
o f  t h e  M ino r  f a m i l y  w ere  n e v e r  p a m p e re d ,  b u t  i n s t e a d  w e re  
w e l l  t r a i n e d  f o r  t h e i r  a d u l t  l i f e  by  a  r i g o r o u s  r o u t i n e  o f  
w ork  and s t u d y .  Th© same n o n -p a m p e r in g  r u l e  a l s o  a p p l i e d  t o  
t h e i r  p l a y .  I t  was n o t  uncommon f o r  t h e  M in o r  b o y s  t o  p a r t i c i p a t e  
I n  r u n n i n g  r a c e s ,  w r e s t l i n g  b o u t s ,  and  g e n e r a l  m e le e s  w i t h  
th© Negro b o y s  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d .  On one o c c a s i o n ,  L u c ia n  
r e t u r n e d  horn© from  a  11 s e v e r e  b a t t l e * '  w i t h  Adam, a  s l a v e  a few 
y e a r s  h i s  s e n i o r .  A l th o u g h  t h e  young  M inor b o r e  s e v e r a l  s c r a tc h e s  
and  s c a r s ,  h i s  f a t h e r  n e v e r  m e n t io n e d  t h e  i n c i d e n t  and  n o t h in g  
e v e r  was s a id
I n  J a n u a r y , .  1 8 1 0 , t h e  e i g h t - y e a r - o l d  L u c i a n  u n d e rw e n t  a  
c h a n g e  in  h i s  r o u t ln ©  f o r  h e  w as s e n t  t o  a  n e ig h b o r h o o d  s c h o o l ,  
b u t  r e c e n t l y  o p en ed  by  a n  E n g l i s h m a n ,  P h i l l i p s  by  nam e. T h is  
i n s t r u c t o r ’ a te n u r e  was s h o r t l i v e d .  W ith in  two w eeks he had  l e f t  
a n d  w as n o t  r e p la c e d  u n t i l  M arch when M a r t i n  R o b in s o n ,  a  S c o t s ­
man to o k  o v er  th e  sm a ll s c h o o l .  H is  p la c e  o f  i n s t r u c t i o n  was 
r a th e r  c r u d e .  ,fTh@ s c h o o l - h o u s e  w as o f  p i n e  l o g s ,  c o v e r e d  w ith  
r i v e n  s l a b s  o f  p in ® , h a v i n g  a  ch im ney  mad© w i t h  b i l l e t s  o f  wood 
p i l e d  upon ea ch  o th e r  a n d  daubed w i t h  c la y ,  a  d i r t  f l o o r ,  and
11 L o w e ll ,  ’’V i r g in ia n , ’1 A t l a n t i c  M o n th ly . XXVX ( 1 8 7 0 ) ,  
1 6 5 .
12 I b i d . .  165 f f .
20
no  g l a s s  wi n d o w. R o b i n s o n  was a n  e x c e l l a n t  i n s t r u c t o r  and  
g r e a t l y  im p ro v e d  L u c i a n ’ s  k n o w le d g e  o f  m a t h e m a t i c s , g e o g r a p h y t 
w r i t in g s ,  and  t h e  us© o f  th© d i c t i o n a r y .  He a i d e d  t h e  y o u n g s t e r  
51 m ore  t h a n  a n y  s c h o o l m a s t e r  e v e r  did*1 and  was p o p u l a r  w i t h  h i s  
c h a r g e s .  P e r h a p s  i t  was h i s  human© t r e a t m e n t  o f  o f f e n d e r s  t h a t  
h a d  a n  i n f l u e n c e  on h i s  p u p i l s .  F o r  c o r r e c t i v e  m e a s u re s  he 
em p lo yed  a l e a t h e r  s t r a p *  two i n c h e s  w id e  and  two f e e t  l o n g ,  
w i t h  w h ic h  h e  s t r u c k  t h e  m i s c r e a n t ' s  pa lm  o n c e  o r  t w i c e .  B u t 
a s  w as t r u e  o f  so  many young  t e a c h e r s *  he  moved w e s tw a rd  a f t e r  
s i x  m on ths  a n d  h i s  s t u d e n t s  w ere  o n c e  a g a in ,  l e f t  w i t h o u t  a n  
i n s t r u c t o r . * ^
The n e x t  w i n t e r  M in o r  was s e n t  t o  a n o t h e r  n e ig h b o rh o o d  
s c h o o l*  t h i s  t im e  u n d e r  J o h n  B. Duke o f  H a n o v e r .  Andrew W in sto n , 
a  bo y  some y e a r s  o l d e r  t h a n  L u c i a n  an d  11 o f  a  f a r  b e t t e r  memory* 
i n  o t h e r  f a c u l t i e s  n o t  s u p e r io r ,” was M i n o r ' s  sch o o lm a te .* * ^  x t  
w as D u k e 's  d u t y  t o  t e a c h  L u c ia n  th© i n t r i c i t i e s  o f  L a t i n  a n d  
L a n c e l o t  M in o r  o f f e r e d  h i e  s o n  a  copy  o f  P lu t a r c h 'a L iv e s  i f  
h e  w ould  b u t  c o m p le te  C a e s a r  h i s  f i r s t  y e a r #  The o t h e r  w o rks  
I n  th© c o u r s e  I n c l u d e d  s e c t i o n s  o f  Rudlman* s Grammar. C ord ory ' s  
, E ra s m u s '  C o l lo q u ie s . a n d  C o r n e l i u s  R e p o s ' H i s t o r y .
13  L o w e l l ,  " V i r g i n i a n , ” A t l a n t i c  M on th ly . XXVI ( 1 8 7 0 ) ,
1 6 5 .
14 I b i d . .  1 6 5 . I n  1 8 3 6 , w h i l e  I n  L o u i s v i l l e ,  K e n tu c k y ,  
M in o r  was v i s i t e d  by W il l ia m  R o b in s o n ,  t h e  so n  o f  t h e  
f o r m e r  s c h o o l m a s t e r .  Jam es R u s s e l l  L o w e l l  c i t e d  th© 
i n c i d e n t  a s  t y p i c a l  o f  t h e  g e n t l e m a n ly  c o n d u c t  o f  M in o r .  
I b i d . .  1 6 6 ,
15 W in s to n ,  who l i v e d  a t  M a lv e rn  H i l l ,  L o u i s a  C o u n ty ,  l a t e r  
moved t o  K e n tu c k y .  H is  f u t u r e  a c t i v i t i e s  a r e  n o t  known# 
H a r r i s ,  L o u i s a  C o u n ty . 4 3 2 .
21
By h a r d  w ork  th© n i n e - y e a r - o l d  was a b l e  t o  w in  h i s  p r i z e ,  a  
vo lum e w h ic h  he had  r e a d  s h o r t l y  a f t e r  M s  e i g h t h  b i r t h d a y *
I n  l a t e r  l i f e  he  r e a d  c o n s t a n t l y  i n  L a t i n  and  was r e g a r d e d  
a s  a n  a u t h o r i t y  on t h e  c l a s s i c a l  l a n g u a g e s ,  b u t  while? he  was 
l e a r n i n g  L a t i n  h© e n c o u n t e r e d  d i f f i c u l t i e s ,  b e i n g  g r e a t l y  
m y s t i f i e d  a t  Mp a rs in g * 3 and  o t h e r  p ro b le m s  common t o  t h e  l a n g u a g e . ^  
From M s  e l e v e n t h  t o  h i s  t w e n t i e t h  y e a r ,  M in o r  a p p e a r s  t o  
h a v e  f o l lo w e d  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  h i s  e a r l y  y o u th *  w o rk in g  
a b o u t  t h #  fa rm  and  s t u d y i n g  th© s u b j e c t s  w h ic h  w ould  p r o v i d e  
him  w i t h  t h e  b a c k g ro u n d  e s s e n t i a l  f o r  a  w e l l  t r a i n e d  la w y e r*
F o r  a s h o r t  t im e  he  a t t e n d e d  t h e  c l a s s i c a l  s c h o o l  o f  t h e  R ev .
P e t e r  N e ls o n  a t  th© P o r k s ,  i n  K a n o v e r  C o u n t y .^7  A f t e r  t h a t  he  
t a u g h t  f o r  a  s h o r t  t i m e , . e n t e r i n g  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  
Mary i n  t h e  f a l l  o f  1 8 2 2 H is  y e a r  a t  t h a t  v e n e r a b l e  i n s t i t u t i o n  
was d e v o te d  t o  a  c o u r s e  o f  f o r m a l  law  s t u d i e s  u n d e r  J u d g e  Jam es 
S e m p le • One o f  h i s  c l a s s m a t e s  a t  W il l ia m  a n d  Mary was a  man w hose  
i n t e r e s t s  n e a r l y  p a r a l l e l e d  h i s  own, J o h n  H a r t w e l l  Cook©. I n  
t h e  y e a r s  t o  f o l l o w  t h e y  becam e f a s t ,  f r i e n d s  a n d  m a i n t a i n e d  t h e i r  
c l o s e  r e l a t i o n s h i p  u n t i l  Minor* s d e a t h  I n  1858.-**9
16 L o w e l l ,  " V i r g i n i a n , } A t l a n t i c  M o n th ly . XXVI ( 1 8 7 0 ) ,
165* The m a n u s c r i p t  a u t o b i o g r a p h y  u po n  w h ic h  L o w e l l  
h a d  d raw n  f o r  h i s  m a t e r i a l  ©nd©d w i t h  t h e  comments on 
Duke* s s c h o o l .
17 T he s c h o o l  o f  t h e  R e v .  P e t e r  N e ls o n  71 becam e fam ous 
b e c a u s e  o f  t h e  a b l e  men who t h e r e  r e c e i v e d  t h e i r  
© d u ca t1 o n . M H a r r l s , L o u is a  C o u n ty , 226•
18 P e a r s o n ,  **Luoian M i n o r / 1 DAg, X I I I ,  2 ? .
19 L a v l n i a  P r i c e  M inor t o  J .  B. M in o r ,  J a n u a r y  1 9 ,  1 8 5 9 ,
M inor C o l l e c t i o n ,  U. V a. T h i s  l e t t e r  m e n t io n s  t h a t  Cocke
I s  com ing t o  W i l l i a m s b u r g  a n d  w i l l  s t a y  w i t h  t h e  M inor 
f a m i l y .  M rs .  M ino r  m e n t io n s  t h a t  h i s  h e a l t h  a p p e a r s  t o  
b e  p o o r e r  and  s p e a k s  o f  him  a s  a n  o ld  f r i e n d  o f  t h e
f a m i l y .  A f t e r  L u c ia n  M in o r ’ s d e a t h ,  s h e  and  t h e  c h i l d r e n
s p e n t  some t im e  a t  C o c k e ’ s h om e♦
22
A f t e r  c o m p l e t i n g  M e  l e g a l  t r a i n i n g  u n d e r  Ju d g e  Sem ple 
t h e  young V i r g i n i a n  was f a c e d  w i t h  t h e  p ro b le m  o f  e s t a b l i s h i n g ;  
h i m s e l f  i n  h i s  new ly  a d o p te d  p r o f e s s i o n . 2® A d v ic e  o f  many 
k i n d s  was o f f e r e d  him* b u t  h e  f e l t  t h a t  t h e  f r o n t i e r  r e g i o n s  
o f f e r e d  t h e  m o s t  t o  a  s t r u g g l i n g  young l a w y e r .  Of t h e s e  a r e a s ,  
A labam a a p p e a r e d  t o  be  m ost s a t i s f a c t o r y .  H is  o l d e r  b r o t h e r  
W i l l i a m ,  a  g r a d u a t e  o f  th© U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a , had 
moved t h e r e  a  few y e a r s  e a r l i e r  a n d  was a l r e a d y  a  r e s p e c t e d  
p h y s i c i a n  i n  M o o r e s v i l l © .21  A few  m i l e s  f ro m  W i l l i a m ,  i n  
H u n t s v i l l e , t h ©  c o u n ty  s e a t  o f  M a d iso n  C o u n ty ,  l i v e d  J u d g e  
H en ry  M in o r ,  a  c o u s i n  who h ad  e m i g r a t e d  t o  th® g u l f  s t a t e  
r e g i o n  some y e a r s  p a s t . 22  Th® d e c i s i o n  t o  move t h e r e  f i n a l l y  
m ade, th® young  l a w y e r  c o m p le te d  h i s  p l a n s  and  l e f t  L o u is a  
C o u n ty ,  November 1 9 ,  1 8 2 3 ,  f o r  A labam a.2 5
Th© j o u r n e y  on h o r s e b a c k  t h r o u g h  th© w e s t e r n  s e c t i o n  o f  
V i r g i n i a , ,  i n t o  Tenues®#© and  n o r t h e r n  A lab am a , was a n  i n t e r e s t i n g  
on©. F o rc e d  by  t h e  l a c k  o f  s u i t a b l e  l o d g i n g s  a lo n g  t h e  r o u t e  he 
had  c h o s e n ,  many o f  h i s  n i g h t s  w e re  s p e n t  i n  p r i v a t e  hom es, 
a f f o r d i n g  M in o r  th© o p p o r t u n i t y  o f  o b s e r v i n g  many t y p e s  o f
20 M ino r  n e v e r  s e c u r e d  a  d e g r e e  from  th© C o l l e g e  o f  W il l i a m  
a n d  M ary .
21 W i l l i a m  M inor h ad  a l s o  m a r r i e d  a  c o u s i n ,  Ann Redd M in o r ,  
b e f o r e  m oving t o  A lab am a . M in o r ,  M in o r  F a m i l y . 4 8 .
22 I b i d . , 4 4 .
23 L o w e l l ,  MV l r g i n i a n , M A t l a n t i c  M o n th ly . XXVI ( 1 8 ? 0 ) ,
1 6 5 .  The a u t h o r i t i e s  o f ' t h e  M a s s a c h u s e t t s  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y  c la im  t h a t  t h e y  do  n o t  h a v e  t h e  o r i g i n a l  
j o u r n a l  from  w h ic h  L o w e ll  t r a n s c r i b e d  th© m a t e r i a l  
w h ic h  he  u s e d  i n  h i s  a r t i c l e  o f  M in o r .  I t  i s  e n t i r e l y  
p o s s i b l e  t h a t  i t  was d e s t r o y e d  a f t e r  h a v in g  b e e n  r e ­
p r i n t e d  i n  a n  a v a i l a b l e  fo rm  s i n c e  th© j o u r n a l s  w h ic h  
M inor k e p t  on h i a  t r i p  t o  Hew S n g la n d  i n  1834 a r e  a l s o  
m i s s i n g .  O f .  p o s t , a p p e n d i x ,  A - ? .
23
p e o p l e .  The f i r s t  n i g h t  h e  b e d d ed  i n  a  <fshabby and  i l l -  
f u r n i s h e d  roans i o n ” i n  B uck ing ham , g a i n i n g  a  p o o r  o p i n i o n  
o f  th© i n h a b i t a n t s  o f  t h a t  r e g i o n ,  b u t a s  he? p r o g r e s s e d ,  
r i s i n g  e a r l y  an d  r i d i n g  many m i l e s  b e f o r e  b r e a k f a s t ,  he fo u n d  
much t o  t h e  c r e d i t  o f  th© w e s t e r n  V i r g i n i a n s .  On© m ea l t a k e n  
a t  a  "w orthy Dutchman*a ” was mad© e v e n  more t a s t y  by t h e  
p l e a s a n t  horn© i n  w h ic h  th© h o s t  l i v e d  and  t h a t  e v e n in g ,  November 
2 3 , M in o r  a r r i v e d  a t  D r. J o h n s o n * s .  E x p e c tin g  t o  f in d  a  " d ry , 
t e c h n i c a l  p e d a n t , ” h© i n s t e a d  d i s c o v e r e d  t h e  p h y s i c i a n  t o  be  
a g e n t l e m a n  o f  w id e  and  c u l t u r e d  i n t e r e s t s , 2^
H id in g  down th© g r e a t  v a l l e y  o f  w e s t e r n  V i r g i n i a ,  M in o r  
t h e  n e x t  d ay  v iew ed  th© homes o f  t h e  t r a n s p l a n t e d  P e n n sy lv a n ia  
D u tc h  w i t h  g r e a t  c u r i o s i t y  an d  r e s p e c t .  Th© n i g h t  o f  th© t w e n ty -  
f o u r t h  he  s to p p e d  a t  th© home o f  a  M r. H a v e n s ,  a n  i n v e n t o r  o f 
some n o t © .2^ Among th® u n u s u a l  m a c h in e s  and  g a d g e t s  w h ic h  he  
showed th® i n t e r e s t e d  l a w y e r  were a  c o r n - s h e l l i n g  m a c h in e ,  a n  
im p ro v e d  loom , a n d  a n  a p p le - p a r e r .  E ach  o f  t h o s e  M inor i n s p e c t e d  
w i t h  th© ©ye o f  a  c o n n o i s s e u r * 2^ Two n i g h t s  l a t e r  t h e  t r a v e l l e r  
en c o u n te re d  a  man o f  c o m p a t i b l e  t a s t e s  and  t h e  two j o u r n e y e d  on 
t o g e t h e r ,  m e e t in g  G e n e r a l  Andrew J a c k s o n  and  M a jo r  E a t o n ,  h i s  
" t o a d - e a t e r ” (B um ble  c o m p a n io n ) ,  w i t h o u t  r e c o g n i z i n g  th e m . T h is  
c h a n c e  m e e t in g  occu red  a t  Twigg* s  T a v e r n ,  a  h o s t e l r y  j u s t  i n s i d e
24 L o w e l l ,  11 V i r g i n i a n , ” A t l a n t i c  M o n th ly . XXVI ( 1 8 ? 0 ) ,
1 6 6 .  O f ,  p o s t . 2 4 .
25  I b i d . , 1 6 7 - 1 6 8 .  M in or’ s c h a r a c te r  i s  r e v e a l e d  i n  t h i s  
s h o r t  a c c o u n t  o f  h i s  e n c o u n t e r  h e r e  w i t h  a  b l i n d  man 
who becam e q u i t e  f r i e n d l y  w i t h  t h e  t r a v e l l i n g  V i r g i n i a n .  
M inor was q u i t e  f l a t t e r e d  t h a t  t h e  man s h o u ld  be  i n t e r ­
e s t e d  i n  Mm a n d  e n j o y  c o n v e r s i n g  w i t h  him .
26 I t  was t y p i c a l  o f  M in o r  t h a t  he s h o u ld  sp en d  much o f  
h i s  t im e  c a r e f u l l y  e x a m in in g  an y  m e c h a n ic a l  o b j e c t s  
w h ich  h e  p a s s e d  d u r i n g  h i s  t r a v e l s .  H is  p h i l o s o p h e r ’ s 
mind was i n t r i g u e d  by m a c h in e r y  o f  a n y  t y p e .
2.4
t h e  b o r d e r  o f  the state o f  T e n n e s s e e *  H l d s t  one o f  t h e  
d i s c u s s i o n s  b e tw e e n  M inor and. h i s  n e w ly  found  f r i e n d  th e  
naroe o f  .Dr* J o h n s o n  o f  B uckingham  C o u n ty  was m e n t io n e d .  I t  
so o n  a p p e a r e d  t h a t  t h e  new com p an ion  h ad  a l s o  s t a y e d  w i t h  
th® d o c t o r  and  h ad  e n g ag e d  i n  t h e  same ty p e  o f  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  h i s  h o s t  a s  h a d  M in o r .  The news was r e c e i v e d  w i t h  s a d n e s s  
by  th® i m p r e s s i o n a b l e  young la w y e r  who s t i l l  r e t a i n e d  h ope  t h a t  
I t  was b u t  c o i n c i d e n c e  and  t h a t  he h ad  n o t  b e en  i n t e l l e c t u a l l y  
du ped  b y  th© p h y s ic ia n .® 7
The n i g h t  o f  November 2 8 ,  1823* was s p e n t  a t  t h e  i n n  o f  
a C a p t a i n  G-aines who q u it e  e m b a r r a s s e d  M inor by b e i n g  a  man o f  
d is t in g u i s h e d  r e p u t a t i o n ,  n o t  t h e  t y p e  t h e  V i r g i n i a n  had  e x p e c te d  
t o  f i n d  a s  a  t a v e r n  k e e p e r Ttfhen t h e  two t r a v l l e r s  h a lt e d  t h e  
n e x t  e v e n in g  a t  t h e i r  c h o s e n  r e s t i n g  p l a c e  t h e y  d i s c o v e r e d  t h e  
p r o p r i e t o r  t o  b© a f o rm e r  g o v e r n o r  o f  T e n n e s s e e ,  J o s e p h  McMlnn.
I t  am used  M inor t o  s e e  t h e  n s in g u la r  s p e c t a c l e *1 o f  a  f o r m e r  
s t a t e s m a n  b u s t l i n g  a b o u t  a s  a  c o m b in a t io n  b a r t e n d e r v h e a d w a lte r ,  
a n d  l a n d l o r d .  The d e m o c rac y  w h ic h  was so  a p p a r e n t  h e r e  and  
t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  f r o n t i e r  a r e a  h a d  a  c o n s i d e r a b l e  e f f e c t  
on M in o r .  He h a d  n o t  b e e n  a c c u s to m e d  t o  su c h  l i b e r a l i t y  o f  
t h o u g h t  and  a c t i o n .  I n  T e n n e s s e e  e v e r y o n e  seem ed " to  f e e l  him ­
s e l f  a n  e f f i c i e n t  member o f  t h e  body  p o l i t i c . 1* S i n c e  t h e  f r a n c h i s e
27  L o w e ll,  " V i r g i n i a n /  A t la n t ic  M on th ly . XXVI ( 1 8 7 0 ) #
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28 I n  t h e  more s e t t l e d  r e g i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e  
ta v e r n  k e e p e r  had come t o  be  reg a rd ed  a s  a more m e n ia l  
p o s i t i o n  t h a n  i t  was on t h e  f r o n t i e r  w h e re  t h e  i n n  
k e e p e r  was i n  t h e  b e s t  p o s i t i o n  t o  be  a b r e a s t  o f  t h e  
p o l i t i c a l  t r e n d s  a n d  o f t e n  to o k  an  a c t i v e  m a r t  i n  th e  
a c t i v i t l  e s  o f  h i s  com m un ity .
25
was a lm o s t  u n i v e r s a l , . everyone was d e e p l y  interested in 
t h e  a c t i o n s  o f  th© s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  Andrew J a c k s o n  was 
th© p o p u la r  h e r o  a n d  i  b was r e g a r d e d  as h e r e t i c a l  t o  s p e a k  
i l l  o f  him o r  t o  p r a i s e  one o f  h i s  o p p o n e n t s .  The comments 
i n  t h e  l o c a l  p a p e r s ,  a l l  p r o - J a c k s o n ,  i n d i c a t e d  g r e a t  g a i n s  
w e re  b e i n g  made by  J a c k s o n  i n  th© H a s t ,  h u t  M in o r  a s s a y e d  
t h e  w o r th  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  c o r r e c t l y ,  " T h e y  p o s s i b l y  
s p e a k  -as much from  w h a t  t h e y  w i s h  a s  from  w h a t  they know t o
be  th© c a s e . "
P a s s i n g  t h e  i l l - f a m e d  B e a n ’ s S t a t i o n  ( O r e s v i l l e ) ,  once 
a  d i s r e p u t a b l e  p o i n t  on th© C u m berlan d  R o ad , M inor r e g a r d e d  
i t  a s  a  " s i g n  o f  t h e  t im e s "  t h a t  " t h e  w h o le  v i c i n a g e  w e a r s  
t h e  a s p e c t  o f  p e a c e ,  a b u n d a n c e ,  a n d  c i v i l i z a t i o n . "  The two 
men c o n t i n u e d  on a lo n g  th© H o l s t e n  R i v e r  u n t i l  t h e y  r e a c h e d  
K n o x v i l l e ,  fla n  awkward,,, i l l - b u i l t  to w n ,"  w h e re  th e y  t u r n e d  
m ore d i r e c t l y  w e s t  on D ecem ber 1 ,  1823* M in o r  h i m s e l f  h ad  n o t  
b e e n  f a v o r a b l y  im p r e s s e d  w i t h  t h e  a r e a  t h r o u g h  w h ich  t h e y  had  
p a s s e d , . c o m m en tin g , " T h e r e  I s  a  good  d e a l  o f  v e r y  f e r t i l e  
l a n d . . . ,  b u t  t h e  w an t o f  a  r e a d y  v e n t  f o r  i t s  p ro d u c e  ( i t  c a n  
b e  no o t h e r  r a d i c a l  c a u s e )  h a s  g e n e r a t e d  a  s y s te m  o f  m i s e r a b l e  
h u s b a n d r y m o r e  w a s t e f u l  a n d  i n j u d i c i o u s  e v e n  t h a n  t h a t  p r e v a l e n t  
in  o l d  V i r g i n i a ,  and  ’ t h a t ’ s  a  b o l d  w o r d * ." 3 0  jp  seem s t h a t  th© 
T e n n e s s e e  f a r m e r s  w e re  w ont t o  l e a v e  much o f  t h e i r  c r o p  s t a n d i n g
2 9  L o w e l l ,  " V i r g in i a n /  A t l a n t i c  M on th ly ., XXVI ( 1 8 7 0 ) ,  
1 7 1 -1 7 2 .
30 Ibid.. 1 7 2 . I n  h i s  w r i t in g s  f o r  The S o u t h e r n  L i t e r a r y  
M e ss e n g e r  M inor n e v e r  a t t a c k e d  t h e  a g r i c u l t u r a l  m ethods 
o f  h i s  home s t a t e  a l t h o u g h  h e  many t im e s  i n  p r i v a t e  
l e t t e r s  w ro te  t h a t  he c o n s i d e r e d  V i r g i n i a  b a ck w a rd  i n  
t h i s  r e s p e c t .
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i n  t h e  f i e l d s , n e v e r  u t i l i z e d  m anure  f o r  f e r t i l i z e r *  and  
e v e n  a l l o w e d  much t h a t  t h e y  had  h a r v e s t e d  t o  go  t o  w a s t e .
On t h e  n i g h t  o f  Decem ber 2* 1823* t h e  two t r a v e l l e r s  
s t a y e d  w ith  S q u i r e  E s k r i d g e  who e n t e r t a i n e d  h i s  g u e s t s  w i t h  
nu m erou s  t a l e s  o f  h i s  c l o s e  f r i e n d  Andrew J a c k s o n ,  D u r in g  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  e v e n i n g  I i n o r  was a b l e  t o  f i n d  o u t  much a b o u t  
th© c h a r a c t e r  o f  th© W e s t e r n e r ,  © s p e c i a l l y  i n  t h e  m a t t e r  o f  
p o l i t i c s .  They s t o p p e d  a t  a  M r. C l a r k e * s  t h e  n e x t  n i g h t  an d  
on D ecem ber 4 ,  h a l t e d  a t  Kimmer* a T a v e r n  w h e re  a  member o f  
t h e  T e n n e s s e e  l e g i s l a t u r e  g a v e  them  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
l o c a l  p o l i t i c a l  o p i n i o n .  A f t e r  t h e s e  t a l k s  M in o r  was n o t  a t  
a l l  s u r p r i s e d  t o  f i n d  a n  a c t i v e  n e w s p a p e r  i n  th© n e x t  s m a l l  
tow n w h ich  t h e y  e n t e r e d *  11 a good s i g n ,  c e r t a i n l y ,  o f  i n t e l ­
l i g e n c e ,  and  a  h a r b i n g e r  o f  f a r  more r a p i d  a d v a n c e m e n t  I n  
m ind a n d  m o ra l s  t h a n  o u r  o l d  V i r g i n i a  p o p u l a t i o n  can  h o p e  
f o r ,  o f  whom n o t  one i n  t h i r t y  ( o f  t h e  f r e e h o l d e r s  e v e n )  e v e r  
r e a d s  a  n e w sp a p e r
As h e  n e a r e d  h i s  d e s t i n a t i o n  M in o r  s lo w e d  h i s  p r o g r e s s  and  
s p e n t  a  few  d a y s  r e s t i n g  a t  Purdom®s T a v e r n .  T h e r e ,  on t h e  
e i g h t h  o f  D ecem ber he  was i n t r o d u c e d  t o  a  M r. R u t l e d g e  who 
mad© a  d e e p  i m p r e s s i o n  on M in o r .  A f e l l o w  la w y er ,,, he com bined  
m e n ta l  p ro w e ss  w i t h  a  c o n f i d e n t  know?.edge o f  h i s  p o w er ,  a  
c o m b i n a t i o n  w h ic h  th® V i r g i n i a n  t h o u g h t  a  m o s t  ** f o r t u n a t e  
p o s s e s s io n .* 1 P u rd o m 's  was n o t  f a r  from H u n t s v i l l e  so  i t  was 
b u t  a  s h o r t  t im e  u n t i l  t h e  t r a v e l l e r  was w i t h i n  a  few m i l e s
31 L o w e l l ,  MV i r g i n i a n /  A t l a n t i c  M o n th ly . XXVI ( 1 3 7 0 ) ,  
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o f  t h e  home o f  h i s  c o u s in *  J u d g e  H e n ry  Minor* The l a n d  was 
r o l l i n g *  a p p a r e n t l y  v e r y  f e r t i l e *  a n d  th© c o u n t r y  c e r t a i n l y  
g a v e  th© a p p e a r a n c e  o f  w e a l t h *  n o t  o n l y  i n  t h e  p o t e n t i a l  
form , h u t  I n  t h e  fo rm  o f  c o n s t a n t  u t i l i s a t i o n .  The tow n o f  
H u n t s v i l l e  was a  Mp r e t t y  v i l l a g e  o f  s i x t e e n  h u n d r e d  i n h a b i t a n t s .  
L o c a t e d  b u t  a  few m ile s  f r o m  a  r i v e r ,  a s  t h e  c o u n t y  s e a t  o f  
M a d i so n  C oun ty  i t  had  a t t r a c t e d  e n o u g h  s e t t l e r s  t o  c a u s e  th© 
Alabam a l e g i s l a t u r e  t o  m e e t  t h e r e . ^  Many o f  t h e  hand some*1 
h o u s e s  o f  t h e  to w n  w ere  o f  “ hewn l o g s ,  c h i n k e d  w i t h  s t o n e ,  
a n ^ P o i n t e d  w i t h  l i m e  mortar*** b u t  t h e r e  w e re  some o f  b r i c k  
o r  f r a m e  c o n s t r u c t i o n *  As M inor  was t o  d i s c o v e r  when h e  a r r i v e d  
a t  h i s  c o u s i n ’ s ,  th© e x t e r i o r  o f  t h e  homes was d e c e p t i v e  f o r  
t h e i r  i n t e r i o r s  o f t e n  c o n t a i n e d  mahogany f u r n i t u r e ,  i m p o r t e d  
c a r p e t s ,  and  Hs u p e r b  s e r v i c e s  o f  c h i n a  a n d  p l a t e . ® 1 ^
A f t e r  a  s h o r t  v i s i t  w i t h  th© H e n ry  M i n o r s ,  th© V i r g i n i a n  
s e t  o u t  f o r  M o o r e s v i l l e ,  l o c a t i n g  h i s  law p r a c t i c e  i n  t h a t  
t o w n .  A l t h o u g h  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  e x a c t l y  how l o n g  
h© i n t e n d e d  t o  r e m a i n  I n  A lab am a ,  a  few o f  h i s  l e t t e r s  l e a d  one 
t o  b e l i e v e  t h a t  i t  m ig h t  bo a  p e r m a n e n t  horn© f o r  hiuu^-* B u t  
somehow s o m e th i n g  was l a c k i n g  f o r  w i t h i n  two y e a r s  he  r e t u r n e d
32 L o w e l l ,  ** V i r g i n i a n , * 1 A t l a n t i c  M o n t h l y , XXVI ( 1 8 7 0 ) ,
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33  r* H u n t s v i l l e ,  Alabama,** E n c y c lo p e d ia  B r l t t a n l c a  ( 1 4 t h  
E d i t i o n ) , . C h ic a g o ,  1 § 4 4 , 9 3 3 .  ~
34 L o w e l l ,  ’’V i r g i n i a n , ” 1?6*
35  I b i d * * 176* An u n d a t e d  l e t t e r  f rom  M in o r  t o  h i s  m o th e r  
r e q u e s t s  t h a t  he  fee s e n t  h i s  vo lu m e s  o f  Tom P a i n e ’ s 
works  f o r  h i s  us© I f  h© w e r e  t o  **s c r i b b l e  f o r  t h e  
n e w s p a p e r s ,  o r  am e l e c t e d  t o  t h e  L e g i s l a t u r e ,  o r  h a v e  
t o  make a  F o u r t h  o f  J u l y  s p e e c h * ”
28
t o  L o u i s a  C o u r t  H ouse  w h e re  he  opened  a  law o f f i c e .  L o s t  
l i k e l y  h e  c o u l d  n o t  b e a r  t o  be  so  f a r  d i s t a n t  f ro m  M s  
f a m i l y  s i n c e  t h e i r  t i e s  r e m a in e d  c l o s e  t h r o u g h o u t  t h e  l a t e r  
y e a r s .  W hatever th© c a u s e , h e  was once  a g a i n  home, t h i s  t i m e  
t o  r e m a i n  a  p e r m a n e n t  c i t i z e n  o f  t h e  Old Dom in ion  w h e t h e r  he  
r e s i d e d  i n  L ou isa*  C h a r l o t t e s v i l l e , or  W il l ia m sb u r g f a l l  h i s  
homes I n  y e a r s  t o  f o l l o w .  I n  1828 h© was named Commonwealth 
A t t o r n e y  f o r  L o u i s a  County*, a  p o s t  w h i c h  o c c u p i e d  l i t t l e  o f  
h i s  t i m e .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  common c u s to m  h e  a t t e n d e d  a l l  
m e e t i n g s  o f  c o u r t s  w h ic h  m et  n e a r  L o u i s a  a n d  t h u s  s p e n t  much 
o f  h i s  t i n ©  t r a v e l l i n g  a b o u t  c e n t r a l  V i r g i n i a . 56 Th© c o u r t s  
o f  L o u i s a ,  A lb e m a r le ,  G o o c h lan d *  and  O range  c o u n t i e s  w e r e  
among h i s  r e g u l a r  s t o p s .
By l i v i n g  i n  L o u i s a  C o u r t  House M in o r  was a b l e  t o  v i s i t  
M i n o r 8s F o l l y  a t  l e a s t  one© a  month  a n d  h i s  f a t h e r ' s  l e t t e r s  
b e a r  o u t  t h e  f a c t  t h a t  he  was a  welcome g u e s t .  The  n i n e  c h i l d r e n  
had  become l e s s  f r e q u e n t  v i s i t o r s  now t h a t  t h e y  had  t h e i r  own 
f a m i l i e s  t o  t e n d .  W i l l i a m  was i n  A la b am a ,  C h a r l e s  ( 1 8 1 0 - 1 8 6 1 )  
was a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a .  Jo h n , i n  1829 w orking  f o r  
a  Mr. H i l l  o f  W i n c h e s t e r ,  s p e n t  th© n e x t  two y e a r s  a t  Kenyon  
C o l le g e * .d a m b ie r * t O hio . E l i z a b e t h  ( 1 7 9 8 - 1 8 5 0 )  a n d  Ann© ( 1 8 0 4 -  
1886)  h a d  b o t h  m a r r i e d  and moved a w a y .  Fanny  ( 1 7 9 3 - 1 8 1 7 )  h a d  
l o n g  s i n c e  d i e d .  Of a l l  th© c h i l d r e n ,  b u t  two r e m a in e d  c l o s e  
t o  M i n o r 1s F o l l y .  K i t t y  ( 1 7 9 5 - 1 8 5 3 )  r e m a in e d  u n m a r r i e d  a n d  
L a n c e l o t ,  J u n io r ,  was o p e r a t i n g  a  f a r m  n e a r b y .  He had  n o t  y e t
36 . .  .L u c ia n  M inor, a  young and i n t e l l i g e n t  member o f
o u r  B a r ,  r e t u r n e d  w it h  me, a n d  s p e n t  a  s o c i a l  e v e n i n g , rt 
D ia ry  o f  C o l .  W i l l i a m  B o l l i n g  o f  B o l l i n g  H a l l / *  V i r g j n l a  
M agaz ine  o f  H i s t o r y  an d  B io g r a p h y . X L ! I I  ( 1 9 3 5 / ,  3 3 0 -3 5 2 7
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married and moved t o  A m h e rs t  C o u n ty .
Th© e a r l y  e i g h t e e n - t h i r t i e s  w e re  d i f f i c u l t  y e a r s  f o r  
L u c ia n 1s  f a t h e r ,  L a n c e lo t .  The l a t t e r ,  a lw a y s  a n  a c t i v e  man 
d i s p i t e  th© c r i p p l i n g  e f f e c t s  o f  a n  e a r l y  a t t a c k  o f  r h e u m a t i s m , 37  
s l i p p e d  un der  a wagon I n  th© f a l l  o f  1 8 3 1 .  Th® r e s u l t i n g  
damage t o  h i s  h i p  and t h ig h  was so  s e r i o u s  t h a t  I t  was d o u b t e d  
t h a t  h© would, r e g a i n  th© u s e  o f  h i s  l e g s . 3^ A f t e r  f i v e  w eeks  
h e  was s t i l l  u n a b l e  t o  w a lk  a n d  h i s  nam esake  was f o r c e d  t o  
c o n t i n u e  o p e r a t i n g  t h e  two farm® f o r  some m o n th s .  The l a t t e r * e  
t a s k  was made e v e n  more d i f f i c u l t  by  a  d r o u g h t  w h ic h  t h r e a t e n e d  
t o  d i m i n i s h  t h e  w h e a t  c r o p  b y  a t  l e a s t  f i f t y  p e r c @ n t .3 9  U n d e r  
th© s t r a i n  o f  th© i n j u r y  and l o s s  o f  much o f  h i s  in c o m e ,  L a n c e ­
l o t  t u r n e d  t o  r u n n i n g  a  s m a l l  s c h o o l  a t  F i n e r 1® F o l l y . * 0 H© 
was s l o w l y  be co m in g  a d j u s t e d  t o  h i s  new s t a t u s  wh©n h i s  w i f e  
Mary s u f f e r e d  a  p a r a l y t i c  s t r o k e  w h i c h  made h e r  h e l p l e s s  u n t i l  
h e r  d e a t h  some m on ths  l a t e r . * 1 D uring t h i s  p e r i o d  o f  s t r e s s  
L u cia n  d e v o t e d  much o f  h i s  t im e  t o  c a r i n g  f o r  h i s  p a r e n t ® ,  o f t e n  
v i s i t i n g  them a n d  s e r v i n g  a® !*a g r e a t  s o u r c e  o f  c o n s o l a t i o n . ”* 1
3 7  L o w e l l , .  " V i r g i n i a n ,H A t l a n t i c  M on th ly .  XXVI ( 1 8 7 0 ) ,  1 6 4 .
38  Ann® T r u e h e a r t  and L u cia n  M inor t o  J .  B . M inor, June  
2 3 , . 1 8 3 1 ,  Minor C o l l e c t i o n ,  U. V&.
39  L a n c e lo t  Minor (b y  L u c ia n * s  h a n d )  t o  J .  B. M in o r ,  June  
3 0 ,  1 8 3 1 ,  Minor C o l l e c t i o n ,  0 .  Va.
40  L a n c e lo t  Minor t o  L u c ia n  M in or, 1 8 3 4 , M inor C o l l e c t i o n ,  
0 .  V a. He m e n t io n e d  t h a t  C ass and Lew is Dabney w e r e  h i s  
p u p i l s .
4 1  Mary Minor t o  J .  B . M inor, March 7 ,  1 8 3 5 ,  Minor C o l­
l e c t i o n ,  U. Va.
The E a r l y  T h i r t i e s  
I n  IE 3 0 ,  L u c i a n  M inor  was t y p i c a l  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  
V i r g i n i a *  s r u r a l  l a w y e r s  . He had  no s p e c i a l i t y  , b u t  a c e  exited 
a l l  t y p o 3 o f  c a s e s , c o l l e c t e d  d e b t s ,  a n d  f ram e d  num erous  and  
v a r i e d  l e g a l  d o c u m e n t s « F o r  a  numh e r  o f  weeke o f  t h e  y e a r  h e  
waa a b s e n t  f rom  b i s  law  o f f i c e , ,  l e a v i n g  t h e  c o m f o r t s  o f  L o u i s a  
C o u r t  House  t o  j o u r n e y  a b o u t  t h e  c i r c u i t ,  f o r c e d  t o  r e l y  f o r  
l e g a l  k n o w le d g e  u p o n  th© two o r  t h r e e  b o o k s  he  m i g h t  be  a b l e  
t o  c a r r y  and t h e  n e v e r  i n f a l l i b l e  human m in d ,  a n d  n e v e r  c e r t a i n  
w h a t  t y p e  o f  c a s e  h© m ig h t  h e  c a l l e d  u p o n  t o  h a n d l e .  I t  was a  
h a r d  l i f e  w h ic h  l e d  t o  much i l l n e s s  f o r  t h e  i t i n e r a n t  l a w y e r s  
w e r e  f o r c e d  t o  r id ©  i n  d r a f t y  s t a g e s  i n  a l l  s o r t s  o f  i n c l e m e n t  
w e a t h e r *  T h e r e  w ore  some b e n e f i t s  t o  be  g a i n e d ,  h o w ever  * The 
c o m p e t i t i o n  b e tw e e n  t h e  l a w y e r s  was I n t e n s e  a n d  t h e  u n c e r t a i n t i e s  
o f  em ploym ent  made e a c h  man e a g e r  t o  k e e p  e a c h  c a s e  b e i n g  t r i e d  
c o n s t a n t l y  u p - t o - d a t e  i n  M s  head*  On© m ig h t  be  c a l l e d  a t  a n y  
t i m e  by e i t h e r  t h e  d e f e n d e n t  o r  th© p l a i n t i f f *  There was no  
c h a n c e  f o r  p r e p a r a t i o n  and  t h e  c l e v e r  e x t e m p o r a n e o u s  s p e a k e r  
u s u a l l y  g a i n e d  a  w i d e  r e p u t a t i o n *  Men o f  L u c i a n  M in or’ s t y p e  
who r e q u i r e d  t im e  t o  p l a n  t h e i r  c o u r s e  o f  a c t i o n  w e re  g r e a t l y  
h a n d i c a p p e d . ^
D u r i n g  s l a c k  p e r i o d s  M in o r  c o u l d  b e  f o u n d  c h a t t i n g  w i t h  
M s  f r i e n d s  o r , ,  more l i k e l y ,  c a r e f u l l y  p e r u s i n g  t h e  l a t e s t  
n e w s p a p e r  o r  m a g a z i n e .  Th® v a r i e t y  o f  h l o  r e a d i n g  m a t e r i a l  
was a m a z i n g ,  r a n g i n g  f ro m  p o n d e r o u s  law tom es  t o  t h e  l i g h t e s t
1 L u c i a n  M in o r  t o  J .  B.  M in o r ,  F e b r u a r y  2 ,  1 8 3 0 ,  M in o r  
C o l l e c t i o n ,  U* V a .
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f i c t i o n .  H@ e n j o y e d  t h i s  t y p e  o f  l i f e *  H© had  f r i e n d s  w i t h  
whom t o  d i s c u s s  p o l i t i c s ,  t e m p e r a n c e ,  a n d  o t h e r  e v e n t s  o f  
c u r r e n t  i n t e r e s t *  He h a d  b o o k s  t o  p r o v i d e  him w i t h  t h e  
p h i l o s o p h i e s  o f  p a s t  a g e s  a n d  th© o p i n i o n s  o f  l e a r n e d  men 
o f  h i s  own d a y .  A f t e r  s e v e r a l  y e a r s  th© r o u t i n e  d i d  become 
b o r i n g  a n d  M in o r  l o o k e d  to w a r d  some fo rm  o f  d i v e r s i o n .  H i s  
one t h o u g h t  was t o  become t h e  human v e r s i o n  o f  a  Hp l o u g h -
at Oh o r s© , ,  t u r n e d  l o o s e  t o  k i c k  u p  h i s  h e e l s  f o r  a n  h o u r*  &
T r a v e l  w ould  p r o v i d e  t h e  b e s t  o p p o r t u n i t y  f o r  c h a n g e .
He h a d  o f t e n  t h o u g h t  o f  t o u r i n g  th© New E n g la n d  s t a t e s ,  Hew 
Y o r k ,  and  e v e n  on i n t o  th© W e s t .  The l e t t e r s  w h ic h  he  s e n t  
h i s  b r o t h e r  J o h n  w e r e  f i l l e d  w i t h  h e l p f u l  a d v i c e  on how t o  
t r a v e l ,  t y p i c a l  o f  t h a t  g i v e n  by t h o s e  who w i s h  t h a t  t h e y  w e r e  
on t h e  open  r o a d  t h e m s e l v e s By m e e t i n g  t h e  p e o p l e  o f  o t h e r
r e g i o n s  a n d  by t a l k i n g  w i t h  them he  m i g h t  be  a b l e  t o  im p ro v e
im m e n se ly  M o  own v i e w  o f  l i f e .  He m i g h t  e v e n  b e  a b l e  t o  s e e  
i f  h e  war© t h e  o n l y  on© Ms t i l l  g o i n g  down t h e  r o a d  t o  p e r d i t i o n '
h,
a s  h i s  f a m i l y  o f t e n  c l a i m e d .  T h e r e  h ad  b e e n  many f a c t o r s  w h ic h
2 L u c i a n  M i n o r ,  “ L e t t e r s  f ro m  Mew England,** The S o u t h e r n  
L i t e r a r y  M e s s e n g e r . I  ( A p r i l  1 8 3 5 ) ,  4 2 5 . -
3 H i s  comments p r o v e  t h a t  h e  had  n o t  t r a v e l l e d  s i n c e  h i s  
t r i p  t o  Alabama some y e a r s  p a s t .  L u c i a n  M in o r  t o  J .  B. 
M i n o r ,  A u g u s t  7 ,  1 8 3 1 ,  M ino r  C o l l e c t i o n ,  U. V a .
4 '‘R e v i v a l i s m  h a s  a f f e c t e d  a l l .  Y o u r  p o o r  B r o t h e r ,  a s  o u r  
S i s t e r s  w o u ld  s a y ,  i s  th© o n l y  one a l m o s t ,  i n  th© p r e ­
c i n c t ,  who r e n a i n s  a s  h e  w a s ,  L a n c e l o t  M i n o r , j r . ,  t o  
J .  B.  M i n o r ,  J u n e  3 0 ,  1 8 3 1 .  Camp m e e t i n g s  ar© r a g i n g  
her© a n d  I  h a v e  n e v e r  s e e n  a n y t h i n g  l i k e  i t  (among s o b e r  
p e o p l e ) ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  s o b e r . ” He c o n t i n u e s  t h a t  th©
c r a z e  i s  I lk ©  f o r  d r i n k ,  e x c e p t  t h a t  i t  l e a v e s  no  h a n g -
o v e r .  L u c i a n  M ino r  t o  J . B. M i n o r ,  A u g u s t  1 6 ,  1 8 3 1 ,  M in o r  
C o l l e c t i o n ,  U. V a .
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h a d  p r e v e n t e d  him f rom  r e a l i z i n g  h i s  a m b i t i o n .  Many o f  h i s  
law  o a s e s  had  e x t e n d e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  s e v e r a l  m on ths  and  
c o u l d  n o t  be  l e f t  I n  t h e  h a n d s  o f  o t h e r  l a w y e r s .  He had b e e n  
s e n d i n g  money t o  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r  J o h n  i n  o r d e r  t o  h e l p  
him c o m p l e t e  h i s  c o l l e g e  c o u r s e . 5 T hen  t o o , ,  t h e r e  was th® 
problem  o f  when t o  t a k e  t h e  t o u r  a s  one s h o u l d ,  s l o w l y  and  
l e i s u r e l y *  I t  was a  p r a c t i o e  o f  K in o e s  t o  a t t e n d  t h e  s e s s i o n s  
o f  th® V i r g i n i a  A s se m b ly  d u r i n g  th® w i n t e r  m onths  i f  h i s  
s c h e d u l e  w ou ld  a l lo w  him t o  s p e n d  t im e  i n  Richmond.® H® a l s o  
o f t e n  made t r i p s  t o  F r e d e r i c k s b u r g  t o  se® h i s  c o u s i n s ,  th e  
B l a c k f o r d s  a n d  t h e  Kaurya ,  a n d  s p e n t  many d a y s  i n  t h e i r  p l e a s a n t  
company* O c c a s i o n a l  t r i p s  t o  W a s h in g to n  p r o v i d e d  t h e  o n l y  m a j o r  
e x c u r s i o n s  a n d  t h e y  w e r e  g e n e r a l l y  s h o r t  a n d  h u r r i e d .  O t h e r  
s h o r t  j o u r n e y s  w e re  mad© t o  t h e  c o m m u n i t i e s  s u r r o u n d i n g  L o u i s a  
C o u r t  H ouse  f o r  t e m p e r a n c e  and c o l o n i z a t i o n  a d d r e s s e d ,  b o t h  o f  
w h i c h  M in o r  o f t e n  g a v e .^  I n  1 8 3 1 ,  s h o r t l y  a f t e r  a  c o u s i n ,  W arner  
M i n o r ,  p a s s e d  away of  J a u n d i c e ,  t h e  L o u isa  la w y e r  v o l u n t a r i l y  
u n d e r t o o k  t h e  p r o b l e m s  p r e s e n t e d  by h i s  t a n g l e d  a n d  m ism anaged  
e s t a t e ,  j o u r n e y i n g  a t  l e a s t  t h r e e  t i m e s  t o  C a r o l i n e  C o u n ty  t o  
a i d  t h e  c o n f u s e d  widow*® Th© l i f e  w h i c h  M inor  was l i v i n g  was one
5 L u c ia n  Minor t o  J • B* M inor, November 3 0 ,  1830 ;  December  
2 5 ,  1 8 3 0 t Minor C o l l e c t i o n ,  U. Va*
6 I b i d * * F eb ru a ry  2 0 ,  1 8 3 1 .
7  I b i d . * November 3 0 ,  1 8 3 0 .
8 Mary Minor t o  J# B, M inor, A p r i l  1 3 ,  18315 L a n c e lo t
Minor t o  J .  B* M in or, A p r i l  2 0 ,  18315 Minor C o l l e c t i o n ,
U. V a .
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w h i c h  e n a b l e d  him t o  t a k e  many s h o r t  v a c a t i o n s ,  but se ldom  
a n y  o f  t h e  l e n g t h  n e c e s s a r y  t o  make a  c o m p r e h e n s i v e  t o u r *
By 1834 he  h a d  a  s m a l l  sum o f  money l a i d  a a i d @.9 H o s t  
o f  J o h n ’ s c o l l e g e  c o u r s e  h a d  b e e n  c o m p l e t e d  and  h e  w ould  s o o n  
g r a d u a t e  f ro m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  a s  a  f l e d g l i n g  l a w y e r ,  
r e a d y  t o  e a r n  h i s  own l i v i n g *  L a n c e l o t  was o c c u p i e d  w it h  h i s  
s c h o o l  a t  M i n o r ’ s F o l l y  a n d  seemed t o  h a v e  a  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  
Incom e.^®  Of p r i m a r y  i m p o r t a n c e  was L u c i a n ’ s v iew  o f  h i s  own 
h e a l t h *  I n  h i s  o p i n i o n  i t  was p o o r  an d  he  n e e d e d  a  l o n g  w alk  
a n d  p l e a s a n t  s o j o u r n  t o  r e g a i n  t h e  v i t a l i t y  he  h a d  once  h a d . ^
T he  a d v a n t a g e s  o f  a  w a l k i n g  t o u r  q u i t e  i m p r e s s e d  M i n o r .  He h a d  
s e v e r a l  t i n e s  e n u m e r a t e d  t h e  a d v a n t a g e s  o f  s u c h  a  mode o f  t r a v e l  
when g i v i n g  J o h n  a d v i c e .  I f  on© would  b u t  l e a v e  t h e  w e l l  j o u r n e y e d  
r o u t e s  a n d  w a n d e r  a b o u t  t h e  c o u n t r y s i d e  he  m ig h t  l e a r n  much o f  
t h e  p e o p l e  a n d  t h e i r  c o m m u n i t i e s .  T h e r e  was l i t t l e  t o  b e  g a i n e d  
f rom  Hw h i r l i n g ” t h r o u g h  th® c o u n t r y  i n  a  s t a g e .  T h e r e  w e re  o t h e r  
g oo d  t h i n g s  t o  a l s o  k e e p  i n  m ind. One s h o u l d  v i s i t  a l l  b a t t l e ­
f i e l d s  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  d i s t a n c e .  A s t u d y  o f  t h e i r  t e r r a i n  
w ould  c l a r i f y  much w h ich  was vague  i n  t h e  h i s t o r y  o f  th e  U n i t e d  
s t a t e s .  Of c o u r s e ,  one sh o u ld  a l s o  o b s e r v e  a l l  n a t u r a l  phenom ena ,
9 L u c i a n  M ino r  t o  J .  B. M in or, J u n e  2 8 , .  1 8 3 4 , Minor  
C o l l e c t i o n ,  U. V a .
10 A m a n u s c r i p t  copy  o f  a w i l l  s i g n e d  b y  L a n c e l o t  M inor  
i n  1837  s t a t e s , t h a t  he i s  l e a v in g  e a c h  o f  h i s  c h i l d r e n  
a p p r o x i m a t e l y  § 2 5 0 0 , .  p l u s  M i n o r ’ s  F o l l y , ,  an i n d i c a t i o n  
t h a t  h e  h a d  a  c o m f o r t a b l e  amount  o f  money.  M in o r  C o l ­
l e c t i o n ,  U. V a .
11 L u c i a n  M in o r  t o  J .  B. M i n o r ,  J a n u a r y  9 ,  1832 ;  A p r i l  1 9 ,  
1833 ;  no d a t e  (1 8 3 3 ) *  L u c ia n  M in o r  t o  C h a r l e s  M i n o r ,  
November 30 , .  1 8 3 2 ,  M in o r  C o l l e c t i o n ,  U. Va .
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b u t  t h a t  was t o o  o b v i o u s  a  r u l e  t o  r e q u i r e  r e p © t i 1 1 o n • 1^
S a t i s f a c t o r y  a s  t h e s e  r e a s o n s  may h a v e  been* t h e y  w e re  
f a r  l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  i m m e d ia t e  c a u s e .  A young l a d y *
M iss  H e le n  ( ? )  S t e a r n s  o f  N or tham pton*  M a s s a c h u s e t t s *  had  
b e e n  t e a c h i n g  s c h o o l  In  C h a r l o t t e s v i l l e  a n d  was a b o u t  t o  
r e t u r n  home.  I t  a p p e a r s  more t h a n  c o i n c i d e n t a l  t h a t  M i n o r ' s  
f i r s t  l o n g  t r i p  i n  e l e v e n  y e a r s  s h o u l d  b e g i n  t h e  same week 
s h e  l e f t  V i r g i n i a  a n d  i n c l u d e  t h e  r e g i o n  f o r  w h i c h  s h e  was 
h e a d i n g .  T h en  t o o ,  th e  j o u r n e y  d o e s  n o t  seem t o  h a v e  b e e n  
p r e m e d i t a t e d .  The l e t t e r s  o f  t h e  m onths  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  
M i n o r ' s  d e p a r t u r e  make no m e n t i o n  o f  th© u n u s u a l  e v e n t .1^  Th© 
so l©  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e r e  was an y  p r i o r  p l a n n i n g  was th© f a c t  
t h a t  M in o r  o b t a i n e d  t w e n t y - t h r e e  l e t t e r s  o f  i n t r o d u c t i o n  f ro ®  
W i l l i a m  M. B l a c k f o r d  when he  s t o p p e d  i n  F r e d e r i c k s b u r g  on  M s  
way n o r t h . 1^ M inor s u p p l i m e n t e d  t h e s e  l e t t e r s  a s  he made new 
f r i e n d s  on  h i s  t o u r .
On Monday,. J u n e  1 6 ,  11 a t  23* .past  6 a . m . ,  a l o n e  i n  a  hug© 
f  our-hors©  s t a g e - c o a c h , . ,  w i t h  w h e e l s  c r e a k i n g  a s  i f  g r e a s e  h a d  
n e v e r  t o u c h e d  t h e m , ” t h e  t r a v e l l i n g  V i r g i n i a n  l e f t  f o r  Mow 
E n g la n d . ^  The u l t i m a t e  d e s t i n a t i o n  was t o  be  B o s to n ?  th®
12 L u c ia n  M in o r  t o  J .  3 .  M in o r ,  M arch  4 ,  1831® M in o r  
C o l l e c t i o n ,  U. V a .
13 L a n c e l o t  M in o r  t o  C h a r le s  and J • B. M in o r ,  J u n e ,  2 0 ,  
1 8 3 4 , M in o r  C o l l e c t i o n ,  U. V a .
14 L o w e l l ,  r,V ir g ln ia n ,* 1 A t l a n t i c  M o n th ly . XXVI ( 1 8 7 0 ) ,  3 3 3 .
15 I b i d . ,  3 3 5 .
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I m m e d ia t e  one* W a sh in g to n #  A lo n g  t b s  r o u t e  t o  t h e  n a t i o n ' s  
c a p i t a l ,  h o w e v e r ,  p a s s e n g e r s  u s u a l l y  t r a n s f e r r e d  f rom  t h e  
s t a g e  t o  t h e  more c o m f o r t a b l e  Totom&c R i v e r  s t e a m e r  which  
s t a r t e d  i t s  northw ard j o u r n e y  a  few m i l e s  from F r e d e r ic k s b u r g , 
V i r g i n i a .  S i n c e  Minor*a s t a g e  m isse d  th e  l a s t  Monday b o a t ,  he  
was a b l e  t o  spend  one n i g h t  w i t h  W i l l i a m  M. B l a c k f o r d ,  t h e  
e d i t o r  o f  th e  F r e d e r i c k s b u r g  A r e n a S i n c e r e  t o  t h e  u tm o s t .  
M in o r  u s u a l l y  s u b m i t t e d  h i s  p ros© e f f o r t s  t o  B l a c k f o r d  t o  s e e  
i f  t h e  l a t t e r  c o u l d  u s e  them in  h i s  p u b l i c a t i o n . 1?
Th® s t e a m e r  v o y a g e  u p  th® Potomac a l w a y s  was e x t r e m e l y  
p l e a s a n t ,  - b u t  on t h i s  o c c a s i o n  i t  was made e v e n  more d e l i g h t f u l  
by  t h e  "unexpected"  a p p e a r a n c e  o f  M iss  S t e a r n s  and h e r  p a r t y .  
A f t e r  a  m o s t  e n t e r t a i n i n g  r i v e r  c r u i s e  t h e  t r a v e l l e r s  a l i g h t e d  
i n  W a s h i n g t o n , . M inor  s e p a r a t i n g  f rom  th© r e m a i n d e r  o f  t h e  g r o u p  
t o  p r o c e e d  t o  Gadsby* s  Hot®! » h i  s  u s u a l  r e s i d e n c e  i n  t h e  c a p i t a l .  
As t h e  f l a g s  f l y i n g  o v e r  th® C a p i t o l  showed b o t h  l e g i s l a t i v e  
b o d i e s  t o  b® s i t t i n g , - M i n o r  " s t r o l l e d  t h i t h e r . "  A s h o r t  d e b a t e  
b e tw e e n  two o f  th© C o n g re ssm e n  s e r v e d  a s  a  d i s t r a c t i o n  u n t i l  
t h e  d i n n e r  h o u r  when M in o r  r e t u r n e d  t o  G & dsby's. T h e r e ,  e n t e r i n g  
th® b a r ,  he  fo u n d  H en ry  C l a y , ,  a t  t h a t  t im e  s e n a t o r  f rom  Ken­
t u c k y .  A f t e r  he  h a d  a p p r o a c h e d  C l a y ,  he sh o o k  h a n d s  w i t h  h im ,
" i n  v i r t u ®  o f  a n  a c q u a i n t a n c e  fo rm ed  her© l a s t  w i n t e r . "  The 
r e s u l t i n g  c o n v e r s a t i o n  p r o v e d  t o  be  a n  i n t e r e s t i n g  i n t e r v i e w  
o f  th© G-re&t Compromiser*
16 Th© m o s t  c o m p le te  f i l e  o f  P o l i t i c a l  A re n a  (1 8 2 7 -  
184-5?), a  se m i-w e e k ly  Whig p u b l i c a t i o n ,  c a n  b e  fo u n d  
a t  th© V i r g i n i a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  Richmond, V i r g i n i a .  
C o p i e s  f o r  th© y e a r s  1 8 3 0 -1 8 4 1  a re  on f i l e  t h e r e .  
L e s t e r  J .  Cappon, V i r g i n i a  N e w sp ap e rs  1 8 2 1 - 1 9 5 5 . Hew 
Y o r k ,  1 9 3 6 ,  9 2 .
17  B e n ja m i n  B la k e  M in o r ,  The S o u t h e r n  L i t e r a r y  Mesa eng o r .- 
Hew Y o rk ,  1 9 0 5 , 1 8 .
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He seemed n o t  t o  r e c o l l e c t  me q u i t © ;  b u t  
c a r r i e d  i t  s m o o t h l y , ,  a s  i f  h e  d i d .  A sked  a b o u t  
p u b l i c  s e n t im e n t  i n  my p a r t  o f  V i r g i n i a ;  a n d  
o n ly  g a v e  a  s l i g h t ,  s a r d o n i c  l a u g h ,  when t o l d  
t h a t  t h e  l a t e  c o u r se  o f  A d m i n i s t r a t i o n  h a d  p r o ­
d u c e d  few  or no c h a r g e s  a g a i n s t  J a c k s o n ,  L a s t  
w in t e r  1 h ad  b r o u g h t  h im ( h e  t h e n  s a i d )  t h e  
f i r s t  news o f  any  p o r t i o n  o f  V ir g in ia *  s a p p r o v i n g  
t h e  re m o v a l  o f  th© D e p o s i t e e *  He a n d  h i s  c l i q u e  
h a d  t h e n  a p p e a r e d  c i v i l l y  s k e p t i c a l  o f  my r e p o r t *
I t  was n o t  u n t i l  a  few weeks a f t e r ,  t h a t  i t  was 
c o n f i r m e d  by u n q u e s t i o n a b l e  d e m o n s t r a t i o n s  f rom  
n e a r l y  a l l  p a r t s  o f  t h e  Commonwealth# Th© s n e e r  
now seems l e s s  o f  i n c r e d u l i t y  t h a n  o f  a c o r n  f o r  
t h e  m an-w orsh ipp ing  s u b s e r v i e n c y  o f  o u r  p e o p le * * ”
E a r l y  t h e  n e x t  m o rn in g  M in o r  p a s s e d  Mr# O l a y  o u t s i d e  
d a d s  b y 1 s and h a s t e n e d  t o  F u l l e r 1 s H o t e l  i n  h o p e s  o f  b r e a k ­
f a s t i n g  w i t h  l a d y  f e l l owwp a s s e n g e r s  o f  y e s t e r d a y , ” b u t  t h e y  
d id  n o t  a p p e a r  t o  b e  t h e r e #  D i s a p p o i n t e d ,  M ino r  t h e n  w e n t  
a b o u t  h i s  p l a n n e d  s c h e d u l e ,  s t o p p in g  a t  t h e  o f f i c e  o f  t h e  
A m e r i c a n  C o l o n i z a t i o n  S o c i e t y  f o r  a few m in a t e s ,  and  c o n t in u in g  
on t o  th© C a p i t o l  w h e r e  he  was a d m it te d  t o  th© Lobby ,  on  t h e  
S e n a t e  f l o o r , . Ht h r o u g h  Mr# O l a y ’ s m e a n s The problem, o f  th© 
HP r © n c h - s p o l i a t i o n  B i l l * 4 was b e i n g  d e b a t e d  when he  e n t e r e d  and 
J o h n  C# C a l h o u n  *Vas up*1 f o r  f i v e  o r  t e n  m in u te s , ,  s e e k in g  t o  
h a v e  t h e  d i s c u s s i o n  p o s t p o n e d *  I t  was the? f i r s t  t im e  t h a t  t h e  
V i r g i n i a n  h a d  h e a r d  him d e l i v e r  a  p u b l i c  a d d r e s s ?
I n e v e r  heard  him i n  p u b l i c  b e f o r e  -  n e v e r  
h ad  a  p r e c i s ©  i d e a  o f  h i s  p e c u l i a r  s o r t  o f  p o w e r .
He i s  on© o f  th© p u r e s t  o f  o r i g i n a l s *  N o t h i n g  c a n  
be  more u n i q u e  t h a n  h i s  s t y l e , ,  o f  d i c t i o n  an d  d e ­
l i v e r y #  H e e d l e s s  o f  w o r d s ,  h e  y e t  p o u r s  out t h e  
m o s t  a p t  and  f o r c i b l e  i n  a  t o r r e n t *  Mot one s u p e r ­
f l u o u s  -  h i s  s e n t e n c e s  a r e  p a r e d  o f  © ve ry  redundancy*
18 L o w e l l ,  " V i r g i n i a n ,” A t l a n t i c  M o n t h l y #. XXVI ( 1 8 7 0 ) ,  
3 3 6 - 3 3 7 .
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So r a p i d  s e e n  b i n  c o n c e p t i o n s ,  t h a t  h i s  t o n g u e  
( t h o u g h  o f  e x t r a o r d i n a r y  v o l u b i l i t y )  c a n n o t  mold 
them i n t o  l a n g u a g e  f a c t  e n o u g h  -  t h e y  crowd an d  
choak t h e  v e n t ,  l i k e  w a t e r  p o u r e d  f rom  a  b o t t l e .
Hence p e r h a p s  a  v i c i o u s  h a b i t ,  o f  c l i p p i n g  h i s  
w ords*  H i s  t o r r e n t  i s  n o t  a  sm o o th ,  c o n t i n u o u s  
o n e . , . .  V e r y  U t i l e  g e s t u r e  — h i s  h a n d s  g e n e r a l l y  
s t r e t c h e d  a t  a r m ’ s  l e n g t h  down h i s  s i d e s ,  o n l y  
now and  t h e n  r a i s e d  an d  p u t  f o r w a r d ,  t o  s t r e n g t h e n  
th© e m p h a s i s  up o n  some b u r n i n g  t h o u g h t ,  o r . s o m e  
f 1 c o r i n g  a r g u m e n t . . . .  M r» C a l h o u n 1s " f i r s t  o n s e t  
i s  t h e  s t o r m  i t s e l f ?  a t  once d e e p ,  s t r o n g ,  i m p e t u o u s ,  
o v e r w h e l m i n g • I n s t e a d  o f  m in u te  g u n s ,  a  r u n n i n g  
b r o a d s i d e  w o u ld  b e s t  t y p i f y  t h e  r a p i d i t y  o f  h i s  
u t t e r a n c e ?  g u n  s u c c e e d i n g  g u n ,  a s  f a s t  a s  t h o u g h t , 
t i l l  on© s id ®  i s  d i s c h a r g e d !  an d  t h e n  a f t e r  a  moment’ s  
p a u s e , ,  t h e  o t h e r  s i d e  b r o u g h t  t o  b e a r  w i t h  e q u a l l y  
f a t a l  e f f e c t . . . .  H© l o o k e d  m o s t l y ,  n o t  a t  t h e  p r e ­
s i d i n g  o f f i c e r  ( V i c e - P r e s i d e n t  V an  B u r o n ) ,  whom 
O r d e r  r e q u i r e s  him t o  a d d r e s s ,  -  b u t  a t  Mr. W e b s t e r ,  
w h o se  a r g u m e n t s  he  was a n s w e r i n g .  H i s  l o f t y  p o r t ,  
h i s  m i n d - q u e l l i n g  ©ye, h i s  s e l f - a s s u r e d  l o o k  o f  
c o n s c i o u s  t r u t h  and  c o n s c i o u s  p o w e r ,  a n d  h i s  r e ­
s i s t l e s s  a r g u m e n t a t i o n ,  h e l d  him f o r t h  i n c o n t e s t a b l y  
th® m a s t e r - s p i r i t  o f  t h e  a s s e m b l y .  9
M a r t i n  V an  B u r e n  a l s o  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e
v i s i t i n g  l a w y e r  a n d  e l i c i t e d  some p r o p h e t i c  comments f r o m
M in o r  c o n c e r n i n g  h i s  p o l i t i c a l  f u t u r e ?
Van ,  l i t t l e  Van -  h© i s  n o t  t o  be  m e n t i o n e d  
I n  th© same d a y  -  I  am asham ed  o f  b r in g in g  him i n t o  
t h e  same pag© -  w ith  C a l h o u n .  Y e t  th e r e  I s  no d e n y i n g  
t h a t  he  b i d s  f a i r  t o  r e a c h  th© h i g h e s t  p la o e  f i r s t .  
A n im a ls  t h a t  c r a w l ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  w h ic h  f l y ,  a t ­
t a i n  t h e  l o f t i e s t  e l e v a t i o n s i  and  i t  may w e l l  h ap p en , 
i f  th© e a g l e ’ s  w in g  b e  c r i p p l e d ,  o r  i f  unw orthy ob­
s t a c l e s  r e t a r d  him , t h a t  h e  may be o u t s t r i p !  by th® 
c a t e r p i l l a r . *0
L a t e r  M in o r  p a u s e d  a  few m i n u t e s  i n  t h e  B o t im d a  t o  w a t c h  
t h e  ren o w n ed  f r o n t i e r s m a n , -  C o l o n e l  Davy C r o c k e t t ,  w a n d e r  a b o u t .
19 L o w e ll ,  " V i r g i n i a n , M A t l a n t i c  M on th ly . XXVI ( 1 8 7 0 ) ,  
337 f t .
20  I b i d . .  3 3 8 .
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The c i v i l i z e d  a p p e a r a n c e  o f  t h e  W estern er  d i s a p p o i n t e d  th© 
V i r g i n i a n .  C r o c k e tt  was 11 s o  tam e” t h a t  h e  m i g h t  h a v e  p a s s e d  
f o r  ’’a n y  C h r i s t i a n . H The House o f  R e p r e s e n t a t i v e s  was a l s o  
i n  s e s s i o n  when M ino r  v i s i t e d  t h e i r  c h a m b e r .  Th© a g i n g  
s t a t e s m a n ,  0 .  F e n t o n  M ercer , spoke  f o r  a few m i n u t e s , ,  b u t  
h e  h a d  n o t  th® same ’’s i l v e r  v o i c e  a n d  p r e t t y  o r a t o r y ” t h a t  
he  h a d  d i s p l a j ^ e d  a t  th© V i r g i n i a  C o n v e n t i o n  i n  1 8 2 9 .  Few o f  
th© C o n g re ssm e n  b o t h e r e d  t o  l i s t e n  t o  h i s  w o r d s ,  s o m e th i n g  
w h ic h  would n o t  h a v e  h a p p e n e d  a  few y e a r s  e a r l i e r . ^
S i n c e  th® n e x t  day  was t o  b® M i n o r ’ s l a s t  i n  W a s h i n g t o n ,  
h© a r o s e  e a r l y  a n d  w a lk e d  a b o u t  th© c i t y  w i t h  h i e  f r i e n d ,  
G e n e r a l V l l l i a m  F itzb frgh  G o rd o n  o f  A lb em a r le , who was s e r v in g  
th© Old D om in ion  a s  on© o f  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  C o n g r e s s .
On P e n n s y l v a n i a  Avenue t h e y  e n c o u n t e r e d  J o h n  C.  C a lh o u n  and  
M in o r  r enew ed  h i s  a c q u a i n t a n c e  w ith  t h e  S o u t h  C a r o l in ia n .  A 
few m i n u t e s  l a t e r , -  s h o r t l y  a f t e r  8*30  a . m . ,  th© t r a v e l l e r  was 
a b o a r d  th® B a l t i m o r e  s t a g © ,  -p e rc h ed  b e s i d e  t h e  d r i v e r  i n  th© 
much c o v e t e d  o u t s i d e  s e a t .  T h r o u g h  B l a d e n s b u r g  a n d  a l o n g  th© 
r o u t e  o f  th© u n c o m p l e t e d  r a i l r o a d  s t a g e  s p e d  t o  B a l t i m o r e .  I n  
t h a t  c i t y  th© f i r s t  f r i e n d  t h e  V i r g i n i a n  e n c o u n t e r e d  was H e n ry  
Q u a r l e s , ,  who was s t a y i n g  a t  th® Barnum H o t e l .  The two f r i e n d s  
w an d e re d  a b o u t  th© c i t y ,  a s c e n d e d  t h e  monument t o  W a s h in g to n ,  
a n d  v i s i t e d  t h e  C a th o lic  C a t h e d r a l .  I t  was in  th® l a t t e r  e d i f i c e  
t h a t  t h e  a b s e n t - m in d e d ,  l a w y e r  s t o o d  f o r  many m i n u t e s  w i t h  h i s  
h a t  s t i l l  on h i s  h e a d ,  a n  I r r e v e r a n c y  w h ic h  had  n o t  o c c u r e d  t o
21 L o w e ll ,  " V ir g in ia n ,"  A t la n t ic  M on th ly . XXVI ( 1 8 7 0 ) ,  
3 3 9 .
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h im .  A t  f i v e  o ’ c l o c k  t h e  n e x t  m o rn in g  h e  h u r r i e d  t o  t h e  
w h a r f  t o  s e e  i f  M iss  S t e a r n s  w e re  t h e r e ,  d e p a r t i n g  f o r  
P h i l a d e l p h i a .  As sh e  was n o t  i n  s i g h t ,  t h e  V i r g i n i a n  w a l k e d  
t o  t h e  C a t h o l i c  C a t h e d r a l  a n d  a t t e n d e d  t h e i r  e a r l y  s e r v i c e . ^  
L a t e r  he v i s i t e d  a  f o r m e r  c l a s s m a t e  o f  h i s  b r o t h e r ’ s ,  a  D r .  
S t e w a r t ,  who was t h e  s u p e r v i s o r  o f  a  n e a r b y  in sa n ©  a s y l u m .
D u r i n g  a  a b o r t  t o u r  o f  t h a t  e s t a b l i s h m e n t  M in o r  was a b l e  t o  
o b s e r v e  t h e  m o s t  a d v a n c e d  m e th od s  o f  t r e a t m e n t  f o r  th© m e n t a l l y  
d e r a n g e d .  Th© k i n d n e s s  a n d  sym pa thy  d i s p l a y e d  by th© s t a f f  o f  
t h e  I n s t i t u t i o n  was p a r t i c u l a r l y  n o t e w o r t h y  a n d  d i f f e r e d  g r e a t l y  
f rom t h e  m e th od s  M in o r  h a d  o b s e r v e d  a t  E a s t e r n  S t a t e s  H o s p i t a l ,  
W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  when h© v i s i t e d ,  t h a t  a s y l u m . H© was 
t o  v i s i t  many o t h e r  s l m i l i a r  i n s t i t u t i o n s  d u r i n g  h i s  l e n g t h y  
t o u r  o f  t h e  N o r t h ,  b u t  n o n e  was t o  i m p r e s s  him more f a v o r a b l y  
t h a n  t h e  one a t  B a l t i m o r e ,  a h o s p i t a l  o p e r a t e d  by  a  C a t h o l i c  
o r g a n ! z a t i o n .
A l t h o u g h  K i s s  S t e a r n s  h a d  n o t  a p p e a r e d  by  t h e  n e x t  m o r n in g ,  
h e r  a d m i r e r  b o a r d e d  th© Su n d a y  m o r n in g  s t e a m b o a t  and  h e a d e d  
n o r t h w a r d *  A t  E lk t o n  a  t r a n s f e r  was mad© t o  t h e  r a i l r o a d  c a r s  
w h ic h  w e re  t o  c a r r y  t h e  p a s s e n g e r s  a c r o s s  t h e  s t a t e  o f  D e law are*  
At t i m e s  d u r i n g  t h a t  e i g h t e e n  m i l e  r i d e  t h e  t r a i n  e x c e e d e d  t h e  
s p e e d  o f  tw e n ty  m i l e s  a n  h o u r .  The n e x t  t r a n s f e r  was mad® a f t e r
22 Vhil® t r a v e l l i n g  M in o r  was w o n t  t o  a t t e n d  th® c h u r c h  
s e r v i c e  o f  any f a i t h ,  b u t  v e r y  se ldom  m isse d  t h e  Sun­
d a y  r i t e s .  When a t  home he  a t t e n d e d  c h u r c h  o n l y  I f  h© 
h ad  n o t h i n g  e l s e  t o  occupy  h i s  t i m e .
23 I n  1823 Minor h a d  o b s e r v e d  t h e  t r e a t m e n t  a t  W i l l i a m s b u r g ,
an i n s t i t u t i o n  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  ** E n g l i s h  m e th o d ” and
employed  ” d u c k in g ,  s t r a i t - j a c k e t s  * i r o n - g r a t e d  c e l l s ,
an d  t h e  l a s h . ” L o w e l l , ”V i r g i n i a n ,  A t l a n t i c  M o n t h l y .
X5CVI ( 1 8 7 0 ) ,  4 8 3 .
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a n  h o u r  when t h e  t r a v e l l e r s  em bark ed  on a  s t e a m e r  w h ic h  s e t  
them a s h o r e  a t  t h e  C h e s t n u t  S t r e e t  w h a r f  I n  P h i l a d e l p h i a . 30
The week w h ich  Minor was t o  sp e n d  i n  t h e  C it y  o f  B r o t h e r ly  
Love p a sse d  w i th  a  v a r i e t y  o f  i n t e r e s t i n g  d i s c u s s i o n s  a n d  
e x c u r s i o n s • Monday m o r n in g ,  th e  day  a f t e r  M s  a r r i v a l ,  th e  
V i r g i n i a n  c a l l e d  on a  L i e u t e n a n t  B l a k e  a t  th e  P h i l a d e l p h i a  
Navy V a rd f  Condy H a g u e t ,  e d i t o r  o f  t h e  E x a m i n e r ?31  an d  Thomas 
K i t e ,  a  Q u a k e r  by  r e l i g i o n  an d  a  r e t i r e d  p u b l i s h e r  o f  law b o o k s  
by  p r o f © s a l o n . 32 T u e s d a y ,  a  r e t u r n  v i s i t  t o  t h e  Mavy Y a rd  a f f o r d e d
30 I n  P h i l a d e l p h i a ,  M in o r  d e l a y e d  a  week s o  t h a t  he  m ig h t  
accom pany K i s s  S t e a r n s  t o  h e r  home i n  Northam pton, 
M a s s a c h u s e t t s .  Ke r e f e r r e d  t o  t h i s  r e a s o n  a s  c i r c u m ­
s t a n c e s  n o t  w o r t h  m e n t io n in g ,” b u t  a s  i t  was d i f f i c u l t  
f o r  him n o t  t o  s h a r e  h i s  t h o u g h t s  w i t h  M s  b r o t h e r  J o h n  
i t  was s o o n  e x p l a i n e d  f u l l y .  L u o i a n  Minor t o  J .  B. M in o r ,  
J u n e  2 8 ,  1 8 3 4 ,  M inor  C o l l e c t i o n ,  U. V a .  D u r i n g  t h i s  week 
he h a u n t e d  t h e  w h a r f  w h e r e  h e  h a d  l a n d e d ,  k e e p i n g  a  
Mhawk, 8 - e y e H on a l l  d i s e m b a r k i n g  p a s s e n g e r s  and  c h e c k i n g  
a l l  o f  t h e  p a s s e n g e r  l i s t s .  L o w e l l ,  ”V i r g i n ! a n , ” A t l a n t i c  
M o n t h l y . XXVI ( 1 8 7 0 ) ,  4 8 4 .
31 Condy H a g u e t  ( 1 7 8 4 - 1 8 4 2 ) ,  e d i t o r ,  e c o n o m i s t ,  la w y e r ,  a n d  
o n e t i m e  c h a r g e 1 d ’a f f a i r e s  a t  H io  de J a n a i r o ,  d e v o t e d  th e  
l a s t  y e a r s  o f  h i s  l i f e  t o  " t h e  c a u s e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  
l i b e r t y ” by w o r k i n g  f o r  f r e e  t r a d e  and  numerous l i b e r a l  
c a u s e s .  H i s  n ew sp ap er , The E x a m in e r ,  and J o u r n a l  o f  
P o l i t i c a l  Economy, was th® l e a d i n g  p u b l i c a t i o n  o f  i t s  
t y p e . E l i z a b e t h  Donnan , ” Condy H a g u e t /  DAB. .XV, 3 2 5 -  
3 2 6 .  D u r i n g  M i n o r ' s  v i s i t ,  H a g u e t  made a  f l a t t e r i n g  
a l l u s i o n  t o  on© o f  t h e  S o u t h r o n ’ s c o m m u n i c a t i o n s  an d  
i n v i t e d  him t o  h a v e  t e a  a t  h i s  home i n  th e  a f t e r n o o n .
T h e r e  th e  V i r g i n i a n  met C o lo n e l  C le m e n t  B i d d le ,  p r o m i n e n t  
i n  th© movement f o r  s t a t e  r i g h t s .  C o l o n e l  B i d d l e ,  d u r i n g  
t e a ,  advanced h i s  t h e s i s  t h a t  i t  was i m p o s s i b l e  t o  e s t a b ­
l i s h  a  u n i v e r s a l  © q u i l lz e d  c u r r e n c y .  M in o r  ” r a t h e r  a s s e n t e d ” 
t o  t h a t  p o s i t i o n  s i n c e  h© c o u l d  n o t  c o n c e i v e  o f  s u c h  a  
s y s t e m  becom ing  s e l f - s u f f i c i e n t .  L o w e l l ,  “V i r g i n i a n , ”
32 At Mr. K i t e ’ s ,  M in o r  r e c e i v e d  an  i n v i t a t i o n  t o  d i n e  w it h  
th© “ l i o n s  o f  P h i l a d e l p h i a • ” T h e r e  h e  saw G o v e r n o r  D u va l  
o f  F lo r id a  and "WASHINGTON IRVING,” h i s  a u th o r  nbeau
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M in o r  th© o p p o r t u n i t y  t o  i n s  poo t  th© P e n n s y lv a n ia  an d  t h e  
R a r i t a n * tw o m e n -o f -w a r  w h ic h  w e r e  a n c h o r e d  there.33 A t  
M in o r 's  r e q u e s t ,  L ie u t e n a n t  B la k e  a c c o m p a n ie d  him  t o  t h e  
home o f  E l l i o t t  O r e s s o n ,  a  “ ch a m p io n  o f  c o l o n i z a t i o n  i n  
A f r i c a . “ 3^ He and  a  f r i e n d ,  a  M r. Q h a u n o ey , h a d  p la n n e d  t o  
d i s c u s s  t h e i r  f a v o r i t e  p r o j e c t  w i t h  M in or an d  t h e  V i r g i n i a n  
f e l t  t h a t  B la k e ,  who h ad  r e c e n t l y  s p e n t  som e t im e  a s h o r e  I n  
L i b e r i a ,  m ig h t b e  o f  c o n s i d e r a b l e  h e l p  i n  d e s c r i b i n g  t h e  t r u e
I d e a l . “ F o r  t h e  n e x t  f i v e  d a y s  M in or l i v e d  u n d e r  
th e ' saroe r o o f  a s  D u v a l and  I r v i n g ,  b u t  b e in g  o v e r ­
awed b y  t h e  g r e a t  a u th o r  h e  w as a f r a i d  t o  a d d r e s s  
h im . T he V i r g i n i a n  d e s c r i b e d  I r v i n g  a s  “ r a t h e r  l i f e ­
l e s s , “ “ c o u r t e o u s ,  t h o ’ n o t  a f f a b le ,* ^  juad p o s s e s s e d  
o f  a  t e n o r  v o i c e ,  “ t o o  t h i n  . . .  f o r  a  man1 s  v o i c e . ** 
L o w e ll  “V i r g i n i a n , H A t l a n t i c  M o n th ly .  XXVI ( 1 8 7 0 ) ,
4 8 4 ,  4 8 7 •  M r. F it ©  f u r t h e r  a id e d  M in or by c o n d u c t in g  
h im th r o u g h  som e o f  t h e  h u m a n ita r ia n  p r o j e c t s  i n  t h e  
P h i l a d e l p h i a  a r e a .  One o f  t h e s e ,  a  h o s p i t a l  f o r  t h e  
d e a f  an d  dumb, q u i t e  i n t r i g u e d  th© v i s i t o r .  I b i d . ,
4 8 5 .  M r. K l t e f s  y o u n g e r  b r o t h e r  a c c o m p a n ie d  M in o r  
t o  t h e  A p p r e n t ic e s *  L ib r a r y ,-  t h e n  s e v e n  y e a r s  o l d .
T h er e  many m u la t t o  c h i l d r e n  w e r e  among t h e  w h i t e  
y o u th s  u s i n g  th© f a c i l i t i e s ,  a  c o n d i t i o n  w h ic h  im ­
p r e s s e d  M in o r . He adm ired- th®  tyig© of"% orka w h ic h  
th e y  h ad  s e l e c t e d  f o r  r e a d in g ,  su c h  w o r k s  a s  a  “ l i f e  
o f  W a sh in g to n ” b e i n g  among t h e i r  c h o i c e s .  I b i d . . 4 8 8 .
3 3  M in or h a s  g i v e n  a  c o n c i s e  d e s c r i p t i o n  o f  th© s h i p s  
w h ic h  h e  v i s i t e d  w h ic h  c o n t a in e d  a  w e a l t h  o f  d e t a i l  
I n t e r e s t i n g  t o  a n y o n e  who l i k e d  m a r it im e  c o n s t r u c t i o n .  
T he P e n n s y lv a n ia  had  b e e n  “b o x e d ” t o  p r e s e r v e  h e r ,  a  
p r a c t i c e  s i m i l i a r  t o  t h a t  em p lo y ed  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  
t o  m a in t a in  a n  i n a c t i v e  f l e e t  w i t h  a  mimimum o f  e x p e n s e .  
I b i d . ,  4 8 5 .  No d o u b t  M in o r 's  c u r i o s i t y  h ad  b e e n  w h e t t e d  
b y  a  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  h i s  c o u s i n ,  M atthew  F o n t a in e  
M au ry , a n  o f f i c e r  o f  t h e  U n it e d  S t a t e s  N a v y .
3 4  E l l i o t t  O r e s s o n  ( 1 7 9 6 - 1 8 5 4 ) ,  a  w e a l t h y  Q u a k er  m e r c h a n t  
a n d  p h i l a n t h r o p i s t ,  w as a c t i v e  i n  nu m erous c o l o n i z a t i o n  
s o c i e t i e s  a s  w e l l  a s  many o t h e r  h u m a n ita r ia n  p r o j e c t s .  
H is  on e  a m b i t io n  w as t o  b e t t e r  t h e  c o n d i t i o n  o f  h i s  f e l ­
lo w  m en. H is  P h i l a d e l p h i a  home w as a t  3 0  Sam son  S t r e e t .  
J .  B . W a lto n , “E l l i o t t  O r e s s o n ,” DAB. IV ,  5 4 0 .
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s t a t e  o f  c o n d i t i o n s  th@r©.35 T h e  l a s t  few  d a y s  o f  M i n o r ' s  
s o j o u r n  i n  P h i l a d e l p h i a  w e r e  s p e n t  a l m o s t  e n t i r e l y  w i t h  e i t h e r  
Mr* O r e s s o n  o r  M r. K i t ® .  E a c h  o f  th em  r e p r e s e n t e d  th©  b e s t  o f  
t h e  w e a l t h y  m e r c h a n t  c l a s s  a n d  e a c h  I n t r o d u c e d  t h e  t r a n s i e n t  
t o  N o r t h e r n  h o s p i t a l i t y  a n d  o p i n i o n .  I t  w as  men s u c h  a s  t h e s e  
who d re w  M in o r  c l o s e  t o  th©  p e o p l e  o f  t h e  N o r t h .  I t  i s  d o u b t ­
f u l  i f  h e  w o u ld  h a v e  e n c o u n t e r e d  s u c h  a  v a r i e t y  o f  h u m a n i t a r i a n s  
i n  r u r a l  V i r g i n i a  w h e r e  s u c h  men a s  J o h n  H a r t w e l l  C o c k e  a n d  h i s  
c o m p a t r i o t s  f o r m e d  a  v e r y  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  I n  
t h e  c i t i e s  o f  th© N o r t h ,  s u c h  men w e r e  a b l e  t o  f o r m  c l o s e l y  k n i t ,  
h o m o g e n e o u s  g r o u p s  w h i c h  e x e r t e d  a  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  o v e r  
a  w id e  a r e a  o f  th©  U n i t e d  S t a t e s .
3 5  L o w e l l ,  “V i r g i n i a n , ” A t l a n t i c  M o n t h l y . XXVI ( 1 8 7 0 ) ,
4 8 6 .  O r e s s o n  and  Chau no ©y w ore  a t  t h a t  t im e  e n g a g e d  
i n  a  c o u n t e r - a t t a c k  on  J o h n  0 .  Brow n, “ t h e  ren eg ra d ©  
fr a ©  n e g r o  c o l o n i s t . * 1 Brow n, r e t u r n i n g  fro m  L i b e r i a ,  
had b e e n  c u l t i v a t e d  b y  W i l l i a m  L lo y d  G a r r i s o n  a s  a n  
e x a m p le  o f  a  d i s g r u n t l e d  L i b e r i a n  © m ig r a n t .  S in e ©  th©  
s t a t e m e n t s  made b y  B la k e  w e r e  a n t a g o n i s t i c  t o  th o s©  
mad© b y  Brown, C r e a s o n  w i s h e d  B la k e  t o  p u b l i s h  a “ t r u e ” 
a c c o u n t  o f  L i b e r i a .  A f t e r  much h e s i t a n c y ,  c a u s e d  b y  a  
f e a r  t h a t  G a r r i s o n  m ig h t  “ g r a p p l e  w i t h  him ” I n  p r i n t ,  
th® N a v a l  o f f i c e r  f i n a l l y  c o n s e n t e d  t o  p r e p a r e  a  s t a t e ­
ment t o  b© u s e d  a g a i n s t  B row n. I n  a n a l y z i n g  O r e sso n *  s  
a c t i v i t i e s  I n  t h e  c a u s e  o f  c o l o n i z a t i o n  M inor e r r e d  i n  
h i s  ju d gm en t*  I t  w as M s  o p i n i o n  t h a t  O r e s s o n  d e v o t e d  
h i m s e l f  “ e n t i r e l y  t o  on© s u b j e c t ” and r e g a r d e d  I t  a s  
u n f o r t u n a t e  t h a t  h e  d i d  n o t  ’ a im -m ore  a t  o p e r a t i n g  upon  
m a s s e s  o f  men, - I n s t e a d  o f  e x h a u s t i n g  h i s  t im e  and  p ow ers  
i n  e f f o r t s  t o  p r o s e l y t e  i n d i v i d u a l s .  I b i d . ,  4 8 8 .  T h i s  I s  
a  d i r e c t  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e  s t a t e m e n t s  made i n  W a l t o n ' s  
a r t i c l e  on  O r e s s o n  i n  th® DAB. O f .  a n t® . 4 l ,  f o o t n o t e .
I t  may f u r t h e r  b© r e g a r d e d  a s  a sa d  com m entary  u p o n  th© 
b e l i e f s  o f  th© p e r i o d  t h a t  n e i t h e r  M inor n o r  O r e s s o n  
r e a l i s e d  t h a t  th© u n h e a l t h y  c l i m a t e  o f  L i b e r i a  w as a s  
d a n g e r o u s  f o r  th© u n a c c l im a t e d  N egro  a s  I t  w as f o r  th©  
w h i t e s  who n e v e r  s p e n t  a n i g h t  on s h o r e ,  b u t  s l e p t  on  
t h e i r  s h i p s .  L o w e l l ,  “V i r g i n i a n , ” 4 8 7 .  T h e i r  s t a t i s t i c s  
a l s o  showed t h a t  th© N egro  d e a t h r a t ®  w as h i g h ,  b u t  t h e r e  
se em s  t o  h a v e  b e e n  l i t t l e  a t t e n t i o n  p a i d  t o  t h o s e  f i g u r e s .
Lat® Monday m o r n i n g ,  J u n e  3 0 ,  1 8 3 4 ,  M in o r  and  K i e s  
S t e a r n s  b o a r d e d  a s t e a m b o a t ,  w h ic h  c a r r i e d  them u p  t h e  
D elaw are H i v o r  t o  S o r d e n to w n  w h e re  t h e y  d i s e m b a r k e d  and 
t r a n s f e r r e d  t o  a m o dern  r a i l w a y  c o a c h  f o r  t h e  s h o r t  r id ©  
t o  Amboy,, n e a r  th© m outh  o f  t h e  R a r i t a n  R i v e r .  A f t e r  b e i n g  
“ j a r r e d ,  a n d  c l a t t e r e d ” t o  t h a t  p o i n t  t h e y  b o a r d e d  a n o t h e r  
s t e a m e r  a n d  w i t h i n  a  s h o r t  t i m e  a r r i v e d  i n  Hew York  C i t y  
w h e re  M is s  S t e a r n s  b r o t h e r ,  a  young  U n i t a r i a n  m i n i s t e r ,  met 
th© V i r g i n i a n  a n d  h i s  f e m i n i n e  c o m p a n io n .  O liv e r  S t e a r n s  may 
n o t  h a v e  r e a l i s e d  i t ,  b u t  h e  was t h o r o u g h l y  s c r u t i n i s e d  by  
th© S o u t h r o n  who “ s c a n n e d  him s h a r p l y , ” h u m o r o u s l y  s e e k i n g  
th© “ h o r n s  a n d  t a i l ” a s c r i b e d  t o  members o f  S t e a m ' s  s e c t .3^  
I n s t e a d  o f  t h e s e  a p p e n d a g e s  o f  t h e  d e v i l , .  M in o r  d i s c o v e r e d  
many t r a i t s  o f  a  “ c i v i l ,  g e n t l e m a n l i k e  p e r s o n . “37  Th© s h o r t ,  
b u t  p l e a s a n t  v i s i t  w i t h  th© m i n i s t e r  was s o o n  o v e r  f o r  by  n i n e  
th© n e x t  e v e n i n g  M ino r  a n d  h i s  t r a v e l l i n g  ch arge  w e r e  t w e n t y -  
f o u r  m i l e s  i n l a n d  i n  Yew E n g l a n d ,  a t  H a r t f o r d ,  C o n n e c t i c u t .
To M in o r ,  i t  was s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  r u r a l  r e g i o n s  o f  Hew 
E n g la n d  a p p e a r e d  q u i t e  s i m l l i a r  t o  th© P ie d m o n t  a r e a  o f  V i r g i n i a  
I f  th© f o r m e r  s e c t i o n  had  h ad  worm f e n c e s  an d  l a r g e ,  u n p a i n t e d  
h o u s e s , . i t  w o u ld  h a v e  b e e n  much l i k e  horn®. As t h e  ro u t©  o f  t h e  
s t a g ©  l a y  a l o n g  th® w e s t  bank  o f  th© C o n n e c t i c u t  R i v e r  M inor  
s o o n  d i s c o v e r e d  s m a l l  t o b a c c o  p a t c h e s ,  a n  u n e x p e c t e d  “ phenomenon
36 L o w e l l ,  “V i r g i n i a n , ” A t l a n t i c  M o n th ly . XXVI ( 1 8 7 0 ) ,  
4 8 7  f f .
37 S t e a r n s ,  who became a  l i f e l o n g  f r i e n d  o f  M i n o r ,  “won 
d i s t i n c t i o n  by  a  p r o f u n d i t y  of t h o u g h t  m atured i n  
s t u d i o u s  s e c l u s i o n  and by  t h e  e t h i c a l  p a s s i o n  of  h i s
2*4
T h e r a  was b u t  one f e a t u r e  o f  l i f e  i n  New E n g la n d  w h i c h  b o t h e r e d  
Minor*  T h a t  was t h e  u n i v e r s a l  u s e  o f  w h i t e  p e r s o n s  a s  w a i t e r s  
and  w a i t r e s s e s ,  s o m e th i n g  w h ic h  made t h e  V i r g i n i a n  f e e l  i l l  
a t  © a :3 3 .^
A f t e r  a r r i v i n g  i n  N o r th a m p to n  and  e s c o r t i n g  M iss  S te a r n s  
t o  h e r  home M in o r  l i n g e r e d  two d a y s  i n  t h a t  to w n ,  s t r o l l i n g  
a b o u t  t h e  im m e d ia te  c o u n t r y s i d e  a n d  i d l y  p a s s i n g  .from one 
d i v e r s i o n  t o  a n o t h e r ,  b e f o r e  he tu ck ed  h i s  u m b r e l l a  u n d e r  h i s  
a n a  a n d  s e t  o u t  on f o o t  t o  t o u r  Hew E n g la n d *  As h e  w a n d e re d  
t h r o u g h  t h e  r u r a l  c o m m u n i t i e s  a n d  c o n v e r s e d  w ith  t h e  f a r m e r s ,  
j o u r n e y n e n ,a n d  h o t e l  k e e p e r s , ,  a  n e v e r  e n d i n g  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  
came t o  th e  t r a v e l l e r ’ s m in d .  T em perance, c o l o n i s a t i o n ,  and  
p o l i t i c a l  o p i n i o n s  p ro v id e d ,  t h e  m a j o r  t o p i c s  o f  d i s c u s s i o n  when­
e v e r  th® p e d e s t r i a n  h a l t e d  f o r  a  few m in u tes c o n v e r s a t io n  w i t h  
a  n a t i v e  o f  Hew E n g lan d « I f  t h e r e  h a p p e n e d  t o  b e  a n y  o b j e c t  of  
i n t e r e s t  w i t h i n  a few  m i l e s  o f  h i s  g e n e r a l  r o u t e ,  M in o r  a lw a y s  
d e to u red  t o  i n s p e c t  I t .  I n  t h i s  way h e  was a l b e  t o  l e a r n  much 
a b o u t  t h e  i n d u s t r i a l  s y s t e m  o f  th© N orth* Newly-mad© f r i e n d s
a n t i - s l a v e r y  u t t e r a n c e s .1* H® was t h e  " f i r s t  t h e o l o g i a n  
i n  A m e r ic a  t o  p r o f e s s  b e l i e f  i n  e v o l u t i o n  a s  a  c o sm ic  
l a w . "  When M inor  f i r s t  m et  him  he  was t h e  p a s t o r  o f  a  
U n ita r ia n  church  I n  N ortham pton,. M a ssa c h u se tts*  L a t e r  
h e  became th© h e a d  o f  t h e  K e a d v il le  ( P a . )  T h e o l o g i c a l  
S e m in a r y  b e f o r e  b e i n g  a p p o i n t e d  d e a n  o f  t h e  H a r v a r d  
S c h o o l o f  T h e o l o g y .  F .  A. C h r i s t i e ,  " O l i v e r  S t e a r n s , "
DAS. X V II ,  5 ^ 6 - 5 4 7 .
38  As th e  s h i p  f o r  Hew H aven  p u l l e d  away f r o m  t h e  Mew York  
d o c k , . M i n o r  saw J o h n  H a r t w e l l  Cocke  and  h i s  f a m i l y  a p ­
p e a r  on  th© d o c k  t o  b i d  t h e  t r a v e l l e r  f a r e w e l l .  L o w e l l ,  
'’V i r g i n i a n ,” A t l a n t i c  M on th ly . XXVI ( 1 8 7 0 ) ,  4 8 8 -4 9 1 .
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c o n v e y e d  Mm t h r o u g h  a  p a p e r  m i l l ,  a  t e x t i l e  p l a n t ,  and  a. 
c a r p e t  m i l l .  E v en  s u c h  s m a l l  i n d u s t r i e s  a s  a  r o a d s i d e  
" t i n n e r ’ s  shop"  a t t r a c t e d  t h e  c u r i o u s  V i r g i n i a n .  I n  s h o r t ,  
t h e r e  was l i t t l e  o f  t h e  u n f a m i l i a r  w h ic h  he  d i d  n o t  i n v e s t i g a t e  
d u r i n g  th® n e x t  few d a y s .  A f t e r  two d a y s  on t h e  r o a d ,  M in o r  
a r r i v e d  i n  H a r t f o r d ,  C o n n e c t i c u t ,  and  s t o p p e d  a t  t h e  c o u n t i n g  
h o u s e  o f  C h a r l e s  S i g o u r n e y ,  t h e  h u s b a n d  o f  th© p o e t r e s s , L y d ia  
H. H. Sigourney.^9 A l e t t e r  of i n t r o d u c t i o n  f rom  E l l i o t t  O r e s s o n  
mad® t h e  t r a v e l l e r  more t h a n  welcome and S u n d a y ,  J u l y  7 ,  1834$
i
was p a s s e d  i n  th© company o f  t h e  h o s p i t a b l e  S i g o u r n e y s
Th® c i t y  o f  H a r t f o r d  s o  I n t e r e s t e d  M ino r  t h a t  he  l i n g e r e d  
t h e r e  a n  e x t r a  d a y ,  v i s i t i n g  t h e  b u i l d i n g s  o f  t h e  s t a t e  c a p i t a l ,  
c a l l i n g  on f e l l o w  l a w y e r s ,  and  a s k i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  a l l  p h a s e s  
o f  l i f e  I n  C o n n e c t i c u t .  Th© t im e  was w e l l  s p e n t  f o r  t h e  s m a l l  
Mew E n g la n d  s t a t e  h a d  a  r e p u t a t i o n  f o r  i t s  l i b e r a l  t h e o r i e s  
o f  g o v e rn m e n t  a n d  g r a n t i n g  o f  s o c i a l  a s s i s t a n c e  t o  t h o s e  who
39  M rs .  S ig o u r n e y ,  one o f  M i n o r ’ s f a v o r i t e  p o e t r e s s e s ,  
was a  p r o m i n e n t  c o n t r i b u t o r  t o  The S o u th e r n  L i t e r a r y  
M e s s e n g e r  f o r  more t h a n  t w e n t y  y e a r s . '  feer poems' 
u s u a l l y  p e r t a i n e d ,  t o  d e a th ,  a s u b j e c t  w h i c h  h e l d  a  
f a s c i n a t i o n  f o r  h e r ,  an d  t h e i r  c o n t e n t  was a lw a y s  
m o r a l i s t i c  and  s e n t i m e n t a l .  She p r o d u c e d  t h o u s a n d s  
o f  poems d u r i n g  h e r  l i f e t i m e r  no  d o u b t  s p u r r e d  on 
b y  th® p r e c a r i o u s  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  h e r  h u s b a n d .
<1. 3 .  H a ig h t ,  "Mrs. L ydia  H. H. S ig o u r n e y ,"  DAB, XVII,
1 5 5 .  M inor b e a r s  w i t n e s s  t o  h e r  h u sb a n d 's  need f o r  funds  
b y  m e n t i o n i n g  t h a t  a  p a r t i n g  g i f t  was a  p i c t u r e  o f  t h e  
S i g o u r n e y  horn© w h i c h  h© was b e i n g  f o r c e d  t o  s e l l .  L o w e l l ,  
" V ir g in ia n ,"  A t l a n t i c  M on th ly .  XXVI, 7 4 7 .
40  When, d u r in g  th e  c o u r s e  o f  M in o r 's  v i s i t ,  th e  s u b j e c t
o f  e d u c a t i o n  a r o s e ,  Mr.  S i g o u r n e y  c o n d u c t e d  th® g u e s t  
on a  s h o r t  t o u r  of th© l o c a l  d e a f  and  dumb a s y l u m .  The 
f o l l o w i n g  d a y  was d e v o t e d  t o  a  c l o s e r  s t u d y  o f  th© m ethods  
and e q u ip m e n t  u s e d  by th© i n s t r u c t o r s ,  M in o r  a t t e n d in g  
a  number o f  t h e  c l a s s e s  t o  o b s e r v e  th© s t u d e n t s .  I b i d . .
745 f f .
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r e q u i r e d  a i d .  B e f o r e  Minor b o a r d e d  t h e  s t a g e  f o r  M s  n e x t  
s t o p ,  Hew H aven ,  h i s  h o s t  p r e s e n t e d  him w i t h  tw o v o lum es  
o f  M r s .  S i g o u r n e y ’ s poem s,  a  g i f t  f rom  t h e  p o e t r e s s  h e r s e l f .
He a l s o  g ave  M in o r  some l e t t e r s  o f  i n t r o d u c t i o n  t o  t h r e e  
g e n t l e m e n  i n  Hew Haven The V i r g i n i a n  made good us® o f  a t  
l e a s t  one o f  t h e s e  l e t t e r s  f o r  he  a t t e n d e d  a  c l a s s  i n  3-reek 
a t  Y a l e  C o l l e g e  a t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  Mr. P e r d i c a r l s ,  t o  whom 
on© o f  t h e  l e t t e r s  had b e e n  a d d r e s s e d .  I t  was a n  m a r v e l o u s  
o p p o r t u n i t y  f o r  th® a m a t e u r  c l a s s i c s  s c h o la r  t o  h ear  a n a t i v e  
o f  H e l l a s  t e a c h  h i s  own la n g u a g e  a s  I t  sh o u ld  be t a u g h t , u s i n g  
t h e  p u n c t u a t io n  and  p r o n o u n c l a t i o n  em ployed  I n  h i s  h o m e l a n d .
41  I b i d . ... 7 4 7 - 7 4 8 • J a m es  R u s s e l l  L o w e l l  e d i t e d  th e
r e m a i n i n g  p a g e s  o f  th® j o u r n a l  v e r y  c a r e f u l l y ,  
e v i d e n t l y  t o  f i t  th e  s p a c e  a l l o t e d  h im  by th© 
e d i t o r  o f  th© A t l a n t i c  M o n th ly . E a c h  s e c t i o n  h a s  
b e e n  s u b t i t l e d .  P r e s i d e n t  Wayland -  A b o l i t i o n i s m ,"
"Mr. B a n c r o f t ,  e t c • ,  and t h e  gap s w h ich  have been-  
l e f t  u n f i l l e d  som etim es c o v e r  a  p e r io d  o f  t h r e e  o r  
f o u r  d a y s .  I t  l a  d o u b t f u l  i f  t h e  o r i g i n a l  j o u r n a l  
o m itte d  a n y t h i n g  f o r  M inor  was u s u a l l y  v e r y  c a r e f u l  
t o  I n c l u d e  e v e r y t h i n g  Which h a p p e n e d  t o  h im ,  w h e t h e r  
I t  was o f  i n t e r e s t  o r  n o t .  As f o r  th© v e r s i o n  o f  
t h i s  jo u r n e y  w h i c h  a p p e a r e d  i n  The S o u th ern  L i t e r a r y  
M essen ger  a s  " L e t t e r s  from New E n g la n d "  t h e r e  i s  
l i t t l e  o f  th® o r i g i n a l  f l a v o r  l e f t  i n  th© a c c o u n t .
Minor r e w r o te  h i s  j o u r n a l  c o m p l e t e l y  b e f o r e  a n y  o f  
I t  was p r i n t e d .  I t  a p p e a r s  i n  e s s a y  f o r m  and d e a l s  
w i t h  t o p i c s  r a t h e r  th an  e v e n t s .  He d i s c u s s e d  e d u c a t io n ,  
th e  f a c t o r y  s y s te m ,  th e  l e g a l  s t r u c t u r e ,  and th e  p e o p le  
o f  New E n g la n d  In  s e p a r a t e  f r a m e s , . a lm o s t  a n  u n c o n n e c t e d  
seq u en ce  o f  t h o u g h t s  b e i n g  th® r e s u l t .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  
L o w ell  r e s o r t e d  t o  th© o r i g i n a l  d i a r y ,  r e p r i n t i n g  t h a t  
a s  b e i n g  " f r e s h e r  and more i n t e r e s t i n g . "  Whenever he was 
fo r c e d  t o  us® th© r e w r i t t e n  j o u r n a l  he i n s e r t e d  b r a c k e t s  
t o  d e n o te  th® u s e  o f  a  d i f f e r e n t  s o u r c e ,  b u t a s  th e r e  
a r e  few  b r a c k e ts  i t  a p p ea rs  t h a t  h© d e v ia t e d  l i t t l e  
f rom th e  one m a n u s c r i p t .  O f.  a n t e . 2 2 .
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The i n s t r u c t o r  a l s o  showed M in o r  a  b r i l l i a n t  t r a n s l a t i o n  
o f  t h e  I l i a d . t h e  work a  young Harvard ,  p r o f e s s o r ,  0 .  C.
F e l t o n ,  had  b u t  r e c e n t l y  c o m p l e t e d I f  t h e  V i r g i n i a n  
f o l l o w e d  h i s  u s u a l  c u s to m  h© m os t  l i k e l y  c a l l e d  on s e v e r a l  
o f  t h e  l a w y e r s  o f  New H aven  b e f o r e  d e p a r t in g  f o r  P r o v i d e n c e ,  
Rhode  I s l a n d ,  a p p a r e n t l y  h i s  n e x t  s t o p .  I t  was t h e r e  t h a t  he 
met th e  man who i m p r e s s e d  him t h e  m ost o f  .any he  e n c o u n t e r e d  
on h i s  t r i p ,  F r a n c i s  W ayland, p r e s i d e n t  o f  Brown U n iv e r s i t y  .^3  
W i th  t h e  e d u c a t o r  M inor  d i s c u s s e d  many and. v a r i e d  t o p i c s  -  
s l a v e r y ,  e d u c a t i o n ,  h i s t o r y ,  a n d  p o l i t i c s *  What had b e e n  
p l a n n e d  a s  a  a b o r t  v i s i t  became a  two h o u r  c o n f e r e n c e ,  t h e  
two men p a r t i n g  t h e n  w i t h  wm utual r e g r e t ” t h a t  t h e i r  t a l k  s h o u l d  
h a v e  t o  end .4 4
42  C o r n e l iu s  Conway F e l t o n  ( 1 8 0 7 - 1 8 6 2 )  i s  c i t e d  b y  h i s  
b i o g r a p h e r ,  E p h r a im  E m e r t o n ,  DAB. V I ,  3 1 7 ,  as- a  man 
who s t r o v e  to w a rd  on© i d e a l ,  t h a t  o f  m a i n t a i n i n g  a  
w ide  b r e a d t h  o f  i n t e l l e c t u a l  i n t e r e s t s .  H i s  h i g h  
I d e a l s  were  a  s t r o n g  f a c t o r  i n  h i s  b e i n g  u n a n i m o u s l y  
s e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  i n  i 8 6 0 ,  a  
s h o r t  t i m e  b e f o r e  i l l  h e a l t h  f o r c e d  M s  r e t i r e m e n t .
When M in o r  met him i n  1834 h e  was a  p r o f e s s o r  o f  C r e e k  
a t  H a r v a r d  an d  w as  b o a r d i n g  w i t h  A s a h e l  S t e a r n s ,  t h e  
u nc i®  o f  O l i v e r  S t e a r n s  a n d  f o r m e r  h e a d  o f  t h e  H a r v a r d  
Law S c h o o l .  D u r i n g  t h e  e i g h t e e n - f o r t i e s  M inor  a n d  h i s  
w i f e  made s e v e r a l  t r i p s  t o  E n g l a n d ’ s New W orld  nam esake  
t o  v i s i t  F e l t o n  a n d  h i s  f a m i l y .  The c o r r e s p o n d e n c e  b e ­
tw e e n  t h e  two k i n d r e d  s p i r i t s  c o n t i n u e d  u n t i l  M in o r  
d i e d  i n  1 8 5 8 .
43  A B a p t i s t  m i n i s t e r ,  D r .  ' f a y l a n d  ( 1 7 9 8 - 1 8 8 5 )  s e r v e d  a s  
t h e  h e a d  o f  Brown U n i v e r s i t y  f o r  t w e n t y - e i g h t  y e a r s ,  
r e v i t a l i s i n g  t h e  i n s t i t u t i o n  and  r a i s i n g  i t  t o  a  p o s i t i o n  
o f  a c a d e m ic  e m i n e n c e .  Theodor© C o l l i e r ,  5?F r a n c i s  Way- 
l a n d , H DAB, XIX, 5 5 8 - 5 5 9 .
44 L o w e l l ,  MV i r g l n l a n , K A t l a n t i c  M o n th ly  . XXVII ( 1 8 7 1 ) ,  6 7 3 .
On J u l y  1 3 ,  1 8 3 4 ,  M in o r  l e f t  Rhode I s l a n d  f o r  B o s t o n .
As he  s e t t l e d  h i m s e l f  i n  th e  c o a c h ,  a  f e l l o w  t r a v e l l e r  l e n t  
hira a  Hew York n e w s p a p e r  w h ich  c o n t a i n e d  a n  a c c o u n t  o f  t h e  
a t t a c k  on th e  a b o l i t i o n i s t s  o f  t h a t  c i t y .  I n  th© l a w y e r ’ s 
mind e v en  a n  a t t a c k  on th© h a t e d  a b o l i t i o n i s t s  c o u ld  n o t  
j u s t i f y  th© f l a g r a n t  v i o l a t i o n  o f  t h e  l a w ,  b u t  i t  was h e a r t e n i n g  
t o  n o t e  t h a t  no one i n  t h e  c o a c h  u p h e l d  h i s  v i e w .  T h i s  he  
r eg a rd ed  a s  a  c l e a r  s i g n  t h a t  t h e  p e o p le  o f  Hew England were  
o p p o s e d  t o  a b o l i t i o n i s m ,  a m i s t a k e  w h ic h  h e  was t o  r e p e a t  many 
t i m e s  d u r i n g  t h e  n e x t  few y e a r s . ^5 At t h e  F re m o n t  H o u s e ,  Mth© 
f i n e s t  i n  th© U . S . / 1 M in o r  d e p a r t e d  f rom  th® co m pa n io n s  o f  t h e  
s t a g e - c o a c h  a n d  e n g ag e d  a  room f o r  t h e  n e x t  few d a y s .  As l o n g  
a s  he t r a v e l l e d ,  i t  was t o  r e m a i n  h i s  s t a n d a r d  f o r  h o t e l s .46
The m o rn in g  f o l l o w i n g  h i s  a r r i v a l ,  J u l y  1 4 ,  t h e  i t i n e r a n t  
V i r g i n i a n  b e g a n  h i s  u s u a l  s e r i e s  o f  v i s i t s .  B.  B. T h a t c h e r ^  an d
45  I n  th® l e t t e r  w h i c h  was t o  s e r v e  a s  t h e  i n t r o d u c t i o n  
t o  h i s  c o l l e c t e d  w o rk s  M in o r  m e n t i o n e d  t h e  e r r o r  i n  
j u d g m e n t  and  d e f e n d e d  h i s  p o s i t i o n  by s t a t i n g  t h a t  he 
h a d  c o r r e c t l y  i n t e r p r e t e d  th® i m m e d ia te  s i t u a t i o n ,  b u t  
h a d  f a i l e d  t o  s e e  t h a t  th© s m a l l  g r o u p  o f  a b o l i t i o n i s t s  
w o u ld  g a i n  s u c h  power  o v e r  t h e i r  n e i g h b o r s .  O f .  p o s t . 
A p p e n d i x ,  A-2  f f .
46 D u r i n g  h i s  j o u r n e y  t o  t h e  TV e s t  i n  1836 he  compared  t h e  
G a l t  House  i n  L o u i s v i l l e  w i t h  th® Tremont i n  B o s t o n .
4 7  T h a t c h e r  a d v i s e d  Minor o f  th® w e a k n e s s  o f  t h e  movement 
f o r  a b o l i t i o n  i n  Hew E n g la n d  and p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e y  
h a d  e v e n  l e s s  i n t e l l i g e n c e  t h a n  t h e y  had n u m b e r s .  L o w e l l s. 
^ V ir g in ia n ,"  A t l a n t i c  M o n t h l y . XXVII (18713* 6 ? 4 .  T heo ­
d o r e  C o l l i e r ,  i n  h i a  DAB a r t i c l e  on T h a t c h e r  ( 1 8 0 9 -  
1 8 4 0 ) ,  X V I I I ,  393* c o n s i d e r s  T h a t c h e r  one o f  t h e  l e a d i n g  
a d v o c a t e s  o f  c o l o n i z a t i o n  o f  h i s  d a y .  He managed to  
r e s t r a i n  th© more r a d i c a l  a b o l i t i o n i s t s  f o r  some y e a r s , 
b u t i n  1834 a b a n d o n e d  h i s  p a p e r ,  th© O o l o n l z a t l o n l s t . 
a n d  became a n  a c t i v e  l e c t u r e r .  The r e s u l t i n g  s t r a i n  l a d  
t o  h i e  d e a t h  f ro m  o v e r e x e r t i o n  s h o r t l y  b e f o r e  h i s  t h i r t y -  
s e c  ond b i r t h d a y .
49
Henry L . .* ®  w ere  th e  men t h a t  M inor found In  t h e i r  o f f i c e s .  The
f o r m e r  was t h e  t w e n t y - f i v e  y e a r  o l d  e d i t o r  o f  t h e  C o l o n i s a t i o n ! a t  
a n d  J o u r n a l  o f  F re e d o m s t h e  l a t t e r ,  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m i s t  
so  l o v e d  i n  th© S o u t h  f o r  h i s  v i e w s  on f r e e  t r a d e .  T h a t  earn© 
a f t e r n o o n  Minor c o m p le te d  a  b u s y  d a y  by  c r o s s i n g  th© C h a r l e s  
R i v e r  t o  C a m b r id g e  and w a l k i n g  a b o u t  t h e  fam ous  g r o u n d s  o f  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y .  He was f o r t u n a t e  enough  t o  m ee t  P r o f e s s o r  
G r e e n l e a f  i n  t h e  law l i b r a r y  and  th© two men s t r o l l e d  a b o u t  th© 
c o l l e g e ,  d i s c u s s i n g  s l a v e r y  a n d  t h e  e d u c a t i o n  o f  l a w y e r s ,  two 
s u b j e c t s  o f  i n t e r e s t  t o  them b o t h . 4 9  A f t e r  r e c e i v i n g  a  h e a r t y
48 The two s e n  d i s c u s s e d  p o l i t i c a l  economy, L e e ’ s f o r t ©  
and  one o f  M i n o r ’ s prim© i n t e r e s t s .  D u r i n g  t h i s  I n t e r ­
v iew  Lee advo ca ted ,  s t r i c t  c o n s t r u c t i o n ,  n u l l i f i c a t i o n ,  
an d  u n l i m i t e d  i n t e r e s t  on l o a n s .  H© o pp o se d  th© r e m o v a l  
o f  t h e  d e p o s i t s  and  t h e  a c t i o n s  o f  th© a n t i - s l a v e r y  
a g i t a t o r s ,  b u t  h i s  w o r d s  on th© l a t t e r  s u b j e c t  w e r e  
q u i t e  p r o p h e t i c ,  “ . . . t h e  a b o l i t i o n i s t s  a r e  i m b e c i l e  
a n d  m i s e r a b l e  f a n a t i c s ;  b u t • . . th e y  w i l l  m u l t i p l y  s u f ­
f i c i e n t l y  t o  a g i t a t a  t h e  s u b j e c t  In  C o n g r e s s . . . .  A b o l i t i o n  
w i l l  i n  a  few y e a r s  be p r o p o s e d ,  and c a r r i e d  t h e r e . . . .  
Whoever b e  P r e s i d e n t ,  Nor thm an  o r  S o u t h r o n ,  he  w i l l
s i g n  t h e  B i l l ,  I f  a  d e c i d e d  m a j o r i t y  o f  th® p e o p l e  b e  
f o r  i t .  The o n l y  d e f e n c e ,  t h e n ,  w i l l  be  N u l l i f i c a t i o n . H 
Th© e c o n o m i s t  l a t e r  e s c o r t e d  h i s  g u e s t  t o  th® B o s t o n  
Athenaeum  a n d  s e c u r e d  a  t e m p o r a r y  m em b ersh ip  f o r  h im .
I n  t h e  a n n e x  o f  th© b u i l d i n g  t h e y  s p e n t  two h o u r s  v i e w i n g  
t h e  l a r g e  c o l l e c t i o n  o f p a i n t i n g s  w h ic h  hung t h e r e ,  bu t  
non® o f  them  a p p e a l e d  t o  M inor  a s  d i d  “ The H e a l i n g  o f  th© 
S i c k ” and ?<Th© D e s c e n t  from t h e  G r o s s . ” L o w e l l ,  “V i r ­
g i n i a n , ” A t l a n t i c  M o n th ly .XXVII ( 1 8 7 1 ) ,  6 7 5 .  Of L e e ,
P .  W. B i d w e l i ,  h i s  b i o g r a p h e r  s a y s  t h a t  he was h o n e s t ,  
n o b l e ,  w e l l - v e r s e d  i n  many f i e l d s ,  an d  r e s p e c t e d  by a  
num ber  of  t h e  E n g l i s h  e c o n o m i s t s .  DAB. X I ,  1 0 8 - 1 0 9 .
49  P r o f e s s o r  CJraenleaf a d d e d  t o  M i n o r ’ s m i s c o n c e p t i o n s  
c o n c e r n i n g  a b o l i t i o n i s m  by  c o m p a r in g  i t  t o  th® o t h e r  
s h o r t - l i v e d  movements  o f  t h e  p e r i o d * .  He a s s u r e d  h i s  
S o u t h e r n  com panion  t h a t  a l t h o u g h  i t  was p r o b a b le  t h a t  
a n  © m a n c ip a t io n  b i l l  m ig h t  be  p r o p o s e d ,  i t  c o u l d  n e v e r  
g a i n  e n o u g h  s t r e n g t h  t o  p a s s .  L o w e l l , “V i r g i n i a n , 11 6 7 4 .
50
i n v i t a t i o n  t o  r e t u r n  t o  t h e  m o r r o w 's  g r a d u a t i o n  c e re m o n y ,
M in o r  p a r t e d  f rom  h i e  new f r i e n d  and  w a lk e d  t h e  t h r e e  m i l e s  
b a c k  t o  t h e  T rem o n t  H o u s e .  The f o l l o w i n g  m o rn in g  he  a g a i n  
c a l l e d  on  B,  B.  T h a t c h e r  and  th© two young men w a n d e re d  a b o u t  
t h e  c i t y  u n t i l  i t  was t i m e  f o r  M in o r  t o  a t t e n d  th© g r a d u a t i o n  
e x e r c i s e s  a t  H a r v a r d . 50  At, t h e  c o l l e g e  M in o r  was met  by  0 .  0 .  
F e l t o n  who g r e e t e d  him w i t h  a  c o r d i a l  r e c e p t i o n .  As th® V i r ­
g i n i a n  r e m a r k e d ,  “ No two h e r o i n e s  o f  rom ance  e v e r  w e re  more 
i n s t a n t a n e o u s l y  f r i e n d s . ” T h e i r  e n su in g  v i s i t  was a  s h o r t ,  
b u t  p l e a s a n t  h a r b i n g e r  o f  w h a t  l a t e r  became a  f a s t  f r i e n d s h ip  
f o r  th© two men s t r o l l e d  t o  A sa h e l S t e a r n s *  home and  s a t  t h e r e  
t a l k i n g  u n t i l  M in o r  was l o n g  o v e r d u e  a t  H e n ry  L e e ' s  horn© f o r  
d i n n e r .  Th® l a t t e r  was q u i t ©  k i n d  a b o u t  h i s  a b sen t-m in d ed  g u e s t ’ s 
s h o r t c o m i n g  a n d  a f t e r  d i n n e r  d r o v e  him t o  B u n k e r  H i l l  w h e re  w h a t  
had b e e n  a n t i c i p a t e d  a s  a  r e v e r e n t  p i l g r i m a g e  f a i l e d  t o  “ s u g g e s t  
o r  t o l e r a t e  a  s i n g l e  t o u c h  o f  s e n t i m e n t a l i t y T h ©  b u s t l e  a n d  
a c t i v i t y  o f  C h a r l e s t o w n  an d  th® n e a r b y  c i t y  o f  B o s t o n  was 11 t o o  
m a t t e r - o f - f a c t ” f o r  th© B unker  H i l l  o f  M i n o r ' s  i m a g i n a t i o n . 51
The V i r g i n i a n  r e m a in e d  i n  B o s t o n  two more d a y s ,  t r a v e l l i n g  
w ith  Mr. S t e a r n s  t o  L e x i n g t o n  f o r  a  s h o r t  i n s p e c t i o n  o f  t h e  
b a t t l e f i e l d  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  H a r v a r d  t o  s u r v e y  th e  f o r t y -
50 They  v i s i t e d  P a n e u il  H a l l  and t h e  new m a r k e t ,  a  b u i ld in g  
“ o f  g r a n i t e . . . i n  a  s t y l e  o f g r e a t  e l e g a n c e . ” On t h e i r  
r e t u r n  f rom  t h i s  e x c u r s i o n  T h a t c h e r  i n t r o d u c e d  M inor
t o  a Mr. Adams, t h e  e d i t o r  o f  th® Colum bian C e n t in e l . 
and a b i t t e r  a n t i - a b o l i t l o n i s t  who "spoke b i t t e r l y  o f  
h i s  h a t e d  f o e s .  As non© o f  t h e  p a s s e n g e r s  on th© c o a c h  
r e fu te d  h im , M in o r  took  t h e i r  s i l e n c e  t o  mean a s s e n t .  
L o w e ll,  " V ir g in ia n ,” A t l a n t i c  M o n t h l y .- XXVII (1 8 7 1 ) *  
6 7 6 - 6 7 7 .
51 I b i d . .  6 7 7 - 6 7 8 .
51
t h o u  s a n d - v o lu m e  l i b r a r y  a t  t h e  c o l l e g e .  L a t e r  t h a t  d a y  t h e y  
d r o v e  t o  C h a r le s to w n  t o  v i s i t  P r o f e s s o r  E v e r e t t ,  b u t  l e f t  Mm 
a f t e r  a  few m i n u t e s  t o  c a l l  on Commodore W ill ia m  E l l i o t t  an d  
v i s i t  t h e  B o s t o n  Navy Yard.. A l e t t e r  f ro m  Commodore Jam es  
B a r r o n  g a in e d  them im m ediate  e n tr a n c e  and E l l i o t t  a s s ig n e d  an  
a cc o m m o d a t in g  you n g  o f f i c e r  t o  e s c o r t  them a b o u t  t h e  b a s e .  52 
T h a t  s h o r t  t o u r  o f  t h e  Navy Y ard  was on© o f  M i n o r ' s  l a s t  
a c t i v i t i e s  i n  B o s t o n  d u r i n g  t h a t  summer f o r  he  l e f t  th® Hub 
C i t y  on  J u l y  1 8 ,  1 8 3 4 .  H ie  s t a g e  f o l l o w e d  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
M err lm ac  E l v e r  t o  L o w e l l ,  M a s s a c h u s e t t s , ,  w h e re  he  l o c a t e d  L u t h e r  
L a w r e n c e ,  a  f r i e n d  o f  Mr.  S t e a r n s .  T h a t  w e a lth y  m i l l  owner p e r ­
s o n a l l y  con d u cted  t h e  V i r g i n i a n  on a s h o r t  t o u r  o f  t h e  p r i n c i p a l  
i n d u s t r i e s  o f  th© c i t y  a n d  e x p l a i n e d  t h e  m i l l  s y s t e m  t o  h im .53 
F i t c h b u r g ,  M a s s a c h u s e t t s ,  was th© n e x t  c i t y  w h ic h  t h e  
S o u t h r o n  v i s i t e d .  I t  was n e a r  t h e r e  t h a t  he  met G o v e r n o r  D a v i s ,  
t h e  h e a d  o f  t h e  Commonwealth of  M a s s a c h u s e t t s ,. and  r e c e i v e d  a n  
I n v i t a t i o n  t o  sp en d  a  few  d a y s  w i t h  him a t  h i s  hom e.54 Monday
52  L o w e l l ,  “V i r g i n i a n , ” A t l a n t i c  M o n t h l y . 6 7 8 - 6 7 9 .  M in o r  
h a d  m et  Commodore B a r r o n  when I n  P h i l a d e l p h i a .
53 I b i d . .  6 7 9 .
54 G o v e r n o r  D a v i s  was so  I n s i a t a n t  t h a t  Minor v i s i t  him 
t h a t  t h e  l a t t e r  a l t e r e d  h i s  p l a n s  a n d  r e m a in e d  a  few 
d a y s  I n  W o r c e s t e r .  T h e r e  h e  and th© g o v e r n o r  w e re  a b l e  
t o  compare t h e i r  o p i n i o n s  on  s u c h  t i m e l y  s u b j e c t s  a s  
th© f a c t o r y  s y s t e m ,  th© s t a t e  o f  r e l i g i o n ,  t h e  w o r k i n g s  
o f  th e  c a u c u s  sy s tem  o f  n o m i n a t i o n , ,  and th© s e r v a n t  
p r o b le m  t h e n  b e i n g  f a c e d  I n  th© I n d u s t r i a l i z e d  N o r t h .  
M rs .  D a v i s ,  whoa© w i t  a n d  i n t e l l i g e n c e  g a i n e d  th® im­
m e d i a t e  r e s p e c t  o f  h e r  g u e s t ,  was th© d a u g h t e r  o f  th© 
R e v .  A a r o n  B a n c r o f t ,  a  U n i t a r i a n  m i n i s t e r  and  a u t h o r
of  a  l i f e  o f  W ash in gton . H e r  b r o t h e r , .  Georg© B a n c r o f t ,  
was a  l e a d i n g  h i s t o r i a n  and  l i v e d  i n  N o r th a m p to n .  M in o r  
had  a  l e t t e r  t o  h im ,  w r i t t e n  bv 0 .  0 .  F e l t o n .  I b i d . . 
680- 6 8 1 .
52
m o r n i n g ,  a f t e r  a p l e a s a n t  two d a y  s t a y  i n  V o r c e s te r * .  M inor  
l e f t  f o r  w e s t e r n  M a s s a c h u s e t t s  an d  t h e  home o f  t h e  S t e a r n s *  
f a m i ly  i n  Northam pton. I n  th© q u i e t  T i l l a g e  on t h e  b a n k s  o f  
t h e  C o n n e c t ic u t  R i v e r  t h e  V i r g i n i a n  l in g e r e d  t h r e e  d a y s .  D u r in g  
t h a t  t i m e  he  managed t o  make many f i r m  f r i e n d s  who made h i s  
l a t e r  v i s i t s  p l e a s a n t  o n e s .5 5  Among t h e s e  new a c q u a i n t a n c e s  
was G e o rg e  . B a n c r o f t ,  th® h i s t o r i a n ,  w ith  whom M in o r  s p e n t  
s e v e r a l  h o u r s  d i s c u s s i n g  th® h i s t o r y  o f  V i r g i n i a  a s  w e l l  a s  
th© p r o g r e s s  o f  a b o l i t i o n i s m  i n  Mew E n glan d * a s u b j e c t  w h i c h  
was e v e r  f o r e m o s t  i n  h i s  m in d .  Of on© o f  th© c o n v e r s a t i o n s  
th® V i r g i n i a n  w r o t e ,  MHs i s  r a v e n o u s  f o r  i n f o r m a t i o n  u p o n  
v a r i o u s  V i r g i n i a  t o p i c s  w h ereo n * . f o r  my p r e t e n s io n s *  I f i n d  
m y s e l f  v e r y  s c a n t i l y  f u r n i s h e d .  He i s  f u l l  c h a r g e d ;  and g i v e s  
i t  o f f  l i k e  a n  e l e c t r i c  j a r .  Vole® a  t h i n  t r e b l e *  o r  t e n o r  a t  
l e a s t ;  b u t  c l e a r  a n d  n o t  u n p le a s i  n g . H 56 When, a f t e r  d i n n e r ,  t h e  
l a w y e r  r e t u r n e d  t o  B a n c r o f t ’ s t h e  d i s c u s s i o n  was a l m o s t  e n t i r e l y  
c o n c e r n e d  w i t h  h i s t o r y  and  t h e  p r o g r e s s  o f  B a n c r o f t ’ s w o r k .  Th® 
h i s t o r i a n  e x p l a i n e d  t h a t  he  I n t e n d e d  t o  c o m p l e t e  one vo lume a
55 Sdward P . H u n t i n g t o n *  on© o f  M i n o r ’ s N o r th a m p to n  
f r i e n d s *  w r o t e  h im  J u n e  30* 1835* t h a t  th© h o t e l  
was c row ded  t h a t  summer a n d  t h a t  M in o r  w ould  h a v e  
a f i n s  t im e  i f  h e  w e re  t o  c o s e  b a c k  f o r  a n o t h e r  
s t a y .  He m e n t i o n e d  t h e  l i t e r a r y  s o c i e t y  a n d  t h e  
f a c t  t h a t  M iss  S t e a r n s  h a d  r e a d  some p a p e r s  l a t e l y .  
L u c i a n  Minor C o l l e c t i o n *  M a s s a c h u s e t t s  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y .
56 L o w e l l*  ffV l r g i n l a n * H A t l a n t i c  M o n t h l y . XXVII (1 8 7 1 )*  
6 8 2 .  G e o rg e  B a n c r o f t  T l 8 6 0 - 1 8 9 l )  c o m p i l e d  a  b r i l l i a n t  
c o l l e g e  r e c o r d * ,  b u t  had  many f a i l u r e s  a f t e r  l e a v i n g  
H a r v a r d .  H ia  b i o g r a p h e r *  Fu A. de  Volf© Howe* c r e d i t s  
h i e  l a t e r  s u c c e s s  t o  t h e s e  c o n d i t i o n i n g  f a c t o r s .  DAB. 
I ,  5 6 4 - 5 7 0 .
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y e a r ,  I f  M s  Ml i f ®  and h e a l t h 5* p e r m i t t e d .  He would  a v o i d  
d e t a i l s  e x c e p t  w h e re  n e c e s s a r y  t o  i l l u s t r a t e  t h e  *? s p i r i t  
a n d  c h a r a c t e r  o f  t h e  p e o p l e  o r  t h e  t i m e s . n 57 B a n c r o f t  a l s o  
t h o u g h t  t h a t  he  c o u l d  Ht r e a d  t h e  d e l i c a t e  g r o u n d  o f  c o n ­
t e m p o r a r y  h i s t o r y . . . s t e a d i l y  and  i m p a r t i a l l y . !? H© w ould  
a c h i e v e  t h i s  b y  p l a c i n g  h i m s e l f ,  I n  M s  i m a g i n a t i o n ,  i n  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  p a r t y  whose v i e w s  he was e x p l a i n i n g .  Of 
V i r g i n i a  h i s t o r y  h e  a l r e a d y  h a d  much m a t e r i a l . A  r e c e n t  
l e t t e r  f ro m  J o h n  0 .  C a lh o u n  h a d  s u g g e s t e d  t h e  m anner  i n  w h i c h  
n u l l i f i c a t i o n  s h o u l d  be  h a n d l e d .  B e n ja m in  C a t k i n s  L e i g h ,  t h e  
V i r g i n i a  p o l i t i c i a n ,  had  o f f e r e d  w h a t  a i d  h e  c o u l d  g i v e ,  b u t  
Hi n o r  a d v i s e d  M s  h o s t  t h a t  h e  d o u b t e d  t h a t  Mr.  L e i g h  c o u ld  
b e  o f  much h e l p  u n l e s s  i t  was i n  t h e  f i e l d  o f  l e g i s l a t i v e  o r  
c o n s t ! t u t i o n a l  h i s t o r y .  When B a n c r o f t  m e n t io n e d  t h a t  he  had  
h e a r d  t h a t  Jam es  M a d i s o n  p o s s e s s e d  some v a l u a b l e  p a p e r s ,  * s h e d ­
d i n g  g r e a t  l i g h t  on t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y , 11 M in o r  a s s u r e d  
th© h i s t o r i a n  t h a t  Mr.  Kadi  s o n  no  d o u b t  H w ould  s u f f e r  them
57 When B a n c r o f t  m en tion ed  t h i s ,  M in o r  r e c o u n t e d  two 
i n c i d e n t s  w h i c h  he  t h o u g h t  m ig h t  be o f  i n t e r e s t  t o  
t h e  h i s t o r i a n .  One t h e s e ,  o f  T o r i e s  b e i n g  h a n g ed  i n  
L o u i s a  C ou n ty  d u r i n g  t h e  R e v o l u t i o n a r y  W ar ,  was w e l l  
r e c e i v e d  by B a n c r o f t .  L o w e l l , .  " V irg in ia n ,* ' A t l a n t i c  
M on th ly . XXVII ( 1 8 7 1 ) ,  6 8 2 .  ‘
58  B a n c r o f t  m e n t i o n e d  H oning1a S t a t u t e s  a t  L a r g e  a s  I n ­
v a l u a b l e  an d  s t a t e d  t h a t  he  was u s i n g  S t i t h ,  Burk®, 
a n d  ( H r a r d i n  a s  w e l l  a s  t h e  L i f e  o f  C a p t a i n  S m i t h , 
t h a t  o f  R i c h a r d  H e n ry  L e e ,  a n d  o t h e r s . M in o r  s u g g e s t e d  
S a m p le 's  H is t o r y  o f  t h e  V i r g i n i a  B a p t i s t s  and  th©
Memoirs of"Sam uel P a v l a s  a s  v a l u a b l e  n a r r a t i o n s  o f
"some r e l ig b o w s  p e r se c u t io n s .* *  B a n c r o f t  4f took  down 
th® n a m e s . I b i d • ,  6 8 3 •
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t o  be  ex am in e d  f o r  Mr* B . ' s  p u r p o s e i f  he  w ould  b u t  g o  t o  
M a d i s o n ' s  home t o  exam in e  th e m •59
Th© r e m a i n d e r  o f  th© V i r g i n i a n ' s  s o j o u r n  I n  M or tham pton  
was s p e n t  I n  w r i t i n g  a n  a c c o u n t  o f  h i s  t r a v e l s ,  w h ic h  he  s e n t  
t o  h i s  f r i e n d  W i l l i a m  M. B l a c k f o r d  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  t h e  
P o l 1 1 1c a l  A re n a  * On t h e  t w e n t y - s i x t h  he  s e t  o u t  f o r  A lb a n y  
by s t a g ® ,  s t a y i n g  o v e r n i g h t  i n  P i t t s f i e l d ,  M a s s a c h u s e t t s ,  some 
f o r t y  m i l e s  e a s t  o f  t h e  c a p i t a l  o f  Mew York  S t a t e .  I n  t h a t  
e m a i l  Mew E n g la n d  town he n o t e d  i n  p a r t i c u l a r  th© common 
g r a v e y a r d  and  th© p r e s e n c e  o f  t h e  f l a g  p o l e  ( th® " l i b e r t y  
p o l e ” ) i n  t h e  v i l l a g e  s q u a r e B e t w e e n  P i t t s f i e l d  a n d  A lb a n y  
a  t h u n d e r s t o r m  d e l a y e d  th® s tag© more t h a n  two h o u r s ,  m ak ing  
th© p a s s e n g e r s  u n d e r g o  a n  u n c o m f o r t a b l e  e v e n i n g - b e f o r e  A lb a n y  
was s i g h t e d  on th® w e s t  b a n k  o f  t h e  Hudson R i v e r .  E a r l y  th® 
n e x t  m o rn in g  M in o r  b o a r d e d  th© r i v o r b o a t  w h ich  was t o  c a r r y
59 M in o r  l o f t  B a n c r o f t ' s  home e a r l y  f o r  th® h i s t o r i a n  
a lw a y s  r e t i r e d  b e f o r e  t e n  o ' c l o c k ,  n e v e r  i n d u l g i n g  
i n  n ig h t  s tu d y . An i n t e r e s t i n g  s i d e l i g h t  a n d  one 
w h ic h  a d e q u a t e l y  e x p r e s s e s  M i n o r ' s  c o m p l e t e  f a i t h
I n  i n f o r m a t i o n  g i v e n  him b y  h i s  f r i e n d s  I s  t h a t  s h o r t  
com m enta ry  th® V ir g in ia n  mad® a b o u t  B a n c r o f t ' s a g e .  
O l i v e r  S t e a r n s  s a i d  t h a t  t h e  h i s t o r i a n  was f o r t y  y e a r s  
o l d  ( h e  was a c t u a l l y  t h i r t y - f o u r )  so  M in o r  d e v o t e d  
s e v e r a l  l i n e s  o f  h i s  j o u r n a l  t o  a  d e s c r i p t i o n  o f  Ban­
c r o f t  an d  how w e l l  he  i l l u s t r a t e d  th© " y o u th fu ln e s s  of  
a p p e a r a n c e  u s u a l  among t h e s e  n o r t h e r n  p e o p le •"  L o w e l l ,  
" V i r g i n i a n , "  A t l a n t i c  M o n t h l y . XXVII (1871)*  6 8 3 ,
60  Thomas V i l l i 3 W h i te  saw them h e r e  a n d  r e q u e s t e d  M i n o r ' s  
p e r m i s s i o n  t o  r e p r i n t  t h e m .  L u c i a n  M inor  t o  J . B. M inor, 
O c t o b e r  2 8 ,  1 8 3 ^ ,  M inor  C o l l e c t i o n ,  U. Y a .
61 M in o r  was I m p r e s s e d  by  th® Hl i b e r t y  p o l e , "  w h ic h  so  
h a p p e n e d  t o  r e m in d  him o f  t h e  p o l e  I n  " K c F I n g a l , "  a  
poem w h ic h  he  c o n s t a n t l y  r e f e r r e d  t o  i n  h i s  l e t t e r s  
t o  J o h n  B. M ino r
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him  so u th w a r d  t o  'Mew York C i t y ,  4 s  t h a t  s h i p  p a s s e d  W est  
P o i n t , J u l y  2 8 ,  1834 * M in o r  * s a t t e n t i o n  was f a s t e n e d  on 
th© p l a i n  m a r b l e  s h a f t  e r e c t e d  t h e r e  i n  h o n o r  o f  th©
P o l i s h  g e n e r a l ,  K o s c iu s k o , and  commented u p on  th© b e a u t y  
a n d  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  s u c h  a  monument.  I t  was s a d d e n i n g  t o  
th© h o n e s t  V i r g i n i a n  t h a t  s u c h  monuments s h o u l d  so m e t im es  
b e  e r e c t e d  t o  h o n o r  men u n w o r t h y  o f  s u c h  d i s t i n c t i o n .  I t  
was u n f o r t u n a t e  t h a t  th e  p e o p l e  d i d  n o t  r e a l i z e  t h a t  Con­
tem porary c e l e b r i t y  I s  no m e a s u r e  o f  p o s th u m o u s  f a m e , 11 T h e r e  
was l i t t l e  ©is® t h a t  h a p p e n e d  t o  t h e  t r a v e l l e r  a s  h e  made h i s  
way hom ew ard .  He c o n t i n u e d  f r o m  Mew York  C i t y  t o  Richmond 
a b o a r d  a  s t e a m b o a t ,  t r a n s f e r r i n g  I n  t h e  l a t t e r  c i t y  t o  t h e  
s t a g e  w h i c h  w ou ld  c a r r y  h im  t h e  l a s t  f o r t y  m i l e s  t o  L o u i s a  
C o u r t  H o u s e ,  a n d  a r r i v e d  home I n  t i m e  t o  f a c e  a n  o v e rw h e lm in g  
s c h e d u l e  o f  l e g a l  w o r k ,  a u t h o r s h i p ,  a n d  t e m p e r a n c e  a c t i v i t i e s .  
M em ories  o f  th® l o n g  j o u r n e y  w e re  n o t ,  h o w e v e r ,  t o  f a d e  f ro m  
h i s  m in d .  He h ad  p r o p o s e d  t o  M iss  S t e a r n s  on two o c c a s i o n s ,  
e a c h  t i m e  r e c e i v i n g  ^ d i f f e r e n t  and  d i s t i n c t  r e p u l s e s , ” b u t  he  
s t i l l  h a d  n o t  l o s t  h o p e .  P e r h a p s  h e  m i g h t  be  a b l e  t o  t r a v e l  
n o r t h w a r d  a g a i n  t h a t  w i n t e r  and  ,s p r e v a i l  u p o n  h e r  h e a r t  t o  
r e l e n t . ” I n  t h e  m ean t im e  t h e r e  was much t o  be  d o n e .  The t r i p  
t h r o u g h  p r o g r e s s i v e  Mew E n g la n d  h ad  l e f t  many i d e a s  i n  M i n o r ’ s 
h e a d  w h i c h  he w i s h e d  t o  commit  t o  p a p e r .  Thomas W i l l i s  'Whit©, 
th© Richmond p r i n t e r ,  was t o  i n a u g u r a t e  t h e  l i t e r a r y  p e r i o d i c a l ,  
Th© S o u th e rn  L i t e r a r y  M e s s e n g e r .,  i n  A u g u s t ,  1 8 3 4 , .  and w o u ld  s o o n  
d i s c o v e r  th® l a t e n t  t a l e n t s  o f  t h e  L o u i s a  l a w y e r .  W r i t i n g  f o r
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t h i s  em byronlo p u b l i c a t i o n  w ou ld  r e q u i r e  t i m e ,  h o u r s  which, 
m i g h t  h a v e  b e e n  u s e d  f o r  l e g a l  s t u d i e s *  N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h e  
s m a l l  sum w h ic h  h in o r  had s a v e d  f o r  M s  t r i p  was now e x h a u s t e d  
a n d  i f  he  w i s h e d  t o  t r a v e l  a g a i n  w i t h i n  t h r e e  m o n th s ,  he  m us t  
e a r n  enough  t o  c o v e r  t h o s e  a d d e d  e x p e n s e s  * ^
I t  i s  u n u s u a l  t h a t  two o f  th© m ost  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e s  
i n  M i n o r ’ s a d u l t  l i f e  s h o u l d  b o t h  o ccu r  s i m u l t a n e o u s l y  a s  d i d  
th® t r i p  t h r o u g h  New E n g la n d  an d  th© p r i n t i n g  o f  t h e  f i r s t  
i s s u e  o f  Th© S o u t h e r n  L i t e r a r y  M e s s e n g e r * The t r i p  h ad  c ro w d ed  
more i n t o  M i n o r ’ s l i f e  t h a n  a n y  p r e v i o u s  s i x  months ev er  h a d  
don©* MV l v i d  I n d e e d  i s  th© c o n t r a s t ,  b e t w e e n  t h e  p l o d d i n g ,  
e v e n t l e s s  te n o r  o f  th© p r e c e d i n g  e i g h t  y e a r s ,  and  th® e x c i t i n g ^  
th® f e v e r i s h  I n t e r e s t  o f  t h e s e  s i x  w e e k s , H was M i n o r ’ s comment 
on M s  t r a v e l l i n g * ^  A l t h o u g h  n o t h i n g  s e n s a t i o n a l  o r  m e lo ­
d r a m a t i c  h a d  o c c u r e d , th© e a r l i e r  y e a r s  o f  r e a d i n g  and  c o n ­
t e m p l a t i o n  h a d  b e e n  a u g m e n te d  by  t h e  f i n e s t  e x am p le  o f  l a b o r a t o r y  
w o r k ,  a c t u a l  o b s e r v a t i o n *
The  men th© young  l a w y e r  had  met on  h i s  t r i p  war® men o f  
a  t y p e  n o t  u s u a l l y  fo u n d  i n  r u r a l  V i r g i n i a *  Q u a k e r s ,  e c o n o m i s t s ,  
a b o l i t i o n i s t s ,  men o f  l i t e r a r y  g e n i u s ,  and p r o m i n e n t  h u m a n i t a r i a n s  
b le n d e d  t o g e t h e r  I n  t h e  N o r t h e r n  c i t i e s  t o  fo rm  a  d i s t i n c t  
s o c i e t y .  I n  t h e i r  company M ino r  had  b e e n  a b l e  t o  h e a r  t h e i r  
t h o u g h t s  and  o p i n i o n s .  Now he  c o u l d  p r o c e s s  them an d  I n t e r p r e t  
them a s  t h e y  a p p l i e d  t o  h i s  s t a t e ,  V i r g i n i a *  W hat  he  was t o
62 L u c ia n  M inor t o  J* B . M inor, November 2 4 ,  1 8 3 4 ,  M inor  
C o l l e c t i o n ,  U. V a .
63 L u c ia n  M in or, HL e t t e r s  from New E n g l a n d , 41 Th® S o u th e rn  
L i t e r a r y  M e sse n g e r . I  (1833)® 4 2 5 .
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do was t o  w r i t© , ,  r e f l e c t i n g  t o  a  l a r g e  d e g r e e  w h a t h a  had  
g l e a n e d  fro m  t h e s e  m en. T h a t  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  h@ p l a g i a r i z e d ,  
t h e i r  v ie w s  and  p r© a a n te d  them  a s  h i s  own• i n s t e a d ,  M inor was 
t o  become one o f  th© few  a u d i b l e  v o i c e s  i n  t h e  S o u th  w h ic h  
w ou ld  r in g  o u t  a g a i n  a n d  a g a i n  f o r  a  b e t t e r  u n d e r s ta n d in g  o f  
t h e  s e c t i o n s  o f  th© U n i t e d  S t a t e s ,  o f  t h e  g r e a t  n e e d  f o r  a  
c l o s e r  b i n d i n g  o f  N o r th  and  S o u th *  T h i s  he  b e l i e v e d  was p o s ­
s i b l e  o n ly  i f  t h e r e  w e re  a  **more f r e q u e n t  I n te r c o u r s e *  b e tw e e n  
th© two a r e a s ,  a n  i n t e r c h a n g i n g  o f  i d e a s  w h ic h  w o u ld  h e l p  
p ro d u c e  a  Hl i b e r a l i z i n g  o f  m lndM i n  t h e  men an d  women o f  b o t h  
r e g i o n s  *
In  M in o r ’ s o p i n i o n  th© S o u th  was m ore a t  f a u l t  in  t h i s  
t h a n  t h e  N o r t h .  I f  S o u t h e r n  men a n d  women w ou ld  b u t  t r a v e l  I n  
th® N o r t e a s t  w i t h  a n  o p e n  m in d , m e e t in g  p e o p l e  o f  a l l  c l a s s e s , ,  
t h e 3^ w ould r e t u r n  home w i t h  a  new o u t l o o k ,  a new o p i n i o n  o f  
t h e  w o r t h  o f  t h e i r  n e ig h b o r s *  I t  s h o u ld  b e  m a n d a to ry  t h a t  a l l  
p u b l i c  o f f i c i a l s  j o u r n e y  t h r o u g h  th® N o r th  t o  l e a r n  th® f a c t s  
a b o u t  11 p r o g r e s s i v e *  g o v e rn m e n t ,  e d u c a t i o n ,  a n d  th© a p p l i c a t i o n  
o f  th© s o c i a l  s t u d i e s .  He c o u ld  n o t  u n d e r s t a n d  why V i r g i n i a  
s h o u l d  r e m a in  b a ck w a rd  m e re ly  f ro m  a  n o n - a s s o c i a t i o n  w i t h  
t h e  a d v a n c e d  m e th o d s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t r e a t m e n t I n  
t h i s  h e  was n o t  a l o n e  f o r  many o f  M s  f e l l o w  V i r g i n i a n s  f e l t  
a s  K in or d i d  and  s o  e x p r e s s e d  t h e m s e lv e s  i n  a d d r e s s e s ,  new spaper  
a r t i c l e s ,  a n d ,  a f t e r  1 8 3 4 , i n  T he S o u t h e r n  L i t e r a r y  M essen g er .
64 A l l  o f  th e  a r t i c l e s  c o n ta in e d  I n  th e  s e r i e s , HL e t t e r s  
f ro m  New E n g l a n d , ” c o n t a i n  some r e f e r e n c e s  t o  th© 
problem * I h a v e  m erely  sum m arized w hat th e y  have s a i d . 
The S o u t h e r n  L it e r a r y  M essen g er . I ,  (Nov 1 8 3 4 ) ,  8 4 -  
6 8 ; {Dec 1 8 3 * ) ,  I 6 6 - 1 6 6 ; ( J a n 1835) 2 1 7 -2 2 0 j (F eb  
1835) 2 7 3 -2 7 6 5 (A pr 1835) 4 2 1 -4 2 6 5 217*
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The M e s s e n g e r  p r o v id e d  one o f  th© m ost i m p o r t a n t  m eans o f  
e x p r e s s i o n  i n  h i  n o r  * s l i f e .  I t  was n o t  u n t i l  1844 when he  
f e l t  t h a t  M s  a r t i c l e s  w e re  n o t  r e c e i v i n g  t h e  p r o p e r  a t t e n t i o n  
t h a t  h i s  p r o d u c t i o n  o f  e s s a y s ,  r e v ie w s f .a n d  c o m m e n ta r ie s  was 
s l a c k e n e d Two y e a r s  l a t e r  he  was m a r r i e d  and  was f o r c e d  t o  
a ssu m e  t h e  a d d e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a  f a m i l y U n d o u b t e d l y  
t h e  c o m b i n a t i o n  o f  e d i t o r i a l  i n a t t e n t i v e n e s s  a n d  f a m i l y  d u t i e s  
w ere f u r t h e r  a b e t t e d  by  by o th e r  f a c t o r s  f o r  M inor becam e 
a c t i v e  i n  t h e  S ons  o f  T em p era n ce  an d  a t t e m p t e d  th© a u t h o r s h i p  
o f  s e v e r a l  v o lu m e s  o f  l e g a l  tom es*  I n  l a t e r  y e a r s  w hen t h e  
l a w y e r  c o l l e c t e d  s e v e r a l  o f  h i s  w r i t i n g s  i n  t h e  h o p e s  o f  
p u b l is h in g  them  i n  a b o o k , a t  l e a s t  th r e e * fo u r th s  o f  t h e  
i d e n t i f i e d  a r t i c l e s  w ere from  t h e  £>erlod p r i o r  t o  1 8 4 2 , t h e  
y e a r s  i n  w h ic h  M inor w r o t e  m ost v o lu m in o u s ly  f o r  Th® S o u t h e r n  
L i t e r a r y  M e s s e n g e r * ^
65 L u c i a n  M inor t o  B e n ja m in  B la k e  M in o r ,  D ecem ber 6 , 1 8 4 4 , 
C h a r l e s  D i l l s  a n d  G eo rg e  Wythe M unford P a p e r s , - D u k e  
U n i v e r s i t y *
66 H® m arried  L a v in ia  C a l l l s  P r ic e ,  May 4 ,  1 8 4 6 . M in o r ,  
M in o r  F a m i l y * 21*
67 O f. p o s t * A p p en d ix , A -5 , A- 6 .
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s c h o o ls  w ere mad® a  com p u lsary  p a r t  o f  e a ch  com m unity, th® 
"chasm" b etw een  th® " p r e se n t  c o n d i t io n  o f  m en ta l c u l t u r e  i n  
V ir g in ia *  and th #  minimum l e v e l  w h ich  was n e c e s s a r y  t o  m ain­
t a i n  a p o s i t i o n  s a f e l y  above th e  " d an gers w h ich  hem round a  
d em ocracy , u n su p p o rted  by p o p u la r  kn ow led ge and v i r t u e ,*  w ould  
rem a in  u n b r id g e d .59 For su ch  a v ie w  M inor r e c e iv e d  many l e t ­
t e r s  o f  c o n g r a t u la t io n ,  th e  fo r e m o st  o f  w h ich  was w r i t t e n  by 
Jam es M adison , th e  form er P r e s id e n t  o f  th #  U n ite d  S t a t e s .  H© 
w r o te  M inor o f  th e  im p o rta n ce  o f  t h e  a d d r e s s ,  s a y in g ,  H£ l  h ave)  
rea d  i t  w ith  t h e  p le a s u r e  w h ich  c o u ld  n o t  f a l l  t o  be Im p arted  
by th® i n s t r u c t i v e  and im p r e s s iv e  v ie w s  i t  ta k e s  o f  a  s u b j e c t  
v i t a l l y  im p o r ta n t t o  our p o p u la r  I n s t i t u t i o n s . *60  W hite w as 
p a r t i c u l a r l y  e n t h u s i a s t i c  a b o u t th© a d d r e s s  and mad® e v e r y  
p o s s i b l e  e f f o r t  t o  p r in t  a p e r f e c t  v e r s io n  o f  i t  .^ 1  I n  th e  
Decem ber i s s u e  o f  h i s  m agazin e  he r e p r in t e d  a l l  o f  th e  c r i t i q u e s  
o f  th e  a d d r e s s  t h a t  he c o u ld  f i n d .  He f e l t  t h a t  th e r e  was b u t  
on® J o u r n a l w h ich  f a i l e d  t o  sp eak  o f  M inor*s work " as i t  d e ­
s e r v e d .*  T hat one was th e  Hew York S t a r .  The o th e r s  had a t  l e a s t  
a few  good  w ords f o r  th e  a d d r e s s .  M ajor Noah o f  th #  Richmond 
Whig; a t ta c k e d  th #  a d d r e ss  a s  * p u e r i l e ,  c r u d e , and comm onplace,*1 
b u t d id  co n ced e  t h a t  i t s  o b j e c t  "was w e l l  e n o u g h .* ^  The
59  M o rr iso n , P u b lic  E d u c a t io n . 5 6 .
6 0  M o rr iso n , S ix  A d d r e s s e s .  51*
61  Four l e t t e r s  from W hit# t o  M in or, r e p r in te d  i n  J a c k ­
s o n , "Some U n p u b lish ed  L e t t e r s ,"  T y le r * a  M agazin e .
XVII ( 1 9 3 5 - 3 6 ) ,  2 3 2 -2 3 ^ , 2 3 7 -2 3 8 .
62  " E d it o r ia l  Comments," The S o u th e rn  L it e r a r y  M esse n g e r .
I I  (J a n u a ry  1 8 3 6 ) ,  133*
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N a t io n a l  I n t e l l i g e n c e r  o f  W ash ington  w as l o s s  I n s u l t e d  by  
Minor* s s ta te m e n ts  a b o u t th e  p oor  q u a l i t y  o f  th e  “m en ta l 
o u ltu r e  i n  V i r g in ia 11 and s t a t e d  th a t  th e  a d d r e s s  was “ l i k e l y  
t o  do much t o o d .1* Hugh B la ir  G r ig sb y , in  th® N o r fo lk  H e r a ld , 
moat n e a r ly  r e f l e c t e d  th e  a v e r a g e  r e c e p t io n  o f  M inor*a com­
m entary by w r i t i n g ,  “M inor*a A d d ress on  E d u c a tio n  la  one o f  
th e  f i n e s t  t h in g s  o f  th e  k in d  we h ave e v e r  p e r u se d , and we 
sh o u ld  n o t  w onder i f  i t  drew p u b lio  a t t e n t i o n  t o  th e  s u b j e c t  
I t  d i s c u s s e s  -  th e  e s t a b l is h m e n t  o f  D i s t r i c t  S c h o o ls  th ro u g h ­
o u t V ir g in ia  upon a p la n  s l m l l l a r  t o  t h a t  I n  New England*'1^  
Minor*® “A d d ress on E d u cation '1 c r e a te d  much d i s c u s s i o n  
i n  th e  m onths w h ich  f o l lo w e d  i t s  p u b l i c a t i o n ,  b u t a n o th e r  
a r t i c l e  w h ich  h e  w ro te  a t  th e  same tim e  was t o  c a u se  an  acad em ic  
argum en t some hundred y e a r s  l a t e r *  T hat w as h i s  r e v ie w  o f  
Oonway B o b in so n * s  b ook , The P r a c t ic e  In  C o u rts  o f  Law and  
E q u ity  i n  V i r g i n i a , w h ich  M argaret A l t e r t o n  u n w it t in g ly  a t -
iCA
t r lb u t e d  t o  Edgar A l le n  P o e . ^ As a l i t e r a r y  a c h ie v e m e n t , or  
e v e n  a s  b r i l l i a n t  r e v ie w , M inor*s comments on R o b in so n 's  book  
f e l l  f a r  s h o r t  o f  th e  fam e w h ich  i t  g a in e d  from  b e in g  c r e d i t e d
6 3  M inor was i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  t h a t  th e  a d d r e ss  was 
f a r  p o o r e r  th a n  a n y  o f  h i s  c r i t i c s  in d ic a t e d .  W hite  
w ro te  him November 1 9 ,  1 8 3 5 , s a y in g  t h a t  th e  a d d r e s s  
was th e  b e s t  a r t i c l e  t h a t  he  had e v e r  p u b lis h e d  i n  
th e  M essen g er * J a o k so n , “ Some U n p u b lish ed  L e t t e r s , w 
T v le r 1s  M agazin e*. XVII ( 1 8 3 5 - 3 6 ) ,  237*
64 3© s t a t e d  by M argaret A l t e r t o n  i n  o r i g i n s  o f  P o e 's  
C r i t i c a l  T h e o r ie s * New Y ork , 1923# and r e f u t e d  fey 
D avid  k , ir'jacfeson"’i n  P o e 's  K now ledge o f  Law During*
th e  Mss s eng s r .. Per l  od « a ’r e p r in t  from  A m e r l o a n l l t -
e r a t u r e * X (1 9 3 8 )*  3 *
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t o  P o e .^ 5  A ls o  In  th e  same Decem ber I s s u e  o f  th e  M e®sender 
w as on© o f  th© many exam p les o f  Minor* s  handiw ork  a p p e a r in g  
u n d er  th #  g u i s e  o f  Thomas V i 111 a W h ite ’ s p e n . T h is  on© chanced  
t o  b e  th e  HP u b lish e r *  s K o t i c e ,rt th e  le a d  a r t i c l e  o f  th© f i r s t  
number o f  th e  seco n d  volum e o f  W h ite*m p e r i o d i c a l # ^  A© W hite  
had f e l t  t h a t  he .was i l l - e q u i p p e d  t o  w r i t e  th© n o t i c e  h im s e l f  
he had r e q u e s te d  M inor t o  c i t e  th e  a cco m p lish m en ts  o f  th e  
m agazin e  and s t a t e  th e  p r o g r e s s  w h ich  was b e in g  mad© i n  th #  
f i e l d  o f  V i r g in ia  and S o u th e rn  l i t e r a t u r e *  Th© la w y e r  c o m p lie d , 
o f f e r i n g  a b e a u t i f u l l y  w orded e d i t o r i a l  w h ich  s a id  t h a t  th e  
M essen g er  had n o t  o n ly  r e c e iv e d  * p r a i s e  from  c r i t i c s ,*1 b u t had 
rth e e n  rea d  by t h a t  l a r g e r ,  u n s o p h is t i c a t e d  c l a s s ,  whom Stern©  
lo v e d  f o r  r e a d in g ,  and b e in g  p le a s e d  ’ th e y  knew n o t  w hy, and  
c a r e  n o t  w h e r e fo r e •*
S h o r t ly  a f t e r  th e  a p p ea ra n ce  o f  t h e s e  t h r e e  a r t i c l e ®  th© 
y o u n g , g r e y -h a ir e d  a t t o r n e y  moved h i s  o f f i c e  from  L o u is a  C ourt 
H ouse t o  C h a r l o t t e s v i l l e .  T here w ere  l i k e l y  many r e a s o n s  f o r  
th a  r em o v a l, b u t  h e  c i t e d  o n ly  tw o I n  l e t t e r s  t o  h i s  y o u n g e s t  
b r o t h e r .  C h a r l o t t e s v i l l e  was g r o w in g , th e  U n iv e r s i t y  was an  
Im p o rta n t s o c i a l  s t im u lu s ,  and th e  r e s u l t i n g  v i t a l i t y  w as r e ­
s u l t i n g  In  th e  fo r m a tio n  o f  Lyceums and o th e r  I n t e l l e c t u a l  
o r g a n iz a t io n s .  F u rth erm o re , a  few  la n d  p u r c h a se s  and I n v e s t -
6 5  The S o u th ern  L i t e r a r y  M esse n g e r . I I  {Deo 1 8 3 5 )#  5 0 -5 1
66  f h e  S o u th e rn  L i t e r a r y  M e s s e n g e r . I I  (D ec 1 8 3 5 )#  ! •
67 M m 1.
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m ents i n  r e a l  © s ta te  i n  C h a r l o t t e s v i l l e  made M inor w ish  t o  
be n e a r  M s  p r o p e r ty  and i n  a  p o s i t i o n  t o  w a t c h  o v er  i t .^ ®
I f  he had any s e r io u s  i d e a  th a t  h i s  new home w ould  o f f e r  
e n o u g h  d i v e r s i o n s  t o  occupy  his. tiro® , he so o n  fo u n d  t h a t  h e  
had b een  m istak en *  T here was l i t t l e  work t h e r e  fo r . la w y e r s , 
th e r e  b e in g  Hl i t t l e  s t r i f e *1 i n  C h a r l o t t e s v i l l e  #* e x c e p t mere 
t e a - t a b l e  ch at*  and a t e r r i b l e  row among th e  B a p t i s t s ,  a b o u t  
C am p bell!sm .*  B etw een  one round ©f th e  c i r c u i t  c o u r ts  and th e  
n e x t  th e  i n a c t i v e  la w y e r  som etim e* v i s i t e d  Minor*® F o l ly  or  
p erh ap s R ichm ond, i f  th e  s e s s i o n  o f  th e  a sse m b ly  ap p eared  t o  
b e  a l i v e l y  o n e *^9 o th e r  th a n  t h o s e  t h in g s  he d id  l i t t l e  e x c e p t  
f o l lo w  t h e  d u l l  r o u t in e  o f  e a t i n g ,  s l e e p i n g ,  and p la c in g  h i s  
,fa r t i f i c i a l  adornment® on a p ar  w ith  t h i a j  p e r s o n a l ,  n a tu r a l  
p u lc h r i t u d e ,1* Any tim e  w h ich  chan ced  t o  b e  l e f t  o v e r  was s p e n t  
Ml n  th e  r e a d in g  o f  n e w sp a p er s , and th e  m aking o f  c a n d y , and th e  
t a lk in g  o f  p o l i t i c s ,*1 a l l  o f  w h ich  l e f t  l i t t l e  tim e , f o r  * f in d in g  
l * i s u r * ." 70
The f a c t  t h a t  h i s  l e g a l  r o u t in e  was n o t  s tr e n u o u s  was 
r e f l e c t e d  i n  h i s  w r i t i n g s  f o r  th e  F eb ru a ry , 1 8 3 6 , i s s u e  o f  th®
6 8  L u c ia n  M inor t o  J* B. M in or, J u ly  1 2 , 1835* M inor 
C o l l e c t i o n ,  U• V a.
6 9  I b i d * I t  i s  d o u b tfu l  I f  M inor e n te r e d  i n t o  th e  r e l i g i o u s  
d i s c u s s i o n s , f o r  h i s  n o n - s e c t a r ia n  v ie w s  se ldom  foun d
much sym pathy among d e v o te e s  o f  any church*
70  I b id . . Jan u ary  19# 1836; F eb ru ary  1 1 , 1 8 3 6 , I t  i s  l i k e l y  
th a t  h i s  l e g a l  d u t i e s  w ere l i g h t  s i n c e  once o f  th e  m ain  
r e a so n s  h e  became a  la n d  a g e n t  i n  th e  s p r in g  o f  1 8 3 6  was 
t o  com bat th e  i d l e n e s s  i n t o  w h ich  a  la c k  o f  law  b u s in e s s
had p la c e d  h is u
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>71* fh «  th r e e  a r t i c l e s  w h ich  have b een  a t t r ib u t e d  
t o  him  a r e  o f  a  d iv e r s©  n a tu r e  a lth o u g h  th e y  a l l  a p p ly  t o  
some p h a se  o f  l i t e r a t u r e ,  r e i t e r a t i n g  t h e  s ta te m e n t  made by  
M inor t h a t  h ia  law  b u s in e s s  w as b u t s l i g h t *  t h e  f i r s t ,  rtS e ­
l e c t i o n  i n  H e a d in g ,11 so u g h t t o  im p r ess  upon th© r e a d e r  th e  
n e c e s s i t y  fa c e d  by e v e r y o n e  o f  c h o o s in g  o n ly  th e  b e a t  l i t e r a t u r e . 72  
t h e  b o o ond In v o lv e d  a  c o n t r o v e r s i a l  t o p i c ,  th e  c o l o n i s a t i o n  
p r o j e c t ,  and was e n t i t l e d  *L ib e r ia n  L i t e r a t u r e . *73  p©e and  
W hite w ere  c a r e f u l  t o  e d i t  t h i s  a r t i c l e  c a u t io u s ly  s o  t h a t  
no o f f e n s e  w ould be ta k e n  by any S o u th e r n e r s , b u t  th e y  w ere  
u n s u c c e s s f u l  f o r  t h e r e  w ere a  few  in s t a n c e s  In  w h ich  M inor*s 
work w as a t ta c k e d  a s  ns h e e r  a b o l i t i o n i s m .” I n  m ost c a s e s  i t  
r e c e iv e d  fa v o r a b le  r e v ie w s ,  b e in g  * la u d ed  by a l l  men o f  good  
s e n s e . * 1 7^ n e i t h e r  o f  t h e s e  a r t i c l e s  w as le n g th y  n or  d id  e i t h e r  
r e p r e s e n t  much c o m p o s it io n . I n  b o th  r e s p e c t s  th e  t h ir d  o o n t r i -
71 M in or’ s  c o r r e sp o n d e n c e  f o r  th© y e a r  183#  w it h  Thomas 
W i l l i s  W hite i s  m is s in g  from  th e  c o l l e c t i o n  o f  O l iv e r  
H . B a r r e t t  a s  w e l l  a s  from  t h a t  o f  th e  J .  P . Morgan 
L ib r a r y • The o n ly  i d e n t i f i c a t i o n s  w h ich  c a n  b e  made 
w ith  any d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  a r e  t h e s e  t h a t  I  h ave u sed  
h e r e  w h ich  have b een  a u t h e n t ic a t e d . A su r v e y  o f  th e  The 
S o u th ern  L i t e r a r y  B e s s e m e r  show s n o th in g  e l s e  w h ich  
c o n t a in s  rl n t e r a a l 'e v id e n c e  o f  M inor’ s  h an d iw ork •
72 The S o u th e rn  L it e r a r y  M esse n g e r . I I  (F eb  1 8 3 6 )»  1 4 1 ,  
u n s ig n e d • A u iw i i i i o a t e a  by a  l e t t e r ,  Poe t o  M inor, 
F eb ru ary  5 $ 1 8 3 6 , Poe C o l l e c t i o n ,  C# V a .
73  The S o u th e rn  L i t e r a r y  M essen g er .  I I  (F eb  1 8 3 6 ) ,  1 5 8 -  
159»  u n s ig n e d . 'A u th e n t ic a te d  by th e  same l e t t e r  a s
w as 11 S e l e c t ! o n  i n  H e a d in g .” C f .  a n t e .  8 5 ,  F o o tn o te  # 7 2 .
74  Poe t o  M in or, F eb ru ary  5 ,  1 8 3 6 , Poe C o l l e c t i o n ,  U . V a .
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b u t to n  d i f f e r e d  fro®  It®  p r e d e c e s s o r s .  I t  w as a  lo n g  work  
on th #  l a t #  C h ie f  J u s t i c e  John  M a r s h a ll ,  r e v ie w in g  th #  two  
a d d r e s s e s  g iv e n  in  h i s  honor by S to r y  and B in n e y .7 5  a  t e n  
page o b itu a r y ,  I t  was c o n s id e r e d  a d e q u a te  by a l l  who knew 
M a r s h a ll ,  su ch  men a s  Thomas H. Dew o f  th e  C o l le g e  o f  W il­
lia m  and Mary p r a i s in g  i t .  Only a few  men c r i t i c i s e d  and th e n  
m erely- b e c a u se  M inor had n o t  sp a red  Joh n  R andolph or Chapman 
Joh n son  In  h i s  com m entary, b u t had b lu n t ly  s t a t e d  hi® o p in io n  
o f  each#*^  For W hit©, who r e v e r e d  M a r s h a ll ,  t o  a sk  th© L o u isa  
la w y e r  t o  w r i t#  su ch  an  a r t i c l e  was a com plim ent t© M inor and 
ha r eg a rd ed  h i s  t a s k  w ith  t h a t  i n  m ind , b e in g  q u i t e  proud t h a t  
th #  p u b l is h e r  was p le a s e d  w ith  th® r e s u l t i n g  o b itu a r y
3© f a r  a s  I s  known, M inor f a i l e d  t o  w r i t e  a n y th in g  o f  
im p o rta n ce  f o r  th #  n e x t  tw e lv e  i s s u e s  o f  th© M e s s e n g e r .^  I t  
I s  e n t i r e l y  p o s s i b l e  t h a t  hi® new a c t i v i t i e s  a s  & la n d  a g o n t  
p r e v e n te d  him  f r e s  w r i t in g  .. s  much a® he d e s i r e d ,  f o r  i n  th e  
s p r in g  o f  1836 he began h i s  lo n g  and ard u ou s t r i p s  t o  th© W est 
i n  s e a r c h  o f  la n d .  H is  law  b u s in e s s  was s l a c k ,  h i s  l i f e  bad 
becom e d u l l ,  and th #  p r o s p e c t  o f  t r a v e l l i n g  th rou gh  hundreds
75  R ev iew  o f  Work® on Joh n  M a r s h a l l ,M The S o u th e rn  
L i t e r a r v  He s  a a m  e r . IX (F eb ru a ry  1 8 3 6 ) " id l - i j f l  ,  ’ 
un®ig r ie d . A u tfien t'£o a te d  by a l e t t e r ,  Poe to  M in or, 
F eb ru a ry  5 ,  1 8 3 6 ,  Poe C o l l e c t i o n ,  c .  v a .  O f. a n t * .
8 5 ,  f o o t n o i*  # 7 2 .
76  I b i d .
7 7  J a o k a o n , "Some U n p u b lish ed  L e t t e r s ,  T v le r * s  M agazln * . 
XVII ( 1 9 3 5 - 3 6 ) ,  2 3 4 -2 4 0 . T h ere a r e  s i x  l e t t e r s  whlofa 
reen tion  th *  a u th o r s h ip  o f  th e  a r t l e l a  and th e  r e s u l t s .
78  O f . a n t * .  8 5 ,  f o o t n o t *  # 7 1 .
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o f  m i le s  o f  n ew ly  o c c u p ie d  t e r r i t o r y  a p p e a le d  t o  th e  f o o t ­
lo o s e  young la w y e r . He a lr e a d y  had t r a v e l l e d  c o n s id e r a b ly  
f o r  a  man o f  h i s  d a y , b u t i n  th #  s p r in g  and f a l l  o f  1836  
he w as t o  v e n tu r e  f u r th e r  th a n  he had i n  a l l  th #  o th e r  y e a r s  
o f  h i s  l i f e  com bined and w as t o  become f a m i l i a r  w ith  a s e c t i o n  
o f  th e  U n ite d  S t a t e s  w h ich  was v a s t l y  d i f f e r e n t  from  th e  
much t r a v e l l e d  a r e a  o f  th #  A t l a n t i c  s e a b o a r d . I t  was t o  
p r o v id e  a n o th e r  f a c i t  from  w h ich  h i s  o p in io n s  m ig h t g a in  
a more c o s m o p o lita n  fo u n d a t io n  and becom e th e  s t r o n g e r  f o r  
h a v in g  su ch  a  b a s e .
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The S o u t h e r n  L i t e r a r y  M essen ger  
S h o r t l y  a f t e r  M i n o r 's  r e t u r n  t o  V i r g i n i a  a  s e r i a l i z e d  
a c c o u n t  o f  h i s  j o u r n e y  a p p e a r e d  i n  th e  P o l i t i c a l  A r e n a .  b u t  
I n  t h i s  .p u b lic  d i a r y  t h e r e  was o f  c o u r s e  no m e n t io n  o f  th® 
d ilem m a w h ic h  now c o n f r o n t e d  M m . A t t h e  a g e  o f  t h i r t y - t w o  
h e  was h e l p l e s s l y  a n d  h o p e l e s s l y  enamored of M iss  S t e a r n s .
Th® b u s y  s c h e d u l e  o f  l e g a l  d u t i e s ,  a u t h o r s h i p ,  a n d  t e m p e r a n c e  
m e e t i n g s  had  f a i l e d  t o  a l l e v i a t e  th® p a i n  o f  u n r e q u i t e d  
" d e v o t i o n . ” Bine® t h e  u n c e r t a i n t y  was w o rse  t h a n  a n o t h e r  d i r e c t  
r e f u s a l  c o u ld  p o s s i b l y  b e ,  M inor once  a g a i n  p l a n n e d  a  t r i p  t o  
M a s s a c h u s e t t s ,  t h i s  tin®  f o r  th e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  a s k i n g  h e r  
t o  becom e h i s  w i f e .  A few  w eeks i n  Northam pton s h o u ld  d e c i d e  
t h e  m a t t e r  one way o r  th© o t h e r  and  i f  th® v e r d i c t  w ere a g a i n s t  
h i  m he  m ig h t  c o n t i n u e  on t o  B o s to n  t o  v i s i t  0 .  0 .  F e l t o n .  A f t e r  
a l l ,  he h ad  b e e n  r e j e c t e d  tw ic e  and  t h e r e  was b u t  1 1 t t l ©  c h a n c e  
t h a t  t h e  young l a d y  w ould  r e c o n s id e r ,^
M in o r  p la n n e d  t o  p r o c e e d  n o r th w a r d  e a r l y  i n  D ecem b er ,  
t r a v e l l i n g  o v e r l a n d  t h r o u g h  P h ila d e lp h ia  and  Mew Y o rk , l e a v i n g  
t h e  a l t e r n a t i v e  s e a  r o u t e  f o r  h i s  r e t u r n  horn®. B e f o r e  h e  c o u ld  
l e a v e  V i r g i n i a  th o u g h ,  h® had  t o  a t t e n d  th© f i r s t  s t a t e w i d e  
tem perano®  m e e t i n g ,  a  t h r e e  d a y  c o n v e n t i o n  t o  b e  h e l d  i n  G h a r -
1 s r .  p o s t . 2  f f .
2  I n  t h i s  p e r io d  M inor was u n d e r g o i n g  a  se v e r®  m e n ta l  
s t r u g g l e .  Th® g e n e r a l  ton® o f  h i s  l e t t e r s  i n d i c a t e  
t h a t  he was t r y in g  t o  b o o s t  h i s  own c o u r a g e  r a t h e r  
th an  e x p r e s s  a b e l ie v e d  optim ism  t h a t  he w ould be  
s u c c e s s f u l .  He w ro te  Joh n  B. M in o r ,  November 2 4 , 1 8 3 4 ,  
t h a t  i f  h e  w ere  sp urned  h e  w ou ld  r e q u ir e  " a l l  th e  
s o l a c e s  t h a t  a  f r i e n d ' s  o r  a b r o t h e r ' s  h an d  c o u ld  
a d m in is t e r '1 t o  p r e v e n t  h i s  d o in g  a n y t h i n g  ” o v e r t l y  
m ad.” M in o r  C o l l e c t i o n ,  U. V a .
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l o t t e s v l l l e . 3  H is  c l  os® f r i e n d ,  G e n e r a l  J o h n  H a r t w e l l  C o c k e ,  
was e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  t h e  m e e t in g  and  s h o r t l y  t h e r e a f t e r  
? : in o r  becam e t h e  s e c r e t a r y .  The d e l e g a t e s , a s s e m b l i n g  O c to b e r  
3 0 ,  1 8 3 ^ ,  f o r  t h i s  n o t a b l e  la n d m a rk  i n  V i r g i n i a  te m p e ra n c e  
h i s t o r y  w e re  t o  hav e  t h e  p l e a s u r e  o f  h e a r i n g  some o f  t h e  
f o r e m o s t  t e m p e ra n c e  men i n  th© U n i t e d  S t a t e s  a d d r e s s  th em .
T h en  t o o ,  t h e  d e b a t e s  w h ic h  w ere  h e l d  w ere  o f  g r e a t  i n t e r e s t  
f o r  t h e y  w e re  t o  d e c i d e  th® q u e s t i o n  o f  Htem p eran ce1* o r  ?<a b ­
s t i n e n c e  , lf a  p ro b lem  w h ich  was f a c i n g  many a n t i - d r i n k  s o c i e t i e s  
o f  t h e  p e r i o d .  As f o r  M i n o r , . h e  s to o d  f o r  t o t a l  a b s t i n e n c e  a n d  
on one o c c a s i o n  r o s e  t o  a d d r e s s  t h e  d e l e g a t e s  on t h a t  s u b j e c t .
A t t h e  end o f  t h e  m e e t in g  h© m e n t io n e d  t o  h i s  b r o t h e r  t h a t  t h e  
o n e ro u s  d u t i e s  o f  s c r a t o h © t a r y rt had  e n g r o s s e d  much o f  h i s  t i m e ,  
b u t  ev en  t h e n  t h e  c o n v e n t i o n  had  b e e n  v a s t l y  p l e a s a n t  a f f a i r  •** 
The f a c t  t h a t  h i s  f r i e n d ,  v / i l l i a m  K. B l a c k f o r d ,  h ad  a t t e n d e d  m ost
l i k e l y  was on© o f  t h e  r e a s o n s  t h e  t h r e e  d a y s  p a s s e d  s o  s n j o y -  
4a b l y .
M inor had  many o t h e r  r e a s o n s  t o  d e l a y  i n  V i r g i n i a ,  b u t  a t  
th© p a s s i n g  o f  t h e  l a s t  few  d a y s  o f  November b e g a n  h i s  r e s t l e s s ­
n e s s  ove rcam e  h i s  r e l u c t a n c e  t o  m is s  t h e  D ecem ber s e s s i o n  o f  th©
3 Of* a n t e . 4 - 6 .
4  L u c ia n  M in or, rtT em p eran ce  R e fo r m a tio n ,1* The S o u th ern  
L it e r a r y  M essen g er . XVI (J u ly  1 8 5 0 ) ,  4 2 6 -4 3 6 ;  0 . 0 .  
P e a r so n , 11 L u cian  M i n o r ,” DAB. X I I I ,  275 L u cian  M in or 
t o  J# B. M in o r , .  November 3 7 " 1 8 3 4 ,  M ino r  C o l l e c t i o n ,
U • V a .;  Georg® W. T r u e h e a r t t o  J . B . M in or, November 
8 , 1 8 3 4 ,  M in o r  C o l l e c t i o n ,  U. V a ,
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L o u is a  C o u r t .  O ver a. week b e f o r e  h i s  o r i g i n a l  p l a n s  had  
c a l l e d  f o r ,  h e  was n o r th w a r d  b o u n d ,  a r r i v i n g  i n  B a l t i m o r e ,  
D ecem ber 3 ,  18 3 4 , t o  v i s i t  h i s  b r o t h e r  C h a r l e s  f o r  f o u r  d a y s  
b e f o r e  c o n t i n u i n g  on h i s  t r a v e l s . 5 He p r o b a b l y  r e a c h e d  
N o rth am p to n ' d u r i n g  t h e  f i r s t  week of D ecem ber a s  h e  had n o t  
i n t e n d e d  t o  d e l a y  i n  e i t h e r  P h i l a d e l p h i a  o r  Mew Y ork  f o r  more 
t h a n  a  few  h o u r s .  W h a te v e r  t h e  d a t e  o f  h i s  a r r i v a l ,  he  d e p a r t e d  
f ro m  N o r th a m p to n  on J a n u a r y  1 3 ,  1 8 3 5 ,  J o u r n e y in g  by  s t a g e  t o  
B o s to n .®  T h e re  h e  s p e n t  more t h a n  tw o  w eeks w i t h  A s a h e l  S t e a r n s  
and  0 .  0 .  F e l t o n ,  e n j o y i n g  th® s o c i a l  l i f e  o f  e a s t e r n  New E ng­
l a n d ,  D u r in g  t h i s  f o r t n i g h t ,  W i l l ia m  G. S t e a r n s ,  t h e  s o n  o f  
A s a h e l ,  became a  c l o s e  f r i e n d  o f  M in o r  and  c o r r e s p o n d e d  w i t h  
h im  f o r  a  num ber o f  y e a r s . 7  One e v e n in g  th e y  a t t e n d e d  a  l a r g e  
t e m p e ra n c e  m e e t in g  i n  B o s to n ,  a n  © vent w h ic h  fo u n d  a  r e a d y  
n i c h e  i n  t h e  V i r g i n i a n * s  j o u r n a l . ®  On a n o t h e r  o c c a s i o n ,  M in o r
5 C h a r l e s  M in o r  t o  J . B« M in o r ,  D ecem ber 1 8 3 4 , M in o r  
C o l l e c t i o n ,  U, V a .
6 L u c ia n  M in o r  t o  M rs .  L a n c e l o t  M in o r ,  J a n u a r y  1 4 ,  1 8 3 4 , 
M inor C o l l e c t i o n ,  U. V a .
7  v r m i a m  G. S t e a r n s  t o  L u c ia n  M in o r ,  June 3 0 ,  1 8 3 8 ,  
M inor C o l l e c t i o n ,  U. V a.
8 T h i s  a c c o u n t  was p r i n t e d  i n  The S o u t h e r n  L i t e r a r y  
M e s s e n g e r . V I I I  ( J a n u a r y  184'S')' , 7  6 8 -Y6 , e n t i t l e d  
'^ E lo q u e n c e  i n  New England* s c r a p s  f ro m  th® j o u r n a l  
o f  a  V i r g i n i a n ,  s o j o u r n i n g  i n  B o s to n ,  183..•  T h i s  
a r t i c l e ,  a l t h o u g h  u n s i g n e d ,  m e n t io n s  th® home o f
11 Mr# B.[ i n  C a m b r id g e ,  t h e  two f r i e n d s ,  MMr • F # M and  
rtM r• S . H The d a t e  on t h e  e x c e r p t ,  f o r  t h a t  i s  w h a t  i t  
a p p e a r s  t o  b e ,  i s  J a n u a r y  2 7 ,  183_*
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v i s i t e d  t h e  S t a t e  H ouse  and  a t t e n d e d  a  s e s s i o n  o f  t h e  lo w e r  
h o u s e  o f  t h e  G e n e r a l  C o u r t .  As t h i s  body  c o n t a i n e d  o v e r  s i x  
h u n d re d  members and  c o u ld  accom m od ate .b u t  a  few o f  th e m , t h e  
o v e r f lo w  o c c u p ie d  t h e  lo b b y  and  t h e  v i s i t o r * s  g a l l e r y .  F o r  
o v e r  a n  h o u r  t h e  la w y e r  s a t  and  l i s t e n e d ,  Mc h e e k  by  jo w l  
a m o n g s t  t h e  m em bers .
On t h e  2 6 t h  o f  J a n u a r y  h e  w r o te  h i s  f a t h e r  t h a t  h e  w ould  
r e t u r n  by  s e a  t o  R ichm ond , b u t  a s  was t r u e  so  o f t e n  when t r a n s ­
p o r t a t i o n  d e p e n d e d  upo n  t h e  e l e m e n t s ,  f r o z e n  r i v e r s  p r e v e n t e d  
n a v i g a t i o n  an d  M in o r  r e t u r n e d  t o  L o u i s a  by s t a g e .  On t h e  t r i p  
h e  p ro b a b ly  s t o p p e d  f o r  a  s h o r t  t im e  i n  F r e d e r i c k s b u r g  a s  he 
s e ld o m  b y p a ssed  t h a t  tow n  i f  he c o u ld  f i n d  tim e  t o  v i s i t  t h e r e .  
He l e f t  New Y ork  C i t y ,  M onday, F e b r u a r y  9 t h ,  and a r r i v e d  a t  
L o u i s a  C o u r t  H ouse  t h e  f o l l o w i n g  F r i d a y ,  t h e  1 3 t h ,  t o  f i n d  much 
w ork  a w a i t i n g  h im .  3*3* The f a c t  t h a t  h e  was I n  d e b t  f ro m  t h e  e x ­
p e n s e s  o f  h i s  t r i p  was c o m p l i c a t e d  b y  num ero us f a m i ly  p r o b l e m s . 
D r .  A, 0 .  A t k i n s o n ,  t h e  h u s b a n d  o f  E l i z a b e t h  M in o r ,  was once 
a g a i n  d r i n k i n g  h e a v i ly ,  t h e  r e f o r m i n g  e f f e c t s  o f  t h e  r e c e n t  
r e l i g i o u s  r e v i v a l  h a v in g  w o rn  o f f «3-2 J o h n  B a r b i e  M in o r  had a n
9  L u c ia n  M in o r  t o  Mrs* L a n c e l o t  M in o r ,  J a n u a r y  1 4 ,  1835* 
M in o r  C o l l e c t i o n ,  U. V a .
10 I n  S e p te m b e r , .  1 8 3 4 ,  he  h ad  v i s i t e d  t h e r e  and  w r o t e  h i s  
b r o t h e r  J o h n  t h i s  a b o u t  M atthew  F o n t a i n e  M au ry , f,Mat i s  
prim © | b u t  h i s  w eak  lu n g s  a n d  y o u t h f u l  m o d es ty  made him 
c o m p a r a t i v e l y  s i l e n t . . , . H e  had  w r i t t e n  a b o u t  a  q u i r e  o f  
h i s  w ork  on N a v i g a t i o n ,  much o f  w h ic h  I  r e a d ,  a n d ,  s o  
f a r  a s  I  u n d e r s t o o d  i t  ( w h ic h ,  t h a n k s  t o  h i s  uncommon 
t a l e n t  f o r  s i m p l i f i c a t i o n ,  was g r e a t e r  t h a n  I  e v e r  u n d e r ­
s t o o d  s u c h  s u b j e c t s  b e f o r e ) ,  i t  seem s t o  me f u l l  o f  m e r i t .
I  a u g u r  b o t h  h o n o u r  and p r o f i t  t o  h im  from  i t s  p u b l i c a t i o n .  
M inor C o l l e c t i o n ,  U, V a .
3*3“ I b i d . . F e b r u a r y  1 4 ,  1 8 3 5 .
3*2 I b i d . , F eb ru ary  2 6 ,  18 3 5 .
i d e a  t h a t  he s h o u ld  p u r c h a s e  a  s m a l l  p a p e r  i n  B u chanan  and  
becom e a n  e d i t o r .  L i t t l e  was done  a b o u t  t h e  f o r m e r  p ro b le m  
u n t i l  1838 when t h e  s i t u a t i o n  becam e u n b e a r a b l e  f o r  M i n o r ' s  
s i s t e r  and. h e  had t o  d i s c o v e r  a means o f  l i v e l i h o o d  f o r  h e r . 33 
The l a t t e r  p ro b le m  was a t t a c k e d  i m m e d ia t e l y ,  L u c ia n  I n f o r m in g  
h i s  y o u n g e r  b r o t h e r  t h a t  M. • . a l m o s t  ©very p a p e r  t h a t  1 e v e r  
h e a r d  o f ,  h a v e  p ro v e d  m ere  w a s t e  g a t e s ,  t o  l e t  o f f  t h e  s u r p l u s  
money o f  t h e i r  p r o p r i e t o r s .** 3*4 ’The s o l i c i t e d  o p i n io n  may o r  s a y  
n o t  h a v e  b e e n  t h e  c a u s e ,  b u t  t h e  p r o s p e c t i v e  e d i t o r  f a i l e d  t o  
p u r c h a s e  t h e  p a p e r ,  r e t u r n i n g  t o  h i s  work i n  t h e  l e g a l  p r o ­
f e s s !  o n .  3-5
I n  t h e  m i d s t  o f  t h e s e  t r i b u l a t i o n s  t h e  p r o s p e c t  o f  a  new 
c a r e e r  was o f f e r e d  M in o r  h i m s e l f .  Thomas V i l l i s  W h ite  and  h i s  
r e l u c t a n t  e d i t o r , .  Jam es E .  H e a t h , 3*6 f i n d i n g  t h a t  t h e  t a s k  o f  
p u b l i s h i n g  The S o u th e r n  L i t e r a r y  M e sse n g e r  was a  f u l l - t i m e  j o b ,
13 I t  w as p r o p o s e d  t h a t  sh e  b e  a i d e d  i n  e s t a b l i s h i n g  a  
s m a l l  s c h o o l  I n  J h a r l o t t e s v i l l © , .  p e r h a p s  I n  h e r  b r o t h e r  
L u c ia n * s  h o u s e ,  L u c ia n  M in o r  t o  J .  B. M in o r ,  D ecem ber 
2 3 ,  1837* M in o r  C o l l e c t i o n ,  U. V a .
14 The F r e d e r i c k s b u r g  A r e n a t h e  C h a r l o t t e s v i l l e  A d v o c a te , 
and  t h e  O range  P res®  w e re  t h e  e x a m p le s  c i t e d  by  M in o r .  
I b i d . ,  F e b r u a r y  i '4 t" 1 8 3 5 .
15  The l e t t e r  may h a v e  r e a c h e d  him t o o  l a t o  t o  i n f l u e n c e  
hi.a d e c i s i o n  on th® p u r c h a s e  o f  t h e  n e w sp a p e r  f o r  he  
had  w r i t t e n  L u c i a n  M in o r ,  J a n u a r y  2 0 ,  1833* a  m onth 
b e f o r e  t h e  r e p l y  was r e c e i v e d .
16 H e a t h ,  f o r c e d  t o  c a r r y  t h e  t r i p l e  b u r d e n  o f  th© e d i t o r ­
s h i p ,  t h e  s e c r e t a r y s h i p  o f  t h e  new ly  fo rm ed  V i r g i n i a  
H i s t o r i c a l  and  P h i l o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  and  th® a u d i t o r -  
s M p  o f  t h e  B ta t©  o f  V i r g i n i a ,  was e a g e r  t o  r e s i g n  t h e
p o s t  h e  h e l d  w i t h  th® M essen g er .
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w e re  s e e k i n g  h i s  s e r v i c e s  f o r  t h e  m a g a z i n e . 3-7 x h e  s t r u g g l e
i n  M in o r* e  Blind w as a n  u n e q u a l  one fro m  t h e  o u t s e t .  He c o u ld  
n o t  p u t  enough  f a i t h  i n  ' /h i t©  * s p r o m is e s  t o  ,fq u l t  ( h i s j  p r e s e n t  
sn u g  q u a r t e r s  on a n y  l i g h t  c o n s i d e r a t i o n .*1 I t  was n o t  t h a t
t h e  p u b l i s h e r  was n o t  h o n e s t ,  b u t r a t h e r ,  th a t  h e  was o v e r -
e n t h u s i a s t i c  and  o v e r o p t i m l s t i c • He h a d  o f f e r e d  t h e  l a w y e r  
a  **c o m p e n s a t io n  o f  1 800  p e r  annum*1 and  t h e  p r i v i l e g e  o f  p r a c t i s i n g  
law  I n  Richmond i f  h e  so  d e s i r e d .  I f  h e  w ould  b u t add  a  few  
h u n d re d  d o l l a r s  t o  h i s  o f f e r  M in o r  m ig h t  a c c e p t ,  b u t  h e  knew 
t h a t  V h ite  c o u ld  n o t  a f f o r d  i t .  Th® t y p e  o f  d u t i e s  w h ic h  h@ 
w ould  h a v e  t o  u n d e r t a k e  d i d  n o t  a p p e a l  t o  M m . E d i t i n g  ream s  
o f  m a t e r i a l , ,  d i s c a r d i n g  a  m ass o f  p o o r l y  w r i t t e n  c o n t r i b u t i o n s s 
and  p l a c a t i n g  d i s a p p o i n t e d  a u t h o r s  was d i s t a s t e f u l  t o  h im . H®
a l s o  w o u ld  be o b l i g e d  t o  w r i t®  a  s p e c i f i e d  num ber o f  p ages e a c h
m o n th ,Mmood o r  no mood ,*1 a  p r a c t i s e  w h ic h  would, make a u th o r s h ip -  
b o r i n g  I n s t e a d  o f  e n t e r t a i n i n g .  T h e s e  w e re  a l l  s t r o n g  o b j e c t i o n s ,  
b u t  n o t  t h e  m a jo r  r e a s o n .  The l a w y e r  h e l d  a  "deep s e n s e  o f  t h e  
a d v e r s e n e s s  o f  d iv id e d  a im s , t o  s u c c e s s  i n  l i f e # * 1 Law was a  
p r o f e s s i o n  w h ic h  M im p e r io u s ly  dem anded e x c l u s i v e  a t t e n t i o n  o f  
i t s  f o l l o w e r s . 1* I f  he  w e re  t o  becom e t h e  e d i t o r  o f  t h e  M e sse n g e r
17 D a v id  K. J a c k s o n ,  Po© a n d  The S o u t h e r n  L i t e r a r y  
M esse n g e r . R i c h m o n d , 1 9 3 4 .  The a p p e n d ix  o f  t h i s  
work c o n t a i n s  t e n  l e t t e r s  from  W h ite  t o  M in o r ,  two 
owned by  th© J .  P . M organ  L i b r a r y , .  New Y ork C i t y ,  
a n d  e i g h t  i n  th© p o s s e s s i o n  o f  O l i v e r  R . B a r r e t t  
o f  C h ic a g o ,  I l l i n o i s .  The l e t t e r  f ro m  w h ic h  t h i s  
m a t e r i a l  i s  t a k e n  l a  on page 94 an d  i s  d a t e d  F e b r u a r y  
1 7 ,  1835* M in o r  r e c e i v e d  I t  F e b r u a r y  2 0 ,  1835#
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he  w o u ld  h av e  t o  ” s t i p u l a t e  t h a t  t h e  M e ss e n g e r  i s  t o  b® 
s e c o n d ,  and  a t  a  l o n g  I n t e r v a l . ” Qn  M arch  2 ,  1835* W h ite  
a g a i n  w r o t e  M in o r ,  e x p l a i n i n g  t h a t  he  w ould  be  p a i d  e a c h  
m o n th ,  t h a t  t h e  c o n t r a c t  w ould  b e  f o r  a t  l e a s t  tw o y e a r s ,  
a n d  t h a t  W hite  w o u ld  c o n t i n u e  t o  p r e s i d e  o v e r  a l l  c o n t r i b u t i o n s .  
N a t u r a l l y ,  h® w ould  a c c e p t  n o t h i n g  o f  w h ic h  M ino r  d i d  n o t  
a p p r o v e .  As t o  th© p o s s i b l e  i n c r e a s e  i n  s u b s c r i b e r s ,  a  
p r o b a b i l i t y  a d v a n c e d  by M in o r ,  t h e r e  w ou ld  be  a  s u i t a b l e  
b o n u s  p a i d  t o  t h e  e d i t o r  f o r  t h e  f i r s t  f o u r  h u n d re d  new 
s u b s c r i p t i o n s  r e c e i v e d . * ^
I t  was a  l i t t l e  o v e r  a  week b e f o r e  M inor p e n n ed  h i s  
r e j e c t i o n  o f  W h i t e ' s  o f f e r  a n d  t h e  l a t t e r  im m e d ia te ly  r e p l i e d  
t h a t  he  w ould  p r e s s  t h e  m a t t e r  no  f u r t h e r ,  b u t  w is h e d  t o  s t a t e  
t h a t  h e  was s o r r y  t h a t  t h e  l a w y e r  h a d  t u r n e d  down h i s  p r o p o s a l .  
T h e r e  was no  i l l - w i l l  c r e a t e d  by  t h e  r e f u s a l .  Whit® p r e v i o u s l y  
had  a d v i s e d  h i s  f r i e n d  t o  t h i n k  c a r e f u l l y  a b o u t  th© p o s i t i o n .
18 L u c i a n  M in o r  t o  J .  B. M in o r ,  F e b r u a r y  2 6 ,  1 8 3 5 , M in o r  
C o l l e c t i o n ,  U. V a .
19 D a v id  K. J a c k s o n ,  e d i t S o m e  U n p u b l i s h e d  L e t t e r s  o f
T .  W. W h ite  t o  L u c i a n  M i n o r , ” T v l e r 1s  Q u a r t e r l y  H i s t o r i c a l  
a n d  G -e n e a lo g ic a l  M a g a z in e . XVII ( 1 9 3 6 ) ,  2 2 4 -2431  ^ V S lI ~ 
I l 9 3 ? ) ,  3 2 -4 9 5  2 2 8 .
20 I b i d . . 2 2 8 - 2 2 9 .  T h a t  M ino r  had c o n s id e r e d  t h e  p o s i t i o n  
i s  shown b y  hi® s t a t e m e n t ,  ” I  am s o u n d in g  a b o u t ,  t o  
d i s c o v e r  w h a t  p e r c e n t  i s  t o  b e  d i s c o u n t e d  from  th® 
v a r i o u s  e x t r a v a g a n z a s  he  u t t e r e d  on o c c a s i o n s  a n d . . .  
i n  2 o r  3 m o n th s , .  I  may be a  R ic h m o n d e r .  B u t  t h e  l i k e ­
l i h o o d  i s  a g a i n s t  t h e  r e s u l t ;  owing t o  th© p r o b a b l e  
f a i l u r e  o f  more t h a n  on© o f  th© c o n d i t i o n s  j u s t  s p e c i f i e d . 5 
L u c ia n  M in o r  t o  J .  B. M in o r ,  F e b r u a r y  2 6 , .  1835* M in o r  
C o l l e c t i o n ,  U. V a .
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c a u t i o n i n g  him  **not t o  s u f f e r  k i n d  f e e l i n g s  f o r  me t o  g e t  
t h e  m a s t e r y  o v e r  y o u r  j u d g m e n t . « . .  He who r u s h e s  h e a d lo n g  
i n t o  b u s i n e s s ,  -  t o o  f r e q u e n t l y  h a s  c a u s e  t o  l a m e n t  o v e r  
M s  r a s h n e s s .* 1^  S in c e  M in o r  o b v i o u s l y  had  g i v e n  t h e  m a t t e r  
c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  and d i d  n o t  f e e l  t h a t  h e  c o u ld  a f f o rd ,  
t o  a c c e p t  t h e  b e s t  o f f e r  th© h a r d - p r e s s e d  Whit® c o u ld  m ake, 
t h e r e  was no n e e d  f o r  h a r d  f e e l i n g s .  I t  had  b e e n  H e a t h ' s  
i n t e n t i o n  t o  r e m a in  t h e  e d i t o r  o n ly  u n t i l  t h e  May, 1835* I s s u e  
had  b e e n  p r i n t e d .  T h a t  w as w h a t  h e  d i d  f o r  h e  r e s i g n e d  a f t e r  
t h a t  num ber o f  t h e  M essen ger had  b e e n  p u b l i s h e d .  W h i te ,  c a s t i n g  
d e s p a r a t e l y  a b o u t  f o r  a  r e p l a c e m e n t ,  s t r u c k  u p o n  a  t h i r t y -  
s e v e n  y e a r  o ld  New E n g l a n d e r ,  Edward V ern o n  S p a rh a w k , a n d  h i r e d  
h im . S p a rh aw k , t h e  a u t h o r  o f  a  vo lum e o f  p o e t r y  when b u t  t w e n ty -  
tw o , h ad  w orked  a s  a  n e w s p a p e r  r e p o r t e r  f o r  s e v e n  y e a r s  a n d  
w elcom ed  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e d i t  a  l i t e r a r y  p e r i o d i c a l .  M oving 
t o  R ichm ond , he  b r o u g h t  h i s  i n v a l i d  w i f e  w i t h  h im ,  a n d ,  a s  sh e  
l a y  d y in g  fro m  c o n s u m p t io n ,  d id  m ost o f  M s  e d i t i n g  a t  h o m e .^ 2  
T h i s  a r r a n g e m e n t ,  w h i l e  n o t  w h o l ly  s a t i s f a c t o r y ,  d i d  s e r v e  t o  
e a s e  t h e  b u r d e n  o f  p u b l i s h i n g  w h ich  h a d  b e e n  r e s t i n g  u p o n  W hit®. 
A l th o u g h  a n  e x p e r t  p r i n t e r  and a  h a r d  w o r k e r ,  W h ite  l a c k e d  
th© l i t e r a r y  t a s t e  and  k n o w le d g e  n e c e s s a r y  t o  d i s t i n g u i s h  t h e
21  J a c k s o n ,  **3om© U n p u b l i s h e d  L e t t e r s , T y l e r ' s  M a g a z in e . 
XVII ( 1 9 3 6 ) ,  2 2 8 .
22 J a c k s o n ,  F o e . 4 9  f f .
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m e d io c r e  f ro m  t h e  b r i l l i a n t W i t h o u t  t h e  a i d  p r o f f e r e d  
by  a  p r o f e s s i o n a l  e d i t o r  o r  s u c h  f r i e n d s  a s  Jam es H e a t h ,
Ju d g e  N. B e v e r l y  T u c k e r ,  and  L u c ia n  M in o r ,  Whit© w as n o t  
a b l e  t o  p u b l i s h  th© M e s s e n g e r Many t im e s  t h e  p u b l i s h e r  
was f o r c e d  to  s o l i c i t  e d i t o r i a l s  f ro m  M i n o r . M u c h  o f  t h e  
m a t e r i a l  u s e d  b y  Whit© f o r  f i l l e r s  a l s o  cam© fro m  t h e  L o u i s a  
C o u n ty  l a w y e r  who c a r e f u l l y  s c a n n e d  th© p e r i o d i c a l s  w h ic h  
h e  owned f o r  s h o r t  I te m s  w h ic h  W hite c o u ld  u s e .  D i s p i t e  t h e  
i n c o n v e n i e n c e s  c a u s e d  b y  t h e s e  demands o f  W h i t e ' s ,  non© o f  
t h e  v o l u n t e e r  w ork ers r e c e i v e d  p e c u n i a r y  c o m p e n s a t io n  e x c e p t  
Minor,., a n d  h i s  p ay  was b o t h  s m a l l  a n d  s p o r a d ic .* ^  The s u c c e s s
23  Ther® a r e  many e x a m p le s  o f  W h i t e ' s  l a c k  o f  l i t e r a r y  
t a s t e , ,  b u t  few a s  s a t i s f a c t o r y  a s  ih e s ® .  Otway B.
B a r r a r d  o f  N o r f o lk  w r o te  h i s  f r i e n d  C h a r l e s  0 .  Camp­
b e l l ,  J a n u a r y  1 3 ,  1 8 3 8 ,  " . . . c o u l d  you n o t  u n d e r t a k e  
th® E d i t o r s h i p  o f  W h i t e ' s  P a p e r  t h e  M e s s e n g e r  - . . I f  he  
knows h i s  own I n t e r e s t  t r u l y  h e  w ou ld  g i v e  you #10 00  
o r  | 1500 p a r  annum -  H© o u g h t  t o  know by t h i s  t im e  two 
t h i n g s  1 t h a t  He i s  t o o  g r e a t  a  Dune© f o r  a n  E d i t o r  
a n d  2 t h a t  he  i s  t h e  v a r y  Dune® f o r  a  D r u d g e , . . .  w i t h  
a l l  i t s  s e l f —p u f f i n g  an d  o t h e r  p u f f i n g  i t  a d m i t s  g r e a t  
im p ro v e m e n ts .  0 .  0 .  C am p b e ll  P a p e r s ,  C o l l e g e  o f  W i l ­
l i a m  a n d  M ary . 11. . .  I  am c ram ped  by  (P o e )  i n  t h e  e x e r ­
c i s e  o f  my own ju d g m e n t ,  a s  t o  w h a t  a r t i c l e s  X s h a l l  
o r  s h a l l  n o t  a d m i t  i n t o  my w o r k . . . .  I  w i l l  a g a i n  th ro w  
m y s e l f  on  my own r e s o u r c e s  -  a n d  t r u s t .  . . t o  t h e  car©,, 
o f  t h o s e  f r i e n d s . . .  t o f )  e a r l i e r ,  i f  n o t  d a r k e r  d a y s . 5'
T . W. Whit® t o  N. B. T u c k e r ,  D ecem ber 2 7 ,  1 8 3 6 ,  J a c k s  on  P 
P o e . 1 1 0 .
24  J a c k s o n ,  P o e , 9 9 ,  1 0 1 , 1 0 5 - 1 0 6 ,  1 1 1 - 1 1 3 .
^5  I b i d . . 9 9 .  1 0 4 ;  Jack so n ,. .  "Bom® U n p u b l i s h e d  L e t t e r s , 85 
T v l e r  a M agazin e ., XVII ( 1 9 3 6 ) ,  2 3 4 ,  2 4 3 .
26 I b i d . , 3 4 ,  c o n t a i n s  a  l e t t e r  d a t e d  F e b r u a r y  2 7 ,  1 8 3 8 ,  
w h ic h  s t a t e s  MI  mad® th© |4o d e p o s i t © .  I  had. o n ly  mad® 
a  g u e s s  o f  w h a t  s e r v i c e s  you had  r e n d e r e d  me. A n o th e r  
good  exam ple  i s  on pag e  4 0 ,  d a t e d  A p r il  3 1 ,  1 3 3 8 ,  a n d  
s t a t i n g  " . . . y o u r  d e c l i n i n g  t o  r e c e i v e  c o m p e n s a t io n  
h e r e a f t e r  f o r  w h a t  you n a y  do  f o r  m e . . .
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° f  The S o u t h e r n  L i t e r a r y  M e ss e n g e r  c a n  be a t t r i b u t e d  i n  no 
s m a l l  d e g r e e  t o  t h e  w ork  o f  t h e s e  f r i e n d s  o f  T . W. W h ite  who 
g a v e  t h e i r  t im e  t o  h i s  s t r u g g l i n g  p e r i o d i c a l .
S i n c e  M in o r  h a d  d e c i d e d  n o t  t o  d e s e r t  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n  
he  t u r n e d  w i t h  re n e w e d  e n e r g y  t o  h i s  law  p r a c t i s e .  The f a m i l i a r  
j o u r n e y s  f rom  c o u r t  t o  c o u r t  w e re  r e s u m e d .  New c a s e s  w ere  
a c c e p t e d  a n d  c o m p l e t e d .  Two h o u s e s  i n  C h a r l o t t e s v i l l e  w ere  
p u r c h a s e d  and  t h e  l a w y e r  becam e a  l a n d l o r d .  He e v e n  t h o u g h t  
s e r i o u s l y  o f  m oving t o  t h a t  to w n .  Th® " g r o w in g  a t t r a c t i o n s  o f  
C h a r l o t t e s v i l l e  a n d  th® U n i v e r s i t y "  war© v e r y  i n v i t i n g . ^  H is  
l i f e ,  e x c e p t  f o r  t h e  i n c r e a s e d  am ount o f  w r i t i n g  w h ic h  he  was 
u n d e r t a k i n g ,  rem ained much t h e  same a s  i t  was b e f o r e  h i e  t r i p s  
t o  New E n g la n d .  I n  1835 when th® l a w y e r  p i c k e d  u p  a  c o p y  o f  
' f h i t e ' s  M e ss e n g e r  h e  c o u ld  be  r e a s o n a b l y  c e r t a i n  o f  s e e i n g  on© 
o f  h i s  own a r t i c l e s .  The f i r s t  i s s u e  o f  th® M e ss e n g e r  h a d  c o n ­
t a i n e d  a  c o n t r i b u t i o n  o f  h i s ,  a  t r a n s l a t i o n  e n t i t l e d ,  "A S t o r y  
f ro m  V o l t a i r e T a k e n  f ro m  t h e  F r e n c h ,  t h i s  a n e c d o te  i l l u s t r a t e d  
how o n e ' s  a d v i c e  o f t e n  i s  i l l  r e c e i v e d  when t h e  p o s i t i o n s  o f  
th® c h a r a c t e r s  become r e v e r s e d .  A man,., e n c o u n t e r i n g  a  w eep in g
27  L u c ia n  M ino r  t o  J . B. M in o r ,  J u l y  1 2 ,  1835* M in o r  
C o l l e c t i o n ,  U. V a . An © x o e l l a n t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
to w n  o f C h a r l o t t e s v i l l e  i n  th© 1830*8 c a n  be fo u n d
I n  a  vo lum e o f  r e c o l l e c t i o n s  by  Jam es A l e x a n d e r .  They 
f i r s t  a p p e a r e d  i n  a  C h a r l o t t e s v i l l e  n e w s p a p e r  I n  1 8 7 3 -  
?4  and  w ere e d i t e d  and ex p an d ed  by Mary R a w lin g s i n  
M a r ly  C h a r l o t t e s v i l l e . C h a r l o t t e s v i l l e ,  1 9 4 2 .  l a c h  
s t r e e t  i s  t r e a t e d  s e p a r a t e ly  w i t h  each  h o u se  r e c e i v i n g  
t h o r o u g h  t r e a t m e n t .
28 The S o u t h e r n  L i t e r a r y  M e s s e n g e r . I  (A u g u s t  1 8 3 4 ) ,  1 0 -  
1 1 ,  s i g n e d  N ote?  W henever no  a u t h o r i t y  i s  c i t e d
t h e  one u s e d  h a s  b e e n  D av id  K. J a c k s o n ' s  0 o n t r l b u t o r s  
t o  The S o u t h e r n  L i t e r a r y  M e s s e n g e r . R ich m ond , 1 9 3 4 .
woman, i n s i s t e d  t h a t  sh e  was f o o l i s h  t o  ©bed t e a r s  o v e r  h e r  
d e a d  d a u g h t e r  f o r  c r y i n g  c o u ld  n e v e r  b r i n g  h e r  b a c k  t o  l i f e .
A few  d a y s  l a t e r ,  n e i g h b o r s  fo u n d  th© man w e e p in g  I n c o n s o l a b l y  
b e s i d e  t h e  b o d y  o f  h i s  d e c e a s e d  s o n ,  t h e  v i c t i m  o f  a  c h i l d ' s  
I l l n e s s .
A s t o r y  s u c h  a s  t h i s  i s  t y p i c a l  o f  t h o s e  s u b m i t t e d  by 
M in o r .  O nly  t r u e - t o - l i f e  s t o r i e s ,  t a l e s  w i t h  a  m o r a l ,  a p p e a l e d  
t o  t h e  l a w y e r .  H i s  s e c o n d  c o n t r i b u t i o n ,  a p p e a r in g ,  i n  th® se c o n d  
i s s u e  o f  t h e  H e a c o n g e r , was t h e  m o r a l i s t i c '  r e f u t a t i o n  o f  t h e  
a d a g e ,  "E x am ple  i s  B e t t e r  t h a n  P r e c e p t . H^ 9  D raw in g  many i l l u s ­
t r a t i o n s  f ro m  t h e  a u t h o r ' s  own l i f e ,  t h i s  s h o r t  e s s a y  p r o v i d e s  
a n  i n s i g h t  i n t o  M i n o r ' s  c h i l d h o o d  b y  r e c i t i n g  t h e  y o u t h f u l  
d i s a s t e r s  he  h a d  u n d e rg o n e  when h e  a t t e m p t e d  t o  e m u la t e  some 
o f  t h e  o l d e r  b o y s .  H© a l s o  m e n t io n e d  t h e  r e s u l t s  o f  r e a d i n g  t o o  
many n o v e l s  i n  h i s  y o u t h ,  m aking  h i s  memory " e n f e e b l e d "  a n d  h i s  
i d e a s  o f  human l i f e  " f a n t a s t i c  v i s i o n s . "  O nly  t h e  c o m b i n a t i o n  
o f  a  p a s s i o n  f o r  l e a r n i n g  a n d  th© k i n d  a d m i n i s t r a t i o n s  o f  " a  
s e n s i b l e  f r i e n d "  h ad  s a v e d  h im  f r o m  " t h i s  c a r e e r  o f  d i s s i p a t i o n .  
I n  l a t e r  l i f e  h e  c o n t i n u e d  t o  b e  l e a d  a s t r a y  by  n o v e l s  a n d  h i s  
e f f o r t s  t o  s a v e  a  young  n i e c e  f ro m  a  s i m i l i a r  f a t e  w e re  t o t a l l y  
u n s u c c e s s f u l .  S he  becam e s o  d e m e n te d  t h a t  s h e  m a r r i e d  a  w a s t r e l  
w i t h  t h e  b e a u t i f u l  nam e, "E d w in  M o r t im e r  F i t z g e r a l d , "  who made 
h e r  a  widow a t  tw @ n ty - s e v e n .3 0
29  The S o u t h e r n  L i t e r a r y  M e s s e n g e r . I  ( O c to b e r  1 8 3 4 ) ,  3 9 -  
4 o ,  s i g n e d  M.
30  Th® " n i e c e "  m ig h t  b e  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h r e e  o f  M i n o r ' s  
s i s t e r s .  A l l  t h r e e  r e a d  c o n s i d e r a b l y  an d  e a c h ,  i n  a
TO
Th© a u t h o r  co n c lu d e d  t h a t  “EXAMPLE 1 b b e t t e r  t h a n  
p r e c e p t ?  d o e s  more e f f e c t u a l l y  shew th e  r i g h t  w ay . B u t 
I t  I s  f a l l a c i o u s  ♦«. by  b e i n g  m i s a p p l i e d . . . .  t e n  t o  one 
t h e r e  i s  some d i s a l m i l i a r i t y  o f  s i t u a t i o n  o r  o f  c i r c u m ­
s ta n c e s .* *  T h i s  was t h e  l a s t  e s s a y  he  was t o  h a v e  p u b l i s h e d  
u n t i l  J a n u a ry , 1835* when h i s  n e x t  a r t i c l e ,  “S tu d y  o f  th© 
G re e k  and. L a t i n  C l a s s i c s a p p e a r e d  i n  th© M a a s e m o r .3 1  4 n  
© v a l u a t i o n  o f  th© u s e f u l n e s s  o f  t h e  a n c i e n t  p h i l o s o p h e r s  i n  
a i d i n g  t h e  n a n  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  th© e s s a y  e x p o u n d ed  
th© t h e s i s  t h a t  one s h o u ld  l e a r n  e i t h e r  G re e k  o r  L a t i n  b e c a u s e  
t r a n s l a t i o n s  i n t o  E n g l i s h  l o s t  much o f  th© f l a v o r  o f  t h e  
o r i g i n a l .  D u r in g  th® m on ths  s u r r o u n d i n g  th© p u b l i c a t i o n  d a t e  
o f  t h i s  a r t i c l e  M in o r  was f a r  t o  b u s y  t o  w r i t©  f o r  t h e s e  w e re  
t h e  m o n th s  when h e  was t r a v e l l i n g  i n  th© N o r t h .  H is  o n ly  
c o n t r i b u t i o n s  t o  th© M essen ger  w e re  t h o s e  w h ic h  h a d  b e e n  
c o m p le te d  b e f o r e  h i s  j o u r n e y  b e g a n .  F o u r  o f  h i s  w i d e l y  r e a d  
HL e t t e r s  f ro m  Hew England** w e re  i n  t h i s  g r o u p . ^2 E l i c i t i n g
w a y , ,  m a r r i e d  a n  “E d w in  M o r t im e r  F i t z g e r a l d .** E l i z a b e t h ’ s
h u s b a n d  d r a n k  h e a v i l y ,  A nn e’ s  d e s e r t e d  h e r ,  a n d  K i t t y ,  
r e j e c t i n g  s e v e r a l  w e l l  q u a l i f i e d  s u i t o r s ,  l i v e d  t o  o ld  
a g e  a s  M iss  M in o r .
31  Th© S o u t h e r n  L i t e r a r y  M e s s e n g e r . I  ( J a n u a r y  1835)*  
5 1 3 - 5 1 5 ,  u n s i g n e d .
32 Th© S o u t h e r n  L i t e r a r y  M e s s e n g e r . I  (Nov 1 8 3 4 ) ,  8 4 -  
585 (Dec i 8 3 4 ) ,  1 5 5 - 1 5 8 ?  ( J a n  1 8 3 5 )  2 1 7 -2 2 0 ;  (F e b  
1 8 34 )  2 7 3 -2 7 6 . Th® f i f t h  a r t i c l e ,  r e w r i t t e n  a f t e r  
h i a  w i n t e r  t r i p  n o r t h ,  c a n  be fo u n d  i n  t h e  A p r i l ,
1835» i s s u e  on p a g e s ,  4 2 1 -4 2 6 •
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p r a i s e  f ro m  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n tr y , t h e s e  e s s a y s  
r e f l e c t e d  M in o r* s  c r u s a d i n g  n a t u r e .  Th® f i r s t  s e r v e d  a s  
a n  i n t r o d u c t i o n ,  o f f e r i n g  a  .f iv e  page  d e s c r i p t i o n  o f  th e  
t e r r a i n , ,  th® r o a d s ,  a n d  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f Mew E n g l a n d . 53 
A b o l i t i o n i s m  r e c e i v e d  l i t t l e  a t t e n t i o n ,  b e in g  d i s m i s s e d  
w i t h ,  " A b o l i t io n ,  i f  n o t  d e a d  h e r e ,  i s  i n  a  s t a t e  t o o  
d e s p e r a t e ly  f e e b l e  t o  g i v e  u s  a n  h o u r ’ s  u n e a s i n e s s . "  The 
f l o u r i s h i n g  c a u s a  o f  c o l o n i z a t i o n  seem ed  much s t r o n g e r  a n d  
i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  m oderate a d v o c a t e s  o f  t h a t  p o l i c y  m ig h t  
b e  a b l e  t o  c o u n t e r a c t  t h e  r a d i c a l  a b o l i t i o n i s t s .  E ven  i f  
c o l o n i z a t i o n  s h o u ld  f a i l ,  t h e r e  was l i t t l e  n e ed  f o r  c o n c e r n .  
M ost N o r th e rn er s  h a d  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  s l a v e r y  e i t h e r  a s  a n  
eco n o m ic  o r  a s  a  s o c i a l  p r o b le m *34
W h ile  t h i s  f i r s t  l e t t e r  d e v o te d  l i t t l e  s p a c e  t o  t h e  
p e o p le  o f  New E n g la n d ,  M in o r ’ s se c o n d  a r t i c l e  p r a i s e d  th© 
i n d u s t r i o u s n e s s  e v e ry w h e r e  e v i d e n t  i n  t h e  N o r t h . 55  S ine®  
e v e r y o n e  w orked  i t  was n o t  c o n s i d e r e d  d e g r a d i n g  f o r  a  man o f  
w e a l t h  t o  l a b o r  w i t h  h i s  h a n d s .  A t  a  l a r g e  h o t e l  i n  c e n t r a l  
M a s s a c h u s e t t s  th® w e l l - t o - d o  w if e  o f  t h e  owner h a d  w a i t e d  on
33 The f i r s t  t h r e e  " l e t t e r s ” i g n o r e  c h r o n o l o g i c a l  s e q u e n c e  
a n d  p r e s e n t  a  c o l l e c t i o n  o f  i n c i d e n t s  u n d e r  g e n e r a l  
h e a d i n g s .  L u c i a n  M in o r ,  " L e t t e r s  f ro m  Hew E n g la n d ,"
Th© S o u t h e r n  L i t e r a r y  M essen g er ... 1 (Nov 1 8 3 4 ; ,  8 4 - 8 8 ,  
■signed A V i r g i n i a n .
34 I b i d . .  8 7 .
35 I b i d . . X (Dec 1 8 3 4 ) ,  1 6 6 - 1 6 8 ,  u n s i g n e d .
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t h e  c u s t o m e r s ,  y e t  h e r  f r i e n d s  d id  n o t  t h i n k  th® l e s s  o f  
h e r  f o r  s e r v i n g  a s  a  w a i t r e s s .  T h i s  t e n d e n c y  t o  r e s p e c t  
t h e  h a rd  w o rk e r  an d  s c o r n  th© id l®  l o a f e r  g a v e  t h e  u p p e r  
c l a s s  o f  Hew E ng lan d  a  v i t a l i t y  w h ic h  was r e f l e c t e d  i n  th® 
h e a l t h  o f  i t a  man a n d  woman* T hen  t o o ,  t h e  g e n u in e  h o s p i t a l i t y  
o f  t h e  Hew E n g la n d e r s  e q u a l l e d ,  i f  n o t  s u r p a s s e d , t h a t  o f  
m ost S o u t h e r n  f a m i l i e s *36 4  t r a v e l l e r  had b u t  t o  lo o k  t o  
o b s e r v e  t h a t  t h e  " t h r i f t y  a n d  i n d u s t r i o u s  p e o p l e ” o f  t h e  
N o r t h e a s t  w ere  c h a r i t a b l e  f a r  beyond th e  n a r ro w  l i m i t s  
a s c r i b e d  t o  them#
To th© a c r i d  comments o f  th® s e c o n d  a r t i c l e ,  M inor a d d e d  
t h e  m ore s w e e te n e d  l i n e s  o f  h i s  t h i r d  e s s a y . 37  T h i s  i n f o r m a l  
c r i t i q u e  c a r r i e d  t h e  r e a d e r  on a  jo u r n e y  f ro m  N o r th a m p to n  t o  
A lb a n y ,  d i s c u s s i n g  th® e x a m p le s  o f  u n o b t r u s i v e  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  
a n d  r i t e s  w h ic h  w e re  t y p i c a l  o f New E n g la n d , ,  b u t  w h ic h  f a i l e d  
t o  w eak en  th e  r e l i g i o u s  f e r v o r  o f  t h e  c i t i z e n s .  A n o th e r  s u b j e c t  
d e a l i n g  w i t h  b e n e f i c i a l  c u s to m  w as t h a t  o f  t h e  f re e d o m  o f  move­
m en t a l l o w e d  t h e  women o f  t h e  N o r t h .  W h ile  t h e  l o o s e n i n g  o f  
m a s c u l in e  c o n t r o l  mad© t h e  women more s e l f - s u f f i c i e n t ,  i t  d i d  
n o t  make them  a n y  l e s s  f e m i n i n e .  The a u t h o r  a l s o  comm ented 
b r i e f l y  on  h i s  m eth o d s  o f  w r i t i n g  s u c h  a n  a r t i c l e  s ine®  h e  f e l t  
some o f  h i s  p r e j u d i c e d  r e a d e r s  m ig h t  m i s c o n s t r u e  h i s  s t a t e m e n t s ,  
c r e d i t i n g  them t o  t h e  v a g a r i e s  o f  memory. "My h a v in g  q u i t t e d  i t
36 M in o r ,  " L e t t e r s  f ro m  New E n g la n d , "  The S o u t h e r n  L i t e r a r y  
M e s s e n g e r ,  1 (Dec 1 8 3 4 ) ,  1 6 6 .
37  I b i d . .  X ( J a n  1 8 3 5 ) ,  2 1 7 - 2 2 0 ,  u n s i g n e d .
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(Hew E n g l a n d ) , n e e d  s u b t r a c t  n o t h i n g  f ro m  th© c r e d i t  a t t a c h e d  
t o  my o b s e r v a t i o n s ?  f o r  I  s h a l l  t o u c h  no t o p i c ,  w h ic h  i s  n o t  
a s  f r e s h  i n  my m in d ,  a n d  a s  s u s c e p t a b l e  o f  t r u t h f u l  r e p r e ­
s e n t a t i o n ,  a s  i f  th® l o c a l  s c e n e  i t s e l f  s t r e t c h e d  a ro u n d  
mm .**38
The f o u r t h  a r t i c l e ,  o p e n ly  c h r o n o l o g i c a l ,  w as  a l s o  o p e n ly  
c r i t i c a l .^ 9  On t h e  s u b j e c t  o f  p o p u l a r  e d u c a t i o n  M in o r  u n d e r t o o k  
a  two p a g e  d i s c o u r s e ,  a t t a c k i n g  th© s lo w n e s s  o f  h i s  own s t a t e  
i n  a d o p t i n g  w h a t  was a  n e c e s s a r y  im p ro v em en t*  He c o n c lu d e d  
t h a t  p o p u l a r  e d u c a t i o n  was p o s s i b l e  i n  V i r g i n i a  i f  th© s t a t e  
a u t h o r i t i e s  w o u ld  b u t  e m u la t e  t h e  wg r e a t  men5' o f  Hew E n g la n d  
who h a d  i n i t i a t e d  s u c h  p r o g r e s s i v e  l e g i s l a t i o n  many y e a r s  b e f o r e ,  
Ae t o  m e th o d ,  t h e r e  was no n e  b e t t e r  t h a n  t h a t  u t i l i z e d  i n  th© 
N o r t h e a s t , ,  th© s e c t i o n  w h ic h  had  b een  s u c c e s s f u l  i n  i n t r o d u c i n g  
p u b l i c  s c h o o l s O b v i o u s l y  M inor had  much r e s p e c t  f o r  th© 
s e c t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a b o u t  w h ic h  h e  w as w r i t i n g ,  b u t  he  
c o u ld  n o t  a l l o w  th® New E n g la n d e r s  t o  © scape  h i s  c r i t i c a l  pen* 
T hey  may h a v e  s o l v e d  th© p ro b lem  o f  p o p u l a r  e d u c a t i o n , ,  b u t  th e y  
had  f a i l e d  m i s e r a b l y  I n  t h e i r  f a c t o r y  sy s te m *  T h e o r e t i c a l l y ,  t h e
38 M in or, fl L e t t e r s  f ro m  New E n g la n d ,” T he S o u t h e r n  L i t e r a r y  
M essen g er , I  ( J a n  1 8 3 5 ) ,  2 2 0 .
39  I b i d ** I  (F e b  1 8 3 5 ) ,  2 7 3 - 2 7 6 .
4 0  O f .  p o s t * 81  f f *
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s y s te m  had  b e e n  o r i g i n a t e d  w i t h  w i t h  a d e q u a t e  p r o v i s i o n s  f o r  
a i d i n g  t h e  l a b o r e r s .  L yceu m s, l i b r a r i e s ,  a n d  s c h o o l s  h ad  b e e n  
s t a r t e d ,  b u t  w e re  so o n  a b a n d o n e d  by  th© f a c t o r y  o w n e rs .  X*■ th© 
mind o f  th® V i r g i n i a n  th® s y s te m  had  become nd e g r a d i n g • iS^  As 
he  a t t a c k e d  t h i s  d e f i c i e n c y  i n  th© N o r t h e r n  p a t t e r n  o f  l i f e ,
M in o r  c o n t i n u e d  t o  convey  t h e  r e a d e r  a lo n g  h i s  r o u t® ,  s a i l i n g  
down th© Hudson R i v e r ,  p a s s i n g  W est P o in t , and  a p p r o a c h i n g  New 
Y ork  C i t y H e  n o t  o n ly  d rew  fro m  h i s  k n o w le d g e  o f  h i s t o r y  t o  
e n l i v e n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  th© H udson  V a l l e y ,  b u t  p o i n t e d  o u t  
th® s t r e n g t h  o f  New Y ork  S t a t e  i n  b o t h  t h e  t e m p e r a n c e  and  th® 
p o p u l a r  e d u c a t i o n  m ovem ents ,,  tw o o f  M in o r ’ s f a v o r i t e  t o p i c s .
Th© te m p e ra n c e  movement I n  Hew Y ork  was p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  
f o r  i t  was a  g o o d  exam ple  o f  t h e  v a l u e  o f  a  c l o s e l y - k n i t  s t a t e ­
w id e  o r g a n i z a t i o n .  By m a i n t a i n i n g  a  c o n s t a n t  e x c h a n g e  o f  id e a s  
b e tw e e n  l o c a l  c h a p t e r s  and. th® s t a t e  s o c i e t y  a l l  o f  th® members 
o f  th® movem ent w e re  f u l l y  a w a re  o f  t h e  p r o g r e s s  t h e i r  f e l l o w  
h u m a n i t a r i a n s  w ere  m aking  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t ® .  T hey  a l s o  made 
th® f u l l e s t  us® o f  n e w s p a p e r s  a s  a  m eans o f  p r o p a g a n d a ,  g a i n i n g  
h u n d r e d s  o f  new members t h r o u g h  t h e  a r t i c l e s  w h ic h  t h e y  w r o t e . 43
41  M in or , HL e t t e r s  f ro m  New England,** Th© S o u t h e r n  L i t e r a r y  
M e s s e n g e r . I  (F e b  18 35 )»  2 7 4 .  L u t h e r  L a w re n c e ,  l a t e r  t h e  
m ayor o f  L o w e l l , .  M a s s a c h u s e t t s ,  h ad  e s c o r t e d  M inor t h r o u g h  
t h e  f a c t o r i e s  i n  t h a t  c i t y .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  s e e  
Henry A. M i l e s 1 L o w e ll.  As I t  W as, a n d  As I t  I s , . L o w e l l ,  
1 8 4 5 .
42 O f .  a n t© . 5 5 .
43  I n  th® 1840* s , M in o r  becam e one o f  t h e  u n h e ra ld e d ,  l e a d e r s  
o f  t h e  Sons o f  Tem perance i n  V i r g i n i a , ,  o r g a n i z i n g  a  n e t ­
w ork  o f  l o c a l  s o c i e t i e s  w h ic h  w e re  made t o  f u n c t i o n  w i t h  
a  h i g h  d e g r e e  o f  u n i t y .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  many o f  h i s  
i d e a s  o f  o r g a n i z a t i o n  w e re  o u tg r o w th s  o f  t h i s  o b s e r v a t i o n  
o f  New Y ork  S t a t e ’ s t e m p e r a n c e  m ovem ent.
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Th© l e g a l  s y s te m s  of  C o n n e c t i c u t  a n d  M a s s a c h u s e t t s  w e re  
t h e  n e x t  s u b j e c t s  d i s c u s s e d  by  M in o r .  T h i s  d i s c o u r s e  came i n  
t h e  f i f t h  a r t i c l e ,  t h e  on® f i n i s h e d  a f t e r  h i s  r e t u r n  f ro m  a  
s e c o n d  t r i p  t o  Hew E n g l a n d . ^  As a  c o m p re h e n s iv e  © v a l u a t i o n  
o f  th® s t r u c t u r e  o f  th© N o r t h e r n  c o u r t s  th© a r t i c l e  l a  I n d e e d  
v a l u a b l e ,  b u t  I t  was p h r a s e d  i n  l e g a l  t e r m i n o l o g y ,  a  f a c t  w h ic h  
m u s t  h a v e  b©®n c o n f u s i n g  t o  th© laym en  who r e a d  M in o r ’ s  r e p o r t .  
Th® a s s e s s m e n t  o f  th© c o u r t  s y s te m  c o m p le t e d ,  t h e  V i r g i n i a n  
t u r n e d  t o  h i s  s u m m a r iz in g  co m m en ts ,  l i s t i n g  th© t r a i t s  w h ic h  
he  b e l i e v e d  mad® th® Hew E n g l a n d e r  more p r o g r e s s i v e  t h a n  t h e  
V i r g i n i a n .  I n  t h i s  a p p r a i s a l  a l l  p h a s e s  o f  a c t i v i t y  r e c e i v e d  
a  f u l l  t r e a t m e n t .  Th© a t t i t u d e  o f  e a c h  s e c t i o n  to w a rd  m anua l 
l a b o r ,  p u b l i c  e d u c a t i o n ,  a n d  h u m a n i t a r i a n  m ovem ents fo rm ed  t h e  
f o u n d a t i o n  f o r  M in o r ’ s a r g u m e n t s ,  b u t  he  to o k  I n t o  f u l l  c o n ­
s i d e r a t i o n  th© p r im a r y  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  N o r th  and  th© 
S o u t h ,  t h a t  o f  I n d u s t r y  a s  o p p o se d  t o  a g r i c u l t u r e .  D i s p i t e  t h i s  
v a r i a t i o n  I n  econo m ic  s t r u c t u r e  M in o r  b e l i e v e d  t h a t  V i r g i n i a  
c o u ld  b e n e f i t  g r e a t l y  f rom  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  N o r t h e r n  i n s t i ­
t u t i o n s .  A t h o r o u g h  e x a m i n a t i o n  o f  th© g o v e rn m e n ts  o f  t h e s e  
Hew E n g la n d  s t a t e s  w ou ld  c o n v in c e  m o s t  V i r g i n i a n s  t h a t  t h e i r  
s t a t e  w as l a g g i n g  b e h in d  m o s t  o f  h e r  s i s t e r  s t a t e s .  T h i s  exam­
i n a t i o n  c o u ld  b e  c o n d u c te d  I n  many ways i f  t h e r e  w e re  u n i v e r s a l  
c o o p e r a t i o n .  Men a n d  women o f  V i r g i n i a ,  when t o u r i n g  th© N o r th ­
e a s t  w o u ld  d o  w e l l  t o  c o n v e r s e  w i t h  a c r o s s - s e c t I o n  o f  t h e  
pop u lac©  I n s t e a d  o f  l i m i t i n g  t h e i r  c o n t a c t s  t o  a  few members o f
44  M in o r ,  11 L e t t e r s  f ro m  Hew E n g l a n d , ” Th© S o u t h e r n  L i t e r a r y  
M e s s e n g e r ,  I  (A pr 1 8 3 5 ) ,  4 2 1 - 4 2 6 ,  u n s i g n e d .
?6
t h e i r  own c l a s s .  I t  m ig h t  even  be  f e a s i b l e  t o  e s t a b l i s h  a  
t r a n s i t o r y  s c h o o l  o f  11 c i v i l  p o l i t y * ’ i n  w h ich  th® S o u t h e r n  
s t a t e s m e n  m ig h t  l e a r n  o f  Hew E n g la n d  m ethods of  a d m i n i s t r a t i o n  
by v i s i t i n g ,  a  num ber o f  t h e  c i t i e s  o f  M a s s a c h u s e t t s  a n d  Con­
n e c t i c u t .  I n  t h i s  m anner t h e  a d a p t a b l e  i n s t i t u t i o n s  o f  t h o s e  
s t a t e s  m ig h t  be a p p l i e d  t o  V i r g i n i a ,  l e a d i n g  t o  a  more f r e q u e n t  
e x c h a n g e  o f  p ro b le m s  a n d  t h e i r  s o l u t i o n s .  I n  t h a t  way much of 
t h e  m i s u n d e r s t a n d i n g  c r e a t e d  by  s l a v e r y  and  o t h e r  s e c t i o n a l  
q u e s t i o n s  m ig h t  b e  r e m o v e d . 4 5
A l l  f i v e  o f  t h e s e  ’’L e t t e r s  f ro m  Hew E n g la n d ” w e re  w e l l  
r e c e i v e d .  They r e f l e  c te d  t h e  o p i n i o n s  o f  many o f  t h e  w ©11 •» 
i n f o r m e d  men o f  th© N o r th  a n d  S o u th  a n d ,  I n  t h e i r  g e n t l e m a n ly  
s t y l e ,  c o u ld  n o t  o f f e n d  e v e n  when c r i t i c i z i n g  w h a t  s e n s a t i v ©  
men m ig h t  c o n s i d e r  v e n e r a b l e  i n s t i t u t i o n s .  As l i t e r a t u r e  th® 
a r t i c l e s  e x e m p l i f i e d  t h e  b e s t  q u a l i t i e s  o f  a  ” s w e e t , • • . e q u i t a b l e ,  
and  * . .w e l l - b a la n c e d  n a t u r e . ” As propaganda i n  a  w o r th y  caus© 
t h e y  t y p l i f i e d  th e  s p i r i t  o f  th© h u m a n i t a r i a n s  o f  t h e  e i g h t e e n -  
t h i r t i e s .  L u c i a n  M in o r ,  h i m s e l f ,  c o n s i d e r e d  them  t h e  b e a t  o f  
h i s  many w r i t i n g s .4 6  H is  p u b l i s h e r ,  Thomas W i l l i s  W h i te ,  s e e k i n g
4 5  M in o r ,  ’’L e t t e r s  f ro m  Hew E n g l a n d , ” Th® S o u t h e r n  L i t e r a r y  
M e s s e n g e r .  I  (Apr 1 8 3 5 ) ,  4 2 4 .  O f. a n t » .  5 7 .
46  L o w e ll ,  " V ir g in ia n ,"  A t la n t ia  M on th ly .  XXVI ( 1 8 7 0 ) ,  1 7 9 .  
M inor had in c lu d e d  h i s  " l e t t e r s "  i n  th e  book w h ich  he
p r o p o s e d  t o  p u b l i s h ,  A P e e p  a t  New E n g la n d ;  an d  M i s c e l l a n i e s  
. . . E s s a y s .  R e v ie w s ,  e t c . . p l a c i n g  them  i n  th© f o r e m o s t  
p o s 1 t l o n . He c o n t i n u a d  t o  b e l i e v e  t h a t  th® o b s e r v a t i o n s  
he  h a d  mad© w e re  c o r r e c t ,  e v e n  t h a t  on  a b o l i t i o n i s m  
c o r r e c t l y  r e f l e c t i n g  t h e  c o n d i t i o n s  w hen he  mad® i t .  T h a t  
movement h a d  b e e n  e x p an d e d  by rtN o rth ern  f a n a t i c s ” w hose 
n s i l l y  a n d  p e r n i c i o u s  m a d n e ss” h ad  in f la m e d , th© c o u n t r y .
O f . p o s t . A p p e n d ix ,  A - 3 .
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t o  c o n t i n u e  w h a t  had  becom e a  p o p u l a r  s e r i e s  o f  a r t i c l e s , 
e n d e a v o r e d  t o  c o n v in c e  M in o r  t h a t  he  s h o u ld  ex p an d  h i s  HL e t t e r s  
f ro m  Mew TCngland*1 and c o n t i n u e  b e y o n d  t h e  f i f t h  n u m b e r A s  
was t y p i c a l  o f  M in o r ,  he  f e l t  t h a t  he  had  e x h a u s t e d  w h a t  h® 
w is h e d  t o  s a y  and a b a n d o n e d  t h e  s e r i e s , ,  n o t  a g a i n  m e n t i o n in g  
New E n g la n d  i n  h i s  w r i t i n g s  f o r  th® M e s s e n g e r  u n t i l  1842 .^®
I n  e a r l y  A p r i l  M in o r  s u b m i t t e d  h i s  s e c o n d  t r a n s l a t i o n  f o r  
W h ite ’ s  i n s p e c t i o n ,  HA T a l e  f ro m  F l o r i a n *  Bathmend i . ®49 T h i s
s h o r t  e x c e r p t  f ro m  a  vo lum e  o f  P e r s i a n  t a l e s  c o n c e rn e d  th® 
s e a r c h  o f  f o u r  young men f o r  "B a t& m en d i / 4 w h ic h  I n  P e r s i a n  
m e a n s ,  h a p p i n e s s  , 34 The t a l e  u n f o l d e d  u n t i l  th® m o ra l  w as 
r e v e a l e d  t h a t  h a p p i n e s s  c a n  g e n e r a l ly  be f o u n d  i n  t h e  s im p le  
mode o f  l i f e  w h ic h  may b e  f o u n d  much n e a r e r  home t h a n  on© m ig h t  
b e l i e v e *  I t  w as t h e  t y p e  o f  s t o r y  w h ic h  a p p e a l e d  t o  t h e  s m a l l ­
to w n  l a w y e r  who h i m s e l f  e n jo y e d  t h e  s im p le  fa r©  much b e t t e r  t h a n  
t h e  r i c h l y  s p i c e d  l i f e  w h ic h  he  so m e tim es  e n c o u n t e r e d ,5 0  A f te r  
t h e  p u b l i c a t i o n  o f  ,,B athm endiM f o u r  m onths p a s s e d  b e f o r e  M inor 
a g a i n  c o n t r i b u t e d  t o  W h i t e ' s  p e r i o d i o a l . 5 3 .  i n s t e a d  be  d e v o te d
4 ?  J a c k so n , HSome U n p u b l i s h e d  L e t t e r s , M T y l e r ' s  M a g a z in e .
XVII ( 1 9 3 5 -3 6 )»  2 2 9 ,  i n  a  l e t t e r  d a te d  M a r c h l4 ,  1 8 3 5 .
4 8  O f. a n t e . 6 1 ,  f o o t n o t e .
4 9  The S o u t h e r n  L i t e r a r y  M e s s e n g e r . I  (M arch  1 8 3 5 ) $ 3 7 7 -  
3 6 0 , s i g n e d  HM .H ,r# h e  Tal® fro m  F l o r i a n  p l e a s e s  t h e  
C h i e f  J u s t i c e  ( M a r s h a l l ) .  He sp o k e  t o  $a@ of I t s  e x -  
c e l l a n c ® ,  -  and  p o i n t e d  o u t  a  r e a l  d e m o c r a t i c  t r u t h  
i n  i t . 41 I . W. Whit© t o  L u c ia n  M in o r ,  A p r i l  1 8 ,  1835» 
i n  J a c k s o n ,  P o e . 95*
50 L u c ia n  M inor t o  M r s .  L a n c e l o t  M in o r ,  J a n u a r y  1 4 ,  1 8 3 5 , 
M in o r  C o l l e c t i o n ,  II. V a .
51 Based  on t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a l l  o f  h i s  c o n t r i b u t i o n s  
h a v e  b e e n  a s c e r t a i n e d  by  a c a r e f u l  s t u d y  o f  th® M e s s e n g e r .
h i s  l e i s u r e  t im e  t o  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  an  in d e x  f o r  t h e  f i r s t  
vo lu m e  o f  The S o u th ern  L i t e r a r y  M essen g er ., a  t a s k  w h ic h  t o o k  
much o f  h i s  t i m e  .5 2  j n  t h e  m onths t h e , t  he was c o m p le t in g  t h a t  
p r o j e c t  h e  d i d  w r i t®  a t  l e a s t  on® boo k  r e v i e w ,  a  c r i t i q u e  o f  
nS t o r i e s  a b o u t  G e n e r a l  W a r r e n , 11 a  book  w r i t t e n  anonym ously  by 
M rs .  B e n ja m in  D a v i s  o f  B o s t o n ,  M a s s a c h u s e t t s .5 3  x t  was t h e  
c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  t h a t  t h e  r e v i e w ,  w h ic h  w as a c t u a l l y  a  
s h o r t  b io g r a p h y  o f  th© h e r o  o f  B u n k e r  H i l l , -  w as f a r  s u p e r io r  
t o  t h e  work w h ic h  i t  p r o f e s s e d  t o  c r i t i c i s e ,
I t  was a t  t h i s  t im e  t h a t  t h e  t h r e a t e n e d  b r e a k  b e tw e e n  
W hite a n d  3ps rh a w k , h i s  e d i t o r ,  be  cam.© a n  a c t u a l i t y  and t h e  
l a t t e r  l e f t  h i s  p o s t  i m m e d i a t e l y .  H is  r e p l a c e m e n t  was E d g a r  
A l l e n  F o e ,  who h a d  b e a n  w o rk in g  i n  B a l t i m o r e  r a t h e r  u n s u c c e s s ­
f u l l y  and  was a n x i o u s  t o  r e t u r n  t o  R ichm ond , t h e  home o f  h i s  
y o u t h .  The e n s u i n g  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  Poe a n d  The S o u t h e r n  
L i t e r a r y  M e s s e n g e r  was I m p o r t a n t  t o  b o t h  o f  them  e v e n  th o u g h  
i t  was o f t e n  I r r e g u l a r .  A l th o u g h  th® y ou n g  w r i t e r  d i d  n o t  im­
m e d i a t e l y  becom e e d i t o r ,  a  num ber o f  h i s  c o n t r i b u t i o n s  a p p e a r e d  
i n  th© A u g u s t  i s s u e .  F ir e d  a f t e r  t h a t  was p r i n t e d  b e c a u s e  he  
Im b ib e d  t o o  much a n d  t o o  o f t e n ,  h e  r e t u r n e d  to  B a l t i m o r e ,  b u t  
m anaged t o  r e g a i n  th® good  g r a c e s  o f  W hite a n d  a g a in e d  j o i n e d  
th© s t a f f  o f  th® M e s s e n g e r , t h i s  t im e  a s  e d i t o r .  Th© p u b l i s h e r  
h a d  b e e n  f o r c e d  t o  make u p  t h e  S e p te m b e r  num ber **o u t  o f  { h is3
52 The S o u t h e r n  L i t e r a r y  M e s s e n g e r . 1 ( S e p t  1 8 3 5 )»  7 4 9 -  
7 5 5 V "u n ¥ lg n e d '. vfhlt© h a d  a t t e m p t e d  t o  p e r s u a d e  J u d g e  
M, B . T u c k e r  t o  r e v i e w  I t ,  b u t  h e  r e f u s e d ,  J a c k s o n ,
343 ome U n p u b l i s h e d  L e t t e r s ,*1 T y le r *  a M a g a z in e . XVII 
( 1 9 3 5 - 3 6 ) ,  2 3 1 ,,  i n  a  l e t t e r  dated'M ay 1 5 ,  1 8 3 5 .
53 M rs .  D a v is*  s o n ,  D r .  W a r r e n ,  was a  f r i e n d  o f  M in o r .
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own w i t s . 51 s o m e th in g  w h ic h  he  d id  n o t  w ish  t o  h a v e  t o  r e p e a t  
f o r  many m o n t h s . 54 Vhlt-e h a d  f e l t  t h a t  h e  c o u ld  p l a c e  v e r y  
r e l i a n c e ?  u p o n  P o e ,  b u t  t o l d  M inor t h a t  M s  new a i d  m ig h t  be  
o f  ’* some a s s i s t a n c e '1 i n  p r o o f - r e a d i n g .  He s o o n  fo u n d  t h a t  he  
c o u ld  p l a c e  m oat o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  h a n d s  o f  Poe 
a n d  be  c e r t a i n  t h a t  t h ©  M e ss e n g e r  w ou ld  b e  'w e l l  h a n d le d *  So 
f a r  sis M in o r  was c o n c e r n e d ,  P o e ' s  a s s u m p t io n  o f  t h e  e d i t o r i a l  
d u t i e s  r e l i e v e d  him o f  many o n e ro u s  t a s k s .  Vfhlto  had  b e e n  
r e l y i n g  on M inor an d  T u c k e r  f o r  g r a t u i t o u s  a d v i c e , ,  b u t  f o r  th e  
n e x t  e i g h t e e n  m o n th s  t h e r e  was l i t t l e  n e e d  f o r  s u c h  a i d  a s  Poe 
was a  c o m p e te n t  e d i t o r . 55 M in o r  c o n t i n u e d  t o  s u b m i t  a r t i c l e s ,  
b u t  h i e  l e i s u r e  h o u r s  becam e f i l l e d  w i t h  o t h e r  a c t i v i t i e s *  I n  
May, 1835* h e  h a d  d e l a y e d  e n ro u t®  t o  t h e  J u n e  s e s s i o n  o f  t h e  
A lb e m a r le  O o u r t  t o  a d d r e s s  a  l a r g e  B a p t i s t  m e e t in g  on th® su b ­
j e c t  o f  t e m p e r a n c e .  He w r o t e  M s  b r o t h e r  J o h n ,  ” l  am g e t t i n g  
r a t h e r  t i r e d  o f  i t ,  t o  be  s u r e ;  b u t  i t  I s  a  good  c a u s e ,  an d  
more l a n g u i s h i n g  t h a n  i t  o u g h t  t o  bes  s o  X b u c k l e  on xoy a rm o u r  
i n  i t  w i t h  r i g h t  s t o u t  h e a r t . ” I f  t h e  y o u n g e s t  o f  t h e  M in o rs  
was n o t  a f r a i d  o f  b e i n g  rt s t r u c k  a t H a few t i m e s  a  y e a r  by 
?!some r e t a i l e r  o r  t i p p l e r , ” I t  m ig h t  be  w e l l  f o r  him t o  
c r u s a d e  f o r  te m p e ra n c e *  The w r i t e r  d i d  " n o t  know a  f i e l d  vrhere
54 W h ite  w r o t e  Po® t h a t  no d o u b t  "you  a r e  ft I n c  e r e  i n  a l l  
y o u r  p r o m is e s * * * ,  b u t  when you onea  a g a i n  t r e a d  t h e s e  
s t r e e t s ,  X h a v e  my f e a r s  t h a t  y o u r  r e s o l v e s  would, f a l l  
t h r o u g h ,  -  and  t h a t  you  would on ce  a g a i n  s i p  t h e  j u i c e . '3 
J a c k s o n ,  P o e * 6 -7 *  A l i t t l e  l a t e r  he  w r o t e  a g a i n ,  " i f  
you  s h o u ld  come t o  R ichm ond a g a i n ,  and  a g a i n  bo  a n  a s ­
s i s t a n t  I n  my o f f i c e ,  i t  m ust be  e x p r e s s l y  u n d e r s t o o d
by u s  t h a t  a l l  e n g a g e m e n ts  on my p a r t  w ou ld  be  d i s s o l v e d , ,  
t h e  moment you  g e t  d r u n k . ” I b i d . ,  6 . B o th  l e t t e r s  w e re  
w r i t t e n  d u r i n g  S e p te m b e r ,  XB35T
55 Vfhi t© so m e tim e s  a o k e d  f o r  a d v i c e  e v e n  when Poa was 
e d i t i n g  t h e  m a g a z in e ,  r e g a r d i n g  t h e  e d i t o r * ®  ju d g m e n t 
a s  p o o r  a t  t irp .e s .  C f .  a n t® . 6 f f  j p o s t * 104 f f .
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more o r  p r e t t i e r  l a u r e l s  g r o w . T h e r e  w e re  o t h e r  c a u s e s  
w h ich  a l s o  n e e d e d  a i d .  When M inor was i n v i t e d  t o  a d d r e s s  t h e  
I n s t i t u t i o n  o f  E d u ca tio n  a t  H&mpden-Sldney C o l l e g e  he i m m e d ia te ly  
a c c e p t e d ,  c h o o s i n g  a s  M s  s u b j e c t , ** P op u lar  'E d u cation .**57 On 
S e p te m b e r  2 4 ,  1835# he s p o k e  a t  t h e  ann lv@ r8 .ary  m e e t in g  o f  th© 
i n s t i t u t e ,  d e l i v e r i n g  t h e  a d d r e s s  w h ic h  was t o  b© r e p r i n t e d  i n  
The S o u t h e r n  L i t e r a r y  M e ssen g er * a s  w e l l  a e  b e i n g  d i s t r i b u t e d  
w i d e l y  i n  p a m p h le t  form*^® The a d d r e s s  o f f e r e d  a  b a s i c  p r e c e p t  
w i t h  w h ic h  t o  p r e s e r v e  t h e  d e m o c r a t 1c I n s t i t u t i o n s  o f  th e  U n i t e d  
. S t a t e s ,  M ENLIGHTEN HIT PEOPLE,” I t  was n o t  an  o r i g i n a l  v i e w ,  a s  
M in o r  s t a t e d  w hen he a c k n o w le d g e d  h i s  d e b t  t o  h i s  p r e d e c e s s o r s ;  
b u t  n e v e r t h e l e s s  h e  c o u ld  e m p h a s i s e  w i t h  j u s t i c e  t h a t  t h e  ” r a d i c a l  
d e f e c t s  o f  { t h e  V ir g in ia }  prim ary s c h o o l  s y s te m ’1 had  r e m a in e d  
u n c o r r e c t e d  e v e n  a f t e r  i n n u m e r a b l e  w a r n i n g s .  U n le s s  common
56 L u c ia n  M in o r  t o  J .  B . M in o r ,  May 3 0 ,  1 8 3 5 ,  M inor 
C o l l e c t i o n ,  U . V a.
37  A. J* M o r r i s o n ,  e d . 3 j x  A d d r e s s e s  on th e  S t a t e  o f
L e t t e r s  a n d  S o l ©nee T n  ~ ¥ lrR l  n l a ' T , l8 2 4 '^ l f f3 ^ r'"H 'oanoke, 
1 9 1 7 ,  4 1 - 5 1 .  ^
58 L u c i a n  M in o r ,  ”An A d d ress on E d u c a t i o n , ” The S o u t h e r n  
L i t e r a r y  M e s s e n g e r . XI (D ecem ber 1 8 3 5 )» 1 7 - 2 4 .  1 " '
e d i t o r  of  t f e  M ea sem er  p u b l i s h e d  t h e  a d d r e s s  a t  t h e  
r e q u e s t  o f  D r. S o c r a t e s  M au p ln . A. J , M .orrison , The 
B e g in n in g s  o f  P u b l i c  E d u c a t i o n  i n  V ir g in ia ,  I 7 7 6 - T 8 6 0 B 
H i c M o n d , T ^lT T^The a d d r e s s '  p r i n t e d  i n t a c t  i n  M r. Mor­
r i s o n *  s o t h e r  vo lu m e  h a s  h e r e  b e e n  a b r i d g e d  c o n s id e r a b ly ,  
b u t  t h e  a d m i r a b l e  f o o t n o t e s  make t h i s  a  f u l l y  s a t i s -  
f a c t o r y  e d i t i o n .  Comments on th® s p e e c h  h a v e  b e e n  
t a k e n  from, c o n te m p o r a r y  n e w s p a p e r s  a n d  r e p r i n t e d  b e lo w  
a  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  th® t a l k .  O f .  p o s t . 8 1 -8 2 , t e x t  
and  f o o t n o t e s .
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V. J o u r n e y s  t o  th #  West
Though th e  t r a v e l s  In  s e a r c h  o f  la n d  w h ich  to o k  M inor  
i n t o  th e  W est f a i l e d  t o  o f f e r  th e  c u l t u r a l  a d v a n ta g e s  o f  h i s  
e a r l i e r  to u r s  th ro u g h  Hew E n g la n d , th e y  w ere im p o r ta n t i n  
c o m p le t in g  th e  V ir g in ia n ' s  p ic t u r e  o f  th e  U n ite d  S t a t e s .  By 
th #  f a l l  o f  1836 he had t r a v e l l e d  i n  a lm o s t  e v e r y  s t a t e  o f  
th e  u n io n , e n c o u n te r in g  th #  r e p r e s e n t a t iv e  exam p les o f  t h a t  
s e c t io n a l i s m  w h ich  was t o  becom e so  a p p a re n t a few  y e a r s  
l a t e r .  The p e n e t r a t io n  o f  th #  s tu d io u s  la w y er  i n t o  th e  Old  
N o rth w est in c r e a s e d  h i s  p e r c e p t io n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  w h ich  
w ere t o  c a u se  th e  sc h ism  i n  th e  r e p u b l i c ,  th e  o n s e t  o f  th #
C i v i l  War.
I t  was n o t u n e x p e c te d  t h a t  L u c ia n  M inor m igh t tu r n  t o  
la n d  s p e c u la t io n  i n  1 8 3 6 . R e tu r n in g  home from  Hew England h e  
had becom e r e s t l e s s  and w r o te  h i s  b r o th e r  many t im e s  t h a t  h e  
w ish ed  t h a t  he c o u ld  b u t b rea k  th e  m onotony o f  d u l l  r o u t i n e .
The m ajor o b s t a c le  In  h i s  p a th  seem ed t o  be m oney. H is  p ro ­
f e s s i o n  was p a y in g  v e r y  l i t t l e  f o r  th e  amount o f  work on# w as 
fo r c e d  t o  d o . In  f a c t ,  th e r e  was b u t l i t t l e  law  b u s in e s s  a v a i l ­
a b le  and a  la r g e  number o f  la w y e r s .  I n  V ir g in ia  th e r e  w ere few  
a l t e r n a t i v e s  f o r  M inor t o  tu r n  tow ard w ith o u t  a la r g e  o u t la y  o f  
c a p i t a l  and he d id  n o t w ish  t o  i n v e s t  much money w ith o u t  c e r t a i n  
r e t u r n s .  The low  p r ic e  o f  la n d  i n  th e  W est and th e  p r o s p e c t  o f  
trem endous p r o f i t s  a p p e a le d  t o  h im . L arge t r a c t s  c o u ld  be pu r­
ch a se d  f o r  a few  d o l l a r s .  W ith in  a few  y e a r s  i t  c o u ld  be r e s o ld  
f o r  fo u r  or  f i v e  t im e s  w hat he  had p a id  o r i g i n a l l y  and a s  th e  
p u rch a se  o f  la n d  r e q u ir e d  t r a v e l l i n g  t h e r e  was an  e x c e l l e n t
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o p p o r tu n ity  t o  t r a v e l  e x t e n s i v e l y  w ith  a l l  e x p e n se s  p a id .
W ith in  a few  day® a f t e r  h i s  a r r i v a l  i n  th e  W est M inor 
was t o  r e a l i z e  t h a t  he e n jo y e d  th e  l i f e  o f  a  la n d  a g e n t*  *A 
s t a t e  o f  v i b r a t i o n ,  a t  m on th ly  p e r io d ® , b e tw e en  V ir g in ia  and 
th e  N o rth w est . . .  w ould  be p le a s a n t  a s  w e l l  a s  p r o f i t a b l e . * !
He had l e f t  C h a r l o t t e s v i l l e  i n  m id -J u n e , 1 8 3 6 , on. t h i s  f i r s t  
jo u r n e y  i n t o  th #  I l l i n o i s  c o u n tr y . P r o c e e d in g  n orthw ard  t o  
Hew York C ity  he  had o b ta in e d  th e  bank n o t e s  n e c e s s a r y  t© 
p u r c h a se  la n d  i n  th© W e st. From t h a t  b an k in g  c e n te r  h e  had  
f o l lo w e d  th #  Hudson H iv e r  t o  A lb a n y , th #  E r ie  C anal t o  S y r a c u s e ,  
and th #  Oswego C anal t o  Lake O n ta r io . A la k e  s tea m er  had  
c a r r ie d  him t o  R o c h e s te r ,  a c r o s s  t o  T oron to  on  th #  C an ad ian  
s h o r e ,  and back t o  th e  S t a t e s  a t  B u f f a lo .  T h ere  h e  had made a  
s h o r t  t r i p  t o  N ia g a ra  F a l l s  b e f o r e  c r o s s in g  th #  w id e ex p a n se  
o f  Canada t o  D e t r o i t .  From t h a t  l a s t  c i t y  he  had don® a l l  o f  
h i s  t r a v e l l i n g  by s ta g ® , g o in g  o v e r la n d  t o  P e o r ia ,  C h ic a g o , and  
th e  o th e r  I l l i n o i s  to w n s . T h ere  some 320  a c r e s  o f  la n d  w ere  
p u rch a sed  t o  be  added t o  th #  1100  a c r e s  a lr e a d y  se c u r e d  i n  
M ic h ig a n  and t h e  t r i p  homeward began* In  th e  th r e e  m onths away 
fro®  V i r g i n i a ,  th #  t r a n s i e n t  la n d  a g e n t  had s e e n  much t h a t  some 
o f  h i s  f r i e n d s  w ou ld  n e v e r  s e e  i n  t h e i r  l i f e t i m e s . 2
A s f o r  e x c i t e m e n t ,  t h e  t r i p  had o f f e r e d  enough o f  t h a t .
1 L u c ia n  M inor t o  J .  B . M in or, S ep tem ber 5» 1 8 3 6 , M inor
C o l l e c t i o n ,  U. V a .
2 I b i d .
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Th# V ir g in ia n  had a sp ra in ed  s h o u ld e r ,  th e  r e s u l t  o f  an  
a c c id e n t  I n  I n d ia n a , and th #  p r a i r i e s  o f  I l l i n o i s  and th e  
f o r e s t s  o f  M ich igan  had in  tu r n  o f f e r e d  t h e i r  Mo u r io u s ,# 
in c id e n t s  T here was l i t t l e  d ou b t i n  Minor* s mind th a t  h e  
n o t  t r a v e l  westward, a g a in *  P le a s u r e  and b u s in e s s . com bined s o  
w e l l  i n  t h a t  t e r r i t o r y  t h a t  h e  f e l t  he m ust r e t u r n ,  b u t  f i r s t  
he had t o  make p la n s ,  a t t e n d  th e  s e s s i o n s  o f  th e  c o u r t s ,  and  
a s s u r e  M s  fa m ily  t h a t  he w ould s u r v iv e  th e  n e x t  t r ip *  They  
w ere  c o n v in c e d  t h a t  h© w ould  be * runaway w i t h  by th© s t a g e s  
and blowrrap I n  s te a m b o a ts t N p o s s i b i l i t i e s  n o t  to o  rem o te  In  
th© e i g h t e e n - t h i r t i e s H i s  b r o th e r  John  a tte m p te d  t o  d i s ­
su a d e  him from  g o in g  f o r  he c o n s id e r e d  th© n a t io n  t o o  n e a r  
f i n a n c i a l  d i s a s t e r  t o  r i s k  money I n  la n d  s p e c u la t io n * 5 The 
la n d  a g e n t  a c c e p te d  M s  a d v ic e  w it h  s in c e r e  th a n k s , b u t  answ ered  
t h a t  he had b een  com m itted  t o  a  d e f i n i t e  c o u r se  and c o u ld  n o t  
abandon i t .  Anyway, I t  w as a  Mm oral Im p o ss lb llty * *  t h a t  th© 
v a lu e  o f  th© la n d s  p u rch a sed  w ould n o t r i s e  a t  l e a s t  two or  
e v e n  th r e e  t im e s  w it h in  th e  n e x t  y ea r*  I f  John  w ish ed  t o  w orry  
a b o u t th© t r a v e l l e r  he sh o u ld  d i r e c t  h i s  c o n s id e r a t io n s  t o  th e
3 L u c ia n  M inor t o  J • B . M in or, Septem ber 5# 1 8 3 6 , M inor  
C o l l e c t i o n ,  TJ. V a .
4 M rs .  T Sliaabeth  A t k i n s o n  t o  J • B. M in or, A ugust 3 0 ,  
1 8 3 7 ,. M inor C o l l e c t i o n ,  U* V a .
5 John B a r b ie  M inor had c o m p le te ly  r e v e r s e d  hi® o p in io n  
on econ om ic s t a b i l i t y  w i t h in  th e  few  m onths b e tw een  
1835 and 1836* I n  th e  form er y e a r  he w as th in k in g  o f  
I n v e s t in g  In  a n e w s p a p e r  end becom ing a  bank d i r e c t o r ,  
I n s i s t i n g  th a t  t h e r e  w as no ch an ce  "’or  econom ic s t r e s s .  
L u cian  M inor t o  J .  B . M inor, F ebruary 1 4 ,  1835* M inor  
C o l l e c t i o n ,  IT. V a .
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t o y  b l a s t s  w h ic h  th© V i r g i n i a n  w o u ld  e n c o u n t e r  i n  t h e  
" h yp erb orean  r e g io n *  o f  th© N o r th w e s t*  Bven t h a t  was o f  
l i t t l e  c o n c e r n  f o r  t h e  l a w y e r  h ad  p u r c h a s e d  the w a rm e s t  
c l o t h i n g  a v a i l a b l e *  I n  a b o r t ,  t h e r e  was n o t h i n g  a b o u t  w h ic h  
on© o ould  w o r ry •
I t  was in  t h i s  o p t i m i s t i c  mood t h a t  th e  V ir g in ia n  
boarded  th e  Richmond a ta g © , November 2 2 , 1 8 3 6 , f o r  th e  
f i r s t  s to p  on M s  jo u r n e y  to  t h e  Ue&t .^  T hree d ays w ere  
p a s se d  i n  t h a t  c i t y ,  c o m p le t in g  b u s in e s s  w h ich  w as n e c e s s a r y  
f o r  th e  s u c c e s s f u l  c o m p le t io n  o f  th e  t r i p .  On November 2 4 th  
h e ta lk e d  w ith  tw o f e l l o w  s p e c u la t o r s ,  Dr* M orris and F red  
H a r r is ,  b e f o r e  he drew bank n o t e s  f o r  u s e  i n  th e  V e s t .  That 
same e v e n in g  he  d in e d  w ith  Jud ge P h i l i p  P e n d le to n  B arb ou r, a  
d i s t a n t  c o u s in ,  and v i s i t e d  h i s  s i s t e r ,  E l iz a b e t h  A tk in s o n ,  
a t  h e r  .Richmond h o m e Dr* S o c r a te s  K aup in , D r . honour© , Mr. 
D ev ero u x , and th e  Hev* Mr. C on verse  w ere v i s i t e d  th e  f o l lo w in g  
d a y , b u t M inor was fo r c e d  t o  r e t i r e  e a r ly  f o r  he p la n n ed  t o  
l e a v e  f o r  F r e d e r ic k sb u r g  on th® 4 s 20 a .m . t r a i n .  T h at mode o f  
t r a n s p o r t a t io n  ended s i x t e e n  m i le s  from  Minor*® d e s t i n a t i o n  and  
he co m p leted  h i s  d a y ’ s  jo u rn ey  I n  a s t a g e - c o a c h .  W illia m  M* 
B la c k fo r d  m et him when he d e sc e n d e d  f o r  th e  s t a g e  and to o k  him  
t o  h i s  home w here th e  t r a v e l l e r  rem ain ed  tw o d a y s .  T h is  s h o r t
6 *4 J o u r n e y  t o  th #  V e s t  i n  1 8 3 6 ,*  P r o c e e d in g s  o f  th e
M a ssa c h u se tts  H i s t o r i c a l  S o c i e t y . 2nd. M e r le s .
S o  s'ton*' 18 9 ^ . T'M 3-S §4 '.'n O f . p o s t . A p p en d ix , A -7  -  A - 2 5 .
7  MS jo u r n a l  o f  L u c ia n  M in or, L u c ia n  M inor C o l l e c t i o n ,
M a s sa c h u se tts  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  6 - 1 2 .
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d e la y  was e x tr e m e ly  p l e a s a n t .  V i s i t s  w ith  G e n e r a l John  M inor, 
B o t t s , John M inor XV, and M atthew F o n ta in e  Maury e n a b le d  th e  
la w y e r  t o  p a ss  h i s  h o u rs among c o n g e n ia l  com p an ion s. The e x -  
p e r lm e n ts  on d e w -p o in t  and w e a th e r  f o r e c a s t in g  b e in g  c a r r ie d  
o u t by Maury and h i s  c o u s in ,  John  M inor IV , w ere  e s p e c i a l l y  
I n t e r e s t i n g  s o  th e  v i s i t o r  f i l l e d  t h r e e  p a g e s  o f  h i s  d ia r y  
w ith  comments on t h e i r  s c i e n t i f i c  g r o p ln g s .®
M in or’ s  d e p a r tu r e  w as e x c i t i n g .  The a b se n t-m in d e d  la w y e r  
m isse d  h i s  s t a g e  and w as fo r c e d  t o  r a c e  i n  a  borrow ed buggy  
t o  th e  la n d in g  w here th e  r i v e r  steam er  f o r  W ash in gton  was 
d o c k e d . He r ea c h e d  th e  c a p i t a l  l a t e  t h a t  a f t e r n o o n ,  Monday, 
November 2 8 ,  1 8 3 6 , and se c u r e d  a  room a t  F u l l e r ’ s  H o te l*  L a te r ,  
a  v i s i t  t o  Mr. F e n d a ll  and Mr, G a le s  a t  th e  h e a d q u a r te r s  o f  
th e  A m erican  C o lo n iz a t io n  S o c i e t y  was made b e fo r e  M inor b eg a n  
h i s  d a y lo n g  s h u t t l i n g  b e tw een  th e  v a r io u s  o f f i c e s  i n  th e  g o v ­
ernm ent b u i l d i n g s .  T he S p e c ie  A c t o f  J u ly  1 1 , 1 8 3 6 , was th e n  
I n  e f f e c t  and was s u f f i c i e n t l y  c o n fu s in g  t o  th e  g o v ern m en ta l  
em p lo y ees so  t h a t  th e y  w ere u n a b le  t o  b e  o f  much a id  to  th e  
p u z z le d  V ir g in ia n ,  F o r tu n a te ly  he  was ta k e n  In  hand by a  man 
f a m i l ia r  w ith  th e  law  and se c u r e d  wd r a u g h ts  upon banks in  New 
York and S t .  L ou is"  a s  w e l l  a s  some " V ir g in ia  m i l i t a r y  s c r i p t  
f o r  b o u n ty  l a n d s . "9
A t th r e e  o ’ c lo c k  th e  n e x t  m orn in g , November 3 0 t h ,  he b eg a n
8 MS jo u r n a l o f  L u c ia n  M in or, L u c ia n  M inor C o l l e c t i o n ,  
M a s s a c h u s e t ts  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  2 2 - 2 5 .
9  I b i d . ,  2 6 - 3 1 .  The p r in t e d  v e r s io n  o f  th e  jo u r n a l  h a s  
S e e n  u se d  f o r  m a t e r ia l  p e r ta in in g  t o  th e  rem ain d er  o f  
th e  t r i p  s in c e  a  c u r s o r y  e x a m in a tio n  showed i t  t o  b e  
a v e rb a tim  t r a n s c r i p t i o n  o f  th e  MS oop y .
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th e  f i r s t  w e s t e r ly  p a r t  o f  th #  jo u r n e y , t r a v e l l i n g  th ro u g h  
G eorgetow n , K y a tts to w m ,•C la r k sb u r g , and F r e d e r ic k  C ity  t o  
H a g ersto w n , M aryland , w here h e  s p e n t  th e  f i r s t  n i g h t ,  late 
th e  f o l lo w in g  e v e n in g  th #  s t a g #  a r r iv e d  a t  Cum berland a f t e r  
p a s s in g  th ro u g h  p a r t  o f  th e  A lle g h e n y  M o u n ta in s . F o r r e s t  
S h ep p ard , a  g e o l o g i s t  whom M inor had met some m onths e a r l i e r ,  
had b oard ed  th e  s t a g e  a t  H an over, M aryland , and had entertained 
the p a s s e n g e r s  w ith  a p r o f e s s i o n a l  d e s c r ip t io n  o f  th© su rr o u n d in g  
t e r r a i n .  G overnor K ent ©f M aryland and s e v e r a l  members o f  
C on gress w ere  s t a y in g  a t  th e  in n  i n  C um berland, b u t M inor just 
m isse d  Henry C lay  and Richard M entor J o h n so n , who had p a s se d  
th ro u g h  t h a t  s e t t le m e n t  a few h o u rs b e f o r e  th e  V ir g in ia n  
a r r i v e d .
From Cumberland th e  road  wound th ro u g h  th e  m ou n ta in s t©  
U n lo n to w n , th e  n e x t  s to p o v e r  on th e  N a t io n a l  H oad. The Icy 
c o n d i t io n s  w h ich  th e  t r a v e l l e r s  e n c o u n te r e d  made a d e to u r  t o  
th e  so u th  n e c e s s a r y  and M inor c o n t in u e d  on t o  W h e e lin g , W est 
V i r g i n i a ,  w here h e  p lan n ed  t o  w a it  f o r  a r iv e r  s tea m er  w h ich  
w ould  c a r r y  him d o w n r iv e r . The McAdamlzed tu r n p ik e  o v e r  w h ich  
th e  V ir g in ia n  had b e e n  r id in g  had a p p e a le d  t o  him  a lm o st  a s  
much a s  th e  f e r t i l e  la n d ,  th e  n e a t  fa r m s , and th e  b e a u t i f u l  
s c e n a r y . I t  ap p eared  t o  be a  p r o sp e r o u s  s e c t i o n  o f  th e  U n ite d  
S t a t e s .  W h eelin g  i t s e l f  i n t e r e s t e d  M in or. As he r e c u p e r a te d  
from  a c o ld  ca u g h t w h ile  r id in g  i n  th© d r a f t y  c o a ch  he w andered  
a b o u t th© c i t y ,  inspecting th e  c i t y  r e s e r v o i r  h ig h  ab ove th e
10 11A J o u rn ey  t o  th e  W est In  1 8 3 6 ,"  P r o c e e d in g s  o f  th e
M a ssa c h u se tts  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  2nd S e r i e s .  V II
T1&92},' §55-29*} 35S-46B.
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co m m un ity , w a t c h i n g  th e  g l a s s  m ak ing  a t  a  l o c a l  f a c t o r y ,  a n d  
s p e n d in g  a few  m in u te s  a t  t h e  c o u r t h o u s e *  I t  was a  s h o r t  r e s t ,  
b u t  one w h ic h  h e lp e d  h im  c o n t i n u e  t h r o u g h  th e  w i n t e r  w e a t h e r  
o f  I l l i n o i s  w i t h o u t  becom ing  i l l .  As I t  h a p p e n e d ,th e  v e s s e l  
on  w h ich  M in o r  boo ked  p a s s a g e  d o w n s tre am  was t h e  H u n t r e s s . one  
o f  t h e  p o o r e s t  exam plea  o f  r i v e r  c r a f t  t h e n  a f l o a t *  The s o l e  
c o m p e n s a t io n  f o r  th e  l a c k  o f  f o o d ,  f i r e w o o d ,  a n d  c o m f o r t a b l e  
q u a r t e r s  w as t h e  p r e s e n c e  a b o a r d  t h e  b o a t  o f  a  p r o m in e n t  
o r n i t h o l o g i s t ,  a  M r. D o u g h ty ,  who e n l iv e n e d  th e  o t h e r w i s e  
d is h e a r t e n in g  v o y a g e .  A few d a y s a b o a r d  t h e  H u n t r e s s  l e d  M in o r  
a n d  a  few  f r i e n d s  t o  a t t e m p t  a f a s t e r  m eans o f  t r a v e l .  I c e  
f l o e s  k e p t  t h e  s t e a m e r  from  m ak in g  headw ay a n d  one  o f  M in o r ’ s ,  
f r i e n d s  f e l t  t h a t  a r o w b o a t  w o u ld  b e 'a b le  t© s k i r t  t h e  f l o e s  
and r e a c h  G a l l o p o l l s  l o n g  b e f o r e  t h e  s t e a m b o a t .  T h e i r  p u r c h a s e  
o f  a  s m a l l  r o w b o a t ,  d u b b e d  t h e  I n d e p e n d e n c e , e n a b le d  them  t o  
t e s t  t h e  t h e o r y *  W ith m ore c o u r a g e  t h a n  f o r e s i g h t  t h e y  l e f t  th© 
s t e a m e r  an d  b e g a n  t o  row  t h e  f i f t y - f o u r  m i l e s  t o  G a l l o p a l i a .
Two d a y s  o f  b a t t l i n g  t h e  e l e m e n t s  made t h e  v o y a g e r s  l i t t l e  
l o a t h  t o  b o a r d  a  p a s s i n g - s t e a m b o a t , . t h e  G e n e r a l  Be K a l b *, one 
o f  th e  mar® l u x u r i o u s  v e s s e l s  on t h #  O hio B I w e r .  T h e  I n d e p e n d e n c e  
l o n g  s i n c e  h a d  b e e n  s h i p p i n g  w a t e r  a n d  w as b u t  a  few  i n c h e s  
f ro m  b e i n g  c o m p l e t e l y  w a t e r l o g g e d  when t h e  s f v e n t u r o u s  " s a i l o r s "  
d e s e r t e d  h a r . ^
A t s e v e n  o ’ c lo c k  th e  n ig h t  o f  December 1 5 , 1 8 3 6 , t h e  
G en er a l P© K alb d o c k e d  a t  C in c in n a t i  and  M in o r  l e f t  th e' b o a t  
t o  o b ta in  a room a t  th e  P e a r l  S t r e e t  H o u se . S in c e  i t  was e a r ly
11 "A J o u r n e y  t o  t h e  W est i n  1 8 3 6 ,"  P r o c e e d in g s  o f  t h e  
M a ssa c h u se t ts  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  2nd S e r i e s .  V II
T i S 9 2 ) ;  " m - m : ----------------------------
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th® c u r io u s  t r a v e l l e r  a t te n d e d  a p u b lic  d e m o n s tr a t io n  o f  
th e  nH ydro-O xygen M icroscope,** a sh a d o w -p r o je c to r  w h ich  q u i t e  
f a s c in a t e d  M in or. The n e x t  day he moved h i s  b aggage aboard  
th e  Commerce,  a  b o a t  doomed t o  s in k  w i t h in  a few  h o u rs o f  
r e a c h in g  L o u i s v i l l e ,  K entucky* M inor, s tr a n d e d  f o r  a  few  d ays  
b e c a u se  o f  th e  a c c i d e n t ,  managed t o  f in d  f r i e n d s ,  Edward Gar­
la n d  and D r . J .  0 .  C ochran , who e n t e r t a in e d  him d u r in g  h i s  
e n fo r c e d  v i s i t .  Su n d ay , Decem ber 17> 1 8 3 6 , was th e  e a r l i e s t  
t h a t  he c o u ld  s e c u r e  p a ssa g e  f o r  Shaw neetow n, I l l i n o i s ,  and  
on t h a t  d a te  he b oarded  th® M oravian * a commodious stea m er  
w h ich  c a r r ie d  him t o  h i s  d e s t in a t io n *  Aboard th e  b o a t  was a  
f e l l o w  t r a v e l l e r ,  W illia m  S .  A r c h e r , th e  e m b it te r e d  enemy o f  
P r e s id e n t  Andrew J a c k s o n , h i s  p o l i t i c a l  fo e *  A rch er  knew o f  
c o n d i t io n s  i n  W ash in gton  and e n jo y e d  com m enting on them* He 
f i r s t  t a lk e d  w ith  M inor th e  f i r s t  day t h a t  th e  V ir g in ia n  
b oard ed  th e  v e s s e l ,  in fo r m in g  th e  la w y e r  t h a t  J a c k so n  was a 
* d e l i r i o u s  d e s p o t ,*  an  * in s a n e  d o t a r d ,11 and r e l i e d  on o a r a c te r e  
f o r  s u c c e s s .  T h roughout th e  t r i p  he sp o k e  o f  th e  P r e s id e n t  w ith  
wp i t y ,  c o n tem p t, v i r u l e n c e ,  and a n im o s ity  s o  m in g led  a s  t o  
p rodu ce v i r u le n c e  u n iq u e  i n  i t s  k in d  and e x tr a v a g a n t  I n  i t s  
d e g r e e .* 1 M inor was m ost Im p ressed  by th e  c l a r i t y  o f  A rcher* s  
s p e e c h , th e  **n e a t , c o r r e c t ,  f o r c i b l e ,  o f t e n  e le g a n t*  s e n te n c e s  
w h ich  h e  u s e d .^ 2
The se co n d  c o n v e r s a t io n  b e tw een  th e  tw o t r a v e l l e r s  b egan
12 *A J o u rn ey  t o  th e  W est i n  1836,** P r o c e e d in g s  o f  th e  
M a ssa c h u se t ts  H i s t o r i c a l  S o c i e t y . 2nd S e r i e a . V II
Tl892y7255-^91.
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w it h  a d i s c u s s i o n  o f D r . 0 banning* a work on s l a v e r y ,  a  volum e  
w h ic h  A rch er w as r e a d in g .  He c o n f e s s e d  t h a t  h e  adm ired  th e  New 
E n glan d er  f o r  h i s  s i n c e r i t y  drew I t s  c o n c lu s io n s  from  a  "pur© 
and g r e a t  " m ind , b u t f e l t  t h a t  C h ann ln g’ s o p in io n s  w ere  In ­
c o r r e c t  b e c a u se  he was n o t  f a m i l i a r  w ith  th© s la v e  s y s te m . I f  
th e  c lergym an  had b een  a b le  t o  o b s e r v e  s la v e r y  in  a c t u a l  
p r a c t i c e  he w ould  have becom e a p r o - e la v e r y  a d v o c a te .  I n  
A r c h e r ’ s  m ind, s la v e r y  w as a " p o s i t i v e  good** and th e  men o f  
m id d le  a g e  who p e r s i s t e d  i n  b e l i e v i n g  th e  " f o l l y  o f  h o p in g  
f o r  u n iv e r s a l  l i b e r t y , .  I n t e l l i g e n c e ,  and h a p p in e s s 19 w ere  b u t  
"dream ing bigots** and " im b e c i le  v i s i o n a r i e s ."  H o n e s t ly ,  b u t  
e r r o n e o u s ly  A rch er  c o n t in u e d  h i s  d i s c o u r s e . ^  D em ocracy m ust 
f a l l  f o r  " d e s p o t ism , o r  a t  l e a s t  m onarchy, i s  th© I n e v i t a b l e  
p o l i t i c a l  l o t  o f  man." From th e n  u n t i l  he  d isem b ark ed  a t  
Shaw neetow n M inor heard  a n e v e r - s la c k e n in g  t i r a d e  a g a in s t  
J a c k s o n , h i s  f r i e n d s ,  and h i s  p o l i c i e s .  A rch er  was a b le  t o  
sa y  b u t  a s i n g l e  th in g  i n  fa v o r  o f  a J a c k so n  man and t h a t  com­
p lim e n t  was p a id  t o  B enjam in  F . B u tle r ,w h o  s to o d  h ig h  I n  th e  
r e g a r d  o f  b o th  th e  n a r r a to r  and th© l i s t e n e r . ^
A t Shaw neetow n, a  few  m in u te s  b e fo r e  t h r e e  In  th e  m orn in g ,
13 Mary Newton S ta n a rd  c a l l s  A rch er  a  man fo r c e d  I n t o
p o s i t i o n s  w h ich  h e  d e t e s t e d .  As a con gressm an  o p p o s in g  
O la y , h e  found  t h a t  th© a s c e n s io n  o f  J a c k so n , whom he 
h a te d  a l s o ,  mad© h i s  p o s i t i o n  u n t e n a b le .  Henry A . W ise , 
a p o l i t i c a l  a s s o c i a t e ,  c a l l e d  him "w eak, b u t n o t  w ic k ed ."  
DAB. I , .  3 ^ 2 -3 4 3 .
14 John  R andolph  r e c e iv e d  th© r u d e s t  tr e a tm e n t ,,  b e in g  s e t  
f o r t h  a s  one who " n ev e r  c h o se  a f r ie n d  In  h i s  l i f e  from  
e le v a t e d  m o t iv e s ," w hose " b e s e t t in g  v i c e 11 was " a v a r ic e ,"  
and who had " y ie ld e d  up h i s  lo n g  and v a u n ted  c a re er "  f o r  
m oney. "A Jou rn ey  t o  th e  W est In  1 8 3 6 ,"  P r o c e e d in g s  o f  
th e  M a ssa c h u se tts  H i s t o r i c a l  S o c i e t y . 2nd S e r i e s , V t l
T lS 92l ,  ^ 9 ^ -2 9 ^ .
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M in o r  a n d  a  few  f r i e n d s  w ere  s e t  a s h o r e  *a m i d s t  t o s s i n g  t o e  
a n d  a  r o a r in g f w h i s t l i n g ,  c u t t i n g ,  f r e e z i n g  n o r th w e s te r .* *  The 
n e x t  m o rn in g  th e y  h i r e d '  a  wagon t o  h a u l  t h e i r  t r u n k s  to ' V an- 
d a l i a  a n d  f o r  s i x  d a y s  p lo d d e d  a l o n g  b e s i d e  t h e i r  b a g g a g e  
u n t i l  t h e  r e a c h e d  t h e  c a p i t a l  o f  I l l i n o i s  o n  'December 2 7 ,  
1836*^5 The V i r g i n i a n  s p e n t  * 8  o r  10 d a y s  a t  V a n d a l l a ,  w h i l e  
t h e  I l l i n o i s  L e g i s l a t u r e  sa t*  an d  was n o t  a t  a l l  im p r e s s e d  by 
t h e  Hs e t  o f  s o r r y  s c r u b s , * * ’8 11 b e n t  u p o n  a  m a g n if ic e n t  p l a n  o f  
i n t e r n a l  I m p r o v e m e n ts . r*3*7 One o f  th e  e v e n i n g s  b e f o r e  M in o r  
l e f t  V a n d a l l a  f o r  B h e l b y v i l l e  a  b a l l  was h e l d  w i t h  d a n c i n g  
I n  th e  S e n a te  Cham ber a n d  d r i n k i n g  i n  t h e  H a l l  o f  R e p re se n t -*  
a t iv e s # * * 8 As t h e  room  I n  w h ic h  t h e  Suprem e C o u r t  s a t  w as b u t  
*16 b y  20 f t # *  i t  a p p a r e n t l y  was n o t  u s e d . W h a te v e r  t h e  1m-
15 L u cia n  M inor t o  J • B . M inor, Decem ber 3 1 ,  1 8 3 6 , M inor  
C o l l e c t i o n ,  H* V a.
16 I b i d . . F eb ru ary  2 4 ,  1837* S te p h e n  A* D o u g la s and  
Abraham L in c o ln  b o th  w ere members o f  th e  l e g i s l a t u r e #
On Decem ber 2 8 , - 1 8 3 6 ,  v e r y  l i k e l y  when M inor was p r e s e n t ,  
L in c o ln  was a p p o in te d  t o  a com m ittee  t o  I n v e s t ig a t e  th e  
q u e s t io n  o f  R egro s la v e r y  i n  I l l i n o i s .  A lb e r t  J • 
B e v e r id g e , Abraham L in c o ln #  1 8 0 9 -1 8 5 8 , Hew Y ork , 1 9 2 8 ,
I I ,  63*
17 L u cia n  M inor t o  J . B* M in or, Dec ember 3 1 , 1 8 3 6 , - M inor 
C o l l e c t i o n ,  U# Va#
18 I b i d # . F eb ru ary  2 4 , 1 3 3 7 .
*•9 I b i d . , Decem ber 3 1 ,  1 8 3 6 . W h ile  M inor r eg a r d e d  th e
l e g i s l a t o r s  a s  o f  a  poor c a l i b e r ,  he d id  m en tio n  I n  
t h i s  l e t t e r  t h a t  he had le a r n e d  a few  t r i c k s  i n  th e  
s e s s i o n  o f  th e  Supreme C ourt w h ich  he  had o b s e r v e d .
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p r e s  s i  on  Y & ndalia a n d  i t s  l e g i s l a t u r e  mad© u p o n  M in o r ,  S h e lb y  -  
T i l l ® ,  h i s  h e a d q u a r t e r s , ,  c o u ld  b© r e a c h e d  o n ly  a f t e r  a  f o r t y  
m il® h i k e  a c r o s s  t h e  f r o z e n  p r a i r i e s  o f  I l l i n o i s .  S ine©  t h e  
p r o p o s e d  r a i l r o a d s  w e re  t o  b e  l a i d  t h r o u g h  t h e  r e g i o n  a b o u t  
h i s  d e s t i n a t i o n ,  t h e  V i r g i n i a n  f e l t  th a t  t h a t  a r e a  o f f e r e d  
t h e  b e s t  l a n d  v a l u e s .  T he am oun t o f  l a n d  he  p u r c h a s e d  i s  u n ­
known b e c a u s e  he  was a c t i n g  a s  a  a g e n t  i n  some i n s t a n c e s , ,  b u t  
f o r  M s  p e r s o n a l  i n v e s t m e n t  he b o u g h t  n e a r l y  a  th o u s a n d  a c r e s ,  
f o u r  o r  f i v e  h u n d re d  d o l l a r s  w o r th  o f  tow n l o t s ,  a n d  a  s q u a t t e r * s  
c a b i n  w i t h  i t s  a c c o m p a n y in g  c l a i m .  M in o r  w as s a t i s f i e d  w i t h  h i s  
new l a n d s  and  w r o t e  J o h n  s h o r t l y  a f t e r  h i s  r e t u r n  hom e, tf E v e ry  
a c r e  ©f t h i s  l a n d ,  i n  a  y e a r  h e n c e ,  w i l l  b e  w o r t h  $ 5 ,  u n l e s s  
some g r e a t  r e v e r s e  h a p p e n  in  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o u n t r y H ©  
h a d  b e e n  home two w eek s  when h e  w r o t e  t h i s  l e t t e r ,  f o r  h e  had  
a r r i v e d  a t  M inor’ s  F o l l y ,  F e b r u a r y  1 0 ,  1 8 3 7 .  The Journey o v e r ,
M s  money ?l s a f e ly * 1 i n v e s t e d  i n  l a n d ,  M in o r  w as o n ce  a g a i n  r e a d y  
t© t u r n  t o  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n  f o r  a  l i v e l i h o o d .
V i t h i n  a  few  m onths h e  was w ork in g  d o u b ly  h a r d .  The l a n d s  
w h ic h  h e  owned w e re  u n p r o d u c t i v e ,  M s  law  p r a c t i c e  was b r i n g i n g  
s m a l l  r e t u r n s ,  a n d  M s  c r e d i t o r s  w e re  d e m an d in g  paym ent.^** T h is  
was th e  o n ly  p e r io d ,  d u r i n g  w h ic h  h e  a c c e p t e d  p ay m en t  f ro m  W hite  
f o r  M s  l i t e r a r y  s e r v i c e s ,  b u t  th e  p r e s s  o f  d e b t  made i t  im p e r -
20  L u c ia n  M in o r  t o  J .  B. M in o r ,  F e b r u a r y  2 4 ,  1 8 3 7 , M in o r  
C o l l e c t i o n ,  U. V a .
21 He was f o r c e d  t o  s e n d  J o h n  B . M ino r  a t  l e a s t  two l e t ­
t e r s  r e q u e s t i n g  im m e d ia te  r e p a y m e n t  o f  a p p r o x i m a t e l y  
on© h u n d r e d  s i x t y  d o l l a r s  l e n t  Mm o v e r  t h r e e  y e a r s  
e a r l i e r ,  s t a t i n g  a s  he p r e s s e d  h i s  y o u n g e s t  b r o t h e r ,
*my d e b t s  a r e  many a n d  p r e s s i n g . fi I b i d . . A p r i l  2 3 ,
1 8 3 7 , May 1 2 ,  1 8 3 7 .
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a t l v ©  t h a t  t h e  o f f e r e d  money be a c c e p t e d * ^  T here a l s o  w as 
t h e  a d d e d  e x p e n s e  o f  a i d i n g  h i s  s i s t e r , . A n n ®  H in o r  T r u a h e a r t ,  
w hose  i m p o v e r i s h e d  h u sb a n d  h a d  l e f t  h e r  and  t h e  c h i l d r e n *  I n  
s e a r c h  o f  w e a l t h  a n d  s u c c e s s  i n  t h e  ' . / e a t ,  h e  c o u ld  n o t  b e  
b u r d e n e d  by  s u p p o r t in g  h i s  f a m i ly *  H is  w i f e ,  p r a c t i c a l l y  
d e s t i t u t e ,  w as t a k e n  i n  h a n d  by  h e r  k i n d - h e a r t e d  b r o t h e r  who 
w is h e d  h e r  t o  move t o  C h a r l o t t e s v i l l e  a n d  11 k e e p  a  s m a l l  
s c h o o l *0 The in co m e  fro©  t h a t  s o u r c e  c o u ld  bo a d d e d  t o  w h a t  
l i t t l e  money s h e  h ad  t o  a ug m en t w h a t  L u c i a n  a n d  J o h n  H i nor  
c o u l d  81 lend** h e r  **^ I n  t h a t  w ay ,, s h e  an d  h e r  f a m i l y  w o u ld  be 
t a k e n  c a r e  o f  u n t i l  h e r  w a n d e r in g  h u sb a n d  s h o u ld  r e t u r n .
T he  d u t i e s  w h ic h  t h e  law y e r4 p e r fo rm e d  f o r  Whit© d u r i n g  
1837  a r e  n o t  c l e a r l y  s t a t e d  i n  a n y  o f  t h e i r  c o r r e sp o n d e n c e ,  
b u t  o n ly  s e v e n  a r t i c l e s  i n  The S o u t h e r n  L i t e r a r y  M essen ger  f o r  
t h a t  y e a r  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  M i n o r * ^  Of t h e s e ,  P a n d e r i n g  
T h o u g h ts ,*  a  f a n t a s y  w i t h  a  m o r a l ,  i s  t h e  b e a t*^5 A p p e a r in g
22 Whit© w r o te  M in o r , .  J a n u a r y  2 4 ,  1 8 3 8 ,  flI  s e e  you  a r e  
d e t e r m i n e d  t o  s p i n  o u t  my few  d e p o s i t e e . . . b o  a s  t o  
make them  a p p e a r  a t  I o a s t  e q u i v a l e n t  t o  w h a t  y o u  h a v e  
d o n e  f o r  me. F i v e  o t h e r " l e t t e r s  s u b s t a n t i a t e  t h i s  
b e l i e f  t h a t  M in o r  r e c e i v e d  paym ent f o r  h i s  l i t e r a r y  
work* J a c k s o n ,  Bom© U n p u b l i s h e d  L e t te r s ,* *  T v l e r * s  
M a r i n e . XVXX1 < 1 9 3 6 - 3 7 ) ,  3 3 -3 4  ,  38 , 4 0 .
23 The l a w y e r  was c e r t a i n  t h a t  Truehe& rt had  d e s e r t e d  h i s  
f a m i l y  an d  w o u ld  n o t  r e t u r n *  L u c i a n  M inor w as m i s t a k e n ,  
f o r  t h e  a d v e n t u r e r  l a t e r  s e n t  f o r  h i s  w i f e  and  c h i l d r e n .  
C h a r le s  M inor t o  J « B . M in or,. March 1 ,  1837 ,. M in o r  C o l­
l e c t i o n ,  U* Va*
24 None o f  t h e s e  h a v e  b een  l i s t e d  i n  J a o k s o n * 0 o n t r lb u to r s
t o  The C outhern  L i t e r a r y  M essenger* 1 8 3 4 - 1 o 6 4 *'
2 5  Th# S o u th e r n  L i t e r a r y  M esse n g e r * I I I  (May 1 8 3 7 } ,  3 1 5 -  
52'5, u n s ig n e d . A u th e n t ic a te d  by  a  l e t t e r  f ro m  X* W.
W hite  t o  d .  B* T u c k e r ,  J u n o  2 3 , .  1 8 3 7 ,  N a t h a n i e l  B a v e r ly
T u c k e r  P a p e r s ,  C o l l a g e  o f  W il l ia m  a n d  M ary .
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i n  t h e  May I s s u e  ©f th e  M e s s e n g e r . I t  r e l a t e s  t h e  e x p e r i e n c e s  
o f  a  man who w as - s i t t i n g  i n  a  c h u r c h  b a l c o n y  one 3und&y m o rn in g  
when a l l  t h e  h e a d s  o f  t h e  p e o p le  on  t h e  a& In  f l o o r  becam e t r a n s ­
p a r e n t  a n d  t h e i r  th o u g h t©  l a i d  o p e n  t o  the- a u t h o r .  None o f  t h e  
c h u r c h g o e r s  was l i s t e n i n g  t o  t h e  s e rm o n ,  b u t  was i n s t e a d  a b ­
s o r b e d  i n  h i s  own p e r s o n a l  w o r l d • A p r o c e s s i o n  o f  t h e  v a r i o u s  
t y p e s  o f  x'^upl© t h e s e  p e r s o n a l  w o r l d s  r e p r e s e n t e d  p a s s e d  b e f o r e  
t h e  e y e s  o f  t h e i r  a u d i t o r .  B e a u t i f u l l y  t o l d ,  t h e  e s s a y  c o n t a i n s  
t h e  m o r a l , .  *To h ira  who c o v e t s  im p ro v e m e n t ,  * • • t h e r e  i s  n o  enemy 
m ore  f o r m i d a b l e  t h a n  *W a n d e r in g  T h o u g h t s .* *^6 W h ite , ,  f a v o r a b l y  
i m p r e s s e d  w i t h  M in o r ’ s  e f f o r t ,  w r o t e  h i s  f r i e n d  J u d g e  T u c k e r ,  
"W ith h i s  * T h o u g h t s 1 1 am p a r t i c u l a r l y  d e l i g h t e d .  I  t h o u g h t  
hi® s t y l e  ©hast® -  and  f a n c i e d  © very  p i c t u r e  h e  d rew  a s  n a t u r a l  
a s  l l f @ . H^  W ith  t h e  o t h e r  c o n t r i b u t i o n ®  made b y  M in o r  d u r i n g  
t h e  same m onth h e  was a l s o  p l e a s e d .  Two r e v i e w s ,  com raen ting  on  
T he G r e a t  M e t r o p o l i s ,  a  L ondon  g u id e b o o k ,  a n d  M is s  Sedgewiok'a 
P o o r  H io h  Han a n d  R ic h  P o o r  H an ,  war® w e l l - w r i t t e n  a n d  o f f e r e d  
t h e  r e a d e r  a  s u c c i n c t  v ie w  o f  e a c h  vo lum e.^®
26 “W andering T h o u g h t® ,0 The S o u t h e r n  L i t e r a r y  Me® a e w e r .- 
X U  (K ay  1 8 3 7 ) ,  3 2 3 .
2 ?  T. V , W hit#  t o  tf. B . T u c k e r ,  J u n e  2 3 , .  1837 ,-  N a t h a n i e l  
B e v e r l y  T u c k e r  P a p e r s ,  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  M ary .
28  **Th© G r e a t  M e t r o p o l i s ,0 The S o u th ern  L i t e r a r y  M essen g er .
I l l  ( May 1 8 3 7 ) , ,  3 0 9 - 3 1 4 ;  ? o o r  ‘ H icii Man a n d  H i ch  P o o r" 
Man,* T he S o u t h e r n  L i t e r a r y  M e s s e n g e r . I l l  (May 1 8 3 7 ) ,  
3 1 4 - 3 1 5 .  A u th e n t ic a te d  i n  a  " S etter  from  T . W* W h ite  t o  
K. B . T u c k e r , c i t e d  i n  th e  ab ove f o o t n o t e ,  # 2 7 .
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Whether or not the lawyer wrote anything for the next 
two issues of the Messenger I s  not known, hut nothing In these 
numbers appears to be from his pen* The same cannot be said of 
the August and September numbers of White’s periodical. Three 
articles by Minor are printed In these two issues. "The Lyceum,** 
and **A Swedish Poem**® are in the former, "Helen Defended*^! in 
the latter. The first of these contributions, subtitled "old
2 9  "The Lyceum , N o. I I ,  Old M aid s."  The S o u th ern  L it e r a r y  
M essen g er . I l l  (A u g u st 1 8 3 7 ) ,  4 7 3 - 4 7 4 ,  u n s ig n e d . I  b a se  
my s ta te m e n t  o f  a u th o r s h ip  on  th r e e  e v id e n c e s .  F i r s t ,  a 
l e t t e r  from  E l iz a b e t h  A tk in s o n  t o  J .  B . M inor w h ic h  t a l k s  
o f  L u c ia n  and a few  l i n e s  l a t e r  s a y s ,  "How do you l i k e  
th e  ’V in d ic a t io n s  o f  Old M aid s’ \b y  a  ’ m arried  m an .’ I  
th in k  th e  s ig n a tu r e  i s  a  mere b l i n d , , . .  X -th in k  he l a
an o ld  b a c h e lo r  f i s h i n g  f o r  6 o m p l i m e n t s M in o r  C o l­
l e c t i o n ,  U. V a . S e c o n d , th e  t i t l e ' " O l d  Maids" a p p e a r s  
i n  th e  t a b l e  o f  c o n t e n t s  o f  Minor?* s  p ro p o sed  book and  
th e  p a g e s  a l l o t e d  t© I t  c o r r e sp o n d  w it h  th e  number a l ­
lo c a t e d  t o  i t  i n  th e  M essen g er . Off. p o s t . A p p en d ix , A -
5 .  T h ir d , th e  i n t e r n a l e v i d e n c e  lls  s t r o n g ,  e s p e c i a l l y  
th e  s e c t i o n  w h ich  p r a i s e s  th e  a u lih o r 's  m aiden a u n t  who 
e x e r te d  a n  in f lu e n c e  upon him ass a y o u th . The l i s t  o f  
books rea d  a l s o  i s  B im il ia r  t o A h e  w orks M inor had  
enum erated  i n  h i s  MS a u to b io g r a p h y . C f , a n t e . 1 7 .
3 0  "A S w ed ish  Poem," The S o u th e rn  L i t e r a r y  M e sse n g e r . I l l  
(A u gu st 1 8 3 7 ) ,  5 1 4 -^ S b , u n s ig n e d . A r e v ie w  d ^ E s a l a s  
T e g n e r ’ s  The Saga o f  F r l t h l o f . t h i s  a r t i c l e  i s  w r i t t e n  
i n  M inor’ s  s t y l e ,  I s  l i s t e d  i n  th e  t a b le  o f  c o n t e n t s  o f  
th e  MS v o lu m e , and i s  c r e d i t e d  w ith  a  c o r r e sp o n d in g  
number o f  p ages i n  th e  MS t a b l e  o f  c o n t e n t s .  O f . p o s t ,  
A p p en d ix , A -5 .
31  D«f«nd®d," g h .  S ou th ern , L l t a r a r y  M ea a a n g .r , 111
(S ep tem b er  1 8 3 7 )*  5 3 2 -5 3 5 , u n s ig n e d . A r e f u t a t i o n  o f  a  
c r i t i q u e  o f  M iss E d gew orth , th e  d e f e n s e  i s  d e f i n i t e l y  
t y p i c a l  o f  M in or, r e l y i n g  on l e g a l  t e r m in o lo g y , le n g th y  
L a t in  q u o t a t io n s ,  and a  s h o r t  m o r a l iz in g  c o n c lu s io n .  As 
a s u b j e c t  c l o s e  t o  M in or’ s  h e a r t ,  i t  i s  l o g i c a l  t o  a s ­
sume t h a t  h e  came t o  th e  d e fe n s e  o f  h i s  f a v o r i t e  a u th o r ­
e s s .  I t  a l s o  h a s  b een  d is c o v e r e d  t h a t  he w r o te  th e  r e ­
v ie w s  o f  h e r  w orks w h ich  ap p eared  i n  th e  M essen ger  i n  
o th e r  m onths d u r in g  th e  e i g h t e e n - t h i r t i e s .
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M aid s,"  w as a  d e fe n s e  o f  th e  k in d ly  women who c o n d u cte d  th e  
C h r is t ia n  a c t i v i t i e s  o f  t h e i r  ch u rch es  and Sunday s c h o o l s ,  
oared  f o r  t h e i r  i l l  n e ig h b o r® , and su p p o rte d  th e  m oral s o c i e t i e s  
o f  t h e i r  n e ig h b o rh o o d . A t r i b u t e  t o  a "m aiden a u n t ,"  th e  e s s a y  
p r a is e d  h e r  g e n e ro u s  and l a d y l i k e  q u a l i t i e s  w h ich  p roved  t h a t  
th e  synonym f o r  " o ld  m aid1* sh o u ld  be "u s e f u l  v i r t u e ." T h ere was 
l i t t l e  o f  im p o rta n ce  i n  th e  r e v ie w  o f  th e  S w ed ish  poem, f o r  th e  
la w y e r  o o u ld  b u t enum erate i t s  good q u a l i t i e s  and p o in t  o u t t h a t  
m ost A m erican s d id  n o t  r e a l i z e  th e  w o r th in e s s  o f  many o f  th e  
S c a n d in a v ia n  a u th o r s .  The d e fe n s e  o f  M iss Edgew orth was th e  on© 
a r t i c l e  i n  w h ich  M inor c o u ld  lo o s e  h i s  w eapons and s l a s h  a t  M s  
opp onent a s  th ou gh  on  th e  c o u r t  f l o o r ,  c o n d u c t in g  a  b i t t e r l y  
c o n t e s t e d  law  s u i t .  S in c e  h i s  " c l ie n t "  had b een  ch a rg ed  w ith  
b e in g  th e  pseudonym f o r  h e r  th e n -d e c e a s e d  f a t h e r ,  M inor r o s e  t o  
h e r  d e f e n s e  by s t a t i n g  t h a t  th e  q u a l i t y  o f  h e r  work had rem ain ed  
unchanged d u r in g  th e  year® w h ich  fo l lo w e d  h e r  parent*®  d e a t h .  In  
defending M iss E d gew orth , th e  la w y e r  made th e  e r r o r  o f  c i t i n g  
th e  d e f i c i e n c i e s  i n  h e r  w r i t in g  w h ich  a l s o  had b een  p r e s e n t  i n  
h e r  e a r l i e r  w r it in g ® . T h is  was th e  p o in t  w h ich  won M s  b a t t l e ,  
b u t l o s t  h i s  c a u s e ,  f o r  th e  m a g a z in e , The Hew Y o rk er .- im m e d ia te ly  
r e t o r t e d ,  "Hie® E dgew orth ’ s  H e len  i s  th e  them e o f  th e  n e x t  a r t i c l e ,  
i n  w h ich  an a d m irer  o f  H is s  E . seem® on th e  p o in t  o f  d o in g  .her  
a g r e a t  d e a l  more harm by h i s  d e fe n s e  th an  a form er  a s s a i l a n t  
had done by h i s  a t ta c k *  H er cham pion r e t r i e v e s  h im s e l f  tow ard  
th e  l a s t * . . a n d  f u l l y  v i n d i c a t e s  th e  la d y  from  th e  Im p u ta tio n  o f  
w r i t in g  w e l l  o n ly  w h ile  g u id e d  by h e r  f a t h e r .  He p r o v e s  t h a t  
th e  f a u l t s  o f  s t y l e  ch a rg ed  upon h e r  w ere e q u a l ly  m a n ife s t
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b e f o r e  M s  d e a t h . " 3 2
When th e  Kay i s s u e  o f  th e  M essen ger  w as p u b l i s h e d ,  M inor
was i n  th e  W est where h i s  s u b s id ia r y  p r o f e s s io n  had beckoned  
h im , t h i s  t ime  f o r  a s h o r t  e x c u r s io n .  He r e tu r n e d  d u r in g  th e  
l a s t  week o f  J u ly ,  t r a n s a c te d  a minimum o f  b u s in e s s ,  and im­
m e d ia te ly  d e p a r te d  f o r  th e  l lo r t h .  A f t e r  a  few  w eek s i n  B o sto n  
he r e tu r n e d  t o  C h a r l o t t e s v i l l e  t o  resum e a f u l l  s c h e d u le  o f  
c o u r t s  and l e g a l  b u s i n e s s .  He a l s o  c o u ld  c r e d i t  h i s  s i s t e r  
E l iz a b e t h  w ith  b e in g  a m inor p r o p h e t , f o r  sh e  had w r i t t e n  i n  
J u l y ,  "X do w is h  some d e c e n t  g i r l  w ould marry Mm i f  f o r  n o th in g  
b u t t o  p r e v e n t  M s  b e in g  runaway w ith  by th e  s t a g e s  and b low n  
up i n  s t e a m b o a ts ."33 A t l e a s t  p a r t  o f  h e r  f e a r  had b e e n  r e a l i z e d  
f o r  th e  t r a v e l l e r  now p o s s e s s e d  a  b a d ly  I n f e c t e d  l e g ,  th e  r e s u l t  
o f  a runaway s t a g e .  As he s t a t e d ,  MIn  com ing home from  th e  N o r th , 
4 t*re©ks a g o ,,  th e  stag®  tu rn ed  o v e r  w ith  me# My r ig h t  l e g  was 
ca u g h t b etw een  t h e  door p o s t  and g r o u n d , and s o  dragged  by  th e  
runaway h o r s e s  f o r  25 or  30  y a r d s , clown a h i l l .  I n s te a d  o f  th e  
g r in d in g  t o  m in cem eat, w h ic h  m igh t h ave  b een  e x p e c te d , ,  th e  lim b  
s u f f e r e d  o n ly  a l a c e r a t i o n  o f  th e  s k in  and f l e s h ,  w ith  a p r e t t y
39 The New Y o r k e r , IV , S ep tem b er  3 0 ,  1 8 3 7 , 4 4 5 ." i wiwinnsaawwEWi''* muawmwi ih.hi,i m w u i W W ** W  w  ■—
3 3  She a l s o  s t a t e d  t h a t  " t r a v e l  he w i l l  u n t i l  he g e t s
m a r r i e d "  a n d  m e n t io n e d  t h a t  M b s  S te a r n s  " i s  com ing  
t o  V ir g in ia  t h i s  f a l l  o r  summer a n d  I  e x p e c t  t h a t  i s  
t h e  r e a s o n  o f  h i s  l e a v i n g  h a r e . "  E l i m a b e t h .A tk in so n  
t o  J .  B . M in or, A u gu st 3 0 , 1 8 3 7 , M inor C o l l e c t i o n ,  U.
Va*
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d e e p  and e x t e n s iv e  b r u i s e . " 34 The months w h ich  fo l lo w e d  h i s  
r e tu r n  from  th e  N orth  i n  l a t e  S ep tem b er , 1 8 3 7 , w ere  among th e  
b u s i e s t  o f  M s  l i f e .  S t i l l  i n  d e b t ,  he b egan  t o  a t t a c k  th e  
l e g a l  d u t i e s  a w a it in g  h im , m aking th e  rou n d s o f  th e  c o u r ts  
d e s p i t e  th e  p a in f u l  In ju r y  he  had r e c e i v e d . 35 W h ite  c o n tin u e d  
t o  p r e s s  him f o r  a r t i c l e s  and a d v ic e .  He r e p l i e d  toy c o n t r ib u t in g  
■half a  d o z e n , * g r e a t  and s m a ll ,"  f o r  th e  November i s s u e  o f  th e  
M esse n g e r .3 6  The C h a r l o t t e s v i l l e  Lyceum was a c t i v e l y  engaged  i n  
d e b a t e s ,  d e v o t in g  many o f  i t s  m e e t in g s  t o  t h e s e . 3 7  The o n ly  
a c t i v i t i e s  o f  M inor1s  w h ich  a p p ea red  t o  be  n e g le c t e d  w ere  th o s e  
o f  tem p eran ce  and o f  c o l o n i z a t i o n ,  b o th  o f  w h ic h  wore la n q u is h ln g  
In  th e  l a t e  e i g h t e o n - t h i r t i e s *3®
The M essen ger  was consu m in g much o f  the la w y e r 's  tim e  and  
e n e r g y . Poe had b een  d is c h a r g e d  i n  D ecem ber, 1 8 3 6 , and W hite  
had b e e n  fo r c e d  t o  p u b l is h  th e  m agazin e w ith  th e  a id  o f  h i s  
f r i e n d s ,  f o r  he fou n d  no one t o  su c c e e d  P o e . An o f f e r  made t o  
M inor i n  th e  s p r in g  o f  1 8 3 7  was r e j e c t e d  by th e  r e c i p i e n t  a s
34 L u cia n  M inor t o  J .  B . M in or, O ctob er  2 8 ,  1 8 3 7 , M inor  
C o l l e c t i o n ,  t l .  V a ,
35 I b i d . , November 1 8 ,  1 8 3 7 .
36 I b i d . ,  O cto b er  2 8 ,  1 8 3 7 .
37  I b i d . , O cto b er  2 8 ,  1 8 3 7 .
38 l o t  u n t i l  th e  grow th  ©f th e  Son s o f  Tem perance d id  
M inor a g a in  become a c t i v e  I n  t h e  tem p eran ce move­
m en t. So f a r  a s  I  know, he n e v e r  p a r t i c ip a t e d  i n  th e  
o th e r  in t e r im  grou p s w h ic h  b r id g e d  t h e  gap  b etw een  
t h e  o r g a n iz a t io n  e s t a b l i s h e d  a t  th e  C h a r l o t t e s v i l l e  
C o n v en tio n  o f  1834 and t h e  Son s o f  le a p © r a n e e .'
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had b e e n  th e  e a r l i e r  o f f e r s .  W hite was t o  c o n t in u e  t o  se e k  
M inor a s  a  perm anent e d i t o r ,  b u t  e a ch  t im e  th e  la w y e r  d e ­
c l i n e d ,  r e i t e r a t i n g  h i s  h i s  w i l l i n g n e s s  t o  a id  a s  W h ite ’ s  
f r i e n d  and a d v i s o r ,  b u t n o t  a s  h ie  p r o f e s s io n a l  e d i t o r . 39  
The l e t t e r s  o f  t h i s  p e r io d  i n d ic a t e  t h a t  M inor sh a re d  th e  
p o s t  o f  " a c t in g  e d i t o r  I n  a b s e n t ia "  w ith  Jud ge H. B e v e r ly  
T ucker o f  th e  C o l le g e  o f  W illia m  and Mary.4 0  C o p ie s  o f  th e  
p e r io d ic a l  w ere  s e n t  t o  e a c h  o f  them  f o r  a p p r o v a l ,  r e v i s i o n s  
w ere made i f  s o  s u g g e s t e d ,  and new c o n t r ib u t o r s  w ere a c c e p te d  
upon s u i t a b l e  recom m end ation  f o r  e i t h e r  o f  th e  two g e n t le m e n .  
Many o f  th e  r e v ie w s  b eg a n  t o  assum e th e  g r a c io u s  q u a l i t i e s  o f  
M in or’ s  p e n . I n  Novem ber, 1 8 3 7 , t h r e e  o f  h i s  r e v ie w s  a p p e a r e d , 
" W estern  D ir e c t o r y ," 4 l  wL Ive  and L e t L i v e , "42 an& ‘’L iv e s  o f
39 Jackson, "Some Unpublished Letters," Tyler’s Magazine.
XV III ( 1 9 3 6 - 3 7 ) ,  35  f f .
40  J a c k s o n , f o e ..  11 2 . i n  a  l e t t e r ,  W hite  t o  T u ck er , J a n ­
u a r y  1 9 , 1 5 5 7 .
41  The S o u th e rn  L i t e r a r y  M essen g er . I l l  (Nov 1 8 3 7 ) , 702-  
7 0 4 .T h is  d ir e c to r y  was a c o m p ila t io n  o f  d a ta  and o th e r  
u n p u b lish e d  m a t e r ia l  w h ich  g a v e  a  d e s c r i p t io n  o f  e a ch  
stea m b o a t th e n  p ly in g  th e  w e s te r n  w a t e r s .  The I n t e r n a l  
e v id e n c e  t h a t  M inor a u th o red  t h i s  r e v ie w  i s  c o n ta in e d  
i n  a s h o r t  summary o f  h i s  v e n tu r e  ab oard  th e  ro w b o a t, 
th e  In d e p e n d e n c e , w h ile  on  h i s  jo u r n e y  o f  a  y e a r  p a s t .
42  The S o u th e rn  L i t e r a r y  M essen g er .  I l l  (N ov 1 8 3 7 ), 6 9 0 -  
6 9 5 .  T h e 'a u t h o r o r  th e  a r t i c l e  a u t h e n t lc a t e d  I t  him­
s e l f  by m e n tio n in g  in  th e  f i r s t  p a ragrap h  t h a t  he was 
f o r c e d  t o  b e  more h a r sh  w i t h  " L ive  and L et L iv e ."  M iss  
S e d g e w lc k ’ s  l a t e s t  b o o k , th a n  he had b een  w ith  Poor  
R ic h  Man and R ic h  P oor Man." O f. a n t e . 100. " L iv e  and  
L e t L ive"  i s  l i s t e d  I n  th e  MS t a b l e  o f  c o n t e n t s  com­
p i l e d  by  M in or. O f. p o s t , A p p en d ix , A -5 .
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V ir g in ia  B a p t i s t  M in is te r* •“43 E ach o f  t h e s e  r e v ie w s  r e f r a in e d  
from  ta k in g  a h y p e r c r i t i c a l  s ta n d , in s t e a d  o f f e r i n g  a r a p id  
su rv ey  o f  th e  c o n t e n t s  o f  t h e  v o lu m e , fo l lo w e d  by a  s h o r t  
c o n c lu s io n  w h ich  was d e v o te d  t o  a  r a p id  c r i t i c i s m  o f  th e  f a u l t s  
e v id e n t  in  th e  w ork . There w ere  two o th e r  a r t i c l e s  by M inor 
in  t h i s  November i s s u e ,  "Above th e  L a w , "44 a s h o r t  c r i t i q u e  
©f th e  e x i s t i n g  l e g a l  s y s te m , and " D ress  o f  P u b lic  S p e a k e r s , "45  
a  comm entary on t h e  p rop er  d r e s s  f o r  a young la w y e r . The f i r s t  
a r t i c l e  was im p o r ta n t f o r  i t  v e n tu r e d  a r a d ic a l  change I n  th e  
j u d i c i a l  s t r u c t u r e  o f  b o th  f e d e r a l  and s t a t e  g o v ern m en ts , su g ­
g e s t in g  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  a  " c la im s  cou rt"  s o  t h a t  s u i t s
43  The S o u th e rn  L it e r a r y  M e sse n g e r . I l l  (Nov 1 8 3 7 ) ,  7 0 2 -  
^ 5 4 , u n s ig n e d . The t i t l e  a p p e a r s  In  th e  MS t a b l e  o f  
c o n t e n t s  and th e  p a g e s  a s s ig n e d  i t  c o rresp o n d  t o  
th e  number d e v o te d  t o  I t  i n  th «  L e a se n d e r . O f. p o s t . 
A p p en d ix , A -5 .
44  The S o u th e rn  L i t e r a r y  M e ssen g er . I l l  (Nov 1 8 3 7 ) ,  6 8 9 -  
0 9 6 , s ig h e d  WL .W # k e  a r t i c l e  i s  to o  s h o r t  t o  a l lo w  an  
o p in io n  t o  be drawn from  th e  s e n te n c e  s t r u c t u r e , ,  b u t  
th e  s u b j e c t  i s  one i n  w h ich  M inor was I n t e r e s t e d ,  th e  
t i t l e  a p p e a r s  i n  h i s  MS t a b le  o f  c o n t e n t s , ,  and one page  
i s  d e v o te d  t o  th e  work i n  e a c h  s o u r c e .  O f . p o s t . Ap­
p e n d ix , A -5*
45  The Southern Literary Messenger. I l l  (N ov 1 8 3 7 ) ,  6 7 5 -
, '  s ig n e d  L • Q u o tes  a r e  u s e d  h er#  from  "H am let a s  
w e l l  a s  from  J u v e n a l ,  th e  Roman s a t i r i s t .  N ot o n ly  d o e s
t h e  s u b j e c t  m a tte r  r e f l e c t  M in or, b u t th e  s t y l e  u s e d  i s  
d e f i n i t e l y  h is *  O f . p o s t . A p p en d ix , A -5*
10?
a g a in s t  th e  govern m ent c o u ld  b e  h a n d led  i n  a s p e c i a l  c o u r t  
I n s t e a d  o f  b e in g  t r i e d  i n  t h e  l e g i s l a t i v e  b o d y , a p r a c t i c e  
w h ich  le d  t o  d e c i s io n s  b a se d  on p r a c t i c a l  p o l i t i c s  r a th e r  
th a n  u n b ia se d  J u s t i c e .  I n  Decem ber M inor c o n tin u e d  h i s  t r e n d  
tow ard reform  by w r i t in g  a  th r e e  page a r t i c l e ,  "The P r a c t ic e  
o f  A p p lau d in g  P u b lic  S p e a k e r s ,"  th e  t h ir d  e s s a y  t o  ap p ea r  i n  
" th e  L y c e u m . "46 a s  th e  i l l u s t r a t i o n  o f  th e  Im p r o p r ie ty  o f  ap­
p la u s e ,  he c i t e d  an  a d d r e ss  w h ich  he had h eard  Edward E v e r e t t  
d e l i v e r  a t  th e  M ech an ics I n s t i t u t e ,  B o s to n , d u r in g  th e  V ir ­
g i n i a n 1 s  v i s i t  t o  New E ngland i n  S ep tem b er , 1 8 3 7 . Many r e v ie w e r s  
a g r e e d  w ith  h i s  r e q u e s t  t o  le a v e  a p p la u s e  t o  th e  " b ear  p i t s  and 
th e  c i r c u s ." 4?
The fo u r th  volum e o f  The S o u th ern  l i t e r a r y  M essen ger  was 
In tr o d u c e d  a month l a t e r  by tfh lte * . M in o r 's  p r e fa to r y  m e ssa g e , 
"The Hew Y ear,"  s e r v in g  a s  th e  p u b l i s h e r ’ s  g r e e t i n g  to  h i s  
s u b s c r ib e r  s .  48 The c r i t i c a l  N. B. T u ck er c o n s id e r e d  i t  w e l l -  
w r i t t e n ,  d e m o n s tr a t in g  " s t y l e  and t a l e n t . . . I n  e v e r y  l i n a . n49
46  The S o u th e r n  L i t e r a r y  M essen g er . I l l  (D ec 1 8 3 7 ),-
7 6 6 , u n s ig n e d . k lr io r  r e v ie w e d  th e  sp e e c h  a month l a t e r  
i n  th e  M essen g er . IV (J a n  1 8 3 8 ) ,  6 1 - 6 4 .  O f . p o s t . 1 0 8 .
4 ?  The Hew Y o r k e r . TV. Decem ber 1 6 ,  1 8 3 7 , 6 2 1 .
4 8  The S o u th e rn  L i t e r a r y  Messenger. IV (J a n  1 8 3 8 ) ,  1 ,  u n -  
slgnS'it.""1"
49  J a c k s o n , "Some U n p u b lish ed  L e t t e r s ,"  T v le r ’ s  M a g a z in e . 
XVII ( 1 9 3 5 - 3 6 ) ,  2 4 1 .
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T h is  a r t i c l e  was n o t M in or’ s  s o l e  o o n t r ib u t io n  to  th e  Jan u ary  
M e sse n g e r . He a l s o  w ro te  "The M echanic A r t s ,  and E v e r e t t ’ s  
A d d r e s s , " 5 0  ’’Lord B a c o n ," 5 1  and th e  l a s t  number o f  "The Ly­
ceum." 52 MLord B acon,"  a s e r i a l i z e d  e s s a y  I n  th r e e  p a r t s ,  was 
th e  b e s t  a r t i c l e  M inor e v e r  was t o  w r i t e  f o r  th e  The S o u th e rn  
L it e r a r y  M e sse n g e r . Im m ed ia te ly  p r o c la im ed  a s  " th e  g r e a t  
a r t i c l e  o f  th e  p r e s e n t  number," th e  la w y e r ’ s  work was th e  
b e s t  exam ple o f  e d i t i n g  a n d  com p osing  w h ich  ‘/h i t e  had pub­
l i s h e d . 5 3  T he f i r s t  s e c t i o n ,  i n  th e  J a n u a r y  1 3 c u e , d e a l t  w ith  
B a c o n ’ s  l i f e  a n d  t h e  i n f l u e n c e s  upon him. w h ich  m olded h im . The 
se co n d  s e c t i o n ,  a p p e a r in g  a  m onth l a t e r ,  r e v ie w e d  and I n t e r p r e te d  
h i s  p h i l o s o p h y .54 The l a s t  p o r t io n ,  i n  t h e  M arch num ber, com­
p l e t e d  t h e  p ic t u r e  o f  " th e  g r e a t e s t ,  w i s e s t ,  m e a n e s t , . . .© f  man-
50  O f . a n t e .  1 0 7 , f o o t n o t e .
51 The S o u th e rn  L it e r a r y  M e sse n g e r . IV (J a n  1 8 3 8 ) ,  9 - 2 1 .  
A u th e n t io 'A te ^ J y  a ’l o t  t e r  '¥rom*‘L u oian  --'I nor t o  J .  B. 
Minor,.Janu ary  1 0 ,  1 0 3 8 , M inor C o l l e c t i o n ,  0 .  V a .
52  "The Lyceums V . A d v ic e  t o  S u n d ry  K in d s o f  P e o p le s  1 .
A d v ic e  t o  Young Physicians, 2 .  A d v ic e  t o  N ew spaper  
E d ito r s ,"  The Southern Literary Messenger, TV (J a n  
1 8 3 8 ) ,  5 - 8 ,  sIgned "Gulliver ’the"rYounger*' L u c ia n  
M in o r  t o  J .  B . M in or, Jan u ary  1 8 , 1 8 3 8 , M inor C o l­
l e c t i o n ,  U. V a . Of. p o s t . Appendix, A -6 .
53 The Mew Y o r k e r . IV , J an u ary  2 8 , 1 8 3 8 , 1 9 .
54  The S o u th e r n  L it e r a r y  M essen g er . IV (F eb  1 8 3 8 ) ,  7 3 -
7 9 1 im s 'ig n c S '.^ u th o n t  1 c a t  #d ,  Luo Ia n  M in o r  t c  J ,  B . 
M in or, Jan u ary  18,.. 1 8 3 8 , M inor C o l l e c t i o n ,  0 .  V a .
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k in d ,"55 t>y r e v ie w in g  M s  w r i t i n g s . 56
E v e r e t t ’ s  a d d r e ss  a l s o  a l lo w e d  M inor t o  e x p r e s s  h i s  
o p in io n  o f  a  man he a d m ired . Edward E v e r e t t ,  i n  th e  mind 
o f  h i s  V ir g in ia n  r e v ie w e r ,  p o s s e s s e d  th e  q u a l i t i e s  o f  an  
o u ts ta n d in g  man and u t i l i z e d  them i n  b e h a l f  o f  h ia  f e l l o w  
men. By w ork in g  on t h i s  b a s e ,  M inor b u i l t  M s  e s s a y  i n t o  
a t r i b u t e  a s  w e l l  a s  a  r e v ie w ,,  c o n c lu d in g  h i s  I n tr o d u c to r y  
rem arks w it h  th e  c r e e d  by w h ich  M inor h im s e l f  l iv e d ," T h e  
t r u e s t  b e n e f a c t o r s  o f  mankind a r e  th o s e  w ho, In  t h e i r  s p h e r e ,  
be I t  M g h  or  lo w , w id e  o r  n a rro w , do w hat th e y  ca n  t o  e n l ig h t e n  
th e  m inds and im prove th e  m o ra ls  o f  t h e i r  f e l lo w -m e n . A c c o r d in g ly ,  
e s p e c i a l  h on or  i s  due t o  M m , who adds t M s  m e r it  t o  th e  
o r d in a r y  c o n s t i t u e n t s  o f  g r e a t n e s s ." 5 7
The s a t i r e  w h ich  th e  la w y e r  a tte m p te d  t o  us© i n  M s  
Jan u ary  s e c t i o n s  o f  th e  "Lyceum" s e r i e s  was a p o o r  c o n t r a s t  
t o  th e  s i n c e r i t y  w h ich  he e v id e n c e d  I n  h i s  w r i t in g  o f  E v e r e t t .
The b e s t  t h a t  The Hew Y orker c o u ld  sa y  f o r  M s  a t te m p t  was 
t h a t  M s  w r i t i n g  " c o n ta in s  some home t r u t h s ,  b u t  s a t i r e  i s  
e v id e n t ly  n o t  t h e  f o r t e  o f  t h e  w r it e r ."5® He had a tte m p te d  t o
55 "Lord B acon ,"  The S o u th e r n  L i t e r a r y  M essen g er . TV 
(J a n  1 8 3 8 ) ,  2 1 .
56 The S o u th ern  L i t e r a r y  M essen g er . IV (M arch 1 8 3 8 ) ,  
I 9 b - 1 9 B , u n s ig n e d . ' '' '
57  " E v e r e t t ’ s  A d d r ess ,"  The S o u th e r n  L i t e r a r y  M essen g er .  
IV (J a n  1 8 3 8 ) ,  6 2 .
58 The New Y o r k e r . IV , Jan u ary  2 0 ,  1 8 3 8 , 1 8 .
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a d v is e  "young p h y s ic ia n s "  and "new spaper e d ito r s "  by com­
p l e t e l y  r e v e r s in g  th e  e t h i c a l  s ta n d a r d s  e s t a b l i s h e d  by ea ch  
g r o u p . He w as n o t  s u c c e s s f u l , ,  n o r  w as h i s  "R u les f o r  Con­
v e r s a t io n "  w h ich  a tte m p te d  th e  same p r o c e s s  a month l a t e r  
anym ore n o te w o r th y .59 F o r t u n a t e ly ,  th e  r u l e s  ended w it h  th e  
t e n e t ,  " C o n v e rse , n o t  t o  p l e a s e ,  I n s t r u c t , ,  or  l e a r n ;  b u t t o  
d i v e r t  y o u r s e l f ,  and d is p la y  you r  own c o n se q u en ce ,"  w h ich  b o re  
o u t  th e  i l l u s t r a t i o n s  M inor had em ployed  a n d , i n  a  sm a ll w ay, 
com p en sated  f o r  h i s  p oor  c h o ic e  o f  medium. H is  fo u r  r e v ie w s  
w h ich  a p p ea red  i n  F eb ru ary  w ere much s u p e r io r  t o  th e  " R u les  
f o r  C o n v e r sa t io n ."  Each o f  th e  r e v ie w s  r e f l e c t e d  from  a d i f ­
f e r e n t  f a o i t  o f  M in or’ s  i n t e r e s t s .  H a llam *s M id d le  A ges was 
h is to r y } ® 0  Sam uel J o h n so n ’ s  t r a g e d y , I r e n e ,  was l i t e r a t u r e ; ® 1 
N a th a n ie l  P . W i l l i s ’ Poems was p o e tr y ;® 2 and The Far W est an^ 
I t s  N a t iv e  I n h a b ita n t s  was a  t r a v e lo g u e .® 3 The f i r s t  tw o w orks
59 The S o u th e r n  L i t e r a r y  M essen g er . IV (F eb  1 0 3 8 ) ,  1 3 7 -  
1 3 9 , '''u n a ig n ^ . 0 ^ 7 rp o s ¥ l  A p p en d ix . A -6 .
6 0  The S o u th e r n  L it e r a r y  M esse n g e r .  IV (F eb  1 8 3 8 ) ,  1 1 1 -
L e t t e r  'from' L uclan"M inor "to J • B . M in or, F eb ru ary  
1 3 ,  1 8 3 8 ,, M inor C o l l e c t i o n ,  U . V a .
61  The S o u th e rn  L i t e r a r y  M e sse n g e r . IV (F eb  1 0 3 8 ) ,  1 1 3 -
u n s i g n e d  Same a u tfk o r liy  a s  H a llam ’ s  M id d le  A a e s .
6 2  The S o u th e r n  L i t e r a r y  M e ssen g er . IV (F eb  1 8 3 8 ) ,  7 0 -
73," u n s ' ig n e d .' £3am©'^authority a s  H a lla m ’ s  M id d le  A g e s .
6 3  The S o u th e r n  L i t e r a r y  M esse n g e r .  IV (F eb  1 8 3 8 ) ,  1 0 0 -
10*5, u n s ig n e d , Elam© a u t h o r i t y  a s  H a lla m ’ s  M id d le  A g e s .
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th e  V ir g in ia n  had muoh p r a i s e ,  sp e a k in g  o f  H al lam  a s  " th e  
e n l ig h te n e d  f r i e n d  o f  l i b e r t y , 11 d e s e r v in g  th e  " e ste em  o f  
A m erican r e a d e r s , "®4 and o f  " Iren e"  a s  " n o t much b e low  C ato ,"  
m eanw hile la m e n tin g  t h a t  " th e  m e r it s  o f  th e  tr a g e d y  a r e  n o t  
g e n e r a l ly ,  enough known.*®5 The same was- n o t  tr u e  o f  W il l i s *  
Poem s,, f o r  w h ile  M inor a d m itte d  t h a t  th e  a u th o r  had a b i l i t y  
he c o u ld  e x c u se  h i s  p oor t a s t e  i n  some t h i n g s ,  , b u t c e r t a i n ly  
n o t  In  w r i t in g  a  poem In  h on or o f  B e n e d ic t  A rnold.® ®  The f u r o r  
c r e a te d  by th e  e r r o r  o f  M in or’ s  was o f  mieto i n t e n s i t y  and b i t ­
t e r n e s s  t h a t  th e  d i s t r e s s e d  V ir g in ia n  c o n te m p la te d  n e v e r  a g a in  
w r i t in g  f o r  p u b lic  con su m p tion .® ?  T h is  may be one r e a s o n  why 
h e  had b u t one a r t i c l e  i n  th e  March I s s u e  o f  th e  M essen g er , a  
r e p ly  to  th e  a t t a c k s  w h ich  had b een  made upon him by W i l l i s ’ 
su pporters#® ®  M inor h im s e l f  f e a r e d  th e  r e s u l t s  w h ic h  m ight com© 
from  th e  secon d  a r t i c l e  i n  w h ich  he f e a r e d  th e r e  was " to o  much 
a g a in s t  W i l l i s  h im s e l f  -  ow ing t o  th e  s e a m in e ss  o f  th o s e  h i s
64  " H a lla a ’ s  Kiddle Ages," The Southern Literary Messenger. 
IV (F eb  1 8 3 8 ) ,  1 1 3 .
6 5  " I r e n e ,"  The S o u th ern  L i t e r a r y  M essen g er . IY (F eb  1 8 3 8 ) ,  
1 1 4 .
66  The S o u th e rn  L i t e r a r y  M essen g er .  IV (F eb  1 8 3 8 ) ,  1 5 7 -1 5 8 .  
The poem had b e e n 1 w r iite n "  “t n  memory o f  a  c la s s m a te  o f  
W i l l i s ’who had d ie d  b e fo r e  g r a d u a tin g  from  c o l l e g e .  Hugh 
B l a ir  G r ig s b y , a l s o  a c la s s m a t e ,  was one o f  th e  f i r s t  t o  
c r i t i c i z e  M inor’ s  l a c k  o f  p e r c e p t io n .
6 7  W hite blam ed th e  e r r o r  on W i l l i s ’ v a g u e n e ss  and a s s u r e d  
M inor t h a t  many men m igh t s m ile  o v e r  th e  e r r o r ,  b u t  t h a t  
few  w ould  la u g h . J a c k s o n , "Some U n p u b lish e d  L e t t e r s ,"  
T v le r ’ s  M a g a z in e .  XVIII (1 9 3 6 -3 7 )*  3 5 .
6 8  " W i l l i s ’ s  ’The B u r ia l  o f  A r n o ld ,’ 11 The S o u th e rn  L it e r a r y  
M e sse n g e r . IV (M arch 1 8 3 8 ) ,  1 5 6 -1 5 8 ,,  u n s ig n e d .
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aham plons.*1®^
By A p r i l  th e  m ish ap  had b e e n  f o r g o t t e n  and M inor c o n t in u e d  
t o  a id  W hit# w ith  th e  M e sse n g e r . W r it in g  e s s a y s  and r e v ie w s ,  
s e l l i n g  s u b s c r ip t i o n s ,  p ay in g  c o n t r ib u t o r s ,  com posing " p r e s s  
r e l e a s e s ,"  and e d i t i n g  m a te r ia l  w ere  a l l  form s o f  h i s  a s s i s t a n c e . ? 0  
D u rin g  t h e s e  m onths he c o n t in u e d  t o  be a c t i v e  i n  h i s  own p ro ­
f e s s i o n ,  m aking c o l l e c t i o n  f o r  some c l i e n t s  a n d  d e fe n d in g  o t h e r s  
I n  c o u r t  a c t i o n s .? 1 F i n a n c i a l l y ,  t h e s e  m onths w ere among th e  
m ost p r e s s in g  o f  M inor’ s  l i f e  and i t  w as n o t  f o r  some m onths 
t h a t  he was a b le  t o  sa y  t h a t  he w as f r e e  from  d e b t .  F o rced  t o  
p r e s s  h i s  b r o th e r  a g a in  f o r  th e  Im m ediate repaym ent o f  a n  o ld  
d e b t ,  he was fo r c e d  t© r e q u e s t  th e  paym ent o f  I n t e r e s t  on th e  
c a p i t a l ,  a  r e q u e s t  w h ich  he  h a te d  t o  m ake.?2 B u t, a s  he in form ed  
J o h n , " I am s o  hard  run  now -  f e e l  s o  u n ea sy  a b o u t t h e  d e b t s  1 
owe and s h a l l  h ave  t o  owe -  t h a t  -  I n  s h o r t  . . .  my p o v e r ty  
c a r r i e s  I t  a g a in s t  my w i l l . " 73
H is  n e x t  e x c u r s io n  i n t o  th e  W est d id  n o t  o c c u r  u n t i l  th e
6 9  " in  t h e  l a s t  M essen g er , d id  you n o t i c e  a  r e v ie w  o f  W il­
l i s ’ s  poems f I n  i t ,  I  b u rn t a good d e a l  o f  powder a t
h im  fo r  a  s u p p o s e d  e u lo g y  on  B . A r n o l d .  The book had  
n o t  a  word t o  make me su p p o se  t h a t  anyon e e l s e  w as 
m e a n t .  Was n o t  t h e  s u p p o s i t io n  i n e v i t a b l e  f"  L u c ia n  
M ino r  t o  J .  8 .  M in or, F eb ru ary  2 6 ,  1 8 3 8 ,.  M in o r  -Col­
l e c t i o n ,  U . V a.
70  Any o f  th e  l e t t e r s  i n  J a c k so n , "Borne U n p u b l i s h e d  L e t ­
t e r s ,"  T v le r ’ s  M a g a zin e .  X V III (1 9 3 6 -3 7 )»  34 f f .
71  L u cia n  M inor t o  J .  B . M in or, Jan u ary  9 , .  1 6 3 8 ; Jan u ary
3 ,  1 8 38 ; M inor C o l l e c t i o n ,  u . V a .
72 I b i d . ,  Novem ber 1 8 , : 1 8 3 7 .
73  I b i d . .  Jan u ary  1 8 ,.  1 8 3 8 .
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summer o f  1839 when th e  V ir g in ia n  jo u r n e y ed  t o  M ic h ig a n , 
b e in g  a b s e n t  from  " th e  s t a t e  b u t  3 w eek s and tw o d a y s ."  The 
f a c t  t h a t  h i s  M ich ig a n  la n d s  had becom e "prim e u n s a la b le "  was 
a  h ard  s e t - b a c k  t o  o v e r c o m e . ?4 T h rou ghou t th e  y e a r s  t o  f o l ­
lo w , u n t i l  he m arr ied  L a v in la  P r ic e  I n  1 8 4 6 ,.  he c o n t in u e d  t o  
t r a v e l  r e g u la r ly  t o  th e  W est, b u y in g  and d i s p o s in g  o f  lan d *  The 
o th e r  f i e l d  w h ich  he had c o n s id e r e d  e n t e r in g  many y e a r s  b e fo r e  
c o n t in u e d  t o  rem ain  open t o  him Thomas W i l l i s  W hite d ie d  i n  
1 8 4 2 , f o r  W hite w ro te  M inor many t im e s  t h a t  h e  w ish ed  t h a t  th e  
la w y e r  m igh t r e c o n s id e r  h i s  num erous r e j e c t i o n s  o f  h i s  o f f e r s .
M in or, h o w ev e r , rem ain ed  f ir m  I n  h i s  p o s i t i o n  t h a t  th e  
l e g a l  p r o f e s s io n  c o u ld  n o t  be com bined w ith  t h a t  su ch  a  d i f ­
f e r e n t  p u r s u i t  a s  t h a t  o f  p r o f e s s i o n a l  a u t h o r s h ip .  E x c ep t f o r  
on# b r i e f  p e r io d ,  t h a t  w as h i s  c o u r se  o f  a c t i o n .  He a c c e p te d  
th e  e d i t o r s h i p  o f  th e  Whig new spaper i n  C h a r l o t t e s v i l l e .  The 
V ir g in ia  A d v o c a te , b u t w i t h in  s i x  w eek s had b e e n  r e p la c e d  by 
a  l e s s  " v is io n a r y "  man. I t  w as h i s  l a s t  a tte m p t t o  d e s e r t  th e  
l e g a l  p r o f e s s io n  and a  t r y in g  one a t  t h a t .  I n  a  le n g th y  l e t t e r  
t o  h i s  b r o th e r  h e  had a tte m p te d  t o  e x p la in  how he f e l t  a b o u t  
h i s  s h o r t  te n u r e  a s  an  e d i t o r ;
You a r e  a la d  a f t e r  my own h e a r t ;  and a r e  a  s e n s i b l e  
f e l l o w ,  I  w a rra n ts  e l s e  you r n o t io n s  w ould  n o t  jump s o  
e x a c t ly  w ith  m in e , a b o u t my n ew spap er p la n .  You e v e n  h i t  
upon  th e  m ain  r e a s o n  f o r  d is c o n t in u a n c e  -  p r e c i s e l y .  The 
p r o p r ie t o r  becam e f r ig h t e n e d .  You h ave  by t h i s  tim e  s e e n  
my v a l i d i c t i o n  and r e a s o n s ;  b u t n o th in g  i n  i t  g i v e s  any
74  L u c ia n  M inor to  J . B . M in or, J u ly  3 0 ,  1 8 3 9 , M inor  
C o l l e c t i o n ,  U. V a.
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Id ea  o f  th e  b u rn in g  I n t e n s i t y  o f  my c o n d i t io n  t h a t  
th e  schem e I s  r ig h t  -  t h e  b e s t  -  th e  o n ly  b e s t  o n e .
I  am som etim es h a l f  tem p ted  t o  s e l l  a l l  1 h ave b u t  
my b o o k s , v e s t  th e  r e s t  o f  th e  money I n  a P r e s s ,  
and f o r t h w ith  resum e t h e  p lan *  You w ould b e  am used , 
o r  p ro v o k ed , t o  s e e  and h ea r  th e  s u p e r c i l i o u s  s e n ­
t e n c e s  o f  s c o r n  w h ich  a r e  p a s se d  upon my p r o j e c t ,  
b y some o f  th e  h ack s h e r e  and e ls e w h e r e .  1 hope you  
saw w hat th e  W hig, and th e  C o m p ile r , s a i d ,  f h e  Arena  
i s  more s i l e n t *  b u t  B . i s  n o t  l e s s  d o u b tin g  h i s  p e r ­
s u a s io n ,  t h a t  a l l  U to p ia  d o e s  n o t f u r n i s h  su ch  a n  
exam ple o f  th e  v i s io n a r y  and im p r a c t i c a b le . . . .  Oh, 
i f  X had su ch  in d ep en d en cy  -  t h a t  X m igh t d e v o te  
a l l  my tim e  and th o u sa n d s , t o  a  f u l l  t r i a l .75
E ven h i s  own fa m ily  had reg a rd ed  th e  a b o r t iv e  e f f o r t s
o f  th e  t y r o  e d i t o r  w it h  " c o n d e sc e n d in g  sym pathy."  E l iz a b e t h
M inor A tk in so n  w ro te  hom e, " e x p r e s s in g  a lm o s t  co m p a ss io n
f o r  th e  s i m p l i c i t y  t h a t  had le d  Chlm t c j  su p p o se  s u c c e s s
p o s s i b l e ,"  a  s e n t im e n t  ech oed  by many o f  h e r  f r i e n d s . 76 From
t h a t  tim e  o n , M in or’ s  p a r t i c i p a t i o n  In  any form o f  l i t e r a r y
e n t e r p r i s e  shrank u n t i l  he was b u t a d e s u l t o r y  c o n t r ib u t o r
t o  th e  M essen g er , h i s  s o l e  o f f e r i n g s  b e in g  th e  random th o u g h ts
w h ich  he su b m itted  o c c a s i o n a l l y .
As th e  e i g h t e e n - f o r t i e s  grew  o ld e r ,  th e  grow th  o f  th e
Sons o f  Tem perance p r o v id e d  th e  h u m a n ita r ia n  la w y e r  w ith  an
o u t l e t  f o r  h i s  c r u sa d in g  e n e r g i e s .  He so o n  becam e a  p rom in en t
le a d e r  o f  th e  V ir g in ia  m ovem ent, fo rm in g  th e  num erous g ro u p s
o f  th e  o r g a n iz a t io n  in t o  a  s i n g l e  u n i f i e d  body w h ich  becam e
a p o w e r fu l m oral I n f lu e n c e  th r o u g h o u t th e  s t a t e .  The b a t t l e
a g a in s t  in tem p era n ce  became a  l i f e l o n g  f a c t o r  I n  M inor’ s  l i f e ,
h i s  l a s t  r e s t i n g - p l a c e  b e in g  marked by a monument e r e c te d  by
75  L u c ia n  M inor t o  J . B . M in or, A p r i l  2 8 ,  1 8 4 o , M inor 
C o l l e c t i o n ,  U. V a .
76 I b i d .
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th e  Sons o f  Tem perance " in  h on or o f  h i s  e x a l t e d  w o r th  a s  a  
man, a  S c h o la r ,,  and a C h r is t ia n ." ? ?  A t t h e  tim e o f  h i s  d e a th  
h e  was th e  p r o f e s s o r  o f  law  a t  th e  C o l le g e  o f  W illia m  and 
M ary. I l l  h e a l t h  had fo r c e d  him  t o  r e t i r e  from  a c t i v e  law  
p r a c t ic e  I n  1855 and th r e e  y e a r s  l a t e r ,  on J u ly  8 , 1 8 5 8 , M inor  
p a sse d  aw ay, th e  v i c t i m  o f  o o n su a p tio n .7 ®
From th e  y e a r s  b e fo r e  1838 had come th e  f o r c e s  w h ich  
shaped th e  L u c ia n  M inor o f  l a t e r  y e a r s .  The summer o f  1 8 3 4 , 
w it h  I t s  com bined i n f l u e n c e s  o f  e x t e n s iv e  t r a v e l  and a l i t e r a r y  
o u t l e t ,  form ed th e  p e r io d  o f  th e  g r e a t e s t  change I n  h i s  a d u l t  
l i f e .  The y e a r s  w h ich  im m e d ia te ly  f o l lo w e d  1834 c o n tr ib u te d  
a n  u n fo r tu n a te  rom ance,, a f a i l u r e  w h ich  had a  m ajor e f f e c t  on  
th e  young la w y e r ’ s  c a r e e r .  Had h e  m arried  he  n e v e r  w ou ld  have  
becom e a la n d  a g e n t ,  f r e e  t o  t r a v e l  a s  he w is h e d , t o u r in g  th e  
O ld N o rth w est u n t i l  h e  had becom e a s  f a m i l i a r  w ith  t h a t  s e c t i o n  
a s  h e  had b e e n  w ith  th e  o ld e r ,  more e s t a b l i s h e d  a r e a s  o f  th e  
U n ite d  S t a t e s .  T h ese  t r a v e l s ,  c o u p le d  t o  t h o s e  w h ich  he had 
ta k e n  t o  Hew E n g lan d , gave  M inor a  sc o p e  o f  g r e a t  b r e a d th  ,  a  
q u a l i t y  m is s in g  i n  many o f  h i s  c o m p a t r io t s .
I t  w as h i s  l i f e ’ s  a m b it io n  t o  c u l t i v a t e  a  b e t t e r  u n d e r ­
s ta n d in g  b e tw e en  N orth  and S o u th , a  m utual a p p r e c ia t io n  w h ich  
w ould do much t o  a l l e v i a t e  th e  b i t t e r n e s s  w h ich  was becom in g  
p a r t  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p .  T h is  c r u s a d e , e x e m p l i f ie d  i n  h i s
7 7  B a rt o f  th e  i n s c r i p t i o n  on th e  monument e r e c t e d  I n  
M inor’ s  h on or  on t h e  campus o f  th e  C o l l e g e  o f  W illia m  
and M ary.
7 8  D r . H orace G reen t o  J .  B . M in or, May 2 4 ,  1858? Ju n e  
5 ,  1858? Jun e 1 5 , 1858? M inor C o l l e c t i o n ,  U. V a .
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" L e t t e r s  fro®  New E n g lan d ,"  was one w h ich  had a r e s u l t  w h ich  
M inor h im s e l f  c o u ld  n e v e r  have im a g in e d . More th a n  a  d ecad e  
a f t e r  h i s  d e a th ,  t h i r t y - f i v e  y e a r s  a f t e r  he f i r s t  w r o te  h i s  
j o u r n a l  ab ou t New E n g la n d , th o u sa n d s o f  p e o p le  w ere t o  read  
th e  " L e t te r s  from  New England" and i n  th o s e  e s s a y s  g a in  a 
new p ic t u r e  o f  t h e i r  S o u th e rn  n e ig h b o r s .  O ddly enough * th e  
J o u r n a l w h ich  M inor p u b lis h e d  I n  1834  i n  ah  e f f o r t  t o  g iv e  
h i s  S o u th ern  b r e th r e n  a tr u e  p ic t u r e  o f  t h e i r  N o rth ern  
r e l a t i v e s ,  was u sed  by Jam es R u s s e l l  L o w e ll In  1870 t o  show 
th e  v i c t o r i o u s  N orth  a t r u e  " g en tlem a n  o f  th e  S o u th ."
I n  1870 t h e  b i t t e r n e s s  o f  th e  r e c o n s t r u c t io n  p e r io d  
n eed ed  a s a lv e  w h ich  c o u ld  rem ove some o f  th e  a ch e  t h a t  was 
l e f t  from  th e  C i v i l  War. L o w e ll, ,  a f t e r  r e a d in g  th e  w r i t in g s  
o f  L u c ia n  M in or, f e l t  t h a t  h e  h im s e l f  had b e e n  ch a n g ed . He 
a l s o  saw th a t  th e r e  w ere o th e r s  who had h a te d  th e  S o u th  a s  
b i t t e r l y  a s  had h e .  P u b lis h in g  some o f  th e  w r i t in g s  w h ich  
had a f f e c t e d  him was h i s  way o f  t r y in g  t o  b r in g  th e  N o rth  
and t h e  S o u th  c l o s e r  t o g e t h e r ,  th e  same m o tiv e  w h ich  had  
l e d  t h e  S o u th e r n e r  t o  f i r s t  p r in t  them  tw en ty  y e a r s  b e f o r e  
th e  f i r s t  o n s e t  o f  th e  C i v i l  War.
I t  I s  s o ld  ora t h a t  I  have grown s o  
I n t im a te  w ith  a  man I  h a v e  n e v e r  s e e n ,  
se ld o m  t h a t  I  h ave had e x p e r ie n c e  o f  s o  
s w e e t ,  s o  e q u i t a b le ,  o r  s o  w e l l - b a la n c e d  
a  n a tu r e  a s  t h i s *  I n  r e a d in g  t h e s e  fa d in g  
m em o r ia ls ;  I  h ave fou n d  m y se lf  s a d ly  
th in k in g *  "And t h i s  w as one o f  th e  c l a s s  
whom we h ave h eard  c a l l e d  b a r b a r ia n s  by  
men who a r e  proud t o  owe t h e i r  c u l t u r e  t o  
a la v e h o ld ln g  A thena and Rome. T h is  i s  on® 
o f  th e  v e r y  p e r so n s  whom our s h o r t - s ig h t e d  
s ta te s m a n s h ip  w ould  e x c lu d e  from  a l l  sh a re  
i n  p o l i t i c s . "
-  James R u e s e l l  L o w e ll
The A t l a n t i c  M o n th ly . XXVI (1 8 7 0 ) ,  
1 7 9 .
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D e d ic a t io n  and P r e fa c e  
To W illia m  M. B la c k fo r d  E s q u ir e , o f  V ir g in ia  
My B ear S i r
I  d e d ic a t e  t h i s  Book t o  y o u , a t  o n ce  b e c a u se  you h ave  
f o r  many y e a r s  h e ld  a warmer p la c e  i n  my a f f e c t i o n  th a n  any  
o th e r  man e v e r  d i d ,  who was n o t  a b lo o d  r e la t io n ?  and b e c a u se  
you a r e  i n  some d e g r e e  a n sw e r a b le  f o r  t h e  Book# Xour p rom p tin gs  
h ave c o n t r ib u t e d ,  f a r  more th a n  you im a g in e , t o  th e  w r i t in g  
o f  many t h in g s  i n  i t ?  and among them , some t h a t  h a v e  -  n o t  th e  
l e a s t  o f  t h e i r  a u th o r ’ s  p a t e r n a l  regard *  The "P eep  a t  New 
England" was w r i t t e n  c h i e f l y  a t  your in s ta n c e ?  and i n  l e t t e r s  
a d d r e sse d  t o  you# I t s  o p en in g  s e n te n c e  q u o te s  from  a not© o f  
y o u r s ,  r e c e iv e d  on my t o u r ,  s a y in g  WI  w i l l  excom m unicate y o u , 
i f  you do n o t  sen d  me some ’ F i r s t  I m p r e s s io n s ’ -  a l lu d in g  t o  
Mr# W i l l i s ’ s  F i r s t  I m p r e s s io n s  o f  Europe w h ich  had th e n  r e c e n t l y  
ap p eared  *
Of th e  p r a i s e s ,  w h ich  many S o u th e r n e r s  w i l l  th in k  my rtPeep" 
b e s to w , to o  p r o f u s e ly  on th e  New E ngland p e o p le  1 h ave  n o t  a  
word now t o  r e t r a c t ?  a f t e r  th e  su b se q u e n t y e a r s  o f  f u r t h e r  
a c q u a in ta n c e  w ith  them , and o f  more c o o l  and th o ro u g h  o b s e r v a t io n  
o f  t h e i r  ch a ra cter®  -  o b s e r v a t io n s  b o th  n e a r  and d i s t a n t  -  
th ro u g h  p e r s o n a l  in t e r c o u r s e  and th ro u g h  a th o u sa n d  m edia o f  
p r in t e d ,  w r i t t e n , ,  and o r a l  m a n i f e s t a t io n s  and r e p o r t s #  E x c e p t  
i n  one s u b j e c t ,  a l l  t h a t  I  s a id  o f  t h e i r  s i n c e r i t y  s t i l l  hold®  
tru e*  (2 )  E ven  th e  low  e b b ,, and t h e  b r i e f  p r o s p e c t  o f  l i f e ,  t h a t  
I  a t t r i b u t e d  t o  A b o l i t io n is m , w ere  s o  a t t r i b u t e d  w it h  e n t i r e  
J u s t i c e  I n  1834* And I f  t h a t  s i l l y  and p e r n ic io u s  m adness h a s
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s in c e  run  t o  len g th ®  n o t  dream t o f  th e n  by th e  b e s t  m in d s , i t  
i s  m a in ly  b e c a u se  an  o p p o s i t e  m adness i n  th e  S o u th , f e d  and  
s t r e n g th e n e d , I f  n o t  g e n e r a te d , by th e  n o r th e r n , h as r e -a c t e d ?  
and g iv e n  back t o  i t s  n u r s e  or  p a r e n t ,  c o n s ta n t  a c c e s s i o n s  o f  
s t r e n g th *  A b o lit io n !® ®  ha® b een  s o  f a r  th e  g r e a t  ca u se  o f  P ro -  
S la v e r y  O pin ion ,., t h a t  w® now f in d  th o u sa n d s -  y e s ,  t e n s  o f  
th o u sa n d s -  t h i n k i n g , . w here tw e n ty  y e a r s  ago  s c a r c e l y  h a l f -  
d o z e n s  th o u g h t , t h a t  s l a v e r y  I s  a  m a rv e lo u s b le s s in g ?  n o t  o n ly  
t o  th e  b la c k s ,  t o  whom i t  ha® b e e n  a  b l e s s i n g ,  -  b u t t o  th e  
w h i t e s ,  t o  whom i t  I s  a  c u r s e .  I n  th e  m oral w o r ld , one e x tr e m e , 
one u ltr & Ism , se ld om  f a l l s  t o  p r o d u c e , and t o  i n t e n s i f y ,  I t s  
o p p o s i t e .  A b u r n in g  h o u se  on one s i d e  o f  a s t r e e t , ,  s e t t i n g  f i r e  
t o  a h o u se  on th e  o th e r  s i d e ,  burn® th e  h o t t e r  f o r  th e  r e f l e c t i o n ?  
and th e  tw o v e r y  e a s i l y  go  on h e ig h te n in g  e a ch  o t h e r ’ s  f u r y ,  t i l l  
th e  tow n be l a i d  i n  a s h e s ,  Thus i t  i s  t h a t  o v e r  two f a n a t i c i s m s ,  
N o rth ern  and S o u th e r n , h ave  th r e a te n e d  w ith  D e s t r u c t io n  th e  
f a i r e s t  f a b r ic  o f  i t s  k in d  th e  w o r ld  e v e r  sa w . I f  th e y  do d e s t r o y  
i t  -  a s  I s  q u i t e  p r o b a b le  -  my d e l ib e r a t e  judgm ent i s  ( w i t h  a l l  
my Yankee p r e d i l e c t i o n s )  t h a t  a  d o u b le  sh a re  o f  g u i l t  w i l l  r e s t  
upon t h e  N o rth ern  f a n a t ic s ?  b e c a u se  th e y  beKan th e  a g g r e s s io n .
The S o u th e rn ,. I f  th e y  e x i s t e d  a t  a l l  b e fo r e  th e  o th e r s  fo r c e d  
the® I n t o  b e in g ,  w ere  a lw a y s  p u r e ly  s e l f - d e f e n s i v e , ,  and s o  th e y  
a r e  now . They d o  n o t  se e k  t o  in te r m e d d le  w ith  any N o rth ern  
I n s t i t u t i o n .  They o n ly  r e p e l  in te r m e d d lin g .
M ost o f  th e  " M is c e l la n ie s "  h ave  b een  p u b lis h e d  b e f o r e ,  I n  
some way or  o th e r?  c h i e f l y  i n  th e  S o u th e rn  L i t e r a r y  M essen g er .
Some o f  them you  hav© p erh ap s r e a d , l o n e ,  e v e n  o f  th e  q u a s i
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L a w - t r a c t s ,  I  b e l i e v e ,  a r e  t e c h n i c a l  enough t o  r e p e l  r e a d e r s  
who a r e  n o t  law yers?- e x c e p t  p o s s i b l y  on© o r  tw o p a g e s  o f  th e  
p ie c e  on "Law R e p o r ts11; w h ich  (3)  any p r o f e s s i o n a l  b r e th r e n  
a lo n e  a r e  l i k e l y  t o  t o l e r a t e .  B ut f o r  f e a r  o f  m aking th e  
volum e t o o  l a r g e ,  I  m igh t h a v e  I n s e r t e d  some o th e r  p i e c e s ,  
w h ich  you p r o b a b ly  w ou ld  h ave  l ik e d  b e t t e r  th a n  some t h a t  
a r e  h e r e .  -  T h ere  a r e  o t h e r  s t r a y  b a n ter in g ®  o f  my p e n , w h ich  
w ere  o f  l a t e  n o t  w i t h in  my r e a c h .
T h is  i s  th e  f i r s t  a c t u a l  Book t h a t  I  have e v e r  v e n tu r e d  
w it h ,  b e f o r e  th e  P u b l i c .  W i l l  you s ta n d  sp o n so r  f o r  my f i r s t  
b orn  ?
May you  l i v e  a th ou san d  y e a r s .
Your s t e a d f a s t  f r i e n d ,
The A u th o r .
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A J o u rn ey  t o  th e  W est i n  1836  
Among th e  m a n u sc r ip ts  o f  L u c ia n  M inor w h ich  w ere  p u rch a sed  
some y e a r s  a f t e r  h i s  d e a th  by Jam es R u s s e l l  L o w e ll i s  a  s m a ll  
J o u r n a l b o o k , c o n ta in in g  a d ia r y  o f  th e  V ir g in ia n 1® t r i p  t o  
I l l i n o i s  In  th e  w in te r  o f  1 8 3 6 , S h o r t ly  a f t e r  L o w e ll* a  d e a th  
i n  X8 9 I  t h i s  J o u rn a l was p r e s e n te d  t o  th e  M a ssa c h u se tts  
H i s t o r i c a l  S o c ie t y  by J u s t i n  W in so r , a c t i n g  f o r  C h a r le s  E l i o t  
H o rto n , l i t e r a r y  e x e c u to r  o f  th e  © s ta te  o f  th e  d e c e a s e d  
s c h o l a r .
The l a s t  ninety-nine p a g es  o f  th e  d ia r y  w ere  im m e d ia te ly  
r e p r in t e d  by th e  s o c i e t y  I n  1 8 9 2 ,,^ p reced ed  by th e  f o l lo w in g  
s ta te m e n ts
The d ia r y  now g iv e n  i s  n e a t ly  w r i t t e n  I n  a  s m a ll  
memorandum b o o k , and c o v e r s  on® hundred and t h i r t y  p a g e s ,  
I t  b e g in s  w ith  h i s  d e p a r tu r e  from  C h a r l o t t e s v i l l e ,  V ir ­
g i n i a ,  November 2 2 ,  and en d s a b r u p t ly  w ith  h i s  a r r i v a l  
n e a r  Shaw neetow n, I l l i n o i s ,  Decem ber 21* The f i r s t  t h i r t y -  
one p a g e s , w h ich  c o n t a in  an a c c o u n t  o f  h i s  Journey by  
way o f  Richmond and B a lt im o r e  ( s i c }  t o  W a sh in g to n , a r e  
s o  l a r g e l y  o f  a  p r iv a t e  and p e r s o n a l  c h a r a c te r  t h a t  i t  
h as n o t  b een  th o u g h t d e s i r a b l e  t o  p r in t  them? and a t  th e  
end, a few  le a v e s  h ave  b een  t o r n  out*  I t  I s  e v id e n t ,  how­
e v e r ,  from  th e  fra g m e n ts  o f  th o s e  l e a v e s  w h ich  rem ain  
th a t  m ost o f  them w ere b lan k *  I f  th e  d ia r y  was c o n t in u e d  
a f t e r  Mr. M inor’ s  a r r i v a l  a t  Shawnee tow n , th e  c o n t in u a t io n  
must h ave  b een  i n  a n o th e r  book; b u t I t  I s  p r o b a b le  t h a t  i t  
ended a t  t h i s  p o i n t ,  a s  t h e r e  w ere © t i l l  a  c o n s id e r a b le  
number o f  b la n k  l e a v e s  r em a in in g  on  w h ich  he n e v e r  w r o t e . 2
I  h ave t r a n s c r ib e d  th e  f i r s t  t h i r t y - o n e  p ages o f  th© d ia r y ,
l e a v in g  a l l  a b b r e v ia t io n s  I n  t h e i r  o r i g i n a l  form  e x c e p t  th e
am p ersa n d s, w h ich  have b e e n  changed  t o  " an d .*
1 11A J o u rn ey  t o  th© W est i n  1 8 3 6  ,** I r o c e e d i m s  o f  th e
M a ssa c h u se tts  H i s t o r i c a l  S o c ie tv " " S m  "Series.1 if'ff"r'1,rr‘TTswrrssj^ swr^ -----------*
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Mov 22nd (1 3 3 6 )
E n te r ed  th® stag©  a t  C h a r l o t t e s v i l l e ,  f o r  R ichm ond. 7  d i s ­
m isse d  s t u d e n t s  o f  th® U n iv e r s i t y  I n  com pany. Two o f  them had  
th® day b e f o r e  r e c e iv e d  some l i t t l e  fa v o r  or o th e r  from  m©s and  
a t h ir d  had uncommon c i v i l i t y  o f  h e a r in g s  s o ,  in th© f i r s t  
q u a r te r  o f  a m i le ,  we were, on r e a s o n a b le  te r m s . On© o f  th® 
form er was Cook© o f  N o r fo lk ;  a  le a d e r  i n  l a s t  w eek ’ s  r e b e l l i o n ,  
a n d , I t  seem ed , a w i t  c o n f e s s e d .  He n e v e r  wop* ©d h i s  mouth** 
b u t th e  m ouths o f  h i s  com rades w ere s tr a ig h tw a y  a d ju s te d  f o r  
a la u g h t and a s  t r u e  a s  ©oho o r  c h o r u s , th® la u g h  cam® a f t e r  
hi® w o rd s , w h a tev er  w arran t C'aie) th e y  a c co r d e d  f o r  i t .  How 
o f t e n  do l i v e l y  d u ln e sa  and f l i p p a n t  b r u t a l i t y  p a s s  f o r  w i t .
Road so  b a d , t h a t  w© w en t o n ly  3 o r  A m ile s  an  hours s o  i t  
to o k  from  2 t i l l  t e n  p .m .,  t o  g o  25 m i le s  -  t o  W ilm in g to n , In  
R .(R lu v a n n a l -  A s tu d e n t  named 9 .  and I  g o t  ou t t o  w alk  up a  
s t e e p  h i l l ,  a t  th® d r i v e r ’ s  d e s i r e s  ( 2 )  I w alk ed  f a s t  t o  k e e p  
warm, wa w ent 3 m i le s  b e f o r e  t h e  s t a g e  o v e r to o k  u s .  He l a  f r e e  
P r .CP r in c e }  3 . tf te o r g e )  c o u n ty . B e in g  th© so n  o f a lo a d e r  o f  t h a t  
p a r ty  w h ic h  la  n o t  W hig, h e  had b een  I n t im a te  w it h  Mr. A .R . and  
m en tion ed  to  m© some c u r io u s  p a r t i c u la r s  a b o u t an e l e c t i o n e e r i n g  
cam paign o f  t h a t  g e n t le m a n ’ s .  A t a p la c e  c a l l e d  O o o t s v l l l e . he  
and h i s  c o l lo g u e s  and c o m p e t ito r s  w ere  in v i t e d  t o  a f e a s t  o f  
some s o r t ,  g iv e n  t o  a f fo r d  them an o p p o r tu n ity  o f  m in g lin g  w it h  
s o v e r e ig n s  o f  th e  n e ig h b o r h o o d . I t  wound up w ith  a d a n c e . Mr. H. 
c a p e r e d , t o  t h e i r  g r e a t  s a t i s f a c t i o n s  b u t when h i s  c o l lo g u e  '(who 
c o u ld  n o t  a t t e n d )  a fte r w a r d  a sk ed  some o f  them how th e y  l i k e d  
Mr. R . , th e y  p r a is e d  h i s  b e h a v io r  i n  some r e s p e c t s ,  b u t co m p la in ed
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o f  hi© n o t  h a v in g  k i s s e d  th© K l r l s . T h e r e ,, and o th e r  p la c e s  of 
a  l i k e  grad©,., a l l  th e  c a n d id a te s  danced r e p e a t e d ly r  e x c e p t  G . ,  
who I s  a  P r e s b y te r ia n *  He was f a i r  t o  a to n e  f o r  t h i s , ,  by a  
d o u b le  amount o f  t a l k i n g  and sm oking (3 )  w ith  th e  o ld  women.
T h ese  young men e v id e n t ly  deem i t  im p o s s ib le  t h a t  any man 
I n  h i s  se n se © , can  a v o id  th in k in g  the® r i g h t ,  and th e  F a c u lty '  
w rong i n  th e  l a t e  c o n t r o v e r s y .
To W ilm in g to n , a b o u t t e n  a t  n i g h t .  My f e l l o w  t r a v e l l e r s  
had a room t o  th e m s e lv e s ,  w here th e y  c a r o u se d  t o  a l a t e  hour -  
, lo n g  .a f te r  I was a s l e e p .  A g a in , when I  r o u se d  a t  4 i n  th e  m orn in g , 
t o  s o t  o u t ,  th e y  seem ed t o  b© d r e s s e d  and g o in g  d o w n s ta ir s i  s o  
t h a t  I  doubt i f  th e y  s l e p t  a t  a l l .
2 3 r d . Nov.
S e t  o u t ,  §  p a s t  4  -  -  S i n g le t r e e  sw ep t i n  20  m in u te s ; b u t  
no m a tte r  -  th e  d r iv e r  mad© ou t w ith o u t  I t .  A n oth er  w a lk , i n  
c o n se q u en ce  o f  a  muddy h i l l ,  up w h ich  th© h o r s e s  c o u ld  n o t  p u l l  
u s .  s .  and I w a lk ed  4*§- m i l e s ,  and th e n  had t o  w a it  4  an  h ou r f o r  
th© D i l i g e n c e .  A t 3©org© T avern , 2 s t u d e n t s  l e f t  u s ,  t o  go  i n t o  
P r in c e  Edward. The r e s t  had some fin ®  © p o rt, b a n te r in g  an  o ld  
man who came t o  th e  coach  w indow , a p p a r e n t ly  1 1 1  r e c o v e r e d  from 
y e s t e r d a y ’ s  d e b a u ch . B a ld  h i s  name w as W h itin g . H© p r e s e n t ly  
w alk ed  o n , b e fo r e  us*  and a s  th e  stag©  d ro v e  by M m, on© o f  our  
young b la d e s  d a sh ed  a pack o f  ca rd s i n t o  M s  f a c e .  H© seemed to  
r e l i s h  t h i s  p r a c t i c a l  w i t  q u it®  w e l l !  and a s  lo n g  a s  we c o u ld  
s e e  h i ® , (4 }  h e  was b u s y , p ic k in g  up th® s c a t t e r e d  c a r d s .
A t H&ssy'©* our b r e a k f a s t in g  p la c e ,  3 Ir ish m e n  (R a ilr o a d  
u n d e r ta k e r s )  J o in e d  u s .  And a t  G o o eh fa n d jd . C ou rt H o u se , a  w e a lth y
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and w o r th y  p la n t e r  o f  Pow hatan -  Mr. W a lth a ll*  Had b a r e ly  t im e  
a t  th e  c o u r t w h ich  was s i t t i n g  t h e r e  to  sh ake hands w it h  S « ,  
and S., and Dr# J *¥•, W .O ., e t c .  - G. i s  g o in g ,  t o n i g h t ,  t o  
O la r r l s a  O .’ s  w edding j u s t  b e low : and 1 n eed ed  some p h ilo s o p h y  
t o  r e s i s t  th e  te m p ta t io n  t o  J o in  him  -  b e in g  f r e e ' t o  do  s o  I f  
I  p le a s e d *
Th© la n d lo r d  a t  0** 8  t a v e r n ,  w here we changed h o r s e s ,  to ld ,  
me t h a t  (John  Hampden} P le a s a n t s ,  e d i t o r  o f  th e  u d . W hig, d e c la r e d  
In  t h a t  h o u s e , soon  a f t e r  J a c k s o n ’ s 1 s t*  e l e c t i o n ,  t h a t  he (P*) 
m eant t o  op p ose  a l l  h i s  m e a su r e s , r i g h t  or w rong. I t  I s  p r o b a b le  
t h a t  Mr.. 0 .  i s  m is ta k e n  i n  h i s  su p p o s in g  P . a c t u a l l y  t o  h ave  
a r o u se d  t h i s  d e te r m in a t io n *  b u t he h as c e r t a i n ly  a c te d  i n  p e r f e c t  
c o n s i s t e n c y  w ith  su ch  a o n e .
Waked from  a nap , by a d i s c u s s i o n  o f  s l a v e r y ,  b e tw e en  Mr. 
W a lth a l l  and th© 3 Ir ish m e n  who. had b een  some y e a r s  i n  Penna,
N .Y .,  and D e la w a re . They w ere l i s t e n i n g  (53 i n  g r e a t  a s t o n is h m e n t ,  
and with many in t e r r u p t in g  q u es tio n ©  and exc lam ation ©  o f  s u r p r i s e ,  
t o  Mr* W.’ s  a c c o u n t  o f th e  manner i n  w h ich  s l a v e s  h e r s  a r e  
t r e a t e d .  They had no id e a  t h a t  a  s l a v e  was recognized e i t h e r  by 
law  o r  p u b lic  o p in io n  a s  a  human b e in g . " W e ll, a man can  kill 
h i s  own N egro I f  he c h o o s e s ,  c a n ’ t  he s a id  on© o f  them . And 
when we n o t  o n ly  t o ld  him  & g to t h i s  q u e s t io n ,  b u t m o reo v er , 
t h a t  a  m a ster  was l i a b l e  t o  p r e sen tm en t and p u n ishm en t e v e n  f o r  
b e a t in g  h i s  s la v e  c r u e l ly I  and. t o  th e  p e n l t e n la r y  f o r  o u tting o f f  
a  s m a ll  p ie c e  o f  M s  e a r ,  or n o s e ;  or s l i t t i n g  e i t h e r ;  or  m im in g  
him I n  any manners and t o  th© g a l lo w s  f o r  k i l l i n g  Mms t h a t  a  
s l a v e ,  f o r  m urder, was no fu r t h e r  p u n is h a b le  t h a n  a w h it e  mans 
t h a t  f o r  any c a p i t a l  off@ ns© , h e  c o u ld  b e  com m itted  o n ly  by th e
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unanim ous o p in io n  o f  f i v e  m a g i s t r a t e s ,  who w ere  r e q u ir e d  t o  
a s s ig n  Ivir l e a r n e d  and a b le  c o u n s e l  f o r  h i s  d e f e n s e ,  w h ose f e e  
th e  m a s t e r  was c o m p e lle d  t o  pays t h a t  a f t e r  t h i s  d e l ib e r a t e  and  
guarded  c o n v ic t io n , '  e x e c u t io n  was su sp en d ed  f o r  30 d ays o r  m ore, 
t h a t  th e  g o v e r n o r  m ight h ave  t im e  t o  i n s p e c t  t h e  p r o c e e d in g s ,  
and pari on i f  h e  ( 6 )  p ie a s e d l  T hat th® law  fo r b a d e  a  m a ste r  t o  
tu r n  a d r i f t  a n  a g e d  or in f ir m  s la v e  t o  g e t  b i o  own l i v e l i h o o d  
or t o  s t a r v e  |  and how ,, i n  ouch  c a s e ,  th® c o s t  o f  su p p er  t i n g  M  m 
was wrung from M s  m aster*  ’*hen In sta n ce ®  w ere g iv e n , ,  t o o ,  o f  
k in d n e s s  I n  m a ste r s  and o f  f i d e l i t y  and a f f e c t i o n  I n  s la v e s *
-  The Ir ish m a n  seem ed a b s o l u t e l y  w o r d e r s tr u c k . He d e c la r e d ,  
th a t  In  Penns (y lv a n lj ta ,  he had a lw a y s heard  t h a t  c lave®  o o u ld  
b e b e a t e n ,  maimed, or k i l l e d ,  a t  t h e  ow ner’ s  p le a s u r e ,  l i k e  M s  
c a t t l e •
Mr. W a lth a ll  m en tion ed  one c r e d i t a b l e  in s t a n c e  o f  h u m a n ity .
A m a s t e r  was o f f e r e d  by  a d i s t a n t  p u r c h a s e r , t e n  s la v e ® , a t  1000  
d o l l a r s  more th a n  h e  had J u s t  b e fo r e  o f f e r e d  th® « f o r  t o  Mr. 
Tf a l t h a l i ; and  r e f u s e d  th e  l a r g e r  o f f e r ,  b e c a u se  some o f  them  
h ad  r e l a t i o n s  i n  th e  n e ig h b o r h o o d , from  whom th e  m a ste r  d id  n o t  
c h o o se  t o  s e p a r a te  them .
R eached E io h d . (E a g le  H o te l)  a t  7  a t  n i g h t .  A s a u n te r  t o  
■E ustace*s, an d  t o  H i l l ’ s  B o o k sto r e  w h ere found Tom B o l l i n g  -  
some su p erb  Annual® -  A c to r i s ,  I r v i n g ’ s new w o rk . Looked i n  a t  
a n  a u c t io n  -  and ( 7 )  th e n  (w o r th y  c l o s e  t o  s o  e v e n t f u l  a  d a y ,)  
a f t e r  w r i t i n g  a l e t t e r ,  w en t t o  b e d .
Nov. 2 4 t h .
Up b e f o r e  th e  Sun; and rea ch ed  Mr. B . ’ s  d w e l l in g  a t  i  p a s t  
7  -  b r e a k f a s t  t im e .  Mr. -and M rs. H o l l id a y ,  my !<lo v in g  c o u s in s ,"
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th e  d e s t in e d  m is s io n a r ie s  t o  P e r s ia ,  had d e p a r te d  a t  4  t h a t  
m orn s. - J  th e  r a i lw a y ,  N orthw ard , t o  ta k e  s h ip  a t  B o s to n .
S in g u la r , p r e s e r v a t io n  o f  Mr. H* and o th e r s  from  in j u r y  
by s t a g e  I n  If. Oa.
In ter v iew ®  w it h  D r . M o r r is , F red  H a r r is ,  a n d  o th e r s  -  
Busiij .ees  a t  B ank, and w it h  th e  L o u isa  E l .  E d. company -  Q u o tes  
on s to c k  -  A sev er®  money p r e s s u r e  p r e v e n ts  h e r e .  Th® Banks 
ca n n o t draw upon  th #  N o rth ern  o n e s , ©van In  W ashington* can  
f u r n is h  me no g o l d ,  nor more th a n  1 / 3  a s  much W ashn. B k . n o te s  
a s  1 w a n t . Have t o  ta k e  a  l a r g e  p ack age  o f  n o t e s  on o th e r  
n o r th e r n  p l a c e s ,  b u t s t i l l  l e s s  th a n  th e  sum n e e d e d .
D ea th  o f  Joh n  Thompson Brown m en tion ed  i n  th® If.(N o r fo lk )  
p a p ers  o f  th© d a y . He I s  u n q u e s t io n a b ly  th© g r e a t e s t  l o s e  V a. 
o o u ld  s u s t a i n ,  i n  any one o f  h e r  s o n s .  Take him  a l l  I n  a l l  -  
tem p er , p u r i ty  o f  {8} h e a r t ,  r e a c h  and f o r c e  o f  m ind , and  
e lo q u e n c e ,  -  he  h a s  n o t  l e f t  h i s  e q u a l i n  th e  com m onw ealth. T h is  
i s  no b ia s e d  judgm ent* f o r  h e  was n o t  e v e n  a p e r s o n a l  a c q u a in ta n c e ; 
and he d i f f e r e d  from  me upon  s e v e r a l  Im p ortan t q u e s t io n s *  -  
C a lle d  a t  J u d ge  P .P .B a rb o u r ’ s  room s ( i n  th e  same H o t e l ) ;  
d in e d  with him , a t  h i s  p r iv a t e  t a b l e .  P ra ise©  D u n lop 1® A d m ir a lty  
P r a c t i c e .  Th© law  em pow ering t h e  c i r c u i t  c o u r t  ju d g e s  o f  th e  
U .S . t o  make r u l e s  o f  p r a c t i c e , ,  ju d g e  B . h as co m p ile d  a  s e t  
f o r  M s  c o u r t f  w h ic h  (h e  f i n d s )  c o n c u r  g e n e r a l ly  w it h  th o s e  
a d o p ted  i n  M a s s a c h u s e t t s .  I n s t e a d  o f  th® o ld  (an d  E n g lis h )  
form., o f  making th® m a r sh a ll  c a l l  o u t s o  many " b a g s o f  coffee**
(b y  t h a t  v e r y  n am e), Ju d ge B . h a s  mad© th e  l i t i g e n t  ( s i c )  
a d v e r t i s e  th e  p r o c e e d in g  a  ( s i c j  n ew sp ap er .. -  "Judge S to r y  and
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O ta . K ent a r e ,  beyond d o u b t , th® m ost le a r n e d  la w y e r s  I n  
America.*'
T h e  u s u a l  q u a n t i ty  o f  sm a ll  ta lk *  and t h e n , h a v in g  t r a n s ­
a c te d  sou® b u s in e s s , .w e  p a r te d  -  -  -
(93 D r. H orris,. th e  f a t  and w i t t y ,  f in d s  i t  im p o s s ib le
t o  g e t  money h e r e ,', t o  be I n v e s t e d  f o r  frt** by me i n  W estern
la n d ,  a s  h e  had d e s ig n e d  d o in g .  B ut w d . p ro b a b ly  forw ard  I t
t o  1 x 1 . ,  o r  S t .  L o u is .
Towards n i g h t ,  w a lk ed  o u t  t o  D r . A ( tk ln s o n )  . ’ a -  Mrs* A .
(my s i s t e r  E ( l l z a b e t h ) . a t  home -  th® D r . o u t ,  w i t h  p a t i e n t s  -
-  -  Sha t e l l s  m© (among many o th e r  i n t e r e s t i n g  t h in g s )  th e  
p a r t i c u la r s  o f  an  a c t  o f  fe m a le  h e r o is m , seldom  e q u a lle d *  M iss  
Lucy 0 lo u g h , o f  H an over, and 2 o th e r  l a d i e s ,  w ere  ru n  away w ith  
i n  th e  s t a g e ,  g o in g  from  Hiohmd* t o  G ooohd. -  when th e  d r iv e r  
w as o f f  h i s  s e a t*  M iss Lucy g o t  o u t th ro*  th e  s t a g e  w indow , 
ol&mbered by th© t o p - r a i l i n g  t o  th e  d r i v e r ’ s  s e a t ,  a n d , u n a b le  
t o  g e t  th e  r e i n s , ,  w h ich  w ere e i t h e r  n o t  p u t on or w ere d r a g g in g  
on th e  ttrou n d ,- sh e  by sp e a k in g  g e n t ly  y e t  oom m andingly t o  th e  
horse®  -  c a l l i n g  them  by v a r io u s  names u n t i l  sh e  h i t  up on  (1 0 )  
"Tom," w h ich  p roved  t o  be th® r ig h t  nam© o f  on© o f  them -  sh e  
b ro u g h t them  t o  a  s t a n d ,  w h ere th e y  w ere  se c u r e d  by th® d r i v e r ,  
who cam® up a t  f u l l  s p e e d  on a  borrow ed h ors® . One©,, a f t e r  sh e  
r ea c h e d  th e  s e a t ,  some n e g r o e s  a t  work i n  a  f i e l d , ,  ra n  i n t o  th®  
r o a d ,, a n d  by r a i s i n g  t h e i r  han ds an d  c a l l i n g  o u t , ,  t r i e d  t o  s t o p  
th® h o r se s*  b u t t h i s  o n ly  mad© them tu r n  I n to  th® w ood s. Mis® 
Lucy C lou gh  c a l l e d  o u t t o  th© n e g r o e s , . mC le a r  th©  t r a c k .  - w and  
w hen th ey  d id  s o ,  th® h o r s e s  r e t u r n e d  t o  th e  r o a d , ,  a n d  k e p t  i t .
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She 1® **& g o o d ,  u s e f u l  o l d - m i d , 1*' s a y s  M rs. A* -  She 
d is c la im e d  a l l  h e r o in ls m  i n  th® a c t ;  a n d  s a id  i t  w as o n ly  
th e  s e l f - p o s s e s s i o n  o f  d e s p a ir  t h a t  g o v e rn e d  her*
Mr®. A . h as s e v e r a l  e s t im a b le  Yankee f r i e n d s  In  Richm ond: 
l a d i e s  and g e n t s  -  o r ,  a s  sh e  seem s r a th e r  i n c l i n e d  t o  dee®  
them , "men and women*" Had a  d i s c u s s i o n  w ith  h e r  upon th e  
Yankee c h a r a c t e r .  (1 1 )  She a d m its  i t  t o  be e s t im a b le  i n  th e  
m ain; b u t  g o e s  w ith  a l l  th e  S o u th  i n  a s c r ib in g  a  n arrow n ess  
o f  econom y, and a b o v e  a l l  a  c o ld n e s s  o f  f e e l i n g ,  w h ich  d e s t r o y  
a l l  p r e t e n s io n s  t o  t h e  a d m ir a b le . Th# " n ev e r  can  b e l i e v e  t h a t  
th e y  h ave  a s  much o f  th e  k in d  a f f e c t i o n  i n  t h e i r  h e a r t s  a s  w@ 
h a v e ."  -  T o ld  h e r  o f  y e s t e r d a y * s  Ir ish m a n , who th o u g h t V ir g in ia  
m a ste r s  c o u ld  k i l l  t h e i r  s l a v e s  a t  p le a s u r e *  and l ik e n e d  h e r  
p r e ju d ic e  t o  t h a t .  She la u g h e d , b u t w as n o t c o n v in c e d . Th® D r. 
w i l l  n o t  go  w ith  me on my commenced to u r  t o  M ic h ig a n , e t c . ,  a s  
I  had somewhat h o p ed . -  To bed a t  11*
N ov. 2 5 .
-  Up a t  7 §  -  -  A f t e r  b r e a k f a s t ,  r e tu r n e d  t o  tow n I n  D r . A . 1 a 
p h aetom . A r r iv e d  b a r e ly  i n  t im e  t o  k eep  an  a p p o in tm en t o f  
y e s t e r d a y  w ith  a  c l i e n t  (Mr. D everou x) -  D raw ing an  A nsw er i n  
Ghg. f o r  h im , 3 or 4 h o u r s .  -  -  D in ed  a t  E u s t a c e * s .  -  G a lle d  t o  
s e e  D r. Honour© and h i s  m o th er , t r a v e l l i n g  com panions I n  S e p t .  
fro ®  C in c in n a t i  t o  V lr g a .  -  E n co u n tered  many d i f f i c u l t i e s  i n  
r e s i s t i n g  i n s t a n c e s  t o  sp en d  a n o th e r  day or  2 i n  it* (R ich m on d ),  
and a t  t h e i r  h o u ses  b u t my jo u r n e y  t o  " h y b ero rea n  ( s i c )  r e g io n s 11 
I s  a lr e a d y  d e fe r r e d , so  a s  t o  p rod u ce  d an ger  o f  s e r i o u s  i n t e r ­
r u p t io n  to  my w ork . -
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D r . S ( o o r a t e e ) .  K au p ln , p r .  o f  th© Richmond Academ y. T h is
I s  th e  v a r y  b a s t  b u i ld in g  t h a t  I  h a v e  e v e r  e n t e r e d ,  ©f i t s  
k in d .  I n  eaoh  ©f 3 s t o r i e s ,  t h e r e  a r e  tw o la r g e  s c h o o lr o o m s , 
c a p a b le  o f  a cco m o d a tin g  w it h  e a s e ,  e a c h , 50 b o y s o r  m orel and  
s e p a r a te d  by f o l d i n g  d o o r s ,  s o  w id e  a s  e a s i l y  t o  make t h e  tw o  
room s o n e , on e x tr a o r d in a r y  o c c a s i o n s .  B e s id e  th e  s o h l .  r m s . , 
on e a c h  f l o o r ,  a r e  tw o la r g e  and com modious cham bers f o r  th e  
p r i n c ip a l  and t e a c h e r s  t o  lo d g e  and s tu d y  i n  -  H a rd ly  any  
l ib r a r y  y e t .
G a lle d  t o  s e e  R e v . Mr. C o n v e r se , e d i t o r  o f  t h e  S ( o u t h e r a ) .  
S t e l l g i o u s ) . T e le g r a p h  -  H is  (1 3 }  c h i ld  h a s  th® sm a llp o x  -  
ca u g h t from  i t s  m o th e r , who had o n ly  th e  v a r i o l o i d . I t  I s  a  new 
f a c t  t o  m e, t h a t  a  v a r i o l o i d  p a t i e n t  com m unicates t o  a n  u n -  
v a c c in a t e d  p e r so n  n o t  th e  v a r i o l o i d ,  b u t  th e  r e a l  s m a llp o x . And 
M r. 0 .  b e l i e v e s  t h a t ,  v i c e  v e r s a ,  a  sm a llp o x  p a t i e n t  Im p arts t o  
on® who h a s  b e e n  v a c c in a t e d ,  n o t  th e  s m a llp o x , b u t  th© v a r i o l o i d .
-  Gave me s e v l .  n o s .  o f  h i s  p a p er  -  seem s t r o u b le d  a t  th® r e c e n t  
d e c la r a t io n  o f  th e  syn od  i n  C in c in n a t i  a g a in s t  s la v e r y *  and  
a n t i c i p a t e s  a  s e p a r a t io n  o f  th© N o rth ern  and S o u th e r n  c h u r c h e s ,
-  from  th e  v i o l e n c e  o f  th e  form er#  Mr. 0 .  i s  a  Mew E n g la n d e r ,
and a b o l i t i o n i s t  among V ir g in ia n s ;  th© 1 s tr e n u o u s  a g a in s t  N o r th ern  
A b o l i t io n is m , -  H ied  t o  m ine In n  j u s t  I n  tim e  f o r  su p p er  -  N o te s  
from  Mr. F .T ab b , and f . i f ,W h i t e , ,  who had s e v e r a l  t im e s  c a l l e d  
t o  s e e  me i n  my a b s e n c e .  W r it in g  t i l l  H i , ,  and th e n  t o  bed* t o  
b e  waked a t  3 i ,  f o r  th e  R a ilw a y  n orth w ard .
(pA j N ov. 2 6 th *  R eached t h e  R .R , d e p o t  i  an  h ou r  b e fo r e  
th® c a r s  s e t  o f f  -  w h ich  was a t  20* p a s t  4 ,  Th© m orning v e r y
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© old -  m ercury down t o  2 2 °  -  S ix  o f  u s  I n  on© oar  and by c l o s i n g  
th© w in d ow s, w® managed t o  k®@p t o l e r a b l y  warm!. Mr, H #D •M iddle­
to n  o f  M d * ,  w it h  M s  w i f e , ,  l a t e  M iss  W irt# T h e  r a t t l i n g  o f  th® 
w indow s arid c a r s  r en d e re d  c o n v e r s a t io n  i r k s o m e :  so  I  had t o  
r e v e l  o f  m j  own th o u g h ts  -  a food ,-, i n  g e n e r a l  more p le a s a n t  
th a n  wholes©®# t o  m®,. a  dream er and c a s t l e - b u i l d e r  by in v e t e r a t e  
h a b i t .  Some d is o r d e r  o f  th e  engin©  ca u se d  u s  a  s t o p  o f  30 o r  
45  m in u tes*  and we w ere  an  hour l a t e r  th an  u s u a l  g e t t i n g  o v e r  
th e  4 8  m i le s  o f  H I. Hd. -  T h en , b r e a k f a s t  -  i n  a h o t e l  p la c e d  
on w h e e ls , ,  t o  be moved on and o n , a s  s e c t i o n  a f t e r  s e c t i o n  o f  
th e  R l .  R d. s h a l l  b e  f i n i s h e d .  I t  I s  a f t e r  th e  beau i d e a l  o f  a  
h o u se  Im agined  by th e  th© a r c h l s t i c  Momus* b e in g  r e m o v a b le , s o  
a s  t o  g e t  away (1 5 )  from  bad n e ig h b o r s .  The 1 .  lo r d  gav© u s  
c o f f e e  s i n g u l a r l y  c o o l  f o r  t h e  se a so n *  and l ig h t - b r e a d  o f  
s p e c i f i c  g r a v i t y  e q u a l t o  w e t c l a y ,  a t  l e a s t ,  i f  n o t  t o  l e a d .
B ut a  d r iv e  o f  8 and 4 0  m o .(m ile s )  on a  f r o s t y  m orning mad® i t  
p r e p o s te r o u s  t o  b® n ic e  ( a s  our h o s t  no d o u b t knew when he 
palm ed su c h  d e l i c a c i e s  upon  u s )  t  and 1 ,  i f  no o th e r  o n e , shew ed  
s m a ll  q u a r te r  t o  e i t h e r  s o l i d  and ( s i c )  f l u i d  -  f o r  con form ity*®  
s a k e ,  h o w ev er , and t o  shew t h a t  I  had s e e n  b e t t e r  t h in g s  i n  my 
t im e ,,  j o in in g  I n  th e  m in g led  e x e c r a t io n ©  and s n e e r s  o f  my 
co m p a n io n s, a t  th e  im p o s i t io n  p r a c t i s e d  on u s .  -  The d i f f e r e n c e  
o f  te m p e r a tu r e  w i t h in  and w ith o u t  th® c a r ,  t h i s  m orn in g , mad© 
th® a tm o sp h ere  w i t h i n  s e t t l e  on  th© window g l a s s  I n  caked  f r o s t ,  
w h ich  r e q u ir e d  a  k n i f e  t o  scra p ® , or a  w is p  o f  stra w  t o  rub  I t  
o f f .
S i x t e e n  m i le s  m o r e ,..in  tw o f in ®  hors®  s t a g e s ,  b r o t .  u s  t©
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F r e d s ♦( F r e d e r i c k s b u r g )  b y  11  a .m .
h r .  * o ld sb o ro u g h  a n d  f a m i l y  a r e  g o in g  t o  'b a s s .  -  t o  
Nor t h a i r a t  on«
I s to p p e d  a t  B»*a (B la c k f o r d 1#) -  w h ere my c o u - f l d j a l n s  
a l l ,  w elcom ed me w it h  a  warmth I n v e r s e l y , a  a t h a t  o f  th e
w e a t h e r ,  o r  o f  my t h i s  m o r n in g 's  c o f f e e .  -
W alked u p  s t r e e t  -  C a l le d  a t  th© b arb er*  & r% Jewis t o n -  
s e r i a l  i n s t i t u t e * 1) -  A . $* same I n ,  and pft. me a f e e ,  w h loh  
m akes # 2 2 5  d o la  ( s l o )  o f  f e e s  o o l l e c t e d  s i n c e  l e a v in g  G. v i l l e  
( C h a r l o t t e s v i l l e }  -  Bank. S low  o ld  Mr. H a r r is o n  -  -  c a l l  on  
P a t to n  m J o .(J o h n )  3 o t t s  -  E ngaged t o  tak© t e a  a t  B o tts*  -  He 
r e a d  me l e t t e r s  from  R o b t . H urd,, who h a s b e e n  b u y in g  la n d s  I n  
In d ia n a  and I l l i n o i s  f p r  a company her© . I t  i s  a p p a r e n t , t h a t  
h i s  e n e r g y , p e r s e v e r a n c e , ,  and ju d gm en t, h ave  b ea n  v e r y  uncommon* 
and w i l l ,  no d o u b t ,,  b e  s u i t a b l y  rew a rd ed . -  tfen t t o  B l d . ' s  t o  
d in n e r .  -  P i  s c  ours© jya and ©*j F r e n c h , w i t h  J o h n . He i s  to o  much 
o f  a  p r e c i s i o n  t o  b e  a good t e a c h e r  o f  F ren ch  c o n v e r s a t io n *  t h e ’ 
h e p ro n o u n ces w ith  n i c e t y  t h a t  d e f i e s  c r i t i c i s m .  W&. n o t  h e a r k e n  
t o  a y  I d e a ,,  t h a t  th© b e s t  way t o  l e a r n  t© sp eak  i t  f l u e n t l y , i s  
t o  r a t t l e  a w a y ,, (1 7 )  r e g a r d in g  th© a c q u i s i t i o n  o f  a  v o c a b u la r y  
and th e  rea d y  command o f  w o r d s ,, more th a n  a  P a r i s ia n  e x a c t n e s s  
o f  p r o n o u n e ia t io n . I n d e e d , I  q u e s t io n  I f  g r e a t  f a s t i d i o u s n e s s  
I n  th® l a t t e r  p a r t i c u la r  i s  n o t  a  s e r io u s  o b s t a c l e  t o  p r o f i c i e n c y !  
a s  a  sp o r tsm a n , who n e v e r  f i r e s  a t  a  f l y i n g  p a r t r id g e  u n t i l  h© 
i s  su r e  o f  h i s  a im ,, w i l l  be  f a r  lo n g e r  i n  le a r n in g  t o  s h o o t  
w e l l ,  th a n  on© who b i a s e s  away a t  e v e r y  b ir d  t h a t  r i s e s .  P ro m p ti­
tu d e  i s  th e  f i r s t  t h in g ;  a c c u r a c y  b u t th® se c o n d . -  -  A fte r n o o n
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a t  P a t t o n * s .  H© think©  C o n g r e ss  w l .  rev o k e  th e  P r e o t • *s  s p e c i e  
o r d e r  a b o u t th® la n d  o f f i c e s ? and t h a t ,  p r o b a b ly , a s t r o n g  
e f f o r t  w l .  be  made t o  p r o h ib i t  any f u r t h e r  s a l e s  o f  p u b l ic  
l a n d s ,  e x c e p t  t o  a c t u a l  s e t t l e r s .
A t G en. B o t t s * ,  fou n d  Mr. M a r s h a ll ,  so n  o f  th e  l a t e  0 .
J u s t i c e ,  h i s  w i f e ,  and c h i ld r e n ?  and John  K .(M ln or) -  J . ,  a s  
u s u a l ,  so o n  f a s t e n e d  th® a t t e n t i o n  o f  one o f  th® l i t t l e  g i r l s ,  
by one o f  h i s  am u sin g  s t o r i e s ,  a b o u t (1 8 )  t h r e e  p ig s  -  who 
f l o u r i s h e d  i n  t h o s e  rem ote  t im e s , .  **when p ig s  w ere  s w in e ,  and  
f o x e s  c o u ld  talk** -  -  T h is  was f o l lo w e d  u p , a f t e r  t e a ,  by  
a n o th e r ,  o f  w h ic h  th e  h e r o in e  w as T ic k y - t a e k ,  a  young la d y  
much c o u r te d  f o r  h e r  f o r t u n e , . c o n s i s t i n g  o f  5 n e e d le s  w ith o u t  
p o i n t s ,  10  h e a d le s s  p in © ,. 3 r u s t y  n a i l s ,  a  l e a t h e r  s i x  p e n c e ,  
and d iv e r s  o th e r  l i k e  t r e a s u r e s .  T h ere  was a w i t c h  on h e r  broom­
s t i c k ,  who e n a c te d  some g r e a t  f e a t s ?  and th© grown p e o p le  s i t t i n g  -  
by th e  s t o r y  t e l l e r ,  w ere  a s  c l o s e l y  bound by h i s  n a r r a t iv e  a© 
h i s  y o u n g er  a u d ito r © .
D r , M artin  came i n  -  a  f in ®  F ren ch  and German s c h o la r  -  a  
t r a v e l l e d  and I n t e l l i g e n t  man. He g i v e s  a  h ig h e r  p la c e  t o  German 
L it e r a t u r e  th a n  m oat o f  our countrym en  do? i n  co m p a riso n  w ith  
th© l i t e r a t u r e s  o f  F ran ce and I t a l y .  -  Home ( t o  B .*© ) a t  8  -  
and fou n d  t h a t  Mat Maury ( L i e u t ,  o f  t h e  navy) had b e e n  t o  s e e
(1 9 )  and had J u s t  l e f t ,  tfe had a  v e r y  p le a s a n t  fa m i ly  s e d e r u n t  
u n t i l  p a s t  t e n ,  when J .  and 1 r e t i r e d  t o  our room . T h ere  w® w ere  
f o r  n e a r  2 hour© i n  c o n s u l t a t i o n  w it h  my good a u n t ,  h i s  © o th e r , 
a b o u t c e r t a i n  d e l i c a t e  p r o v i s io n s  o f  h e r  w i l l , ,  w h ich  s h e  d e s ir e ©  
t o  w r i t e *  The m a tte r  waa arran ged ?  and th e n , sh e  w ith d r e w . L ik e
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m oat b l in d  p e r s o n # ,,  sh e  i s  h a p p i ly  c h e e r f u l  and © ven -tem p ered ? 
i n  s p i t e ,  e v e n , o f  a  s h a t t e r e d  and m ost e x c i t a b l e  n e r v o u s  s y s te m .
-  D id  n o t  g e t  t o  bed  and a s l e e p  t i l l  1 2 §  -  
Su n d ay . N ov. 27#
R ose l a t e  -  e y e s  v e r y  s o r e  and w ea k ,, from  u n t im e ly  h o u r s .
Went t o  M at. M#f s  f o r  b r e a k fa s t  -  B e l i e v e  he  was n o t  up when  
I  a r r iv e d .  -  He i s  g o in g  on th e  m u o h -ta Ik e d -o f  e x p lo r in g  v o y a g e  
t o  th© P a c i f i c ,  a s  1 s t  L ie u t ,  o f  th e  S h ip  R e l i e f  -  th e  2nd I n  
t h e  sq u a d ro n . The commodore (J o n e s )  g o e s  i n  th e  M aced on ian . The 
R e l i e f  m ounts 10 guns? and h a s  3 m asts? 2 s h i p - r i g g e d ,  th® 3rd  
s c h o o n e r - r ig g e d ,  Barque i s  h e r  r i g h t f u l  a p p e l l a t i v e .  Two b r ig ® ,  
o f  6 gun® e a c h , l i k e w i s e  go? and s e v e r a l  men o f  s c i e n c e .  The 
c r u i s e  1® t o  b e  w i t h in  th© t r o p i c s  -  n o t  i n  th e  A n t a r t lc  C i r c l e ,  
a s  I had su p p o se d . To my d o u b t , w h eth er  a n f  d i s c o v e r i e s  rem ain ed  
t o  be mad© i n  th e  t o r r i d  z o n e , M. s a i d ,  t h a t  w h a le r s  had d e s c r ib e d  
t o  him more th a n  300  i s l a n d s  and s h o a ls  i n  t h a t  p a r t  o f  th©  
P a c i f i c ,  n o t  l a i d  down on any map? and he had a  l i s t  o f  them a l l .  
T h e ir  p o s i t i o n s  w ere  a s c e r t a in e d  i n  th e  d e s c r i p t i o n s ,  som etim es  
by r e f e r e n c e  t o  known and n e ig h b o r in g  i s l a n d s ,  e t c .?  som etim es  
b y rou gh  tho* r e a s o n a b ly  a c c u r a te  a s tr o n o m ic a l  o b s e r v a t io n s .  -
-  “The D e w -P o in tH -  a  s u b je o t  e n t i r e l y  new t o  me* M. M. and Joh n  
M inor h ave  l a t e l y  b e e n  ex a m in in g  I t  i n t e l l i g e n t l y .  They g i v e  me 
my f i r s t  id e a s  a b o u t I t .  Mat knew a storm  t o  be announced  I n  
P h i l a • ,  C63)3 from  th® i n d i c a t i o n  o f  th e  d e w -p o in t ,  3 o r  4  d a y s  
b e f o r e  th© a c t u a l  t i d i n g s  o f  I t  a r r iv e d  -  c o n f ir m in g  th e  
a n n u n c ia t io n  i n  © very p a r t i c u l a r .  He doe® n o t  know (b u t  h a s  
n o tc h e d  i t  down f o r  in q u ir y )  how th e  d e w p o in t i n d i c a t e s  th e
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w e a t h e r .  We h e lp e d  e a c h  o t h e r ,  h o w ev er , t o  th e  c o n c lu s io n ,  
t h a t  th e  v a r i a t i o n s  i n  th e  d i f f e r e n c e s  b e tw e en  th e  tem p er a tu r e  
o f  a  w a t e r - v e s s e l  and th e  a tm o sp h e r e , w h ich  ( d i f f e r e n c e )  
p r o d u ce s  a  d e p o s i t  o f  dew on th e  o th e r  s i d e  o f  t h e  v e s s e l ,  
b e to k e n  v a r i o u s  s t a t e s ■o f  th© a i r , ,  l i k e  th e  b a r o m e t e r .  E x. & r .t 
a t  so m e tim e s , a d e p o s i t  ta k e s  p la c e  when th© d i f f e r e n c e ' o f  
tem p er a tu r e  i s  o n ly  6 ° ,  a t  o th e r  t im e s ,  n o t  t i l l  I t  i s  18® -  
How one o f  t h e s e  c o n d i t io n s  o f  th e  a tm o sp h ere  (p r o b a b ly  th e  
fo rm er) i n d i c a t e s  r a i n ,  w h ile  th e  o th e r  c o n d i t io n s  i n d ic a t e  
o th e r  w e a th e rs  and when th© i n d i c a t i o n  i n  P h i la d e ,  w as o f  
w in d , th e  o b s e r v e r  h a s  o n ly  th e n  t o  s e e  w hat (2 4 )  th e  c o u r se  
o f  t h e  w ind w a s , t o  an n ou n ce a  ga l©  i n  t h a t  d i r e c t i o n .
R eturned  t o  B . ’ s  a t  11* and I n s te a d  o f  g o in g  t o  c h u rch , 
w r o te  my a u n t# s  w i l l  -  a  lo n g  and r a th e r  I n t r i c a t e  o n e . J .  
s a y s  I  m ust n o t  t e l l  h e r  t h a t  i t  w as w r i t t e n  on Sunday? or  
S h e *11 ( s i c )  bu rn  i t .  -  He shew ed me a handsom e m in e r a l  
c o l l e c t i o n  i n  h i s  stu d y ?  and a  cup w ith  a  f r e e z in g  m ix tu r e ,  
f o r  e x p e r im e n ts  on th© d e w -p o in t .  An e le g a n t  b arom eter*  An 
I n d ia n  War c l u b ,  o f  an  e l k * s  h o r n , g iv e n  t o  J . * s  b r o th e r  
C h a r le s  (L andon C a r te r  M inor) (a  seed *  L i e u t ,  i n  th© Army) 
by a  W innebago W a rr io r , who s a i d ,  Wwh©n you shew t h i s  t o  th e  
L o n g k n iv e s , .  t e l l  them  I t  b e lo n g e d  to**(nam ing a  fam ous h o s t i l e  
c h i e f )  . *  11 He s le w  w it h  I t *  a  g r e a t  many ” w a r r i o r s ,51 s o  many 
women? and so  many c h i ld r e n .  WI  to o k  i t  fro®, h im , and b e a t  
o u t  h i s  b r a in s  w ith  i t s  and s in c e  th e n  1 h ave s l a i n  w i t h  i t *
1 M inor had w r i t t e n ,  *1 b e a t  o u t  h i s  b r a i n s , 1* b u t  had  
s c r a tc h e d  i t  o u t and I n s e r t e d  I t  l a t e r  i n  a more
s u l  t a b l e  1 o c a t i  o n .
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(2 5 )  many w a r r io r ® , © to .
A f t e r  dinner w as summoned by  my a u n t  i n t o  h e r  room , t o  
t a l k  o f  th e  w i l l .  As I am b e t t e r  a t  c o n d u c t in g  th a n  w ith s ta n d in g  
a c r o s s - e x a m in a t io n ,  sh e  drew fro®  me, a t  a  few  q u e s t io n s ,  
th e  f a c t  t h a t  1  had w r i t t e n  th© g r e a t e r  p a r t  to d a y  -  Su n d ay .
A g e n t l e  e x p r e s s io n  o f  r e g r e t  t h a t  I had done s o ,  was a l l .  She  
g o t  me t o  read  one o r  tw o o f  th© p a r t i c u la r  c la u s e s  t o  h e r ,  
and th e n  a g r e e d  t h a t  I  m igh t r ea d  th© r e s t  tom orrow , b e fo r e  
b r e a k fa s t*
B . (B la c k fo r d )  and h i s  w i f e ,  J . f J o h n  M in o r ), Lucy Land on  
(B.1s d a u g h te r )  and I , w a lk ed  o u t  t o  s e e  th© new HI* r o a d ,  
w here i t  l a  a p p ro a c h in g  th© to w n . A t Hazl® Hun,, an  im m ense 
c u l v e r t  and a r c h  o f  s o f t  f r e e  s t o n e  had b e e n  made? w h ic h , on  
th© rem ova l o f  t h e  prop® , f e l l  i n ,  w i t h  a  trem endous c r a s h ,  
and dammed up th e  stream  s o  t h a t  i t  form ed a p on d , 20  o r  25  
f t .  deep? and a t  le n g t h  b r e a k in g  th© dam, s tr e w e d  th© f l a t  
f o r  r o d s  below  w it h  r o c k s ,  t im b e r , and sa n d . Such  a  c a ta s t r o p h e  
m igh t h ave  b e e n  e x p e c t e d , from  (2 6 )  th© u s e  o f  su ch  s to n e ?  I t  
b e in g  no b e t t e r  th a n  some h ard  c la y  t h a t  I  have s e e n .  R a c in g  
w it h  Lucy L . -  -  J o h n ’ s  s t o r y  a b o u t Hd a r n .*  -
A f t e r  s u p p e r , e n t e r  Mat Maury % and a s i t t i n g  e n su e d ,, o f  
r a r e  d e l i g h t f u l n e s s .  I n s t a n c e s  w ere  m e n tio n e d , o f  Ig n o r a n c e  
among f o r e i g n e r s ,  r e s p e c t in g  u s  and our c o u n tr y . Mat was a t  
th® Cape o f  Good Hop® once? and w a lk in g  a sh o r e  a lo n g  a  w ooden  
p i e r  w h ich  r e a c h e d  f a r  o u t i n t o  t h e  sh a llo w  s e a  and was th ro n g ed  
w ith  p e o p le ,  h e  saw them a l l  tu r n  t h e i r  ©yes on him w it h  lo o k s  
o f  w o n d er , t o  f i n d  t h a t  h e  was n o t  b la c k ,  -  a s  th e y  th o u g h t
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all American® w e r e . A fterw ard ® , when he and hi® com rades had  
b een  f o r  a  w h ile  among th® s e t t l e r s  ( E n g lis h  c o l o n i s t s ) ,  and  
had c o n v e r se d  o n ly  i n  E n g li s h ,  -  one o f  th e  l a t t e r  s a i d ,  ^Oome, 
why d o n ' t  you t a l k  you r  own to n g u e  some? w hat you t a lk  E n g l i s h  
f o r  f H -  J .  on ce  saw a S p a n ish  o f f i c e r , ,  a  man o f  c h a r a c te r  
and se n s e ,w h o  s a id  h e  had grow n up In  th e  b e l i e f ,  u n iv e r s a l  
around h i® , t h a t  V i r g in ia n s ,  a t  l e a s t ,  w ere a l l  b la c k .  I t  i s  
b u t a  few  y e a r s  s i n c e  L d . Grey i n  th® B . o f  P e e r s ,  sp o k e  o f  
wth® P r e s id e n t  o f  | 2 7 |  C ongress*1 -  m eaning t h e  P r e s t .  o f  th®
U . S .
B . t h i s  e v e n in g  shew ed me a  steam  e n g in e  o f  M s  own tsakef 
an  e x tr e m e ly  n e a t  and s tr o n g  one -  w ith  c y l in d e r  o f  o n ly  li 
in c h  d ia m e te r , and p ia t o n - s t r o k e  o f  a b o u t 5 i n c h e s .  I t ,  w ith  
h i s  c l e a r  and s e n s ib l e  e x p la n a t io n s ,  g i v e s  m© a b e t t e r  n o t io n  
o f  th© s t .  e n g in e  th a n  I  e v e r  had b e f o r e .  -  I t  i s  to o  la r g e  
t o  In tr o d u c e  i n t o  th e  p a r lo u r !  so  h e  i s  now m aking one s m a l le r ,  
t o  s ta n d  on th© t a b l e .  H is  t a l e n t  f o r  m echanic©  1® v e r y  e x t r a ­
o r d in a r y . -
A f t e r  1 0 ,  and b egan  t o  w rit©  some I n s t r u c t io n s  t o  my 
n e g r o  b o y , who s a i l s  n e x t  month f o r  L ib e r ia  w ith  L a n c e lo t  K. 
(M in o r ) , o f  t h i s  h o u s e . When th e y  w ere  d o n e , and a  l e t t e r  t o  
L . , i t  was 2 5 ’ p a s t  on®. -  T h en , so o n  t o  s l e e p .
M onday, N ov. 2 8 h .
-  Wakened a t  7 ,  by a s e r v t * u n d er  ay a u n t ' s  o r d e r s  -  p e r  
a g r e e m e n t. H av in g  d r e s s e d ,  I  road o v e r  th e  w i l l  t o  h e r ,  and  
d is m is s e d  some q u e s t io n a b le  p a s s a g e s !  so o n  a f t e r  w h ich  th e  
p r a y e r - b e l l  ra n g  -  -  B . c o n s t a n t ly  h a s  p r a y e r , n ig h t  and m ora ln gf
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a f t e r  t h e  m anner  ( 2 8 )  o f  t h e  E p i s c o p a l  c h u r c h ,  t o  w h ic h  h e  
a n d  h i s  w i f e  b e l o n g .  -  A t a n d  a f t e r  b r e a k f a s t ,  m ore o f  th©
© te a s  e n g i n e  -  H ig h  an d  Low p r e s s u r e .
L a s t  n i g h t ,  a  l a u g h a b l e  s t o r y  we--; t o l d  o f  L a n c e l o t ,  M rs .
B . * s  b r o t h e r ,  who i s  a b o u t  t o  g o  t o  A f r i c a  a® a  m i s s i o n a r y  -  
He s p e n t  s e v e r a l  y e a r s  a t  K enyon 0 © l i e g e ,  Ohio? and 'o n c e  
w a lk e d  on a  s u r v e y i n g  e x p e d i t i o n .  I t  was 70  m s. t o  t h e  p l a c e  
o f  o p e r a t i o n s  on  a r r i v i n g  t h e r e , ,  t h e  com pass w as b r o k e n .  All 
w e re  d i s h e a r t e n e d  h u t  L .  He s a t  u p  n e a r l y  a l l  n i g h t ,  g r a d u a t i n g  
a  c i r c l e  u p o n  a  b o a r d ,  a n d  b a l a n c i n g  t h e  n e e d l e  u p o n  a  p i n  
f i x e d  I n  th© c e n t r e s  and t h e n  d e c l a r e d ,  t h a t  h e  w o u ld  make 
th© s u r v e y  w i t h  t h a t .  A l l  th© r e s t  c r i e d  o u t  a p t .  t h e  a b s u r d i t y  
o f  s u c h  a n  a t t e m p t s  h e  s u r v e y e d  one  p i e c e  o f  g ro u n d  o f  w h ic h  
th© a r e a  was know n, a n d  cam® w i t h i n  £  a c r e  o f  th© t r u t h .  The 
c h i e f  s u r v e y o r  c h a r g e d  h im  w i t h  f o r c i n g  h i s  c a l c u l a t i o n  t o  
p roduc©  th© r e s u l t s  u p o n  w h ic h  L .  s t r u c k  h im ,  an d  a  f i g h t  
e n s u e d .  I t  i s  n o t  (2 9 )  r e c o r d e d ,  w h ic h  p a r t y  c o n q u e r e d , ,  b u t  i t  
I s  h a n d e d  down,, t h a t  L .  w a lk e d  b a c k  a g a i n , .  70  m ile s *  a n d  f o r  
M® w a l k ,  com pa  a s - m a k i n g ,  s u r v e y ,  a n d  f i g h t ,  r e c e i v e d  on© 
d o l l a r .  He w as t h e n  a  ra w  l a d , ,  o f  17*
G a l l e d  a t  M. (M at) M. * s (M a u ry 9 @) t o  t a k e  l e a v e s  a n d  t h e n ,  
g o i n g  t o  t h e  s ta g ©  o f f i c e  t o  t a k e  my p l a c e  f o r  W a s h in g to n ,  f o u n d  
t h e  s t a g e  g o n e ,  a b o u t  5 m i n u t e s .  Jew  ( ? )  J o n e s  was b y ,  a n d  a g r e e d  
t o  s e n d  me a f t e r  i t f  a n d  h i s  buggy  b e i n g  r e a d y  I n  a b o u t  10 
m in u t e s  m ore,- -  I  t o o k  a  h u r r i e d  l e a v e  o f  B . a n d  h i s  l o v e l y  
w i f e  (who b o t h  a t t e n d e d  m© t o  t h e  s t a r t i n g  p l a c e ) *  a n d  w h i r l e d  
a w ay , a t  7  m ile®  a n  h o u r .  I t  was 9  m i l e s  t o  th© s t e a m b o a t  l a n d i n g
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o n  t h e  Potom ac* a n d  th© o b j e c t  w a s , I f  I  a d .  n o t  o v e r t a k e  t h e  
s t a g e  b e f o r e  i t  r e a c h e d  t h e  l a n d i n g , ,  a t  l e a s t ,  t o  - g e t  t h e r e  
b e f o r e  t h e  b o a t  s h d .  s t a r t .  B e f o r e  we c r o s s e d  t h #  b r i d g e ,  i t  
b e g a n  t o  snow* a n d ,  a s  i f  t o  I n i t i a t e  me i n t o  t h e  w i n t r y  s c e n e s  
t o w a r d s  w h ic h  my j o u r n e y  l i e s , .  I t  t h i c k e n e d  u n - ( ; > 0 ) t i l  t h e  
f l a k e s ,  d r i v i n g  f u l l  i n  my f a c e ,  e v e n  u n d e r 'm y  c a p - b r i m ,  a l m o s t  
h i n d e r e d  me f ro m  s e e i n g  t h e  w ay . Th© d r i v e r  k e p t  o u r  g o o d  s t e e d  
I n  a  t r o t  a n d  g a l l o p ,  a s  th© r o a d  p e r m i t t e d *  b u t  i t  w as  .o f  no  
a v a i l .  We came i n  s i g h t  o f  th© s t a g e  r t .  a b o u t  2 m i l e s  d i s t a n c e  
f ro m  th© B o a t l a n d in g *  b u t  c o u ld  n o t  o v e r t a k e  i t  t i l l  i t  r e a c h e d  
t h a t  p l a c e , ,  a n d  s t o p p e d .  I n  two m in u t e s  a f t e r  i t s  p a s s e n g e r s ,
1 an d  my b a g g a g e  w e re  s a f e  on  b o a rd *  o n ly  a  l i t t l e  w e ts  a n d  my 
. f e e t  som ew hat c o l d .  -  Fro© t h i s  r o u g h  b e g i n n i n g ,  X a u g u r  (by- 
v i r t u e  o f  a  v e n e r a b l e  p r o v e r b )  a  good  e n d in g  t o  ay  t o u r .
A d u l l  p a s s a g e  I h  t h e  b o a t ,  u p  th© P o to m a c .  The snow mad©
I t  u n p l e a s a n t  o u t  o f  d o o r s .  W r i t i n g ,  m o s t  o f  t h e  t i m e .  T o u ch e d  
a t  F o r t  W a s h in g to n  ( o n  t h e  !5d. s id e )  a n d  A l e x a n d r i a .  L a n d e d  a t  
W&shn. a b o u t  4  h .  45* p .m . Went i n  a  h a c k  t o  F u l l e r ' s  h o t e l  -  
t i r e d  o f  G a d sb y 'a , my h a u n t  h e r e t o f o r e .  B e s i d e s ,  my b u s in e ss -  
(3 1 )  1® a t  th® D e p a r tm e n ts *  w h ic h  a r e  n e a r  F . ' s  -  -  H ead new s­
p a p e r s  t i l l  s u p p e r ,  k s t r a n g e  c a s e  o f  a n im a l  m a g n e tism  a t  
P r o v i d e n c e ,  R h . X .s  t o l d  b y  C h a r l e s  Bo v a n , o f  t h a t  f a i t h , . . . a n d  
w i t n e s s e d  ( P .  s a y s )  by  D r .  W ayland  a n d  o t h e r s  o f  h i g h . s t a n d i n g  
a n d  much i n t e l l i g e n c e .  The p a t i e n t  w as K i s s  C y n th ia  G le a s o n ?  who 
p r o v e s , ,  from  a  q u e s t i o n  a s k e d  h e r  t o w a r d s  t h e  c l o s e ,  t o  be  a  
f a c t o r y  g i r l .  W h e th e r  h i s  s t o r y  b e  t r u e  -  o r  h e  a n d  s h e  b o t h  
i m p o s t e r s ,  co m b in ed  t o  d e c e i v e  -  o r  he  o n ly  a n  I m p o s t e r ,  a n d
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sh e  th© dupe o f  h e r  own d is e a s e d  fa n c y  -  th e  c a s e  I s  a s tr a n g e  
o n e . My own d i f f i c u l t y  l e f . w h ich  o f  th e  2 l a s t  s u p p o s i t io n s  
t o  a d o p t . -  The m essage  o f  G ovr. V e a z y , o f  Md. ,  t o  th e  L e g is ­
l a t u r e .  He s a y s  w*tfe* t r e n c h in g  upon  th© p r e r o g a t iv e  o f  k in g s  
and e d i t o r s *  and a p p l i e s  i t  m ost a b s u r d ly .  * W© a r e  y o u r  
o b e d ie n t  s e r v a n t .*  s a y s  h e ,  a t  th e  c l o s e .
S p en t th e  r e s t  o f  th e  e v e n in g  i n  my warm cham ber, by a  
f i r e  o f  a n t h r a c i t e .
To bed a t  11*
F orroa1 B1b1i  ogra phy
X. M a n u s c r ip t s
A lb e m a r le  C o u n ty  P e t i t i o n s ,  V i r g i n i a  S t a t e  L i b r a r y ,  R ichm ond , 
V i r g i n i a .  A l e t t e r  a n d  a  p e t i t i o n  s e n t  by  L u c ia n  M in o r  
t o  t h e  G e n e r a l  A ssem b ly  a r e  i n c l u d e d  I n  t h e s e  p a p e r s .
T he  s u b j e c t  i s  th© p r o p o s e d  p u r c h a s e  o f  t h e  m a n u s c r i p t s  
o f  J .A .G - .D a v is  f o r  us© a s  t h e  o f f i c i a l  law  t e x t  f o r  t h e  
J u s t i c e s  o f  t h e  p e a c e  a n d  o t h e r  m in o r  l e g a l  o f f i c e r s .
B ro ck  C o l l e c t i o n  o f  V i r g i n i a n s ,  The H en ry  E .  H u n t i n g to n  
L i b r a r y  a n d  A r t  G a l l e r y ,  Ban M a r in o ,  C a l i f o r n i a .  I n  
t h i s  c o l l e c t i o n  o f  a s s o r t e d  p a p e r s  r e l a t i n g  t o  th© 
h i s t o r y  o f  V i r g i n i a  a r e  f o u r  l e t t e r s  o f  a  i e g a l  n a t u r e  
w r i t t e n  by  L u c ia n  M in o r .
C h a r l e s  C. C a m p b e ll  P a p e r s , C o l l e g e  o f  W il l ia m  and  M ary ,
W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a .  A l th o u g h  n o t  m e n t i o n in g  L u c i a n  
M in o r ,  t h e s e  l e t t e r s  a r e  v a l u a b l e  f o r  t h e y  c o n t a i n  much 
u n e x p l o i t e d  m a t e r i a l  on The S o u t h e r n  L i t e r a r y  M e s s e n g e r  
a n d  i t s  p u b l i s h e r ,  Thomas W i l l i s  'w h i t e .
C h a r l e s  E l l i s  a n d  G eo rg e  W ythe K u n fo rd  P a p e r s ,  Duke U n i v e r s i t y  
D urham , N o r th  C a r o l i n a .  T h re e  l e t t e r s  f ro m  L u c ia n  M ino r  
t o  B e n ja m in  B la k e  M in o r  d u r i n g  t h e  l a t t e r * s  t e n u r e  a s  
p u b l i s h e r  o f  The S o u t h e r n  L i t e r a r y  M e s s e n g e r  e x p l a i n  
t h e  l a w y e r ' s  g ro w in g  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  m a g a z in e  
i n  t h e  m id d le  e i g h t e e n - f o r t i e s .
M atthew  F o n t a i n e  Maury M a n u s c r i p t s ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,
W a s h in g to n ,  D .C . A p p r o x im a te ly  tw e n ty  l e t t e r s  d e a l i n g  
w i t h  p e r s o n a l  a s  w e l l  a s  p u b l i c  m a t t e r s  a r e  c o n t a i n e d  
i n  t h i s  c o l l e c t i o n .  M ost o f  them  w ere  w r i t t e n  by  L u c ia n  
M in o r  a n d  c o n t a i n  d a t a  on f a m i l y  f i n a n c i a l  p r o b le m s ,  t h e  
c o n d i t i o n  o f  th© U n i t e d  S t a t e s  Navy, t a r i f f  r e g u l a t i o n s ,  
a n d  th© © l e c t o r l a l  c o l l e g e .  T h e s e  s p e c i f i c  l e t t e r s  h a v e  
n o t  b e e n  u s e d  I n  a n y  o f  t h e  s t a n d a r d  b i o g r a p h i e s  o f  M aury
J o h n  B a r b i e  M in o r  P a p e r s ,  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  C h a r l o t t e s ­
v i l l e ,  . V i r g i n i a ,  O ver tw o h u n d re d  l e t t e r s  f ro m  L u c ia n  
M in o r  a r e  p r e s e r v e d  h e r© .  The r e c i p i e n t s  i n c l u d e  n e a r l y  
a l l  o f  h i s  im m e d ia te  f a m i l y .  A p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  
s e c t i o n  o f  t h i s  c o l l e c t i o n  p e r t a i n s  t o  h i s  d e a t h  an d  
t h e  s t a t u s  o f  h i s  widow and  c h i l d r e n  d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  
few  y e a r s •
L u c ia n  M in o r  P a p e r s ,  M a s s a c h u s e t t s  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  B o s t o n ,  
M a s s a c h u s e t t s .  L e t t e r s ,  j o u r n a l s ,  a n d  t h e  m a n u s c r i p t  
vo lu m e  o f  M i n o r ' s  c o l l e c t e d  w o rk s  a r e  i n  t h i s  c o l l e c t i o n ,  
p u r c h a s e d  by  Jam es R u s s e l l  L o w e l l  from  t h e  V i r g i n i a n ' s  
widow i n  1 8 7 0 .  Th© m a n u s c r i p t  v o lu m e  e s t a b l i s h e s  th© 
a u t h o r s h i p  o f  many a r t i c l e s  i n  The .S o u th e rn  L i t e r a r y  
M e s s e n g e r  a b o u t  w h ic h  t h e r e  had- b e e n  d o u b t .
D dgar A l l e n  Poe P a p e r s , .  U n iv e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  0 h a r l o t t e s -  
v l l l e , V i r g i n i a .  T he two l e t t e r s  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  
from. Poe t o  M in o r  i l l u s t r a t e  t h e  t y p e  o f  w ork w h ic h  
t h e  l a t t e r  was d o i n g  f o r  W h ite  w h i l e  Poe was e d i t o r  
o f  The S o u t h e r n  L i t e r a r y  M essen g er *
J o h n  R u t h e r f o o r d  P a p e r s  and  L e t t e r  B ooks,. Duke U n i v e r s i t y ,  
D urham , N orth  C a r o l i n a .  A s o l e  l e t t e r ,  one o f  rec o m ­
m e n d a t i o n ,  m e n t io n s  M in o r ,  b u t  a s  i t  w as u n s o l i c i t e d  
i t  r e f l e c t s  t h e  e s t e e m  i n  w h ich  h i s  f e l l o w  l a w y e r s  
h e l d  t h e  s c h o l a r l y  V i r g i n i a n .
N a t h a n i e l  B e v e r l y  T u c k e r  P a p e r s ,  C o l l e g e  o f  W il l ia m  an d  
M ary , W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a .  F i v e  l e t t e r s  i n  t h i s  
c o l l e c t i o n  d i s c u s s  The S o u t h e r n  L i t e r a r y  M e s s e n g e r , 
h a v in g  b e e n  w r i t t e n  by Thomas W i l l i s  W hite t o  Judge  
T u c k e r .  M in o r  i s  m e n t io n e d  a n d  a n  e s t i m a t e  o f  h i s  
w ork  i s  made by t h e  p u b l i s h e r .  T h i s  c o l l e c t i o n  h a s  
n e v e r  b e e n  u s e d  i n  a  s tu d y  o f  W h i te ’ s p e r i o d i c a l .
W i l l i a m  and Mary C o l l e g e  P a p e r s ,  C o l l e g e  o f  W il l ia m  a n d  
M ary , W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a .  One p e r s o n a l  l e t t e r  
and many s e m i - p r i v a t e  d o c u m e n ts  a r e  o f  v a l u e  f o r  a n  
e s t i m a t i o n  o f  M in o r  a s  th© p r o f e s s o r  o f  law  a t  W il ­
l i a m  and  M ary , b u t  t h e r e  I s  l i t t l e  her©  w h ic h  p e r ­
t a i n s  t o  M s  e a r l y  y e a r s .
I I .  N e w s p a p e r s , P e r i o d i c a l s ,  an d  P a m p h le ts
A t l a n t i c  M o n th ly . XXVI ( 1 8 7 0 ) ;  XXVII ( 1 8 7 1 ) •
The S o u th e r n  L i t e r a r y  M essen g er * I  (183^ ) -  XXIV (1 8 5 8 )*
T y l e r ’ s Q u a r t e r l y  H i s t o r i c a l  and  G e n e a l o g i c a l  M a g a z in e , 
x t f i r  ( 1 9 ^ 5 - 1 9 ^ ; !  x v i l l  < 1 9 ^ - 1 9 3 7 )  .
T he V i r g i n i a  C o n d u c t o r . 1 8 5 8 .
T he V i r g i n i a  G a z e t t e .  1 8 5 5 - 5 8 .
V i r g i n i a  M agaz ine  o f  H i s t o r y  an d  B i o g r a p h y , XLVI ( 1 9 3 8 ) •
W i l l i a m  and Mary C o l l e g e  Q u a r t e r l y  H i s t o r i c a l  M a g a z in e . 1 s t  
S e r i e s ,  VIXX ( 1 9 0 0 ) .
I I I " .  S e c o n d a r y  M a t e r i a l
A n d e r s o n ,  W. P . , T he  E a r ly  D e s c e n d a n t s  o f  Wm. O v e r to n  and 
E l iz a b e t h  W a te r s  o f  V i r g i n i a ,  and A l l i e d  F a m i l i e s , 
p r i v a t e l y " " p r i n t © # 1 9 3 8 .  n i a , t h e " ' b e s t ' o f " ' ' t h e g o n e -  
a l o g l c a l  m a t e r i a l  u s e d ,  c o n t a i n s  t h e  f a m ily  b a c k g ro u n d  
o f  L u c i a n  M in o r  a n d  h i s  w i f e ,  L a v i n i a  C a l l i s  P r i c e , ,  a s  
c u l l e d  from  o v e r  f i f t y  a u t h e n t i c a t e d  s o u r c e s .
C appon, L s s t e r  p r fil n l »  Hewgpapayg 1 6 2 1 -1 3 g § , A 
B ib lio g r a p h y  w ith  H i s t o r i c a l  I n t r o d u c t io n  and  
H o tes T O uide t o  Hi a t  o r io a l  M a t e r ia l s .
f e t T l l T  f t .v  Yorfc. fr r tg .
G o d d ln g to n , M rs. Anno B* and Edward H. D u n lap , A g e n e a ­
l o g i c a l  In d e x  t o  th e  ’’H is to r y  o f  A lb em a rle  c o u n ty .v i? m . :■1 titled. nM sKrii■ in y l^ n is:-1:;;sv
lev, WooAaI Mill.delphla■ 19^ 5.'"    '
D i c t i o n a r y  o f  A m e ric an  B i o g r a p h y ,  e d .  A l l e n  J o h n s o n ,
D u iS as^ S i'on o , an d ''H arris Elwood S ta r r , ,  2 1  v . ,  Mow 
Y ork , 1928-19A A .
Gw&thmey, John  H . , T w elve V ir g in ia  C o u n tie s  Whore th e  
W estern  M ig r a t io n  ^ e g a n .  K lchm onti. x 9 3 t » A lth o u g h  
th e  "i n?om 'a t i  on " in  t h i  s  work i s  l i m i t e d ,  t h e r e  a r e  
some i n t e r e s t i n g  f a o t s  on th e  home l i f e  o f  th e  M inor  
f a m i ly .
H a r r is ,  M alcolm  H .,  H is t o r y  o f  L o u isa  County^ V i r g i n i a .
R ichm ond, 1 9 3 6  . I n v a lu a b le  f  o r  d a ta  on L o u isa  C o u n ty ,
D r . H a rr is*  r e s e a r c h  h a s  u n e a r th e d  mu oh o f  th e  i n ­
fo r m a tio n  on t h i s  s u b j e c t  w h ich  m ight o th e r w is e  b e  
o v e r lo o k e d . The t e r r a i n ,  p e o p le ,  and f a m ily  g e n e a ­
l o g i e s  a r e  p r e s e n te d  a d e q u a te ly ,  b u t t h e r e  a r e  a few  
d is c r e p a n c ie s  In  th e  M inor g e n e a lo g y .
H en ln g , W illia m  W. .  The S t a t u t e s  a t  L arge: b e in g  a  C o l­
l e c t i o n  o f  a l l  th e  " Laws o f  ifo **■¥.
3 eg s 1 on of  t b e L e g l s 1 a tu r e  
Sichm onA, l8 l9 - i8 2 3 « '  r'
J a c k s o n . D avid  K . .  C o n tr ib u to r s  t o  The S o u th e r n  L i t e r a r y
M .L .n g .r  i s t o g S * .  ffhs L t a  i n t f c l .
vo lum e a r e  "useful'', b u t  l i m i t e d .  S e v e r a l  Im p ortan t
m a n u sc r ip t c o l l e c t i o n s  have n o t  b e e n  c o n s u l t e d , ,  among 
them b e in g  th e  John B . M inor P a p ers a t  th e  U n iv e r s i t y  
o f  V i r g i n i a ,  th e  N a th a n ie l  B e v e r ly  T u ck er P ap ers and  
th e  C h a r le s  0 .  C am pbell P ap ers a t  th e  C o l l e g e  o f  W il­
l ia m  and M ary, and th e  T u ck er C o l l e c t io n  a t  C o lo n ia l  
W ill ia m s b u r g , I n c .
.  Poe and The S o u th e r n  L i t e r a r y  M e sse n g e r .
  “" ilc h m o S A 'i'9 3 ^ * 'f'he' app en dix ' o f  Tt h i s  vo lu m e "c o n t a i n s r
t e n  l e t t e r s  from  Thomas W i l l i s  W hite t© L u c ia n  M in or,, 
th e  o r i g i n a l s  o f  w h ich  a r e  i n  th e  J .  P . Morgan L ib r a r y ,  
Hew York C i t y ,  and t h e  p r iv a t e  c o l l e c t i o n  o f  O liv e r  R . 
B a r r e t t ,  C h ic a g o ,. I l l i n o i s .
* P o e’ s  K now ledge o f  Law D u rin g  th e  M ea-
s e n g e r 1 T e r l o d t Borne Comments on C h ap ter  IX o f  M argaret  
A lt e r t o n * s  O r ig in s  o f  P o e ’ s  C r i t i c a l  T h e o r ie s . ” r e p r in t e d  
from  A m erican  L i t e r a t u r e . X . Novem ber, l 8 3 8 . no d a t e .
KcG-ran©, R e g in a ld  0 * ,  The P a n ic  o f  IS 3 7 . Sorae F in a n c ia l  
P rob lem s o f  th e  J a c k so n ia n  K ra. C h ic a g o . 1 9 2 4 .
M atth ew s, E a r l ,  A m erican  D i a r i e s .  An A nnoted B ib lio g r a p h y  
o f  A m e r lc a n b la r le s  W r itte n  p r i o r t o  th e  Y ear l B S l .
Los A n g e le s ,  1 9 4 5 . ~
M er iw eth e r , M in or, L in e a g e  o f  th e  M er iw eth ers  and th e  M in o rs .
S t .  L o u is ,  1895*  The M inor g e n e a lo g y  I s  u n r e l i a b l e a n d
h a s b e e n  im proved upon by l a t e r  a u t h o r i t i e s , ,  b u t some 
o f  th e  in fo r m a t io n  in  t h i s  work o an n ot b e  found e l s e ­
w here .
M i l e s ,  Henry A . ,  L o w e l l .  As I t  W as, and As I t  l a . L o w e l l ,
1 8 4 5 . A d e fe n s e  o f  th e  f a c t o r y  sy s tem  by a m i n i s t e r  o f  
th e  m a n u fa c tu r in g  c i t y  o f  L o w e ll ,  i t  l a  b ia s e d  b u t d o e s  
c o n t a in  many s t a t i s t i c s  and s h o r t  b io g r a p h ie s  w h ich  a r e  
in f o r m a t iv e .  T h ere  a r e  d e s c r i p t io n s  o f  th e  m a n u fa c tu r in g  
p r o c e s s e s  in  e a c h  o f  th e  m ajor i n d u s t r i e s  o f  L o w e ll .
M ims, Edw in, HS o u th e r n  M a g a z in e s ,*  ©d. Joh n  B . Hammond and
o t h e r s ,  The S o u th  In  th e  B u ild in g  o f  th e  N a t io n . 12 v . f 
R ichm ond, 1 9 6 ^ , Tfcitf; 4 3 7 -4 6 9 .  # M i  s h o r t  e s s a y  c o n ta in s  
a n  e x c e i l a n t  r e v ie w  o f  L u c ia n  M in or’ s  w r i t i n g s .
M in or, B enjam in  B . ,  The S o u th ern  L it e r a r y  M essen g er . New Y ork , 
1 9 0 5 . A lth o u g h  a u th o r e d  t>y a Yorin'er e d l t o r  o f  The S o u th e rn  
L it e r a r y  M essen ger  th© in fo r m a t io n  i n  t h i s  book I s  p oor  
f o r  many y e a r s o f  th e  e x i s t e n c e  o f  th© p e r i o d i c a l .  I t  I s  
an e x tr e m e ly  b ia s e d  a c c o u n t , a d e f e n s e  o f  S o u th e rn  l i t e r a r y  
t a l e n t  and an e x p a n s io n  o f  th© a b i l i t i e s  o f  th e  a u th o r .
M in or, John  B . ,  The M inor F a m ily  o f  V i r g i n i a . L yn ch bu rg . 1 9 2 3 9 
S a id  to  be  su p p r e s s e d  fey th e  M inor r a m ily ,.  t h i s  c o n c is e  
g e n e a lo g y  b a r e s  many f a c t s  i n  th e  h i s t o r y  o f  th© f a m i ly ,  
p r e s e n t in g  a number o f  th e  a n c e s t o r s  o f  th e  a u th o r  I n  an  
u n fa v o r a b le  l i g h t .  I t  a p p e a r s  to  be w e l l  d ocu m en ted .
M o r r iso n , Andrew J . , The B e g in n in g s  o f  P u b lic  E d u c a tio n  i n  
V i r g in ia . .  1 7 7 6 - lg g O . R ichm ond. 1 9 1 7 .
. e d .  S ix  A d d r e s se s  on th e  S t a t e  o f  L e t t e r s
and S c ie n c e  I n  V i r g i n i a . . . .1 6 2 4 - 1 8 3 ^ . R oan oke. 1917* ffa© 
a d d r e s s w h ic h  L u c ia n  M inor g a v e  b e fo r e  th© I n s t i t u t e  o f  
E d u c a tio n  a t  H am pden-Sidney C o l le g e  on Sep tem b er 2 4 , 1835>  
l a  r e p r in t e d  i n  I t s  r e v i s e d  fo rm . T h ere  i s  a l s o  a p ic t u r e  
o f  M inor accom pan ying  th e  a r t i c l e .
M orton , R ic h a r d  L . ,  V ir g in ia  S in c e  1861 (B r u c e , P . A . ,  e d .  
H is to r y  o f  V i r g i n i a . I l l ) .  C h ic a g o . 1 9 2 4 . L u c ia n  M inor 
and h i s  work w ith  th e  tem p eran ce  movement I s  r e v ie w e d  
i n  t h i s  volum e*
R a w l i n g s ,  M ary ©d. E a r l y  C h a r l o t t e s v i l l e . C h a r l o t t e s v i l l e ,
1 9 4 2 ,  T h i s  i s  a  c o l l e c t i o n  o f  a r t i c l e s  by  Ja m es  A le x ­
a n d e r ,  f i r s t  p r i n t e d  i n  1 8 7 3 - 7 4 ,  b u t  r e v i s e d  a n d  e x ­
p a n d ed  by  M iss  R a w l i n g s . C h a r l o t t e s v i l l e  i n  t h e  p e r i o d  
o f  M in o r  a l i f e  i s  w e l l  t r e a t e d .
S c u d d e r ,  H o r a c e  S . ,  J a m e s  H u s s e l l  L o w e l l ,  A B i o g r a p h y . B o s to n ,  
1 9 0 1 .  T h e r e  a r e  tw o l e t t e r s  c o n c e r n i n g  L u c i a n  M in o r ,  b u t  
t h e  s o u r c e  i s  n o t  g i v e n .  L u c i a n  M in o r  i s  i n c o r r e c t l y  
r e f e r r e d  t o  a s  ** J o h n  B o t t s  M i n o r , ” o b v i o u s l y  t h e  r e s u l t  
o f  a n  e r r o r  b y  S c u d d e r  a s  t h e  d a t a  i n d i c a t e  t h e  f o r m e r  
t o  be  t h e  c o r r e c t  man.
Swera, E a r l  G . ,  A B i b l i o g r a p h y  o f  V i r g i n i a . 3 v o l . , R ich m o n d ,
1 9 1 6 .
, V i r g i n i a  H i s t o r i c a l  I n d e x . 4 v o l . , R o a n o k e ,
X9W .
W i n g f i e l d ,  M a r s h a l l ,  A H i s t o r y  o f  C a r o l i n e  C o u n ty .  V i r g i n i a . 
R ich m o n d , 1 9 2 4 .  ? h e r e  I s  a n  o u t s t a n d i n g  s e c t i o n  o n t h e  
M in o r  f a m i l y  t h r o u g h  L a n c e l o t  M in o r *s g e n e r a t i o n .  The 
f a m i l i e s  o f  G e n e r a l  J o h n  M in o r  and  M atthew  F o n t a i n e  
Maury a r e  c o v e r e d  more e x t e n s i v e l y *
W oods, E d g a r . - A lb e m a r le  C o u n ty  I n  V i r g i n i a . C h a r l o t t e s v i l l e ,
1 9 0 1 .  T h i s  i s  p e r h a p s  t h e  b e s t  vo lu m e  on C h a r l o t t e s v i l l e  
y e t  w r i t t e n  a s  i t  p r e s e n t s  b o t h  g e n e a l o g i c a l  a n d  d e s c r i p t i v e  
m a t e r i a l  w h ic h  h a s  b e e n  a u t h e n t i c a t e d .
V it a
Borns Cortland, Now York, Mar oh 19# 1926  
Cortland Central High School, 1 9 3 9 -1 9 * 3  
The Citadel, 1 9 * 3 -1 9 * *
Williams College, 19*4-19*5 
Tufts College, A.B., 1946
Instructor, Lakemont Academy, Lakemont, N. Y*, 1 9 * 7  
United States Naval Reserve, 1 9 * 4 -1 9 * 7  
College of William and Mary, 1 9 * 7 -1 9 * 8
